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INLEIDING.
Onder  den t i te l  „H ind ia  Z e l f oes tu u i” ver scheen 
in de In landsch e  Pers  een serie a r t ike len ,  welke 
in de volgende bladzijden to t  een brochure  is o m ­
gew erk t .
De bedoel ing daa rva n is gewees t ,  zoo object ief  moge- 
lijk de  economische zijde van he t  b e s t u u r  over  deze 
kolonie te behand elen  en de verschi l lende  daa rm ede  
verband houdende  v r a a g s t u k k e n  nader  te bel ichten.
Teneinde  he t  inz icht  in de huid ige verhoudingen 
te  vergemakkel i jken ,  is aan  de vroeger  reeds  v e r ­
schenen ar t ike len  een k o r t  h istor i sch ove rz i cht  toe ­
gevoegd, waa rvo or  de gegevens  ont leend zijn aa n  he t  
wer kj e  van  den heer  B. Alkema,  „Ons Insul inde,  Hoe 
we he t  verkregen  en hoe he t  door ons werd .”
Aanle id ing  to t  he t  schr ijven van  deze serie is 
gewees t ,  he t  voorkomen in enkele  Maleische persor­
ganen van  ar t ike len ,  welke  een zeer eenzijdige u i t ­
een ze t t i ng  gaven van de w e r k ing  van  he t  vreemde 
* kapi taa l  in deze landen.  Hierdoor  zou de onju is te  
voorstel l ing ku n n en  worden gewekt ,  d a t  alleen een 
act ie,  welke  he t  verdwi jnen  van he t  vreemde kapi ­
taa l  tengevolge zou hebben,  voor de w e l v a a r t  van 
deze landen n u t t i g  zou zijn.
Deze op va t t i n g  wo rd t  door vele Europeanen,  
die h e t  goed meenen m e t  de In l andsche  bevol­
k ing  en haar  van  h a r t e  een spoedige algeheele zelf­
s tandig hei d  toe wen sche n ,  n ie t  gedeeld.  Zij zijn van 
oordeel,  da t  h e t  w a a r a c h t ig  belang der I n l ands ch
PERMOELAAN KATA.
Beloem se lang be rapa  l a m a  ini t e r b i t  ber toeroe t -  
toeroe t  dalam soer a t -s oe ra t  kab ar  Melajoe soea toe  serie 
ka ran gan  jang  berkepala „Hin d ia  Zel fbes tu ur” . Dibe- 
l akang  ini serie ka rang an  i toe d id jadikan seboeah 
boekoe ketjil ,  se telah d i tambahi  d isana  sini sediki t ,  
d i m a n a - m a n a  perloe.
Adapoen maksoedn ja  serie k a r a n g a n  i toe hen da k 
m e m p e r k a t a k a n  dengan ringkas,  te tap i  dengan te r an g  
p iha k  economie (oeroesan ha r t a )  dar ipada  p e m e r in ­
ta h a n  ta n a h  Hind ia  ini  s e r t a  aka n  m em er i k sa  lebih 
landjoet  beberapa  p er kar a  ja n g  be rhoebo engan dengan 
itoe.
Akan m em oe da hka n mengetahoei  dan m en im b an g  
keadaan ja n g  sek ar an g  ini, d i ta m b ah k an  kepada  serie 
kar an gan ,  j a n g  telah d i te rb i t ka n  dalam soe ra t -soera t  
ka b a r  itoe, ke r ingk as an  j a n g  péndék  dari  hal  h ika ja t  
bangsa Belanda  di -Hindia  ini. Ker in gk as an  i toe 
d ipe t ik dar i  boekoe kar ang an toean  B. A lkem a  ja n g  
b e r n a m a  ,,Ons Insul inde,  hoe we h e t  verkr i jgen  en 
hoe h e t  door ons werd.” y
Maka j a n g  m en je ba bk an serie ka r an g an  itoe d is ia r ­
kan da lam soe ra t -soera t  kabar  Melajoe, ialah ka r e n a  
da lam beberapa  so er a t  kab a r  i toe t e r t e r a  beroelang-  
oe iang k a r a n g a n - k a r a n g a n  ja n g  m e m p e r k a t a k a n  pe­
kerd jaan  kapita l  as ing  did jadjahan ini hanja lah  dari  
satoe  p ihak  sadja.  K a r e n a  i toe  m a k a  boléh djadi 
te rb i t lah  penger t i an  bah wa hanja lah  dengan m e m e ­
rangi kapi ta l  as ing  i toe sadja t a n a h  Hind ia  boléh 
m a 'm oer  dan sentosa.
Sepandjang t im b ang an  ban jak  orang  Belanda,  ja n g  
soenggoeh t j i n t a  djoega kep ad a  ta n ah  Hi nd ia  dan 
pendoedoeknja  s e r t a  j a n g  m e ng ha r ap  poela soepaja 
negeri  ini lekas mendjadi  merdeka ,  adalah penge r t ian  
j a n g  demikian  i toe soenggoeh se sa t  sekali .  Menoe-
bevolking een anderen  vo rm van economische  act ie 
gebiedt .
Moge deze bladzijden, waa r in  die o p v a t t i n g  word t  
u i teengezet ,  er  toe bi jdragen een wederzi jdsch ve r ­
t r o u w e n  en een da a r u i t  voor tvloe iende sa m e n w e rk in g  
tusschen  In lander s  en Europeanen mogelijk te maken,  
to t  heil van Indië  en zijn bevolking.
roet  ke jakinan  m eré ka  itoe, aka n  goena  k e p en t in g an  
Boemipoetera  ja n g  sesoenggoehnja,  henda k lah  pe rge­
ra ka n economie Boemipoete ra  i toe dip impin  m e no e ro e t  
djalan ja n g  lain adanja.
Moedah-moedahan boekoe ket j i l  ini, j a n g  ber i3i 
haloean ja n g  lain itoe, boléh k i ran ja  m e m b a w a  pik i ran 
ja n g  te r s e sa t  i toe kepada  d jalan ke b ena ran  s e r t a  
m e n a m b a h i  keper t j a ja an  sebelah menjebelah a n t a r a  
bangsa  Boemipoetera  dan bangsa  Belanda , sehingga  
dapat l ah  kedoea p ih ak n ja  beke rd ja  be r s am a-s am a  agar  
m e n d a t a n g k a n  kese l am ata n  dan  kesen tosaan  kep ada  
Hind ia  ini djoega adanja.
D e K oloniale P olitiek  van  
N ederland.
HO OFDST UK I.
De poli t iek,  we lke  Neder land ten  opzichte van deze 
landen gevoerd heef t ,  we rd  grootendeels  bepaald door 
de commerciëe le  gedachte,  welke  de oorzaak is ge­
worden van de s t i c h t i n g  van  een koloniaal  rijk.
H e t  eers te  s t r even  der  Hol lande rs  was  en is ook 
t h ans  nog s teeds ger ich t  op handeldr i jven,  n ie t  op h e t  
verkr i jgen van poli t ieke macht .  H e t  was  om zekerheid  
te  scheppen voor hun han d e l sw in s t  en voor de h a n d h a ­
ving van  he t  door hen ge w ensc h te  monopolie,  d a t  de 
Hollanders  ten  s lo t te  overgingen t o t  ingr ijpen in de 
bes tu u rsa an gelegen hed en van deze landen.  Toch zijn 
zij hier  s lechts  noode toe overgegaan en is de poli­
t ieke m a c h t  s teeds  gebleven een middel  te r  ve rk r i j ­
ging van h e t  beoogde economische  en commerciëe le  
doel.
Nu m ag  he t  bij een te rugbl i k  in he t  ver leden voor de 
In l andsche  bevolk ing  van on de rgesch ik t  belang zijn, 
welke  de w a re  oorzaken waren  van  maa t r eg e le n ,  
welke  voor ha a r  dikwij l s nadeelig zijn ge w ees t ;  
voor een ju is t  begrip van de huid ige  posit ie van  
de Hol landers  in deze landen en hun s t a n d p u n t  
ten opzichte van he t  to eko ms t ige  ze lfbes tuur ,  is he t  
van overweg ende  be teekenis,  den werkoli jken on der ­
grond der  koloniale poli t iek op te sporen.
W a n t indien blijkt, dat politieke macht slechts middel 
is ter bereiking van een commercieel doel, dan volgt 
daaruit, dat, zoodra d it middel voor de bereiking van
Politik n egeri B elanda m em erintah  
Djadjahannja.
BAB I. v
AB a b w a  sesoenggoehnja,  j a n g  m en goeasaïpoli t ik ne­
geri  Belanda  t e n t a n g  t a n a h  Hindia ,  ini t e r o e t a m a  
sekali  ialah n i a t  he n dak  beroléh h a r t a  doenia;  i toelah 
djoega ja n g  m en jebabkan te rd j ad in ja  d jadjahan B 3-  
landa  d i ta n a h - t a n a h  ini.
Dari bermoela-moela  ha d ja t  bangsa  Belanda  i toe  
se lamanja  menoedjoe kemad joean pern iagaannja ,  ja,  
sekarangpoen djoega seb enarn ja  toedjoean i toe masih 
begitoe, boekannja  henda k m e n d a p a t  kekoeasaan  da­
lam hal poli tik. Hanja l ah  k a r e n a  hen da k mel indoengi 
pe rn i aga an nja  i toe se r t a  m en e tap k an  „monopoli” 
jan g  d ikehendakin ja ,  m ak a  orang  Belanda  i toe ach i rn j a  
m en t j am poer i  hal  p em er in ta han  negeri  disini.  I toe-  
poen dengan ba t a-b a ta  djoega ia ment jampoer i  poli t ik 
da lam negeri  i toe dan se lam an ja  da lam itoe toedjoe- 
a n n ja  t idak beroebab,  ja l toe h en dak  beroldn keka- 
jaa n  tadi.
Dalam hal m e m b a n g k i t  perboeatan  bangsa  ' w<4* 
dahoeloe-dahoeloeDja itoe disini, se ben ar n ja  bagi Boe- 
mip oetera  se tal i  t iga  oeang. ap a  ja n g  mendjatJFsebab 
kepada  orang Belanda  i toe m eng adak an  a toeran-a toeran  
ja n g  kad ang -k ad an g soedah m e n d a ta n g k a n  keroegian 
kepada  Boemipoetera .  Tetapi  aka n  mengetahoei  ke- 
doedoekan bangsa  Belanda s eka rang  ini dengan djs- 
lasnja se r t a  ak an  m en g ira -ng i r a  s i k apn ja  t e n t a n g  
„Ze l fbes tuur” (pemer in t ah  sendir i)  ja n g  t a ’ lama lagi 
ten to e  a kan  d iadakan,  perloe sekal i  k i t a  periksa'i, apa  
sesoenggoeh-soenggoehnja  ja n g  mendjadi  sendi m 0es- 
l i ^a t  bangsa  Belanda  m e m e r in t a h  d id j ad jah ann ja  ini
Sebab kalau njata kekoeasaan dalam hal politik hanja­
lah perkakas sadja kepada bangsa Belanda akan memper- 
oléh kcoentoengan, maka teranglah pocla, bahwa orang
het gestelde doel m e t meer noodzakelijk is, het zonder 
tegenstand prijs gegeven zal worden, dat w il dus zeg­
gen, dat het streven der In l. maatschappij naar mede­
zeggenschap en zelfbestuur door de Hollanders op den 
duur niet zal worden bestreden.
Belanda akan soeka melepaskan perkakasnja itoe, apa­
bila sendjata itoe tidak perloe betoel lagi oentoek pen- 
tjapai maksoednja tadi. A r tin ja , pergerakan Boemi- 
poetera hendak beroleh pemerintahan sendiri tidaklah 
akan dilawani oleh bangsa Belanda.
H istorisch  O verzicht der 
K oloniale Politiek
O o s t - I n d i -
s c h e
C o m p e g n i e .
HOO FDST UK II.
De aa n r a k i n g  van de Ho l landers  m et  Jnsulinde  
d a t e e r t  van  1596, toen 4 schepen van de eers te  
„Maatschappij  van  V e r r e ” op de reede  van  B an ta m  
a a n k w a m e n .  K o r t  n a d a t  de goede re su l t a te n  van 
dezen ee r s ten  t o ch t  bek end r aa k te n ,  werden verschei­
dene an der e  „Maatschappi jen van V e r r e” opger icht  
en begonnen de Hol landers  een levendigen handel in 
producten  op verschi l lende p l aa tsen  van  den Archipel .
De eer s te  „Maatschappi jen van  V e r r e ” werden op­
ger ich t  door de kooplieden in verschi l lende  s teden 
en h e t  u i t s lu i ten d  doel was,  he t  maken  van  win s t  
m e t  den handel  op h e t  Oosten.
De concur ren t i e ,  n ie t  al leen tu sschen  de Hol lan-  L 
ders  onder ling,  m aa r  ook m e t  de Engelschen,  F r a n -  
schen,  Span jaa rden  en Por tugeezen ,  had tengevolge,  
d a t  de inkoopspi  ijzen in Indië s te r k  werden  opgejaagd 
en de verkoopspr i jzen in Europa  werden  gedrukt .  
Teneinde  de h i eru i t  voor tvloe iende wins td erv in g  te  
voorkomen, g ingen de Hol landers  over to t  s a m e n ­
w erk ing  en werden  de bes t aan de  kleine m a a t ­
schappi jen opgenomen in een groot  handels l ichaam 
„De Vereenigde  Oost - Indische  Comp agn ie” , welke  in 
1602 we rd  opge r ich t  en w a a ra a n  octrooi werd  ver ­
leend voor den ti jd van 21 j aar .
De opr i cht ing  va n  de O. I. Compagnie br ach t  in 
zooverre  een wi jziging in he t  to t  nu  toe gevolgde 
zuivere  handelsbeginse l ,  d a t  haar  he t  r e c h t  werd
K eringkasan hikajat orang B elanda  
m em erintah Hindia.
BAB IF.
Sjahdan  adapoen perd joempaan orang  Belanda  de 
ngau ban gsa-bangsa  d i - Insu l inde  ini ialah sedjak 
tahoen 1596, t a t k a l a  4 boeah kapal  kepoenjaan  
„Maatschappij  van  V e r r e ” (Kongsi oentoek  negeri  
djaoeh-djaoeh),  sam pa i  kepelaboehan Ban ten .  T a ’ lam a  
sesoedah pe la jaran  ja n g  p e r t a m a  itoe berhasi l ,  t e r ­
di ri lah beberapa  „Maatschappi j  van V e r r e ” ja n g  lain- 
lain, sehingga dengan ramai lah  pern iagaan orang 
Belanda  pada  beberapa  neger i  d i tanah  Hindia  ini.
Adapoen ja n g  mend ir i kan  Maatschappij -Maatschappij  
ja n g  moela-moela itoe, ja ï to e  saud aga r-s auda gar  da lam 
beberapa  negeri  d i tan ah  Belanda ;  m aksoednja  t a ’ 
lain mela inkan s e m a ta - m a t a  henda k m en t ja r i  laba 
dibenoea Asi a  dengan  d jalan bern i aga .
^ P e r s a i n g a n  (concurrent ie )  d i a n t a r a  kongsi -kongs i  
i toe, dan  dengan bangsa  lain-lain djoega, seper t i  
bangsa  Inggeris ,  Pe ra n t j i s ,  Sepanje  dan  Portoegis ,  me- 
n j ebabkan ha rga  b a r ang -b a ran g  d i -H ind ia  mendjadi  
naik  sekal i  dan djoealan d i -Eropah mendjadi  toeroen,  
sehingga  baDjaklah da r ipada  kongsi  i toe j a n g  m en dap a t  
roegi. Maka akan m eng h i l ang kan  per sa ingan dengan 
k a w a n - k a w a n  sendir i  i toe se r t a  soepaja boléh lebih 
koeat  da pat  me law an bangsa-bangsa  lain itoe, pada  
tahoen 1602 d ipe rs a toe kanl ah  sekal ian kongsi-kongsi  
Belanda  i toe mendjadi  „De Vereenigde  Oost -Indische 
Compagnie” a r t i n ja  „P er sa to ea n  Kongsi  di -Hindia  
Timoer .”
o.,st indi- Adapoen woedjoed O. I. C. i toe s am a  djoega dengan 
Compagnie Maatschappi j  van Verre  tadi,  ja ï toe hendak  m e n t j a r i  
laba djoega, bédanja  han ja lah  ini:
H o l l a n d  
w e n s c h t e  
v o o r  a l l e s  
v r e d e .
ver leend om ui t  n a a m  van de S ta t en  Generaa l  sou-  
vereine r echt en  u i t  te  oefenen,  waa rdoor  h e t  haar  
mogelijk we rd  n a a r  bu i t en  als Mogendheid en als 
S t a a t  op te  t reden .  Deze m aa t r ege l  was  hoofd­
zakeli jk genomen om de Compagn ie  een m acht spos i t ie  
te  ver leenen te genover  de E uropeescho  vi janden,  m aar  
sanct ioneerde  eveneens  een offensief opt r eden te g e n ­
over  de In l andsche  bevolk ing  te r  verkr i j g ing  van  
handelsvoordeel .
De eers te  ja ren  van haar  bes taan  was  de Compag­
nie hoofdzakeli jk in st r i jd gewikkeld m e t  de Europee-  
sche con cu r re n ten .  Dit  m a a k t e  ves t ig ing  van  een 
cen t raa l  gezag in Indië  noodzakel ijk en daarvoor  
werd door de Hee ren  Be w indhe bbe rs  in Holland in 
1609 een Gouv er neu r  Generaa l  benoemd en een 
college van  Raden van  Indië ingesteld,  welke  een 
vas te  s ta n d p la a ts  zouden krijgen.
H e t  du u rde  ec h t er  to t  1619, eer  h ier toe  werd  over­
gegaan. In d a t  j a a r  s t i c h t t e  J a n  Pie terszoon Coen 
de s tad  Batavia ,  welke  vanaf  dien d a t u m  de ze te l  
is gebleven van h e t  Ho l landsche  gezag in Indië.
De eers te  ja r en  waren  een tijd van groo ten  bloei 
voor de Compagnie  en geleidelijk breidde zij hare  
zaken ui t .
De ins t ruc t i es ,  v a n u i t  Hol land aan den Go uv er ­
ne u r  Generaa l  gegeven,  ge las t ten ,  nooi t  oorlog te 
m ak en m e t  de In landsche  bevolking en geen moei te 
te  ontz ien  om den vrede  te bewaren .  Onda nks  he t  
zu ive r  commerciëe le  beginsel  werd  echt er  de Compag­
nie ten  s lo t te  door de omstandi gheden gedwongen,  
een s ta a t k u n d i g e  m a c h t  te  worden,  te r  ha n dh av ing  
van de eenmaa l  ve rk regen voordeelen.
De In landsch e  bevolk ing  werd  in de onder l inge 
co ncurren t i e  tu sschen de Europeesche na t ies  be t rok -
Kepada  O. I. C. i toe d iber ikan oléh pem er in tah  
d i ta n ah  Belanda  kekoeasaan ,  sehingga  te rhad ap  
keloear ,  kongsi  i toe boléh ber lakoe  seper t i  seboeah 
keradjaan .
Maksoednja  moes l iha t  i toe t e r o e t a m a  ialah aka n me- 
ngoea tkan  Kompen i  i toe be r l awan  dengan tnoesoeh- 
n ja bangsa  Kropah ja n g  la in- la in ;  te t ap i  kekoeasaan 
itoe ten to e  membolehk an dia poela mengeras i  bangsa  
Boemipoetera  akan member i  hak  ja n g  lebih kepadan ja  
dalam hal berniaga.
Dalam tahoen - t aboen permoel aan  Kompeni  itoe 
t e r o e t a m a  be r l aw an  dengan bangsa  Kropah ja n g  lain- 
lain tadi.  Perm oeso ehan  i tue lah djoega ja n g  menj ebab-  
kan  perloe ada  poesa t  kek oeasaan  orang Belanda  di- 
H in d ia  ini. Sebab i toe lah m a k a  pada tahoen 1609 
d i ang ka t  oléh toean- toean ja n g  berkoeasa  d ineger i  
Belanda seorang Goebernoer  Djenderal  s e r t a  d i ad a ­
kan sa toe  D éw au-H ind ia  (R aad  van Indië)  disini ,  j a n g  
te t a p  t e m p a t  kedoedoekannja .  Menetapkan  t e m p a t  
kedoedoekan itoe baharoe  dap a t  d i lakoekan pada  t a ­
hoen 1619. P a d a  tahoen  itoe d id i r ikan  oléh toean 
J an  Pie terszoon Coen neger i  Betawi .  Sampai  s ek a ran g  
neger i  i toe mendjadi  t e m p a t  kedoedoekan P e m e r in ­
ta h  Belanda  d i -H ind ia  ini.
Sedjak dari  i toe pern i agaan Kompeni  i toe djadi 
madjoe sekali  dan  ke k oeasaa n n ja  sem ak in  be r t am bah-  
t am bah.
J a n g  d i» o e -  B a h w a  sanj a  t i dak  pernah pe r in tah  dari  negeri
jy |* ’ I " — ^  LBelanda Be landa  m en joeroehkan Goebernoer  Djenderal  men-  
pertama- t jar i - t ja r i  per ang  dengan radja- radja  d i tan ah  Hindia  
"daml i1*11 ini. m e la in ka n se lam an ja  d ipe r in ta hk an kepada  Goe­
bernoer  Djenderal  i toe aka n berda ja-oepaja  soepaja 
djangan,  ada  perang disini. Boekan kah  da lam w ak to e  
damai  saud ag ar  (Kompeni)  itoe moedah dan senang  
be rn iaga  dar ipada  da l am pe ran g?
Akan  te ta p i so en g go ehpo end em ik i an , l am a-ke l am aan  
Kompen i  itoe te rpak sa  djoega m ent jam po er i  pe rkar a
ken en zoo werd  in die onder l inge oorlogen ten 
s lo t te  ook tegen  h a a r  m e t  geweld opget reden.
Ver br ek in g  van co n t r ac te n  en vo or td urende  tw is ten  
tu sschen  de volken van den Archipel  onder l ing  v e r ­
oo rzaakten  te lkens  op ni euw  str i jd en noopte  de Com­
pagnie to t  s teeds  grooter  verbre id ing  van haa r  
gezag.
Geleidelijk heef t  zij dan ook haar  souve re ine  m a c h t  
ui tgebreid.
Ook he t  s t r ev en  naar  handelsvoordeel  was  een 
oorzaak voor de gedur ige gezagsui tbre id ing ,  daa r  alleen 
op die wijze h e t  monopolie gehand haa fd  kon worden 
en bi jzondere voorrechten  verkregen.
Monopolie- H e t  monopoliestelsel  is de grondbasis  gew ees t  voor 
' f f  de P °M ie k  der  Oost - Indische  Compagnie  geduren-  
h a a r p o l i t i e k . d e  ha a r  gansche  bes taan ,  en ten  s lo t te  ook ha a r  
ondergang geworden.  Di t  s tel sel  bes tond hierin,  da t  
zij zoo mogeli jk door overreding ,  zoo noodig door 
d w ang  de In landsche  vo rs ten  bewoog,  m e t  ha a r  con­
t r ac te n  te  s lu i ten voor de lev er ing  van  bepaalde 
quan t i t e i te n  van  zekere producten ,  m e t  bepaling da t  
deze producten  aan geen ander  moch ten  geleverd 
worden en zij daar in den abso lu ten  a l leenhandel  be­
hield. Dit had tengevolge ,  d a t  de Compagnie,  a lhoewel 
zij geleidelijk ha a r  m a c h t  u i tbre idde ,  zich m e t  in te rne  
be s t uu rsaangelegenheden niet  bemoeide.  H a a r  poli t iek 
bepaalde zich to t  h e t  hebben van ve r t egenw oordiger s  
bij de In landsche  vors ten ,  aa n  wie zij he t  b e s tuu r  
over  hu n land overl iet .  Met hen of m e t  de Rijksbe-
M onopoli
pokok
p o li t ik .
p e m er in ta han  dineger i -negeri  sini,  akan  mel indoengi  
hak -h ak  dan ke oen toengan  j a n g  te lah d iperoléhnja.
Dalam persa ingan dan perm oe soeh an bangsa -bangsa  
Kropah d i -H ind ia  Timoer  ini ke ra p  kal i  te r t j am poe r  
bangsa  Boemipoetera.  Dan lagi a t j ap  kali  poela radja-  
rad ja  Boemipoetera  moe ngk i r  dari  pe rd j and j ian  jan g  
te lah d iboeatnja ,  sehingga  te rpak sa lah  Kompen i  i toe 
m en o en to e t  hak,  ja n g  telah d id jandj ikan  a t a u  d iber i ­
kan  kepadanja ,  dengan  ke kerasan .
Dengan hal ja n g  demik ian  lama ke l am aan  b e r t a m ­
bah koeat lah  kekoeasaan  Kompeni  i toe dan  ber tam bah  
loeaslah d jadj ahann ja .
Soeatoe  p e rka ra  j a n g  besar  sekal i  a r t i n j a  kepad a  se-  
boeah kongsi  pern iagaan seper t i  Oost- Indische  Compag­
nie itoe ialah „monopoli” ja' itoe hak  akan m e m p e r n i a g a ­
kan sedjenis m a ta  dagangan sendir i  sadja  d en gan  
menget joea l ikan  orang lain. Maka ker ap  kal i  monopoli  
i toelah djoega j a n g  m em aksa  Kompeni  i toe m em ak ai  
sendja ta nja ,  baik a kan  melindoengi monopoli  j a n g  
te l ah  diperoléhnja,  baik akan m en d ap a t  monopoli  
bui oe.
Sjahdan se lama  Oos t - lndische  Compagnie  itoe 
berdiri ,  monopoli  i toelah ja n g  mendjadi  pokok politik- 
n j a  dan ac hi rn ja  i toelah poela ja n g  m en d ja to ehk an  
dia. Doedoeknja  a toer an  monopoli  i toe d e m i k i a n : 
d j ika dapat ,  diboedjoeknja  r ad j a - ra d ja  Boemipoete ra  
oléh Kompeni  i toe ak an  mendjoeal  sedjenis  ba rang  
da gan gan  — biasanja  r e m p a h - re m p a h  — se l am an ja  ke ­
pad an ja  sadja,  t idak  boléh kepada  orang lain, w a lau  ke­
pada  s iapa  sekal ipoen.  Dj ika t i dak  dap a t  diboedjoeknja,  
d ipaksanja lah  m em perboea t  perdjandj ian dengan r a ­
d ja- radja  i toe a t a u  dengan  mang koe boemin ja ,  m ak a  
r adja- radja  i toe wadjib  menoeroet i  perd jandj ian itoe. 
Ap a  dan  be t ap a  ict i t iar  rad ja- rad ja  i toe m eng ada kan 
monopoli  i toe, t i dak  pedoeli Kom pe ni  itoe. Demikian 
djoega a toe ran  m e m e r in t a h  ne ge r in j a  sendir i  d ib iarkan  
s am a  sekal i  oléh Kom pen i  i toe kepada  radja- radja
s tu u r d e r s  werden de co n t r ac te n  gesloten en zij werden 
verp l ich t  voor de na leving  van  die con t r ac ten  zorg 
te  dragen.  W e l k e  maa t r eg e le n  de vo rs t en  tegenover  
hun onde rdan en  n a m e n  om de lev er ing  van  die con­
t r a c t e n  en de bedongen s c ha t t i n gen  mogeli jk te maken,  
viel bu i ten  bemoeienis  van  de Compagnie .
Met h e t  s t a r  do gmat i sch  wi llen doorvoeren  van 
h e t  k u n s t m a t i g  monopolie groef  zij t en s lo t te  haar  
eigen graf. De u i tgaven,  welke  noodzakel ijk waren  
om den a l leenhandel  k u n s t m a t i g  te  behouden,  be­
gonnen de m e t  dien handel  g e m a a k te  w ins t  te  over­
treffen.
H a a r  han de ls ove re enk om s ten  w a r e n  namel i jk in 
tegens te l l ing  m e t  o v e re en ko m s ten  in h e t  vrije h a n ­
delsve rkeer  eenzijdig t o t  s ta n d  gekomen,  d. w. z. zij 
w erde n eenvoudig  afgedwongen  en leverden heel 
dikwij l s aan  de b e t ro kk enen  groot  nadeel op. Deze 
zochten  zich dus  op allerlei wijze aa n  hun verpl ich­
t ingen te  o n t t r e k k e n  en w erde n hier in ges t eu nd door 
de Europeesche  c on cu r re n te n  van de Compagnie.  T en ­
einde  de na leving  der  ov e re en ko m s ten  af  te  d w in ­
gen w a r e n  dan ook ten  s lo t te  mi li tai re en poli t ioneele 
maat r ege len  noodzakel ijk,  welke  de f inanciëele dra ag ­
k r a c h t  van  de Compagnie ver  te  boven gingen.
Zij k w a m  al dieper  en dieper  in de schuld en ging 
ten  s lo t te  ten gronde.
In 1798 werd  de Oost - Indische Compagnie  o n t ­
bonden en g ingen haar  bez i t t ingen over  aan den 
Staa t .  H a a r  poli t iek had nooi t  r eke ni ng  gehouden 
m e t  de be langen der  Indische  bevolking,  en haar  
opt reden was  dikwij l s n ie t  van groote wreedheid  vrij 
t e  pleiten.
Als ve ron tschu ld ig ing  te geno ve r  al te scherpe  be­
oordeelaars  van  ha a r  poli t iek moe t  echt er  worden
itoe. Biasanja ja n g  d i m in t a n j a  lagi, soepaja boléh 
ia m ene m p a t k a n  wak i ln ja  d i t e m p a t  kedoedoekan 
r adja- rad ja  itoe.
Sebabnja  m a k a  a toe ran  monopoli  i toe mend ja to eb -  
kan Kompeni  i toe kem oedian ,  k a r e n a  be land ja  akara 
mel indoengi a to e ra n  i toe ac hi rn ja  lebih ban jak  dari  
keoentoengan j a n g  d ida t ang kan n ja .
Perdjandj ian-perdjandj ian  ja n g  d iboeat  oléh K o m ­
peni i toe dengan radja- radja  Bo emipoetera  t e n t a n g  
monopoli  i toe bo ekann ja  perd jandj ian  ja n g  te rd j adi  
ka ren a  soeka s am a  soeka,  seper t i  da lam pe rn iagaan 
j a n g  biasa,  me la inkan d ipaksa  oléh sebelah p iha k  
sadja  dan kad ang -kad an g meroegikan  sekal i  kepada  
pihak  j a n g  sebelah lagi. Oléh sebab itoe p ihak  se ­
belah lagi i toe ham pir  selaloe berdaja-oepaja soepaja 
te r lepas dari  menoeroet i  perd jandj ian  itoe. Maka soe­
pa ja perd jandj ian  i toe d i toeroe ti  dan didjalankan 
den gan sepatoe tn ja ,  perloelah Kompen i  i toe m e m e ­
l ihara serdadoe  dan polisi dengan set joekoepnja .  Be­
landja m em e l i h a ra  i toe lah ac hi rn ja  melebihi  kesan g-  
goepannja,  sehing ga  ia djadi beroetang.
Oetang Kompen i  i toe makin  lama maki n  ber tam bah ,  
sehingga kesoeda hann ja  pern i agaan nja  djatoeh sam a  
sekali.
Dalam tahoen 1798 Oost - Indische  Compagnie  itoe 
d ipe rhe n t ik an ,  d igan t ik an  oléh keradjaan  Belanda 
se nd in ,  ja n g  m en e r im a  segala h a r t a  b enda  dan oetang 
Kompeni  itoe. B ah w a  sanja  poli t ik Oost- Indische  Com­
pagnie i toe,  seper t i  d ia tas  telah d im a ' loemkan,  m ém ang  
t idak  m em p e r h a t i k a n  kebadj ikan Boemipoetera.  B a h ­
kan ke ra p  ta l i Tpe rbo ea ta n n ja  lal im dan bengis sekali .
A kan  te tap i  soepaja betoel t i mban gan  k i t a  te n t a n g  
pol i t iknja itoe, d j anganlah  poela k i ta  loepakan,  bah w a
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aangevoerd ,  d a t  de zeden en ge w oonte n  in die t i jden 
and er s  war en  dan nu  en ook in de In landsche  m a a t ­
schappij  van die dagen een menschenleven n ie t  hoog 
werd aangeslagen.
Toch heef t  haar  opt reden ook een goede zijde ge­
had, zij he t  dan ook, d a t  deze s lechts een ui tvloeisel  
was  van in eigen be lang genomen maa t r ege len .  Haa r  
opt reden heef t  n.l. een einde  g e m a a k t  aan de voor t ­
du re n de  onder l inge oorlogen, welke  te lkens  opnieuw 
h e t  land ve rw o es t t en  en duizenden menschen he t  leven 
k o s t ten  en zoodoende de mogeli jkheid geschapen van 
een meer  geregeld be s tu u r .
Gedurende  de ja r en ,  volgende op den ondergan g der  
O. I. Compagnie to t  aan  h e t  Engelsch t u s schenb es tu u r ,  
werd he t  beheer  over  Insul inde  gevoerd door een 
college, d a t  ve ran tw o ord in g  verschuld igd was  aan 
den Staa t .
Men zag de fouten in, w aa ra an  de Oost- Indische 
Compagnie  te  gronde  was  gegaan en begon h e t  be­
s t u u r  op een geheel n i eu w en  basis  in te  r ichten .  Het  
is vooral Dirk van Hogeudorp  gewees t ,  die vo orna ­
melijk gei jverd heef t  voor die n i euwe r icht ing .  Zijn 
voorstel len hielden in, v e ivan g in g  van  he t  monopo­
liestelsel  door vr i jhandel ,  afschaffing van verp l ich te  
leveringen,  verp l ich te  cu l tu re s  en he er end ien s ten  en 
ve rva ngi ng  door  landrente .
Op die wijze zou dan de In lander  in de kos ten  van 
he t  land bi jdragen.
Gedeeltel i jk door t egenw erk in g ,  gedeel tel i jk door 
de poli t ieke gebeur ten issen  in Europa  kon he t  groot ­
s te  deel van de o n tw orpen  he rv o rm in gen  n i e t  worden 
ingevoerd.  Toch w a s  een s t reven  naar  vr i jhandel  
duideli jk merkbaar .
In he t  Char t e r  van  1803 w as  bepaald,  d a t  de 
be langri jks te  gedwongen cul tures ,  peper en koffie, 
zouden blijven bes taan  en al leen de  kleinere,  zooals 
indigo en ka t oen ,  aan  den vrijen arbeid werden
‘ada t  dan perasaan ora ng  pada  zam an  itoe djaoeh 
ber la inan da r ipada  sekarang,  dan oléh bangsa  Boe-  
raipoetera djoega n j a w a  dan  hidoep manoes ia  pada  
masa  itoe t i ada  berapa  dihargai .
Soenggoehpoen demikian  ada  djoega kebadj ik au nj a  
Kompeni  i toe bagi Hindia,  biarpoen keb adj ikan  i toe 
tersebab oléh keper loean sendiri .  Kebadj ikan nj a  i toe 
ja ï toe :  oléh pengaroeh Kompen i  i toe be r ta m b ah la h  
k eam an an  di Hindia  ini dan berhen t i lah  peperangan ,  
ja n g  hampir  t a ’ berkepoetoesan te rdjadi  a n t a r a  radja-  
rad ja  dan bangsa-bangsa  t a n a h  Hind ia  ini dan telah 
mengoe rbank an beriboe-riboe n j a w a  manoesia.
M»#» Dalam m as a  peroebahan,  dar i  m a t i  Oost- Ind.  Com- 
1*798—*8*" 3a 8 n ie sampai  kepada  p e m er in ta han  Inggeris  jaï toe  
1798 — 1811 j a n g  mengoeasa' i  d j ad j aban Belanda  di 
Hindia  ini, ialah soeatoe madjel is  d i ta n ah  Belanda 
jan g  m ena nggoeng  perboeatanDja  kepada  Keradjaan .  
Madjelis i toe ma ' loemiah  akan t j a t j a t  dan  t je lanja  
p e m e r in t a h a n  Kom peni  ja n g  mat i  itoe. Te ro e ta m a  
toean Dirk van  Hogendorp  ja n g  beroesaha  sekal i  da lam 
hal menggan t i  haloean pem er in ta han  t j a r a  zaman K o m ­
peni i toe dengan  ja n g  baroe. Peroebahan-peroebahan 
j a n g  d i m in t a k a n n ja  ja ï to e :  m eng ga n t i  a toe ran  mono­
poli dengan perniagaan-bébas (vri jhandel),  menghapoes-  
kan  a toeran  nsendjoeal hasi l  t a n a m - t a n a m a n  dengan 
paksa  kepada  Goebernemèn (dahoeloe kepada  Kompeni)  
s e r t a  kewadj iban  m e n a n a m  t a n a m - t a n a m a n  i toe ;  
menghapoeskan  rodi, ja n g  hen dak d igant i  dengan 
pad jak - t anah  sadja! Dengan djalan j a n g  demikian 
a nak  Boemipoetera  toero e t  memikoel  belandja negeri .
Sa janglah  sebahagian  besar dar ipada  peroebahan 
i toe t idak  da p a t  d id jalankan,  s e te n gah n ja  sebab 
d i lawani  orang,  se t e n g a h n ja  k a r e n a  te rganggoe  olén 
kedjadian da lam hal poli t ik (peperangan)  di Eropah.  
Soenggoehpoen begitoe  haloean jang  menoedjoe  pe r ­
niagaan bébas (vri jhandel) soedah kelihatan. Dalam 
maToeipat pem erintah tahoen 1803 ditentoekan, bahwa
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overgela ten .  Reeds dr ie  ja a r  late r  we rd  in he t  
27 J a n u a r i  1806 vas tges te l de  Regeer i ngs  R eg le m en t  
bepaald,  d a t  ook koffie en peper  zouden worden 
vr i jgelaten.
In J a n u a r i  1808 t r ad  als G o u v e rn e u r  op Daendels,  
w iens  op d rac h t  was , he t  welz i jn  van den gewonen 
I n l ande r  te  verzorgen.
Aan  deze op d rach t  is zeker  n ie t  in alle opzichten 
voldaan.  Wel werden door hem vele ve rbe t er i ngen 
ingevoerd en m is br ui ke n  bij de gedwongen cu l tu re s  
afgeschaft ,  m aa r  he t  s telsel  zelf werd  tegen de beve­
len u i t  Hol land in, door hem gehandhaafd ,  aangezien 
hij h e t  onmisbaar  ach t t e .
Op 18 S ep tem b e r  1811 ging h e t  b e s tuu r  over  J a v a  
in handen der  Engelschen over,  welke h ier  to t  1816 
regeerden.
H e t  bes t uu r  werd  gevoerd door een L u i t e n a n t -  
Generaa l  onder  op per bes tuu r  van de Engelsche  Oost- 
Indische  Compagnie.
Gedurende  h e t  groots te  deel van die k o r t e  periode 
we rd  h e t  bewind gevoerd door T ho mas  Stamfo rd  
Raffles,  die zich een w a r m  aan h an g e r  toonde  van de 
he rvo rm in gs p lann en  van Dirk van Hogendorp  en deze 
k rach t ig  te r  hand nam,  hierin ges teund  door  he t  
Hollandsche  lid van den adv iseerenden Raad,  Mr. 
Munt inghe.
De verp l ich te  cu l tu re s  en ged wo ng en  lever ingen
a to eran  paksaan  m e n a n a m  t a n a m - t a n a m a n  j a n g  koe­
rang berar t i ,  sepe r t i  t a roem dan kapas,  d ihap oeskan,  
akan  te t ap i  kewadj iBan m e n a n a m  lada  dan kopi 
mas ih d i te ta p kan ,  sebab pen t ingn ja .
Tiga tahoen  kemoedian ,  ja ï toe  pada  tahoen 1806, 
t a t k a l a  m en e t ap k an  Reg lemén P e m e r in ta h ,  di ten toe-  
kan  lagi, b a h w a  kewad j iban  m e n a n a m  lada dan kopi 
ak an  d ihapoeskan.
Pada  tahoen 1808 d i an gka t l ah  mendjadi  Goebernoer-  
Djenderal  ta n ah  Hindia  toean  Daendels.  P er in t ah  
ja n g  p e r t a m a  jang  d iber ikan  ke padanja  ja ï toe  aka n 
memperbaik i  nasib  a nak  Boemipoetera  dengan m en g -  
hapoeskan kewadj iban  m en an am  berdjenis-djenis  t a ­
n a m - ta n a m a n  tadi.
P e r i n ta h  itoe n j a ta  t i dak  d i d j a lank an n ja  sebagai ­
m a n a  pa t oe tn ja .  Betoel  ada  djoega d iperba ik in ja  nas ib 
Boemipoetera  dengan m eng h i l ang kan  berbagai -bagai  
k ek ed jaman ,  ja n g  te rdjadi  dalam mend ja lanka n a to eran  
t a n a m a n  pa k saan ;  akan  te tap i  menghapoeskan  a toe ran  
i toe sendiri ,  t i ada lah ia maoe ka r e n a  a toeran  i toe me- 
noeroet  t i m b a n g a n n ja  t i dak  boléh t i dak  a tau  mest i  ada.
Pemerintah- Pa da  18 Sep te mber  1811 p em er in ta h an  a ta s  lnsul in-  
*<K in.ulfnde le iD* dj a to e *1 k e t an g an  Inggeris.  L a m a n ja  Inggeris 
ini. m e m e r in t a h  disini sampai  tahoen 1816. J a n g  m e n ­
dja lankan p e m er in ta han  Ingger is  i toe disini  seorang 
L u i t e n a n t  Goebernoer.  L u i t e n a n t  Goebernoer itoe di- 
ba w ah  per in tah  „Oost- Indische Co mp agn ie’' Inggeris.  
L u i t e n a n t  Goebernoer  Ingger is  jang  m e m e r in t a h  disini 
se lama bagian ja n g  te r be sa r  dari  w ak to e  ja n g  l ima t a ­
hoen i toe ialah toean  Stamfo rd  Raffles.  Toean Raffles 
itoe roepanja bersetoedjoe sekal i  p i k i rann ja  dengan Toe­
an Dirk van Hogendorp t e n t a n g  maksoed m en gad ak an  
peroebahan-peroebahan j a n g  te rseboet  d ia tas  tadi.  Da ­
lam m end ja lanka n maksoed i toe ia beroléh ban toean ja n g  
koea t  sekal i  dar i  Mr. Munt inghe ,  seorang Belanda  j a n g  
mendjadi  an g go ta  Déwan Hindia  pem er in tah  Inggeris .
Lain dar ipada  kewadj iban  m en an am  kopi,  sem oeanja
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behalve  de koff iecul tuur  werden  afgeschaf t  en de 
la n d r en t e  ingevoerd.  Deze la a t s te  maa t r ege l  is echt er  
door ve rpa ch t ing  van deze belas t ing  aan  Chineezen 
s lechts  voor een ger ing  deel aan h e t  beoogde goede doel, 
on t l a s t in g  van de bevolk ing  ten goede gekomen.
In deze periode zou worden voor tgegaan op de 
beginselen,  reeds  door Daendels  en Raffles toegepast .  
De gedwongen cu l tures  zouden afgeschaf t  blijven, 
behalve  de koffiecultuur ,  en er  werd  voornamel i jk  
n a a r  vr i jhandel  en vri je cu l t u u r  gest reefd.
Tene inde  deze zooveel mogeli jk te bevorderen ,  
zou de ves t iging van Europeanen worden aangemoe-  
digd door t i e t  maken  van zeer vri jgevige bepalingen 
voor he t  verkr i jgen van gronden voor Europeesche  
ondernemingen .
Zoo on ts to nd en dus  in die t i jden tengevo lge  van den 
vr ijhandel  par t icu l ie re  Europeesche  belangen,  welke  
een gewijzigde poli t iek noodzakel ijk maakt en .
Deze van  nu  af te  volgen poli t ieke gedrags li jn zou 
evenzeer  he t  gevolg van  he t  vr i jhandelsbeginsel  zijn, 
als de poli t iek der  O. I. Compagnie h e t  gevolg was  van  
h e t  monopoliestelsel .  H e t  vr i jhandelsbeginsel  had be­
lang bij een goed geordend b i nn enlandsch  b e s t u u r  en 
een welvar ende  bevolking.  H e t  monopoliestelsel  b r ac h t  
de Compagnie  s lechts  in a a n r ak ing  m e t  de In l andsche  
vors ten  en r i jksbes tuurder s ,  de vr i jhandel  no od zaakt e  
een d i rec t  c o n ta c t  m e t  de In landsche  bevolking.  Dit  
b r ach t  he t  b e s tuu r  er  toe, in te  gri jpen in de bin- 
nenlandsche  aange leg enheden en h e t  a an ta l  Eurc-  
peesche a m b t e n a r e n  werd  dan ook s te r k  ui tgebre id.  
De u i tbre id ing  der  bes tuu rsbemoeieni s  is de bevolk ing  
n ie t  onbelangri jk  ten goede gekomen,  doordat  een 
einde werd g e m a a k t  aan  vele knevelar i jen ,  begaan 
door  eigen hoofden.
kewadj iban  m enan am  t a n a m - t a n a m a n  ja n g  lain-lain '  
s e r t a  ke w adj iban  mendjoea ln ja  kegoedang pemer in tah ,  
d ihapoeskannja ,  laloe d i gan t in ja  dengan pad jak- tanah.
Sajanglah kebadj ikan,  j a n g  d i maksoednja  dengan 
menghapoeskan  ta n am an - p ak saan  itoe, h i lang seba­
gian besar oléh sebab pad jak - t anah  i toe d i pa kka nnja  
kepada  orang -o rang Tjina.
•?
t ) a r i  k e k o e a -  Dalam m asa  ja n g  te rs ebo et  disebelah ini d i te roeskan 
,adip^eUngda ha l °eaD pe m er in ta han  j a n g  telah dimoelai  Daendels  dan 
kan «ampai Raffles.  J a n g  di toedjoe p e m e r in t a h  jaï toe  pern iagaan 
^uumeife' i1 j a ng  b®b a s d a n  cu l tu u r  ( b e r ta n am - ta n am an )  ja n g  t idak 
1816—1830. terpaksa .  A k an  mem ad jo eka n ha loean itoe,  sedapat -  
da p a tn ja  diboedjoek oléh p em er in ta h  or ang -o ra n g  
E ro pa h da t ang  ke t a n a h  Hindia  akan bern i aga  dan ber -  
keboen disini. A kan  pemboedjoek itoe, d ia da kan oléh 
pem er in ta h  oendang-oendang j a n g  m em oedah kan  se­
kali kepada  orang koeli t  poet ih akan beroléh t a n a h  per- 
keboenan dipoelau-poelau ini. Djadi ka r e n a  a to eran  per ­
n iagaan bébas  i toe soedah ad a  k e t i k a  i toe keboen- 
keboen par t ikoel i r  bangsa  E ropah .
Seper t i  poli tik Oost - Indische Compagnie  dahoeloe ber ­
alasan kepada  a toe ran  monopoli ,  demikian  poelalah poli­
t ik  j a n g  baroe i toe bersendi kepada  „vr i jhandel” (per- 
niagaan-bébas) .  Oentoek  kebadj ikan  a toer an  „ v ryb an-  
del” i toe perloe ada  ke a m a n a n  dan negeri  j a n g  ma 'moer .
Adapoen a toer an  monopoli  han ja  menjoeroeh orang 
Be landa  b e r am ah - ram ah an  den gan radja- rad ja  sadja,  
ak an  tetap i  a toe ran  vr i jhandel  m e m a k s a  raerékaitoe 
be rkena lan  dengan a n a k  negeri  sendiri .  H a l  i toe me- 
n jebabkan p em er in ta h  Belanda  haroes  m en t j am poer i  
pe m e r in t a h a n  negeri ,  s eh i ngga  t e r p ak sa  poelalah di­
ta m b ah i  b an ja k n ja  a m t e n a r  Belanda.
T jam po ern ja  a m t e n a r  Belanda  dengan  p em er in ta h an  
negeri  i toe t idak  sedik i t  ke b a ik ann ja  kepada  Boemi­
poetera ,  sebab banjak  ania ja  rad ja- rad ja  kepada  a n a k  
boeahnja j a n g  d ihapoeskan oléh a m t e n a r - a m t e n a r  
Belanda  itoe.
C u l t u u r
s te ls e l .
1830-1870
Helaas  heef t  de n i eu w e koers  s lechts  een oogenblik 
gezegevierd en ging men wee r  over  to t  h e t  stelsel  
van monopolie en cu l tu u rd w an g .
De periode van 1830— 1870, w aa r in  d i t  beginsel  
weer  h e t  s t e r k s t  op den vuorgrond t r ad  en de heele 
poli t iek ten opzichte van deze landen beheerschte ,  is 
bekend onder  den na am  van h e t  t i jdv ak van he t  
Cul tuurs te lse l .
Teneinde  u i t  een schuld te g e r a k e n ,  welke  na  de 
Java-oorlog to t  20 mill ioeu ge s t egen was  en een jaar -  
l i jksch t e k o r t  van  eenige mi ll ioenen,  keerde  Holland 
t e r u g  to t  m e th od en ,  w a a rv a n  de geschiedenis  der  
O. I. Compagnie reeds bewezen had,  d a t  zij ve rder ­
felijk waren.
Ook de opr i cht ing  van  de Neder l andsche  Handel  
Mij. w as  h ieraan  n i e t  vreemd.
Toen namel i jk  de eer s te  j a r en  na  de oprich­
t ing  de zaken n ie t  goedgingen,  w e r d  ha a r  h e t  u i t ­
s lu i tend  r ech t  toegekend de g ouv ern em en ts -p rodu ct en  
n a a r  Holland te vervoeren  en a l d aa r  te  verkoopen.  
H ie raan  is voor h e t  groo ts te  deel ha a r  op ko ms t  en 
bloei te  d an ken  gewees t .
Men was  du s  to t  de gedwongen cu l tu re s  t e r u g g e ­
keerd ,  zij h e t  dan ook in gewi jzigden vorm. In p laa ts  
v an  de vroegere  m e th ode  van co n t r ac te n  m e t  de i n­
landsche  vors ten ,  werd  de verp l ich t ing ,  bepaalde cul ­
t u re s  te ve rbo uwen,  r e c h t s t r e e k s  aan  de In landsch e  
bevolk ing  opgelegd en wel m oes t  zij niet ,  zooals v roe ­
ger, haar  product  a fs taan ,  m a a r  een gedeelte van haar  
grond en haar  w e rkk ra ch t .
H e t  cu l tuu rs t e ls e l  is aanle id ing geworden to t  een 
s teed s  verder  ingr i jpen in de in t e r n e  be s tu u r saan g e ­
legenheden en ofschoon he t  beginsel  om de In landsche  
bevolk ing  onde r  h a a r  eigen hoofden te  laten ,  bleef
Cuituurstei- Sa janglah  a to e ra n  p e m e r in t a h a n  j a n g  baroe itoe 
paUa. r r n Lidat lama  perkoeasaann ja ,  laloe d i toeroe t  orang  poela 
1830—1870. kembal i  a toer an  monopoli  dan t a n a m a n  paksaan .
Lebih dar i  e m p a t  poeloeh ta hoe n l a m an ja  (1830— 
1870) a toer an  itoe ber s im ara dja l é l a  lagi, l ebih-lebih 
lagi ke ra sn j a  dar ip ada  zam an  Kompeni ,  sehingga  
masa  j a n g  d i a n t a ra  tahoen 1830— 1870 i toe  masjhoer  
n a m a n ja  da lam bahasa  Bel an da :  masa  „ cu l tu u r s t e ls e l” .
Adapoen j a n g  menj eb ab kan  la h i rn j a  „Cul tuu rs te l se l” 
itoe lagi kedoenia ,  ialah oe t ang  negeri  Be landa  j a n g  
lebih dari  20  d joe ta  roepiah pada  kesoedahan pe rang 
Dipo Negoro dan ke k oer ang an  be land ja  neger i  i toe 
t i ap- t ia p  tahoen berd joe t a-d joe ta  poela banjaknja .  
Oetang i toe sebahagian  besar d i sebabkan oléh perang 
Dipo Negoro ja n g  d in am ai  orang  Be landa  p e r an g  poelau 
Djaw a (Java  Oorlog).
Lain da r ipada  i toe j a n g  toe roe t  djoega m enj eb ab kan  
lah i rn ja  a toe ran  t a n a m a n - p a k s a a n  itoe, jaï toe  pendiriaD 
Neder landsche  Handel -Mij .  (Factorij).  Maka, beberapa 
tahoen  sesoedah maatschappi j  i toe berdi ri  t i dak  
djoega ia m em be r i  keoentoengan,  laloe d iber ikanlah  
kepadan ja  h ak  m e m b a w a  hasil  t a n a m a n  Goebernem èn 
Hind ia  keneger i  B l a n d a  s e r t a  mend joea ln j a  disitoe. 
I toelah j a n g  m e n | a j a k a n  dan  m em b esa rk an  m a a t ­
schappij  itoe.
Djadi a to e ra n  t a n a m a n - p a k s a a n  d id ja lankan poela 
kembali ,  soenggoehpoen . s ipa tn.ia be r la in an  sedik it  
dar ip ada  dahoeloe.  Dahoeloe K om pe ni  m em boea t  
k o n t r a k  den ga n r ad ja - ra d ja  Hindia,  aka n  c u l tu u r s t e l ­
sel raewadj ibkan  a n a k  neger i  sendir i  m e n an am i  
sebagian t a n a h n j a  den ga n t a n a m - t a n a m a n  j a n g  di­
p e r in t a h k a n  Goeb er ne m èn dan  mendjoea l  hasi l  t a n a m ­
an i toe dengan h a r g a  ja n g  t e t a p  dan moerah  kegoe- 
dang Goebernemèn.
Lai n n ja  lagi a toer an  cu l tuur s te ls e l  i toe dar i  a t oe ran  
monopoli ,  a t o e ra n  cu l tuurs te ls e l  i toe m e m a k s a  Goe­
be rne m èn  m em aka i  a m t e n a r  ban ja k  ak an  pemer iksa  
dan p e n g a m a i - a m a t i  Boemipoetera  m en ger d jaka n
gehandhaafd,  nam  toch  de bemoeienis  van  h e t  Eu-  
ropeesch be s t uu r  s teed s  toe.  Ten behoeve  van de 
contrö le  op de verp l ich te  cu l tu re s  werd  een corps 
con t ro leerende  a m b t e n a r e n  opger icht ,  welke  late r  
als cont r o le urs  van he t  Binne n landsch  B e s t u u r  in 
he t  eigenli jke corps  b e s t u u r s a m b t e n a r e n  werden op­
genomen.
H e t  cu l tu ur s t e ls e l  is in hooge m a te  nadeel ig ge­
we es t  voor de In landsche  bevolk ing  en heef t a a n ­
leiding gegeven to t  tal r i jke miss tanden.  Gelukkig  is het ,  
evenals  he t  monopoliestelsel  van de O. I. Compagnie,  
aan  haar  eigen fouten ten  gronde  gegaan.  He t  k u n s t ­
ma t i g  monopoliestelsel  van de Reg eer ing  r ic h t te  den 
bes taand en par t i cu l ie ren  handel  te  gronde  en m aa k t e  
opleving van Europeesche  c u l tu re s  onmogel ijk,  aange-  
'zieo he t  go u v e rn em en t  geen concurren t i e  kon dulden.
Hierdoor ontstond een belangenstrijd tusschen den 
particulieren Nederlandschen handel en de Regeering  
en hieruit is na 1848, toen het volk in Holland po­
litieke rechten kreeg, de eerste oppositie ontstaan  
tegen het bestaande stelsel.
Ook ontstond een oppositiepartij u it diegenen, die  
voor de belangen van de Inlandsche bevolking be­
gonnen op te  komen. Dit had tengevolge, dat ge­
leidelijke hervorm ingen werden iDgevoerd, w elke veel 
van de hardheid van het ste lse l verzachtten .
Deze oppositie was reeds in het parlem ent tot
kewadj ibanDja  kepada  Goebernemèn itoe. K a rena  
itoe a m t e n a r  Belanda  i toe m ent jam po er i  pe m er in ta han  
negeri  soenggoeh-soenggoeh.  Meskipoen dalam oen- 
da ng-oendang d ika ta ka n,  b a h w a  pendoedoek Boemi­
poetera  haroes  t inggal  d i p e r in t ahk an  oléh radja- radja-  
n ja  dan kepa lan ja  sendiri ,  t e t ap i  s eb en a rn ja  a m t e n a r  
Belanda  te roes  m e m er in ta h  Bo emipoetera  i toe.
B a h w a  san j a  cu l tuurs te lse l  a t a u  a toer an  tanam an -  
pa ksaan  i toe d j a h a t  sekal i  ‘a k iba tn ja  kepada Boemi­
poetera,  k a r e n a  ia mendatrrTTjjfkan ania ja  dan is ap an 
dan t ind isan  j a n g  lalim dan s a n g a t  sekal i  kepadanja.  
Sebab boepat i -boepat i  dan  prijaji  j a n g  lain- lain ber ­
oleh persén dar i  p em er in tah ,  mas ing -m as in g  menoeroet  
kada r  ban jak  hasil  ja n g  d ike loearkan oléh d jadjahan-  
nja, m a k a  kerap  kali  m e rék a  i toe m e m a k sa  an ak  boeah- 
n ja  bekerdja  lebih dari  m es t in ja ;  s e r t a  ada  poela ja n g  
meng oerang i  h i to eng an  banjak  hasil an ak  boeahnja  
itoe, sebab henda k men goe n toen gk an diri  sendiri ,  bah­
kan ada  poela ja n g  t i dak  mem be r ika n  ha rga  hasil 
ra ' ia t n ja ,  mela inkan d i m aso ekk ann ja  kedalam kan-  
to eng n ja  sendiri .
S jahdan bo ekann ja  kepada  Boemipoetera  sadja  a to er ­
an i toe d j ahan am  sekali,  bagi orang Belanda  par t ikoeli r  
poen a toer an  i toe t idak  baik  djoega. K a r e n a  Goeber­
nemèn t i dak  m e m b ia r k a n  ora ng  lain ber law an  dengan 
dia, m a k a  t en to e  sadj a  keboen-keboen par t ikoel i r  
dan  pe rn i agaan bangs a  E ro p a h  t i dak  da p a t  madjoe.
Sebab i toe t a t k a l a  r a ‘ia t  Belanda  pada  tahoen 1848 
m e n d a p a t  hak  aka n toe roe t  b ersoeara  dalam hal peme­
r in t a h a n  negeri  Bel anda  dan  Hindia,  m ak a  moela'ilah 
ke deng aran  soeara  m el aw an i  a to e ra n  cul tuurs te lse l  
itoe.
Kao em  j a n g  m em p er p e r an g k an  hak  part ikoeli r  Be­
landa  itoe d iba n toe  poela oléh sekaoem orang  ja n g  
kas ihan  kep ad a  nas ib Boemipoetera .  Has i ln ja  pe r ­
la w an an  itoe, lam a- ke la maa n d i adakanlah  peroebahan 
ja n g  mengoerangi  ke ra sn j a  a toer an  itoe.
Pada  tahoen 1854 t a t k a l a  m en e t ap kan  Reglemen
E t b i i c h e  P o ­
l i t ie k  
1870  1903 .
ui t ing gekomen in 1854 bij de vasts te l l ing  van het  
Regeer ingsreglement ,  m a a r  zij ve r m o c h t  eer s t  veel 
late r  de koloniale poli t iek bl i jvend te  beïnvloeden.
Tot  de gewijzigde o p va t t i n gen  heef t veel b i jgedra­
gen, he t  verschi jnen van he t  bekende  boek „De Max 
Have laa r ,  of de koffieveil ingen van de Neder l andsche  
Handel  Mij”., van den as s is te n t - re s iden t  van  Lebak 
Eduard  Douwes  Dekker.  H e t  boek, d a t  een beeld 
gaf van de vele miss t anden ,  welke  aan he t  cul 
tu urs te lse l  kleefden,  ve roo rzaa k te  een groote  ve r ­
on tw aa rd ig ing  in Holland en v e r s t e r k t e  de opposi t ie­
partij.  Eindeli jk zegevierde de vr i jhandelpar t i j  en 
m e t  de a a n n a m e  van de Agrar i s che  W e t  in 1870, 
werd  aan h e t  cu l tuur s t e ls e l  pr akt i s ch  de doodsteek 
toegebracht .  Wel bleven nog eenige daa raan  v e r ­
bonden instel l ingen als verouderde  overbli j fselen 
voor tbes taan ,  m aa r  als  stelsel  was  h e t  u i t  de Kolo­
niale poli t iek verdwenen .  Het  geleidelijk be te r  wor ­
den van de f inanciee ls  posit ie van Hol land heef t  er 
ook he t  ha re  toe bi jgedragen om den t eg en s ta n d  tegen 
de n ie uw e  r ic h t ing  van Regeeringszi jde de la a t s te  
ja ren  te  doen verminderen .
Van  d a t  ja a r  af had h e t  vr i jhandelbeginsel  geze­
gevierd en ve randerde  dus  ook de poli t ieke houding  
ten  opzichte van deze landen en haar  bevolking.  
H e t  vr i j hande lsy s teem  had behoef te  aan  een w el va ­
rende  in landsche  bevolk ing  en zoo o n ts to nd  de e t h i ­
sche poli t iek,  we lke  naas t  h e t  Hol landsche  be lang,  
de be har t ig ing  van  h e t  belang van Indië en h a a r  
bevolk ing  op den voorgrond p l aa ts te .  Van  nu  af 
aan werden ta l r i jke  maa t r eg el en  genomen te r  be v or ­
der ing  van In landschen landbouw,  handel ,  ni jverheid,
P e m e r in t a h  Hindia  (R. R.) soedah te rd jadi  per law anan  
itoe da lam pa r l em en t ,  te tap i  baroe  kemoedian  per ­
l aw anan  i toe ada  hasi lnja.  J a n g  t e r o e t a m a  toeroe t  
r ae mboekakan m a t a  orang  Belanda  t e n t a n g  keseng­
sara an  an ak  Boemipoetera itoe, ialah boekoe ka ran gan  
Mul ta tu l i  a t a u  Eduard  Douwes  Dekker ,  ass is tén ré- 
sidén afdeel ing Lebak ;  n a m a n ja  boekoe i toe „de Max 
H av e la a r ” a ta u  „De koffieveil ingen van de Neder-  
landsche  Handel  Mij.” Dalam boekoe i toe di t je r i te -  
r a k a n  seng sa ra n ja  r a ' i a t  Boemipoetera  o'éh c u l t u u r ­
stelsel  i toe dengan s a n g a t  men jedihkan ha t i  boenji- 
nja, sehingga  te rb i t la h  m arah  orang  Belanda,  jang  
berha t i  kas ihan ,  kepada  a to eran  ja n g  t j e laka  itoe. 
Seper t i  d i a ta s  d i ka t akan ,  hal i toe menolong sekali  
kepada  kaoem ja n g  hen da k me law an p em er in ta h  k a ­
r ena  keper loean sendir i  tadi.
Has i ln ja pergerakan itoe, ach i rn j a  m enang lah  kaoem 
„vr i j han del” laloe lahir lah oendang-oendang H o eko em  
Tan ah pada  tahoen 1870 kedoenia.  Dengan m en er im a 
oendang-oendang itoe se ben ar n ja  d ikoeboerkanlah  
a to eran  cul tuu rs t e ls e l  ja n g  t e r seb oet  d ia tas  itoe. Soeng- 
goehpoen sesoedah i toe masih ada  lagi ke t inggal ann ja  
beberapa  tahoen lamanja ,  aka n  te tap i  i toe hanjalah 
d ipa nda ng seper t i  soeatoe  hal ja n g  soedah koeno sadja.  
Akan a to e ra n n j a  sendir i  soedah d ikoeboerkan  ber ­
sa m a -sa m a  dengan „koloniale p o l i t i e k ’ (moes liha t  
m e m e r in t a h  Hindia)  jang  mendjadi  send in ja  tadi.
Ethische Arki an  moela'i t ahoen 1870 ja n g  mendjadi  haloean 
187o>IUt 903 bangsa  Belanda d i tanah  Hindia  ini, ialah a toeran  
’ pe rn i agaan bébas, jaï toe  a to eran  ja n g  ber lawanan 
sekali  dengan a toer an  t a n am an-paksaan .  Oléh sebab 
i toe poli t iek pem er in ta h  m eng em poe kan ta nah- tanah  
ini djoega haroes  dioebah,  bersetoedjoe den gan haloean 
vr i jhandel  itoe.
Seper t i  d ia tas  telah diseboetkan ,  aka n  keperloean 
pern iagaan bébas haroes  ada  k eam an an  negeri  s e r t a  
r a ' i a t  ja n g  sentosa  kehidoepannjn .  Sebab i toe di-
volksgezondheid en vo lksontwikkel ing .  I r r iga t i e -  
werkeu ,  volkscredie twezen,  landbouwonderwi js ,  a m ­
bachtsscholen ,  st r i jd tegen  den woeker  door dessa-  
loemboengs en dessabanken zijn alle middelen,  welke  
to t  de w e l v a a r t  van de In landsche  bevolking hebben 
bi jgedragen.
f ' In 1870 werd  de In l andsche  bevolking zekerheid 
verschaf t  op ha a r  grond en in 1905 werd de ge legen­
heid geopend de  hee re nd iens ten  af te koopen.
Dat  de Indische  bevolk ing  n ie t  m eer  beschouwd 
werd als middel  om de Nede r l andsche  s c h a tk is t  te 
verzorgen,  bl i jkt  onder  and e re  u i t  de in 1903afgek on-  
digde wi jziging van de Indische  Co mptab i l i te i t swe t .  
Hierbij  werd bepaald,  d a t  vo or taan  de f inanciën van 
moeder land en koloniën sche rp  gescheiden  zouden zijn, 
zoodat  een gebruik  van  bat ige saldi  ten  behoeve  van 
he t  moeder land u i tges lo ten  zou zijn.
In 1912 werden  ook de e i gendommen van Indië  en 
Hol land volkomen gescheiden en ve rk reeg  Indië eigen 
rechtspersoonl i jkheid,  zoodat  he t  voor taan  zelf lee- 
n ingen zou k u n n e n  aa ngaan .
Medezeg- De hierop volgende pliase in h e t  koloniaal  beheer  
1903 19*7 b ra ch t  een n ‘eu w  beginsel,  namel i jk  da t  n ie t  alleen 
he t  beheer  over  d i t  land u i t s lu i tend  in he t  belang 
van  d i t  land  gevoerd moes t  worden,  m a a r  d a t  ook 
de bevolk ing  over  de wijze van beheer  gehoord diende 
^  te worden.  Deze phase  b r a c h t  de locale r ade no rd on ­
na n t i e  en he t  z i t t ing  nem en van In lander s  in v e r t e ­
genwoordigende  colleges.
ke hen dak i  oléh vri jhandel ,  soepaja  keb adj ikan  bangsa 
Bel anda  dan kebadj ikan  Boemi poete ra  s a m a -s a m a  
d iper ha t ika n  kedoea-doeanja.
Dari masa  i toe d i adakanlah  beberapa oendang-  
oendang dan  ich t ia r  j a n g  m em perbaik i  kehidoepan 
Boemipoetera,  seper t i  sekolah,  penga i r an  (irrigatie),  
loemboeng désa,  ban k  afdeeüng,  sekolah tani ,  sekolah 
toekang,  dan lain- lainnja.
P a d a  tahoen 1870 d iadakan oendang-oendang ja n g  rae- 
nanggoeng hak  Boemipoetera a ta s  tan ahn ja ,  dalam t a ­
hoen 1905 dimoelaï  m en gha poe sk an  rodi (heerendines) .
J a n g  mendjadi  k e t e ra n gan  b ah w a  Boemipoetera  itoe 
t idak  lagi soea toe pe rkakas  sad j a  j a n g  haroes  m e n g ­
isi kan to en g  bangsa  Belanda, o em p am an ja  lah i rnja  
oendang-oendang tahoen 1908 ja n g  mengoebah o en ­
dang-oendan g Comptabi l i te i t  Hindia.  Dalam oe n­
dang-oendang itoe d i te n tu ek an  b a h w a  moeial  pada  
t ahoen  i toe be landja  Hindia  d i t je ra ikan  dar i  be landja  
Nederland,  sehingga  ka l au  ada  oeang Hind ia  berlebih 
dar i  be landjanja ,  lebihrija itoe t i dak  dap a t  lagi di- 
masoe kka n sadja  oléh Neder land kedalam ka n to eng n ja  
seper t i  pada  zam an  cul tuurs telse l .
P a d a  tahoen  1912 ke kaj aan  a t a u  h a r t a  benda  Hindia  
poen d i t je r a ik an  dar i  h a r t a  benda  Nederland,  ka rena  
Hindia  itoe djadi mempoenja' i  hak -b ad an  ( re ch tspe r ­
soonlijkheid) sendiri ,  seh ingga  boléh Hin d ia  raemin- 
d jam oeang sendiri .
Toeroet Dalam masa  ja n g  berikoet  dengan  w ak to e  d ia tas
i o * " oeara ini Boemipoetera  diberi  toero e t  bersoeara  da lam 
1g03  1917 . . . . .  ,  , , ,pe m e r in t a h a n  nege r i :  ja i toe  da l am Locale raden-
o rdonu an t i e  ta hoen 1903 d i ten toekan,  b ah w a  Boe­
m ip oetera  djoega boléh mendjadi  ang go ta  madjelis-  
madjel is  lokal.  Djadi ja n g  mendjadi  haloean £edjak  
m as a  i toe jaï toe  b a h w a  Hind ia  haroes  d ipe r in t ah ,  
p e r t a m a  den gan m en g in g a t  keperloean  Hind ia  sendir i  
sadja  dan kedoea'UBirgam m en d en g ar kan  s o e a r a a n a k  
Hind ia  djoega.
Op weg naar Daarop is gevolgd de t h a n s  inget reden periode,  
"i9i7.llUr waa r in  geleidelijk he t  b e s t u u r  aan  de In landsche  be­
volk ing wordt  overgegeven.  Ui t ingen  h iervan  zijn 
de ins te l l ing van  den Volksraad,  de Regentscbaps-  
raden,  de Bes tu ur sreo rgan isa t i e ,  de Commiss ie  to t  
Herz iening  van  Beginselen der  S ta a t s i n r ic h t i n g  en he t  
begin van de ontvoogding  van h e t  In landsch  Bes tuur .
De s te r k  opbloeiende I n la nds ch e  beweging en de 
dr ang  naar  m edezeg gen schap heef t  kr ac ht ig  mee­
g e w e r k t  om de n i euw ere  inzichten  in s teeds snel ler  
tem po t o t  u i tvoer i ng  te  brengen.
Ook in de to ek o m s t  zal zij een kr ac ht ig e  aa nd ra n g  
blijven om op den ingeslagen w eg  voor t  te  gaan.
H e t  e in ds tad iu m  zal ten s lo t te  wezen de to e k e n ­
ning  van he t  volledig ze l fbes tuur .  Indië zal dan 
zelf bepalen,  of h e t  alle banden m e t  Neder land zal wil­
len verbreken,  of h e t  pre fe ree r t  een aut on oo m zelf­
s tan dig  deel te  worden van  he t  Ri jk der Neder landen,  
of  geheel los te  zijn van Nederland.
M e n o e d j o e  
p e m e r i n t a h ­
a n  s e n d i r i  
( Z e l f b e ­
s tu u r ) .
Masa ja n g  baroe  d ipe rka t akan  itoe di ikoeti  oleh 
w ak to e  sekar ang  ini, j ang  ha loeannja  hen dak m e m ­
ber ikan  p em er in ta h an  kepada  Boemipoetera  kembal i  
dengan djalan ber angsoer-angsoer .  K e n ja t a a n n j a  h a ­
loean i toe ja ï toe :  pendi r ian Volksraad (Déwan Rabat )  
dan Raad Keboepaten  (Regentschapsraad)  a t a u  jan g  
se m a t j a m  itoe di loear ta n a h  Djawa,  p e r o e b a h a n -  
p e m er in ta han  (bes tuursreorganisa t ie )  j a n g  lagi diper­
t imb ang kan ,  pendi r ian  Koemis i j a n g  haroes  m e m e r ik ­
sa lagi dasar  a toeran  Negeri  (Staat) Hind ia  ini (de 
Commissie to t  her z iening  van de beginse len  der  
s taa t s in r ic h t i n g)  dan pe njerahan In l andsch  be s t uu r  
kepada  prijaji  Bo emipoe ter a  j a n g  soedah dimoelai  
seper t i  di -Tjiandjoer .
P er g e ra k an  Boemipoetera ,  j a n g  telah te rba ngo en  
dan kedengaran  keras da lam w ak to e  ja n g  achi r-achi r  
ini. t en toe sadja  t idak  sediki t  telah menoloffg lekas 
te rd j adin ja  peroebahan-peroebahan itoe. Ualam w a k ­
toe j a n g  ak an  d a t a n g  poen perge ra ka n i toe ten to e  
akan mendjadi  toendaan  jang  koeat  djoega dalam 
hal m ent japa i  t j i t a - t j i t a  Hindia.
Ach i r n j a  H'india t a ’ kan t i dak  beroléh p em er in ta h an  
sendiri ,  j a n c  m erd éka  s am a  sekali.  Kalau  soedah 
sampai  kepada  w ak to e  itoe, H in d ia  boléh m en im b an g  
sendiri ,  m a n a  j a n g  lebih baik kep adanja ,  memoe-  
toeskan segala perhoeboengan dengan  ker adjaau  Be­
landa  a ta u  mendjadi  sa toe  bagian j a n g  bébas dari 
ker adjaan  itoe.
H in d i a  Z e l f b e s t u u r 3
W elke K oloniaie P o litiek  kan voor  
de T oekom st verwacht 
w orden.
H O O F D S T U K  III.
Er w o rd t  vau revolu t ionai re  zijde wel eens beweerd ,  
d a t  Neder land zich m e t  hand en tand  tegen  de a u t o ­
nomie dezer landen zou ve rze t t en ,  ja,  er is zelfs geïn­
s inueerd,  d a t  de onderwi jspoli t iek der  Regeer ing  er  op 
ger ich t  zou zijn, h e t  volk dom te  houden.  Een onbe­
vooroordeelde s tu die  van de werkel i jke verhoud ingen 
toont  echt e r  de onho udbaa rhe id  dezer  bewer ing  aan.
De verschi l lende  Ho l landsche  poli t ieke part i jen 
mogen verschi l lende  op va t t in ge n hebben ten  opzichte  
van kle in igheden in de koloniale poli t iek,  hun aller 
s t r ev en  is ger ich t  op volledige au ton om ie  voor Indië.
Er be s t aa t  na tu u r l i j k  verschi l  van  o p va t t i n g  o m t r e n t  
he t  tempo,  waa r in  na a r  de bere ik ing  van d a t  doel 
gest reefd moet  worden,  m a a r  d a t  h e t  bere ik t  moet  
worden,  daarover  is men he t  eens.
H e t  la a t  zich dan ook aanzien ,  d a t  Neder land m e t  
vreugde  de gelegenheid zal aangri jpen  om de bevol ­
king geleidelijk meer medezeggingschap in de R e ­
geer ing toe te  ken ne n en ten s lo t te  he t  geheele 
be s tuu r  aan  de inheemsche  bevolk ing  overdragen.
Nie t  alleen de er ken n in g  van  h e t  ook door haar  
gehuldigde beginsel van he t  ze l fbes temmingsrecht ,  
m aar  ook de gewijzigde economische  verhoudingen,  
welke  geen bl ijvende gezagsui toefening noodzakelj jk 
m ak en ,  zijn hier  de oorzaak van.
Politik  mana jang b o léh  djadi d itoeroet 
N ederland dalam  w aktoe jang akan 
datang tentang Hindia.
B A B  III.
Dari pihak  kaoem revolu t ionai r  (kaoem pelawan) 
soedah pe rnah kedengaran  soeara  ja u g  m en gat ak an ,  
b ah w a  negeri  Belanda  te n to e  se lam a- lam anj a  t a ’ak an  
soeka m em be r i  H ind ia  „ au ton om ie ” a r t i n j a  berpe- 
m e r in ta h  sendir i  ja n g  m er dék a  s am a  sekal i  t en ta n gan  
p em er in ta han  da l am negeri ,  t e t ap i  t inggal  berhoeboeng 
djoega dengan negeri  Belanda .  Ba hka n ada  ja n g  m e­
ng at akan ,  b a h w a  poli t ik P e m e r in t a h  (Belanda) t e n t a n g  
pengad jar an  ialah bermaksoed h en dak  m e m bia rkan  
r a ' i a t  Boemipoete ra  t inggal  bodoh, soepaja moedah ia 
m e m er in ta h n ja .
Barang siapa ja n g  m em er ik sa  dan mempeladjar i  
pol i t ik P e m e r in t a h  itoe dengan hat i  j a n g  t i dak  me-  
njebelah,  te n to e  akan n j a ta  kepadanja ,  bah w a  toe-  
doehan ja n g  d i a ta s  i toe t idak  benar  adanja.
Soenggoehpoen kao em-kao em poli t ik dinegeri  Bel an­
da  ber lain- lainan pen d a p a ta n n ja  t e n t a n g  p e r k a r a  ja n g  
ket j i l -ket j i l ,  akan  tetap i  pol i t iknja t e n t a n g  ta n a h  
Hin d ia  s a m a  sadja toedjoeannja ,  ja ï t oe  achi rn ja  akan  
m em ber i  H n d i a  „au ton om ie ” be rpem er in tah  sendiri.  
T e n t a n g  berapa  lam an ja  lagi m aka  Hind ia  pa to e t  diberi 
au tonomie ,  ten toe  berlain-lain p iki ran kaoem-kaoem 
poli t ik itoe. Roepanja  Neder land soeka  ha t i  akan  m e m ­
be r ikan  hak  to ero e t  m e m e r in t a h  berangsoer-angsoer  
kepada  pendoedoek H in d ia  sampai  ach i rn ja  te rse rah  
s am a  sekali.  H a l  itoe boekan ha n ja  ka rena  Nederland 
m era sa  pa toe t  begitoe,  ak an  te tap i  djoega ka ren a  
peroebahan ke adaan  economie disini. K a r e n a  p e r ­
oebahan i toe t idak  perloe lagi orang Belanda t inggal  
m e m e r in t a h  neger i  ini.
O o k  d e  hu i -  Tenei nde  di t  duideli jk te m aken  is h e t  noodig nader  
niafe'poHtiek'n te  8aan °P de speciale economische verhoudingen,  
wordt door welke  t h a n s  de koloniale poli t iek beheerschen,  w a n t
e c o n o m i s c h e  . . u i  > j  j  jv e r h o u -  hierna  alleen kan  an tw o ord  gegeven worden op de
d i n g e n  vraag,  of v e r w ach t  mag worden,  da t  Hol land zich
e eersc . t e „ en j en g^geds groe ienden d r a n g  naa r  ze lfbestuur ,
welke  in de In l andsche  beweging to t  u i t ing  komt ,
zal ver ze t ten .
Wij hebben reeds in he t  his tor isch overz icht  a a n g e ­
toond,  en wij zouden d i t  ook u i t  de geschiedenis  van 
andere  koloniën aan ku nn en  t o o n e n , d a t  de economi- 
sche fac tor  de koloniale poli t iek voor een groot  deel 
beheerscht .  Neder land r ege er t  n ie t  over  deze landen 
ui t  zuch t  om te  regeeren,  zij hee rsch t  n ie t  u i t  zuch t  
om te hee rschen;  de imperial i s t i sche  idee, de zuc h t  
na a r  were ldheerschappi j ,  de oorzaken van vele vreemde 
overheerschingen in Europa ,  zijn haa r  geheel  vreemd.
Dan doet  zich de vraag  voor, waa rom  Neder land 
he t  algeheele b e s tuu r  n ie t  aan de bevolking over­
draagt ,  om op die m an ie r  van alle b e s tuu rs la s t  en 
ver antwoordel i jkheid  af te komen. Hiervoor  zijn tw ee  
r e d e n e n : ten eers te  he t  p l ich tsbesef  tegenover  de 
In landsche  bevolking,  he t  besef  van de moreele ver ­
p l icht ing de inheemsche  bevolk ing  n ie t  aan  haar  lot 
over  te  la ten,  a lvorens  zekerheid te  hebben,  da t  zij 
op eigen beenen kan  s taan ,  d.w.z. een modern  s t a a t s ­
b e s t u u r  voeren en ten  tw ee de  de bescherm ing van 
> Europeesche economische belangen.  Ook deze vorderen 
een ti jdelijk ha n dh av en  van  haar  gezag,  t o td a t  de be ­
har t i g ing  daa rva n eveneens  aan de inheemsche  bevol­
king kan worden overgedragen.  H e t  is vooral  h e t  t w e e ­
de motief,  da t  in deze beschouwing van belang is.
Pol i t ik  Hi n-  Ak an  m en ja ta k an  ke benaran  ka l im at  jang  disebelah 
poVn dtkoea ( ini ,  perloe k i t a  per ik sa  lagi lebih djaoeh, 
»aï  o l é h  keadaan economie m ana  j a n g  mengoeasa i  poli t ik Hin-  
„economie” 'üa i toe sekarang.  Soedah i toe baharo e  d a p a t  d id j awab 
h#(perki»ra p e r t a n j a a n : aka n  d i law ank ah  oléh bangsa  Belanda  
a pergerakan Bo emipoetera  jang  m en oen to e t  „ a u t o ­
nomie” a t a u  t idak.
Sjahdan da l am r ingka san  h i ka j a t  orang Belanda 
d i -H in d ia  ini, j a n g  te rseboet  d ia tas  tadi,  t e lah dinja- 
takan ,  b ah w a  j a n g  mengoeasa i  poli t ik orang Belanda  
dahoeloe disini t e r o e t a m a  ialah pe r k a r a  h a r t a  benda.  
Hal  i toe bo ekann ja  did j ad j ahan Belanda  ini sadja 
begitoe,  tetap i  d id jadjahan-djadjahan ker adj aan  lain- 
poen demikian  djoega (setali  t iga wang).
Betoel  ada  djoega ke radjaan  besar -besar  j a n g  me- 
loeaskan d j ad ja ha nn ja  dengan maksoed henda k me- 
ngoeasaï  seloeroeh doenia ini. A kan  te tap i  orang 
Belanda  t i dak  i toe maksoednja .  (Lagi poela akan 
m e m e r in t a h  doenia,  ten to e  ta n ah  Belanda  t idak  sang-  
goep, sebab neger in ja  ter laloe ketjil). Orang Belanda 
m e m e r in t a h  Hindia  ini bo eka nnj a  k a r e n a  lobanja dan 
ge m arn j a  m em er in ta h  bangsa  lain.
A p aka h ,  ka lau  begitoe,  ja n g  m enj eb abk an m a k a  
orang  Belanda  beloem soeka  me lepaskan ta n ah  Hindia 
ini s e k a r a n g ?
A k an  sebabnja  itoe ada  doea pe r k a r a :
p e r t a m a  perasaan  kew ad j iba nnj a  a t a u  perasaan  tang- 
goengannja  te r h ad ap  kepada  Boemipoetera ,  ja ï toe pe­
rasaan  t idak  sampai  hat i  melep askan Boemipoetera,  
s e r t a  m e m bia rkan  dia dengan oentoengnja,  sebeloem 
ia (orang Belanda) j a k jp, b a h w a  an ak  negeri  itoe akan 
sanggoep m e m e r in t a h  neger in ja  sendir i  menoeroet  
t j a r a  zam an  sekarang .  Kedoea  ialah ka rena  perloe,  
akan  melindoengi ke ka jaan  orang  Kropah disini, sampai  
hal  i toe boléh poela d i pe r t j a j akan n ja  kepada Boemi­
poetera.
P e r k a r a  j a n g  kedoea  itoelah ja n g  perloe k i ta  pe­
r iksa)  lebih landjoet  da lam boekoe ini.
Het Kapita- Met de wi jziging van h e t  product ieproces  en de
^Koloniale* groei en on tw ik k el ing  van  de kapi ta l i s t i sche  product ie 
Politiek, over  de geheele wereld is ook de be t eekenis  van 
koloniaal  bez i t  geheel  gewijzigd. 
a De kapi ta l i s t i sche  product ie  b r a c h t  mede een op-
eenhooping van product iemiddelen  in enkele handen.  
H e t  kap i taa l  als zoodanig is aan geen enkele  t e r r i ­
toriale beg renzing  gehouden.  H e t  zoekt  emplooi,  
w a a r  he t  s lechts  w ins t  kan maken.
Toen dau ook door s teed s  to enem end  gebruik  van 
koloniale producten,  ver be te r ing  van verkee rswegen 
en verkeersmiddelen  en opheffing van  alle s t a a t s ­
monopolies,  de verschi l lende t ropische landen een 
win s tgev en d beleggingsgebied werden,  n a m  he t  in 
die landen belegd Europeesche  kapi taal  s teeds  toe.
H e t  vond een emplooi in de cul tures ,  handel ,  nij­
verheid,  bankwezen en verkee rswezen .
H e t  Europeesche  kapi taa l  heef t  behoef te  aan  een 
goedgeordende maatschappi j ,  welke  voor een deel op 
wes terschen gronds lag  m oe t  zijn inger ich t  tene inde  
te  voorkomen,  d a t  de bedri jf szekerheid geheel op 
losse schroeven k o m t  te s taan .  Vooral economische 
instel l ingen,  op we s t e rsc he  begrippen gegrondves t ,  
zullen daar in worden gew ensch t .
K a p i t a l i s m e  
d a n  pol i t i  
d j a d j a h a n .
Dahoeloe-sebeloem kepand aian  model b a r o e sep e r t j  
pe rka ra  mesin,  pe rkakas  oeap, tal i  k a w a t  dan lain- 
lainja beloem ada ,  djadi ke t ika  ba ran g -b ar an g  masih  
diboeat orang dengan ta n g a n  sadja,  ke ka jaan  doenia 
mas ih terbagi-bagi .  Akan  te t ap i  sesoedah kepandaian-  
kepandaian  model baroe i toe d idapat  orang dan  segala 
m a t j a m  ba rang  diboeat  da lam paber ik  sadja se r t a  
bakal -bakal  oentoek  paberik i toe d i sediakan oléh t a m ­
b a n g - a t a u  keboen j a n g  besar -besar  (ondernemingen) ,  
m aka  kek a ja an  doenia i toe djadi te rkoempoe l  da lam 
tanga n beberapa  orang j a n g  poenja  paber ik  a t a u  t a m ­
bang a t a u  k e r é ta  api a ta u  keboen dan la i n- la in nj a  
sadja.
Oeang ja n g  te rkoempoel  itoe dinamai'  o rang  „ k a ­
pi t aa l” dan kekoeasaan kapi tal  i toe d iseboet  „kap i ­
ta l isme.”
Adapoen kapi tal  i toe t i dak  memil ih  negeri  te m p a t  
ia m en t ja r i  laba, d im ana  sadja d i l ibatn ja  boléh banjak  
dap a t  oentoeng,  kesi toe lah ia pergi.  ( J an g  banjak  
te rko empoe l  kapita l  i toe ialah d i -Erop ah  dan  di- 
Amer ika) .
Oléh sebab i toe t a t k a l a  hasil  t a n a m - t a n a m a n  d id ja-  
d jahan ini makin  lam a  makin  disoeka'i orang,  dan  
a toer an  monopolipoen d ihapoeskan,  s e r t a  d ja lan-dja lau 
t e m p a t  laloe menge loea rkan hasi l  i toe  b e r t a m b a h  
baik,  m a k a  da t ang lah  kapi tal  E ro pa h i toe men t j a r i  
laba kemar i .
T e m p a tn j a  m en t ja r i  oen toeng i toe disini  ja ï toe di 
keboen-keboen dan paber ik ,  pada  pern i agaan ,  bank-  
bank k e r é t a  api. t i é m  dan lain- lainnja.
J a n g  perloe sekal i  kepada  kapi t a l  E ro pah  itoe, p e ­
m er in ta h an  negeri  ja n g  te r a to e r  s e r t a  k e a m a n a n ,  
ja ï toe a kan  m en d ja ga  soepaja ia (kapi tal  i toe) d jangan 
diganggoe dan d i b i nasak an  oléh orang -o rang d j a h a t ;  
pehtlAfcnja soepaja k e s e n to sa a n n j a t e r t a n g g o e n g  dengan 
baik.  T e ro e ta m a  hoekoem a ta u  oe ndang-oendang  
h a r t a  benda  dan hoekoem perniagaan d i ke h end ak in ja  
seboléh-bolehnja menoeroet  hoekoem Ero pah .
H a n d h a v i n g  van die sociale orde en rus t ,  welke  
na tuu r l i jk  ook de In l andsche  bevolk ing  ten goede 
komt ,  is da ar om  voor ha a r  een ee rs te  vereischte.
W a t  h e t  van  he t  b e s tuu r  over  deze landen ve r ­
langt ,  is, da t  aan  deze voorwaa rden  wo rd t  voldaan.  
Door wie d i t  b e s t u u r  w o rd t  u i tgeoefend,  zal haar  
ten  s lo t te  onverschi l l ig laten.  Overd rach t  aan  de I n ­
landsche bevolking zal dus  bij he t  kap i t aa l  geen t e ­
ge n s t an d  ondervinden,  mits het de zekerheid heeft, 
dat hierdoor de Europeesche betangen niet noemens- 
zuaardig geschaad worden.
Dat  aan kapi taa lsbe legging  in een zeker  land po­
l i t ieke invloed n ie t  als  abso lu te  vo orwaarde  ver ­
bonden is, blijkt wel  u i t  de groote,  v r ee m de  kapi talen ,  
welke in geheel souvere ine  landen werken .  Ook is 
de Engelsche  kapi taa lsbe legging  in de dominions,  
n a d a t  deze hun au to nom ie  ve rkr eg en  hebben,  eerder  
toe-  dan afgenomen.
Belang van H e t  Europeesche  beleggingskapi taa l  in cu l tures  
Export-kapi en in du s t r ie  heef t  belang bij zoo laag mogelijket a a l  dij _ .
V o i k s w e l -  prod u c t ie k o sten ,  dat is dus  to t  op zek ere  h o o g te  bij 
vaart. ^ /]a ge loonen en lage  grondhureD.
Dit geldt ,  w a t  de loonen be t ref t ,  na t uu r l i jk  s lechts  
in re la t ieven ,  n ie t  in absolu ten  zin. H a a r  belang is 
een lage vergoeding per  arbe idseenheid .  In  zooverre
K e o e n t o e  
n ga n  E x p o r t  
k a p i t a a l  
d j ik a  a n a k  
n e g e r i  b e r ­
t a m b a h  k a j a
Sekali  lagi, k eam an an  dan kesen tosaan  j a n g  t iada 
te rganggoe,  i toelah ja n g  p e r t a m a - t a m a  sekali  d i ke­
hendak i  oléh kapi ta l  dari  p em er in ta h  soeatoe negeri .
Djadi dari  pem er in ta h  Hindia  ini djoega d ik eh en ­
daki  oléh kapi tal  É ro pah  apa  ja n g  te rseboet  d ia tas  
itoe. S iapa  ja n g  mendjadi  p em er in ta h  itoe, t iada  
pedoeli  kepadanja.
Djadi kapi ta l  Kropah itoe t i dak  a kan  mengalangi ,  
dj ika pe m e r in t a h a n  neger i  ini d i se rahka n kepada  Boe­
mipoetera  asal ia (kapital itoe) jakin, bahwa kesento- 
saannja akan tinggal terpelihara.
J a n g  m en ja ta kan ,  bah wa masoekDja kapi ta l  kedalam 
soeatoe negeri  t i dak  s e la m an ja  mes t i  di ikoet i  oléh 
poli t ik,  (kapi tal i s t isch  politiek) ini lah:  dinegeri  j a n g  
bébas  djoega ban jak  masoek kap i t a l  baugsa  lain, pada 
hal ban gsa  lain i toe sediki tpoeu t ia da  t j am poe r  dalam 
poli t ik negeri  itoe.
Berapa  ba n ja k n ja  kapi ta l  Djerman ja n g  masoek ke- 
t a n a h  Ingger is  sebeloem pe rang Eropah.
Berapa  ba n ja k n ja  kapi ta l  Ingg er i s  ja n g  masoek 
ke t a n a h  Sepanje  dan t a n a h  Porroegis .
Demikian djoega kapi t a l  Ingger is  j a n g  masoek ke- 
d j adj aha n-dj ad ja ha nn ja  j a n g  telah beroléh „au to n o ­
m ie ” , seper t i  Aust ra l ië ,  Canada  dan Af r ika  Sela tan ,  
boek an nj a  berkoerang,  mela in ka n b e r t a m b a h - t a m b a h ,  
da l am kepandaian  dan boedi peker t in ja ,  barangkal i  
kerd j a  ja n g  oentoek  doea orang i toe  da p a t  d iker -  
d j akan oleh seorang-urang.  Dalam hal  i toe kenaik an  
oepah j a n g  be rpad anan  t i dak  m e n d a t a n g k a n  roegi 
kepadanja .
Adapoen kapital  Ero pah ,  jan g  te rpak a i  pada  keboen-  
keboen dan paberik-paber ik,  kehend akn ja ,  soepaja 
be landja  m en jedi ak an  hasil  sem oerah -m o e ra h n ja  
djadi soepaja oepah sediki t  dan sé w a  ta n a h  moerah.
Adapoen k eh end ak  i toe lah i rn j a  sadja j a n g  lebih 
m e n d a ta n g k a n  ke oent oengan  kep ad a  kapi ta l  i toe,  akan  
t e t ap i  kapi t a l  i toe loepa ak an  j a n g  ber ikoet  ini :
als hypsieke ,  moree le en geestel i jke on tw ik k e l i ng  de 
a rbe idspre s ta t i e  verhoogen,  zal een daa rm ee  gepaard 
gaande levensverhooging  n i e t  tegen haar  be lang ingaan.
Teneinde  ech t er  te  zorgen,  da t  de loons tandaard  
n ie t  eenzijdig bepaald w o rd t  en de st i jging gelijken 
t red ho u d t  m e t  de st i jging van den levenss tandaa rd ,  
X is een kr ac h t ig e  a rbe idersbeweging noodzakelijk,
H e t  be lang bij lage pr oduct iekos ten  leidt  ook to t  
he t  ve rvange n van middelbaar  en hooger Europeesch 
technisch  personeel  door goedkoopere inheemsche  
k r ach t en  en aanmoedigin g  van he t  daarvoor  nood­
zakeli jk onderwi js  (Bandoengsche  Hoogeschool).
Voornamel i jk  ech t er  h e t  exp or t -ka p i ta a l  heeft  be­
lang bij een snel lere on tw ik k el ing  en bli jvend groeien- 
den w el s t and der  In landsche  bevolking.
V er m ee rd e rd e  w e lv aa r t  der  In landsche  bevolking 
verhoog t  haar  k o op krach t  en doet  ha a r  be teekenis  
als c o n s u m e n t  toenemen.
Hol land is een te  klein land om Indië geheel zelf 
te bes tur en .  Hierdoor  zou h e t  tempo,  waa r in  de volks­
w e l v a a r t  to enam,  tegen  de be langen van he t  Euro­
peesche kap i taa l  in, te veel worden v e r t r a agd  en 
vermoedel i jk  zelfs s t a t io nai r  blijven. Een snel le o n t ­
wikkel ing  is alleen mogeli jk m e t  volle m ed ew erk in g  
der  In la n dsch e  bevolk ing  en zoo snel  mogeli jke op­
voeding t o t  zel fbes tuur .
H e t  is dus  j u i s t  de n ie uw e  economische  verhouding , 
die een koloniale poli t iek gebiedt,  welke  op een ge­
leidelijk u i tgebre ider  ze l fbes tuur  ger ich t  is.
J a n g  m e n d a ta n g k a n  ke oent oengan  bagi kapi ta l  i toe 
jaï toe,  soepaja oepah seonggok kerd ja  j a n g  d i ten-  
toekan,  moerah.
Kerdja  ja n g  seonggok itoe s eka rang  d imisa lkan  
d i kerd jakan  oléh doea orang.  Kalau kemadjoean ana k 
neger i  ber tam bah,  baik da lam ke koe at an  badan,  baik 
da lam kepand aian  dan  boedi peker t in ja ,  bar angkal i  
kerd ja  ja n g  oentoek  doea orang i toe dap a t  d ikerd ja­
kan  oléh seorang-orang.  Dalam hal i toe kenaikan  
oepah j a n g  be rpad anan  t i dak  m e n d a t a n g k a n  roegi 
kepadanja.
Ap a  lagi bagi „ E x p o r tk a p i t a a l ” jai toe  kapi ta l  ja n g  
m em asoek kan  ba ra ng  kemar i ,  perloe sekal i  ana k  
neger i  b e r t a m b a h  ka ja  dan  b e r t a m b a h  pandai .
Sebab dj ika Bo emipoetera  be r t a m b a h  ka ja  dan 
madjoe,  ten to e  k e k o e a t a n n j a  membel i ,  b e r t a m b a h  
poela.
B ah w a  sanja  negeri  Belanda  t e r la m pau  ketjil ,  t idak  
dap a t  ia m em er in ta h  dan mem ad jo eka n seloeroeh 
t a n a h  Hind ia  sendi r in ja  sadja,  d j ika  t i dak  di tolong 
oleh Boemipoetera,
Kalau orang Belanda  sendir i  sadja ja n g  her.- 
dak  mem ad jo ek an Hindia ,  ten to e  kemad joean itoe 
aka n l am b a t  sekali  te rd jadin ja ;  boléh djadi djoega 
k em a 'm o e ran  r a ' i a t  Hindia ,  kalau begitoe,  t idak  
be r t am bah .
Kesentosaan  i toe hanja lah  boléh d i d ap a td en gan  lekas, 
dj ika Boemipoetera  sendir i  toeroe t  b e r o e sa h a a k a n  raen- 
dapatn ja .  A k an  i toe perloe sekal i  Boemipoetera j j jd id ik  
soepaja se lekas- lekasnja  ia pandai  m en g a to e r  h a r t a  ben- 
da n ja  dan  neger in ja  sendiri ,  djadi soepajaselekas^Iakas-  
n ja  ia mendjadi  p e m e r in t a h n ja  sendir i  (zelfbestuui).
Seka rang  n ja ta lah ,  bah wa  a to eran  djalan kapital  
E ro pah  ja n g  d i ka t akan  mengganggoe  kemadjoean 
disini ,  boekan sadja  t idak ak an  mengalangi  k e m a ­
djoean itoe, m ela inkan  toeroe t  berkepent ingan poela, 
d j ika  kemadjoean lekas terdjadi .
W a a r  du s  ten  s lo t te  zoowel he t  s t r ev en  van H o l­
land als van de Indische  bevolk ing  op hetzelfde 
einddoel ge r i ch t  is, zal he t  van de a a ng ew en de  energie 
en he t  wederzi jds  v e r t r o u w e n  afhangen,  b innen hoe­
veel tijd d a t  doel be re ik t  wordt .
De w ee r s ta n d  tegen  den dr ang  n a a r  zel fbestuur ,  
zooals die in de (koloniale) poli t iek soms to t  u i t ing  
komt ,  is dus  nooi t  een principiöele t eg en s ta n d  tegen  
he t  beginsel  van ze l fbestuur ,  m a a r  h a a r  in tens i te i t  
is a fhankel i jk  van he t  ve r t r o u w en ,  d a t  Hol land s te l t  
in de bes tu u rsca pa c i te i t en  van he t  In landsche  volk.
Oléh sebab maksoed neger i  Belanda  dan Hindia  
sebe narn ja  satoe,  ja 'n i  menoedjoe  p em er in ta h  sendiri ,  
djadi lekas la m b a tn j a  te r t j apa i  maksoed i toe hanja lah 
bergan toeng kepada  oesaha kedoea  belah p ihak  sadja 
lagi dan kepada  ke p e r t ja an  sebelah-menjebelah .
Djadi ka lau  orang  Belanda  ke l iha tan  ko erang  soeka  
a kan  m em be r ik an  p em er in ta h an  sendir i  kepada  an ak  
Hindia,  m a k a  maksoedn ja  i toe bo ekann ja  ia t i dak  
maoe s e l am a- lam an ja  m e m ber ik an  „ a u t o n o m ie ” k e ­
pada  Hindia,  mela inkan hanja lah  ia beloem jak in  
lagi, b ah w a  a nak  Hindia,  akan  dap a t  m e m e r in t a h  
neger in ja  dengan  m en g in g a t  s j a r a t - s j a r a t  ja n g  ter- 
seboet  d ia tas  tadi.  "
D e A ctie tegen  het Kapitaal vertraagt 
het vooru itstrevende tem po in de  
K oloniale P olitiek .
HO OFDST UK IV.
Nu  is e r  den laa ts ten  tijd in de i n l andsche  beweging 
een speciale act ie op den voorgrond ge t reden,  welke  
sommige  Hol landsche groepen doet  vreezen ,  d a t  he t  
huid ige te m p o  waar in  op volledig ze l fbes tuu r  w o rd t  
aa ng es tu urd ,  te  snel  gaat ,  o m d a t  de economische  
b ek w aam h e id  geen gel i jken t red  ho u d t  m e t  de snel  
voor tschr i jdende  poli t ieke on tw ikkel i ng .
Di t is de act ie  tegen  he t  v reem de  kap i taa l  of 
eigenli jk de wijze, waa rop een oorspronkel i jk goed 
bedoelde act ie  in h e t  belang der  vo lk sw e lv a a r t  in 
een act ie  tegen  he t  kap i taa l  dre ig t  te  on taar de n .
Deze ac t i e  is voor een deel h e t  gevolg van h e t  
n ie t  zuiver  gescheiden houden van poli t ieke en eco­
nomische  begrippen.
U i t  de verouderde  poli t ieke tegens te l l ing ,  overheer-  
s ch er -ove rhee rs ch te n  is de onju is te  o p v a t t i n g  geboren,  
d a t  deze tegens te l l ing  ook eeD economische  be l an ­
gen tegens te l l ing  zou beduiden ,  de on ju is te  op vat t in g ,  
da t  h e t  Europeesch belang,  w a a r v a n  he t  bes t aan  
volmondig er kend word t ,  besl i st  een In landsch  nadeel  
zou zijn en omgekeerd .
W e l  hebben door de Regeer ing  genomen m a a t r e ­
gelen,  soms voor de bevolk ing  nadeelig gewerk t ,  
m aa r  d i t  was  nooi t  he t  noodzakel ijk gevolg van  de 
tegens te l l ing  Hol landsch  be lang eenerzijds,  Indisch 
be lang anderzi jds.
P ergerakan m elaw an kapital m elam bat­
kan kem adjoean dalam hal 
pclitik.
Bab IV.
Sjahdan be loem selang be rapa  lam a  ini soenggoeh 
ada  s e m a t j am  pergerakaD Bo emipoetera  j a n g  mena -  
ko etk an  orang Balanda,  ka la u- ka la u  kemadjoean 
Boemipoetera  da la m  hal poli t ik te r la m pau  lekas,  
sehingga  t ia da  sepadan dengan ke m ad jo ean n ja  da lam 
keka jaan .  '
P er g er ak an  itoe, t e r o e t a m a  toedjoeannja  he n dak  
m el aw an  kapi ta l  bangsa  asing. Sebe narn ja  perge­
r a k a n  i toe moela-moelanja  baik maksoednja ,  ja ï toe 
h en dak  m emperbaik i  kehidoepan kaoem  koeli dengan 
meno en to e t  kenaik an  oepah dan sebagain ja ,  akan  
te t ap i  s eka rang  roepanja  pe rge rak an i toe hen da k 
m el aw an  a t a u  m em bi n as aka n kapi ta l  as ing  i toe 
s a m a  sekali.
Adapoen pe rgerakan i toe sebag iannja  d isebabkan 
oléh k a r e n a  orang m e n g a t j au kan  pe rge raka n poli t ik 
dengan pe rge ra ka n economie.
K a r e n a  dalam hal poli t iek ada  p e r la w an an  jang  
soedah la m a  ja ï toe  bangsa  pem er in ta h  dan bangsa  
ja n g  te rpe r in ta h ,  m a k a  d i sangka  orang b ah w a  dalam 
hal economie djoega ad a  poela se l am an ja  pe r l a ­
w a n a n  itoe.
P ik i ran  i toe salah sekali.  T idak s e l am an ja  keoen-  
toeng an bangsa  Belanda  m e n d a t a n g k a n  keroegian 
kepada  Boemipoetera.
Betoel  ich t ia r  j a n g  d id ja lankan P e m e r in t a h  kerap-  
kal i  m e n d a t a n g k a n  keroegian kepada  Boemipoetera ,  
ak an  te t ap i  i toe  boekann ja  d isebabkan oléh p e r l a w a n ­
an kepen t in gan  a n t a r a  Belanda  dan Boemipoetera .  
Seper t i  d ia tas  te lah d i t e r a n g k a n  pe r l aw an an kepen-
In tegendeel ,  een principieele tegens te l l ing  bes t aa t  
n ie t  en ten s lo t te  hebben Hol lande rs  en In lander s  
eenzelfde belang, het belang van Indié. H e t  gemeen-  
r schappel i jke be lang,  is de w a re  onderbas is  voor de 
associat iepol it iek,  zooals t h a n s  door de Regeer ing  
gevolgd wo rd t  en deze associat ie  gebaseerd op het  
begri jpen van he t  gemeenschappel i jk  be lang is een 
grooter  s t u w k r a c h t  voor den vooru i tgang dan weder-  
zijdsche gevoelens  van  e th iek  en aanhankel i jkheid .
Wel  is de bescherm in g van een belang nog s teeds  
h e t  mot ief  waa rop voor een groot  deel het  be s tuu r  
over  deze landen be rus t ,  m aa r  de wijze, waarop  d i t  
be s tuu r  gevoerd wordt ,  is grondig gewijzigd.  H e t  
gemeenschappeli jk be lang is h e t  s t u u r  van  de n i euw e 
r icht ing .  De vroegere maa t r ege len ,  welke  u i t s lu i tend  
mater iee l  voordeel voor he t  moeder land beoogden 
zijn u i t  he t  s telsel  ve rdw en en .  De Regeer ing  heeft  
to t  t a a k  wel h e t  werken  van  he t  Europeesch  kapi taal  
^ mogeli jk te  m aken,  m a a r  daaibi j  t ev ens  zorg te 
dragen,  d a t  de  belangen der  in landsche  bevolking 
n ie t  geschaad worden.  De invoer ing  van de arbe ids­
inspect ie,  de aan s t a a n d e  afschaffing van de poenale 
sanct ie,  de ins te l l ing van de su ike renq uê te  commissie ,  
de arbe idscommiss ie  als voorbereid ing  voor de aan­
s ta an de  arbe i d sw et g ev ing  en verschi l lende  andere  
maat regelen ,  zijn bewijzen voor de n ie uw e richt ing.
inlandsche Qok de In landsche  leiders real iseeren,  d a t  ten s lo tteB e w e g i n g  e r ­
k e n t :  Econo-de economische  verhoud ing  de koloniale poli t iek be-
mische ver- heerscht .  Daar de economische  verhoud ing  h e t  specia-h o u d i n g  b e ­
ï n v l o e d t  Ko-le k a r a k t e r  d r a a g t  van kapi ta l i s t i sche  overheersching ,
icniale Poli- geven enkelen  he t  vreemd kap i taa l  de schuld van
alle kwaad.  „ H e t  kap i taa l  is de oorzaak van alle
„bevolk ingsonderdrukk ing ,  he t  dr a in ee r t  Indië, houdt
„heele volksgroepen in slaverni j ,  l aa t  gansche  gewesten
„v e r h o n g e ren ” .
Deze verwi j ten  zijn voor een deel ju is t ,  voor  een deel 
onju is t ,  voor welk  deel zal nader  worden aangetoond,
t ingan i toe sesoenggoehnja  t idak  ada, mela inkan 
kepent ingan itoe sedjalan djoega adauja .  P er samaan  
kepent ingan i toelah s eka rang  ja n g  mendjadi  dasax. 
poli tik P e m e r in t a h ,  ja n g  b e r n a m a  associat ie-poli t iek 
ja 'n i  poli t ik j a n g  menoedjoe,  soepaja kedoea p ihaknja,  
Belanda  dan Boemipoetera ,  s a m a -sa m a  mengert i ,  
ba h wa  dj ika kedoea p i haknja  bekerd ja  ber sama-sama,  
akan  m en d a ta n g k a n  kebaikan  kepada  kedoeanja.  
Pol it ik i toe lebih baik dari  e th ische  poli t iek jang  
berdasar  kepada  kas ihan  hat i  dan keper t ja j aan  sadja.
Menoeroet poli t ik „associat ie” i toe betoel kep en ­
t ingan bangsa Eropah di l indoengi djoega, a kan  te tap i  
didjaga poela, soepaja Bo emipoetera  d jangan m en da­
pat  keroegian ka r e n a  perl indoengan itoe, mela inkan 
sebolch-boléhnja toeroe t  beroen toeng poela. Hal m e n g ­
adakan pemer iksaan  koeli (Arbeids inspect ie)  dan 
m eng hi la ng ka n „poenale s anc t ie ” , ja ï toe  ja n g  melarang 
koeli memoe to eska n perdjandj iannja ,  dan la indainnja  
ialah t a n d a - t a n d a  ja n g  te r an g  t e n t a n g  toedjoean 
poli t ik baroe itoe.
Pemimpin K eban ja ka n pemimpin -pemimpin  Boemipoetera me- 
tere^menoe- noedoeh, b ah w a  poli t ik P em er in ta h  d i -Hindia ini 
d°eh bahwa dikoeasaï  oléh kapital .  Oléh sebab i toe segala ke- 
dik°oea»aï s©ngsaratin dan ke t je l akaan  r a b a t  d i k a t a k a n nja dise- 
kapitai babkan oléh kapital .  Kapi tal lah j a n g  m em iski nk an  
raba t .  Kap i ta l lah  ja n g  meng isap  da ra h  ra ' ia t .  Kap i ­
tal lah m el ap a rk an ra' iat .  Kapita l lah ja n g  mengorék  
Hindia  t iap  tahoen be rd joe t a-d joe ta  roepiah.
Toedoehan i toe sebahagian  betoel ,  hal i toe akan 
d ipe rka t akan  nant i .  Akan te tap i  jang t idak  benar
H in d i a  Z e l f b e s t u u r  -t.
m aar  besl ist  onju is t  is de stel l ing,  d a t  IndiS zich eers t  
ten volle zal ontplooien,  w an nee r  alle vr ee m d kap i taa l  
u i t  he t  land  ve rdw enen  is. Ten einde  d i t  te  k u n n e n  
aantoo nen ,  is een nadere  beschouwing van  de funct ie  
van he t  vreemde kapi taal  in deze landen noodig.
Dit  is te m ee r  noodzakel ijk,  o m d a t  h e t  eenzijdige 
verwi j t ,  d a t  he t  Europeesche  kapi taa l  he t  land dr a in ee r t  
een on ju is te  o p v a t t i n g  over  he t  huid ige Hol landsche  
b e s tuu r  over  deze landen tengevolge  heeft.  De op­
v a t t i n g  n.l. da t  d i t  door voor de orde en r u s t  te  
zorgen,  w aa ra an  d i t  kapi taa l  behoefte heeft ,  die 
dra inage ,  die o n t t r e k k in g  van r i jkdommen mogeli jk 
m aak t ,  en zoodoende in wezen nog s teeds  u i tb ui t i ng  
ten  behoeve  van h e t  Moeder land zou beduiden.
sekal i-kal i  ja ï toe persang kaan,  b a h w a  Hindia  baroe  
ak an  madjoe  soenggoeh,  d j ika  kapi tal  as ing  itoe te lah 
len jap dar i sini.
Akan  m eno end joek ka n itoe, perloe k i ta  per iksa lebih 
djaoeh pekerdjaan  kapi ta l  as ing  i toe disini. Perloe 
d iper iksa  lebih djaoeh, apa  lagi k a r e n a  mengingat ,  
banjak  orang  j a n g  m eng a ta kan ,  b a h w a  poli t ik P e m e ­
r in t a h  ja n g  sekarang poen djoega masih lagi hendak  
meng isap  Hindia,  sebab P e m e r in t a h  melindoengi 
kapi ta l  Ero pah ,  ja n g  mend jad i  sebab segala k e s e n g ­
saraan  itoe. Sebab P e m e r in t a h  m en d ja ga  k eam an an  
dan kesentosa an ,  j a n g  per loe kepada  kapi ta l  itoe.
W erking van vreem d kapitaal uit N atio­
naal E conom isch  O ogpunt
HOOFDSTUK V.
In  hoofds tuk  I II  werd  reeds  opgem erkt ,  da t  he t  
kapi t a l i sme in Eu ropa  leidde to t  een zeer  s t e r k e  ka- 
p i taa lsv erm eerder ing  en ten  s lo t te  to t  een kapitaal-  
overschot ,  da t  in ande re  landen emplooi zocht.
De to enem ende vo lk swelvaa r t  in de i n d u s t r i e g e ­
bieden had eveneens  tengevolge ,  da t  t ropische  pro­
ducten ,  welke  vroeger  luxe-ar t ike len  en genotmiddelen  
waren ,  gewone ve rbr u i ks ar t ik e l en  werden.
Hierbij  k w a m  bovendien,  d a t  de on tw ik k e l i ng  van 
de vervoe rs t echniek  op sche ep vaa r t  en spoorwegge­
bied een dal ing van t r ansp o r tk o s te n  tengevolge  h ad ­
den. Al deze factoren w e r k t en  samen om de t r o ­
pische landen een guns t ig  beleggingsveld te maken  
voor Europeesch  kapi taa l  en toen eenmaal  de beper­
kende  bepalingen en be l em meringe n hier  war en  op­
geheven s t r oo mde  dan ook he t  Ho l landsche  kapi taa l  
naar  Indië.
Hoeveel  bui ten landsch  kap i taa l  precies in Indië 
belegd is, is zeer  moeilijk te r am en .  De sch a t t i n gen  
d a a r o m t r e n t  loopen ui teen van  1 mil l iard toe 2 
mill. da t  tusechen f 1000 .0 0 0 . (0 0 .— en f 2 0 00 .0 0 0 .0 0 0 ,— 
H e t  groote ve rwi j t  tegen  d i t  v r ee m de  k a p i t aa l  is
Pekerdjaan kapital asin g  dipandang  
dari pihak kekajaan kebangsaan
BAB V.
Telah  d i t je r i te rakan diatas,  betapa  be r ta m b ah -  
t a m b a h n j a  kapi ta l  di -Éropah,  d isebabkan oléh a toeran  
„kap i ta l i sme”, sehing ga  mendjadi  toempah roeah k ap i ­
tal i toe di -Eropah i toe sampai  t i dak  habis dipakai 
d isana  sadja lagi. Ked jad iannja  hal itoe, ja ï to e :  k a ­
pi tal  i toe te rpa ksa  men t j ar i  t e m p a t n j a  beke rd ja  ke- 
bagian doenia  ja n g  lain.
Dan lagi, oléh sebab r a ' ia t  Ero pah b e r ta m b ah  sentosa  
kehidoepannja,  m ak a  hasil negeri -neger i  j a n g  dekat -  
dek a t  c h a t t o e ’i ïs tiwa, seper t i  hasil  Hindia  ini, j ang  
dahoeloenja  d i pan dang sepert i  én ak -énakan a t au  manis-  
mani san  sadja,  lama ke lamaan  laloe mendjadi  m ak an an  
a t a u  bekal-bekalan ja n g  te r o e t a m a  bagi m ere k a  itoe.
T am b ah an  poela, oléh b e r ta m b ah  ban jaknja  kapal-  
kapal  ( te roe t am a kapal  api) dan djalan-djalan (apa 
lagi d jalan k e r é ta  api) j a n g  baik, m aka  oepah m em baw a  
ba ran g-b ar an g dari  soea toe bagian doenia kebagian  
doenia ja n g  lain, djadi moerah  a ta u  (oeroen sekali.
Maka segala hal ja n g  te r seboet  i toelah m en jebab ­
kan Hin d ia  mendjadi  t e m p a t  bekerdja  a ta u  te m p a t  
m en t ja r i  oen toeng ja n g  baik sekali bagi kapi tal  Eropah ,  
Lebih- lebih se te lah  a toeran -a toeran  ja n g  mengalang- 
a langi  d ihapoeskan poela semoeanja,  mengali r lah k a ­
pi tal  Be landa  ke-Hind ia  ini.
Djadi sesoenggoeh-soenggoehnja  kapi tal  Eropah ja n g  
ber lebih itoe da t a n g  kemar i  aka n  ment jar i  laba.
Berapa  ban ja knj a  kapi ta l  as ing itoe masoek ke- 
Hindia  ini, t i dak  d a p a t  d i ka t akan  dengan pas t i :  
s epand jang k i ra-ki ra  ada a n t a r a  1000  dan  2000  djoeta 
roepiah (dengan a n g k a  a n t a r a  ƒ  1000 .0 0 0 .0 0 0 .— dan 
ƒ  2 0 0 0 .0 0 0 .0 0 0 . - ) .
da t  he t  Indië dra ineer t ,  da t  he t  jaar l i jks  voor rail- 
l ioenen aan r i jkdommen aan d i t  land o n t t r e k t  en 
he t  dus hoe langer  hoe a r m e r  maakt .
H e t  is volkomen ju i s t ,  da t  jaar l i jks  een groot aan ta l  
mill ioenen u i t  Indië wegvloeien,  m aa r  a lv or en s  het  
kapi taa l  h i ervan  een ve rwi j t  te  m aken,  d i e n t  e e r s t  
te worden onderzocht,  waa r  die o n t t r e k k in g  h e t  
gevolg van is.
U i t  de impor t -  en expor t-ci j fers voor h e t  j a a r  1914 
blijkt,  d a t  in da t  ja a r  voor  een w aa rde  van  ‘200  mill ioen 
meer  werd  u i tgevoerd  dan ingevoerd.  Er  ver l ieten 
dus goederen voor een w aa rd e  van 200  mill ioen he t  
land,  w a a r t eg eno ve r  geen goederen- invoer  s tond.  
Dit su r p lu s  aan  goederenu i tvoer ,  deze kap i t aa lu i tvo er  
hee f t  aanle id ing  gegeven to t  de bekende  drainage- 
theor ie,  welke  theor ie zelf weer aanle id ing  hee f t  gege­
ven to t  een poli t ieke act ie  tegen h e t  v reemd kapi taal  
a l s zoodanig.
De dr a inage - theor i e  is een e igenaardig  voorbeeld 
van een poli t ieke over tuig ing ,  waar in  h e t  s e n t im e n t  
he t  ve r s ta n d  zoodanig overhee rsch t ,  d a t  velen de t h e ­
orie a a nh ang en  on dan ks  de kennel i jke  onju is the id  van 
de beginselen,  waarop zij hee t  te  be ru s t en
H e t  sen t im en t ,  da t  in deze dra inage- theor ie  zoo’n 
groote rol speel t ,  is gedeelteli jk van socialist isch,  ge­
deel tel i jk van koloniaal -nat ional i st i sch ka ra kt er .
De theor ie  ho üd t  namel i jk  in, d a t  deze o n t t r e k k in g  
van r i jkdommen en de daardoor  o n ts ta n e  ve rar m ing  
he t  gevolg is van  vreemde overheersching ,  en wel 
van kapi ta l i s t i sche  vreem de  overheersching ,  m . a . w .  
zonder  vreem de  overheersch ing  en zonder  vreem d 
kapi taa l  geen dra inage .
Het  poli t iek s e n t im e n t  in deze theor ie  va l t  buiten 
deze bespreking,  daar  he t  iedereen na tu u r l i j k  vr i j s ta a t
Toedoehan j a n g  se be 3a r -b esar n j a  kepada  kapital  
asing itoe, jaï toe  ia mengorék  Hindia,  a r t i n ja  t iap  
tahoen d i ta r ik n ja  berd joe t a-d joe ta  roepiah dari  Hind ia  
ini, seh ingga  negeri  makin  la m a  mak in  miskin oléh- 
nja.
Sesoenggoehnja  t iap  tahoen berdjoe ta-d joe ta  roepiah 
ke loear  dar i  Hind ia  ini, akan  tetap i  sebeloem menoe- 
doeh kapi tal  itoe, hendaklah  d iper iksa  dahoeloe,  ap a  
j a n g  menj eb abk an ke loea rn ja  itoe.
Kalau bi langan-bi langan ba ra ng  jang  masoek dan 
keloear da lam tahoen 1914 k i ta  periksa,  m a k a  k i t a  
dapat i lah,  b a h w a  dalam tahoen itoe ha rga  barang- 
barang  jang  d ike loearkan 200  d joe ta roepiah leb ihnja 
dari ha rga  barang-barang  ja n g  masoek.  Djadi seha rga  
200  djoeta roepiah ban ja knj a  ba rang-b arang  j a n g  
d ikeloearkan ja n g  t i dak  b e r t e n t a ngan dengan barang-  
barang  ja n g  masoek.  Kelebihan ba rang  ja n g  d ike­
loearkan i toelah ja n g  menjebabkan lah i rn ja  toedoehan :  
„H india  d iko rék” tadi.
Toedoehan i toe ialah soeatoe t jon toh  poli t ik ja n g  
gandjil  sekali ,  j a ï toe  banjak  orang ja n g  memoepaka t i  
dia, '~3trenggoehpoen ha t in ja  sendir i  t idak  sem poerna  
jak iu  aka n kebenara nn ja .  Sebabnja  m a k a  begitoe 
ialah ka ren a  dalam itoe orang  mem ak ai  per asaa nn ja  
sadja,  t i dak  mem ak ai  pik i rannja.
Perasaan  i toe dalam hal ini, sebagian  dibangoen-  
kan,  oléh ‘ilmoe social ist  dan sebagian oléh perasaan  
keb angsaan .  Boekankah  d i ka t akan  oléh toedoehan 
itoe, b a h w a  j a n g  m enj eb abk an Hindia  te rko rék  i toe 
ialah p em er in ta h  bangsa  asing,  jaï toe  p em er in ta h  jang  
bersekoetoe_ dengan kapital .  Djadi péndék nja  m ak-  
soednja :  d j ika  t idak  ada  p em er in ta h  bangsa lain dan 
kapi t a l  bangsa  lain, ten to e  Hindia  t idak  terkorék .  
T e n t ang an  p e rka ra  perasaan  i toe dau poli t ik ja n g  
berhoeboeng den gan i toe t i dak  d ib i t ja rakan  lebib 
landjoe t  da lam boekoe ini, sebab t iap- t iap  orang bébas 
boléh memil ih  poli t ik j a n g  d isoekaïn ja sendiri ,  me-
een bepaalde opinie te  hebben,  m aa r  de economische 
zijde is een nadere  beschouwing waard .
H e t  meergenoemde u i tv oe rs u rp lu s  be s t a a t  ui t  de 
volgende onderdeelen.
a. Regeer ingsui tgaven in Nederland.
b. Ren te  Indische  leening.
c Vrach t en  aan  Indië geleverd.
d  Reisge lden van in Europ a  ve r toevende  a m b ­
te n a re n  en par t icul ieren .
e. Naa r  h e t  bui ten land ov e rg em aak te  gelden van 
Bui ten lan dsche  lo on t rekkenden  (Chineezen en Euro­
peanen).
ƒ. R en te  van he t  Europeesch  kapitaal .
Eers t  w an ne e r  van he t  to taa l  u i t v o e r s u r p l u s a  200 
millioen in 1914 de u i tgaven  voor de hoofden ay b, c, 
d,c, zijn a fge t rokken,  blijft over  he t  bedrag,  da t  he t  
( Europeesche kapi taa l  in d a t  j aa r  in den vorm van r ent e  
aan Indië o n t t ro k k e n  heeft.
Als de u i tgav en  voor de hoofden a. b. c. d. e. ge­
zamenl i jk  ƒ  100.000.000— bedragen,  dan zou in da t  
ja a r  dus 100 mill ioen aan  r en te  aan  Indië o n t t ro k k e n  
zijn of indien wij h e t  hier  belegde v reem de  kapitaal  
a ann em en  op 1000.000.000— zou deze r en te  bedragen 
hebben lOpCt .
Hierbij  d i en t  te worden op gemerkt ,  da t  he t  er 
hier  n ie t  om ga at  of die r e n t e  veel of  weinig  is, 
daarop  ko men we la te r  u i tv oe r ig  terug .
H e t  g aa t  er al leen om, te con s ta te eren ,  d a t  die 
zoogenaamde u i tzu ig ing  van Indië,  w e lks  h e t  vreem de  
; kapi taa l  v e r w e ten  wordt ,  dus eigenli jk be t eeke n t ,  da t  
men he t  v reem de  kap i t aa l  verwi j t ,  da t  h e t  r en te  t r e k t .  
Men zou dus evengoed h e t  vo lkscred ie twezen k u n ­
nen verwi j ten ,  da t  he t  den in lander  u i tzu ig t ,  om d a t  
he t  r en te  ve r l an gt  van de door haar  u i t geze t te  
gelden.
Ren te be ta l i ng  is een noodzakeli jke voorwaarde  voor 
he t  genot  van kap i t aa lgeb ru ik ,  hetzij in-of  u i theemsch
l a inkan jang  aka n d iper iksa  lebih da lam disini h a n j a ­
lah p ihak  economienja  sadja.
Adapoen kelebihan barang ke loear  dari  pada barang 
masoek,  ja n g  seha rga  200  d joe ta  roepiah itoe pada  
tahoen  1914, ialah d isebab kan oléh j a n g  ber ikoet  ini:
a. Belandja Hin d ia  dinegeri  Belanda .
b. Boenga  p ind jam an Hindia.
c. Oepah m e m b a w a  ba ra ng -baran g oentoek Hindia.
d. Oeang be landja  a m t e n a r  dan orang par t ikoel i r  
Hind ia  j a n g  dalam perdja lanan di-Éropah.
e. Oepah dan oeang s im pa nan  orang  ja n g  beke rd ja  
d i -Hindia  ja n g  d ik i r im k ann ja  kenegeri  lain (orang 
Be landa  dan Tj ina  dan ‘Arab  oempamanja) .
/  Boenga  kapita l  Éropah a t a u  kapi ta l  bangsa  asing.
Djadi sesoedah a. b. c. d. dan e. d ikoeran gkan dari  
ja n g  200  d joe ta roepiah itoe, baharoe  t inggal  boenga 
a t a u  laba  kapi ta l  Éropah j a n g  sesoenggoeh-soeng-  
goehnia,  j a n g  d i ta r ik  oléh kapital  i toe da lam tahoen 
1914 dari  Hindia  ini.
Ka lau  a. b. c. d. dan e. i toe seha rga  100 djoeta 
roepiah,  djadi ja n g  boenga kapi ta l  as ing  hanja lah  100 
djoe ta  roepiah poela. Dj ika kapital  as ing  jang  masoek 
kesini  k i t a  misa lkan  1000  d joe ta  roepiah,  m ak a  
boeng anja  da l am se t ahoen  ka lau  begitoe 10 %
J a n g  perloe d i t i m b an g  boekan ba njak  sedik i tn ja  
boenga itoe, aka n  itoe k i t a  b i t ja r aka n n an t i  dibe- 
lakang lebih landjoet .  Melainkan ja n g  h en dak  k i t a  
n j a t a k a n  sekarang ,  b ah w a  toedoehan k ep ada  kapi tal  
Éropah,  j a n g  d i ka t akan  m en g o ié k  Hindia,  i toe se­
bena rn ja  a r t i n ja :  ora ng  bent j i  kep ad a  kap i t a l  Éropah 
i toe sebab ia mengambil boenga.
Tetapi  ka lau  begitoe,  orang haroes  bent j i  poela 
kepada  loemboeng dé-sa a t a u  ba nk neger i  oem p am a­
nja,  sebab loemboeng dan bank i toe djoega m e n g ­
ambi l  boenga dari  pada  oean g  j a n g  d ip indjamkannja .
D im ana - m an a  ka l au  kapi t a l  dipakai  orang, haroes 
d iba ja r  anaknja ,  dan se lama kehasi lan  t a n a h  dan
en zoolang in he t  Indische  product ieproces ,  de arbe id  
hoofdzakeli jk door Indië  zelf, h e t  kapi taa l  door het  
Bui ten lan d wo rd t  geleverd,  zoolang zal ren tebet a l ing  
aan he t  B u i t en land blijven bes taan .  Indië  is echter  
n ie t  he t  eenigs te  land,  da t  een zoogenaamde dra inage  
ondergaat .
Een vergel ijk ing van de im p or t  en ocportci jfer  
van  andere  groote  s t a t en  to on t  aan,  d a t  behalve 
Neder landsch-Indië  ook de volgende  landen een u i t ­
voersurplus ,  dus  kapi taalafvloe i ing  heb be n :
B r i t s c h - l n d i ë ................... ƒ  250.000.000.—
N o ord -A m er ik a  . „ 1200.000.000.—
R u s l a n d ............................... „ 600,000.000.—
A u s t r a l i ë .............................„ 150.000.000.—
Zuid A f r i k a .............................................................
A r g e n t i n i ë ..............................................................
B r a z i l i ë ......................................................................
P e r u ...........................................................................
C o l u m b i a ..................................................................
Ui t  d i t  s t a a t j e  volgt  ten duidel i jkste,  da t  er  geen 
enkel  verband be s t a a t  tu ss ch en  poli t ieke ov er h ee r ­
sching  en kap i t a a lo n t t r ekk in g .
Behalve  Br i t sch - lnd ië  zijn al de h ierboven ge­
noemde landen  geheel onafhankeli jk,  terwi j l  toch ook 
u i t  die landen jaar l i jks  en o rm e  kapi t a len  wegvloeien.
Da t  h e t  n ie t  alleen de v reem de  kap i ta len  zijn, 
welke  u i t  een land r i jkdom o n t t r e k k e n ,  kan worden 
aangetoond door een ont led ing  van  de ex p o r to v e r ­
schot ten  van die verschi l lende landen.  Dan zal blij­
ken d a t  jaar l i jks  e t te l i jke  mi lioenen u i t  A m e r ik a  naar  
Europa,  van  Zuid-Afr ika  n a a r  Br i t sch - lnd ië  vloeien, 
aangezien  de Europeesche  en Br i t sch  Indische  a r ­
be iders groote bedragen aan  gespaarde  loonen naar  
h e t  land  van  h u n  h e r k o m s t  ov erm aken.
Er  r e s t  ons ook nog de derde  economische onju is t -
t a m b a n g  dan seb. d i -Hindia  ini t e r o e t a m a  disediakan 
dengan  mem aka i  dari  loear,  se lama  i toe Hind ia  akan 
t e r pa ksa  m em ba ja r  boenga kapital  i toe kep ada  negeri 
lain.
Dari  pada  da f ta r  ba rang  masoek dan ba rang keloear 
dineger inja  mas ing-masing,  n j a ta  poela b a h w a  di- 
negeri -neger i  ja n g  d ibawah ini djoega ha rga  barang 
ke loear  lebih banjak  dari pada  ha rga  ba rang  masoek,  
sehingga  disitoe djoega ada  kapi ta l  jang  mengal ir  
keloear  nege r in j a :
H in d ia  I n g g e r i s ......................ƒ  250.000.000.—
A m e r ik a  S e r ik a t  . „ 1200.000.000.—
R o e s l a n .....................................„ 600.000.000.—
A u s t r a l i a ..................................   „ 150.000.000.—
Demikian djoega di -Afrika Sela tan,  Argent in ia ,  
Brazil ia,  Peru ,  Columbia dan lain- lainnja.
Dari pada  da f ta r  i toe t e r ang lah  poela, bahwa korekan 
kapital  dan poli t ik t idak  ada  perhoeboengannja .
Lain dari  pada  Hind ia  Inggeris  semoeanja  negeri-  
meger i  i toe negeri  j a n g  bébas  dan m erd éka  belaka. 
Poen dari negeri-negeri itoe mengalir tiap-tiap tahoen 
berdjoeta-djoeta roepiah keloear.
J a n g  m e n ja ta kan ,  b a h w a  t i dak  kapi ta l  asing sadja 
ja n g  m en ar ik  ke ka jaan  i toe keloear,  ja ï toe :  Kalau 
d iper iksa  ke lebihan oeang keloear  tadi,  m aka  n j a ta  
b ah w a  oeang j a n g  d ike loearkan oléh A m er ik a  Se r ika t  
ke-Éropah dan oléh Afrika Sela tan  ke -Hin d ia  I n g ­
geris,  t e r o e t a m a  ialah oepah koeli-koeli ja n g  te rs impan ,  
jang  d ik i r imk an oléh m eré k a  i toe keneger i  toempah 
darahnja.
Kini, t in gga l  lagi ja n g  aka n k i ta  te r ang ka n toe-
heid aan  te toonen n!., d a t  he t  vreem de  kapi taa l  door 
r en te  u i t  een land te t r ek k en  da t  land a r m e r  zou m a ­
ken. Deze op va t t i n g  js vermoedel i jk on ts ta an  do oreen  
eenzijdige be l ich t ing  van  de funct ie van da t  kapitaal .
W a t  is nu  de werkeli jke functie van d a t  kapitaa l.  
H e t  v o rm t  m e t  arbeid samen  de tw ee  noodzakelijke 
factoren in h e t  produc t iep roces  en haar  wer k ing  in 
di t  land heef t  tengevolge,  da t  de in he t  land on aang e ­
roerde  s cha t te n  in ta s tba ren  r i jkdom worden omgezet .
H e t  b ren g t  braakl iggende  gronden in w e r k ing  en 
p l ant  er  cu l tures ,  graaf t  diep in de aard lagen en ver ­
w e r k t  he t  opgedolven er t s  to t  goud en ande re  edele 
metalen,  in he t  a lgemeen,  h e t  schep t  n i euwen ri jkdom, 
die er  zonder  da t  kap i t aa l  n i e t  gekomen zou zijn. 
Een groot  deel van dezen n i euwen ri jkdom blijft in 
h e t  land in den vo rm van produc t iekos ten  en s lechts 
een klein deel vloei t  te r u g  naar  Europa  als w i n s t  
of r en tebet a l i ng  van he t  oorspronkeli jke kapitaa l .
Wijzen wij al leen op da t  gedeelte,  da t  he t  land 
ver laa t ,  dan  bezien wij s lechts  een zijde en geven 
dus  een eenzijdige en onju is te  voorstel l ing van zaken.
H e t  gevolg van de we rk ing  van  he t  Europeesche 
kap i taa l  in S u m a t r a  is n ie t  alleen, da t  een groot  deel 
van den n ie uw  geschapen r ijkdom jaar l i jks  als r en te  
aan  aandeelhouder s  h e t  land ver laa t ,  m aa r  h e t  gevolg 
is ook, d a t  w a a r  vroeger  oerbosschen war en  en olie- 
fan t en  huisden  t h a n s  een welvarend e  s t r e ek  is, w a a r  
u i t  dien n i euw geschapen r i jkdom jaar l i jks  20  mill ioen 
aan arbeidsloon betaald w o rd t ,  die in h e t  land blijft.
Ui t  he t  volgende  s t a a t j e  blijkt,  d a t  al leen aau 
arbe idsloonen door enkele  v reem de  cul tu re s  onder
doehan jang  ket iga,  ja ï toe  b ah w a  soea toe negeri  akan 
b e r ta m b ah  miskiD, d j ika  ia m em ba ja r  boenga kapi tal  
k epad a  negeri  lain.
Toedoehan i toe barangkal i  asaln ja ,  sebab k i t a  m e ­
m and ang  pekerdjaan  kapi tal  i toe dari sa toe  pihak  
sadja.
Apakah sesoenggoehnja  peke rd jaan  kapital  i toe? 
Lain dar i pada kerd ja  (arbeid)  p t r loe  ada  kapital ,  
baharoe  dap a t  d ia da kan  hasil. Dalam negeri  ini pe- 
ke id jaan  kapi t a l  i toe m en geloea rkau hasil jang  
te rsemboenj i  d i ta n ah  dan da l am ta n ah  sampai  m e n ­
djadi keka jaan  j a n g  ber oepa oeang.
Tauah ja n g  te r l a n t a r  a t a u  jang  beloem dikerd jakan,  
d i t an ami  oléhTcapTtai i toe dengan ta n a m - t a n a m a n  jang  
berhaga  mahal ,  dari  dalam tanah d i ta n ibau gn ja  logam 
laloe d ibe r s i hk ann ja  sampai  mendjadi  emas ,  t imab,  
besi dan sebagain ja  f é u c é k n j a  d ihas i lkannja  kekajaan ,  
ja n g  ak an  t idak  ada, dj ika lau k i ra n ja  t idak dengan 
per to longan kapital .  Sebagian besar dari  kekajaan  
j ang  d i adak anu ja  i toe t inggal da lam negeri  ini, ja ï toe 
oepah-oepah menj ediakan hasil itoe, hanja lah  sebagian 
ketjil ,  j a n g  mengal i r  ke-Éropah akan djadi boenga 
kapi ta l  ja n g  te rpaka i  itoe.
Kalau hanja lah  bahagian ja n g  ke loear itoe sadja 
ja n g  d ipandang, n j a ta  t im b ang an  k i t a  dari  sa toe pihak 
sadja.
Has i ln ja  pekerdjaan  kapita l  i toe di -Soematera 
Timoer  oemp amanja ,  boekan ha n ja  mengal i rka n  se ­
bagian besar dari  pada  keoent oe nga n te m b akau  jang  
d i ta n am  disi toe kedalam kan to en g  pemegang-peme-  
gang aandeel d i -Eropah sadja,  aka n  te tap i  r imba 
be lantara ,  ja n g  dahoeloe t e m p a t  gadjah dan ha r imau 
sadja,  se kar an g  telah mendjadi  negeri  jang  mahnoer  
dan sentosa.  Dan lagi sedjoemlah 20 djoe ta  roepiah 
diha jarkan  t iap - t iap  tahoen aka n oepah koeli-koeli 
j a n g  bekerdja  disitoe.
Dari  daf ta r  jang  ber ikoet  ini nja ta ,  bahwa  t iap- t iap 
tahoen 145 d joe ta roepiah ban jaknja  ja n g  d iha jarkan
de in landsche  bevolk ing  k o m t  een bed rag  van 145 
mill ioen:
S u i k e r  loonen in cu l tu re s  zelf  65 mill.
,  spo orwe g-hav en-  
koelies 10
andere  s a m e n ­
ha ngende  in la n d ­
sche  bedri jven 15 „
90 mill.
R u b b e r  loonen in cu l tu re s  zelf
25 mill.
25 „
T h e e  loonen in c u l t u r e s  zelf
15 mill.
15 ,
T a b a k  loonen in c u l t u r e s  zelf
8H  mill.
8 *^ mill.
K o f f i e  loonen in cu l tu re s  zelf
6X  mill.
6 Vi „ 
145 mill.
H e t  a rbeids loon is m aa r  een onderdeel  van de 
product iekos ten  en de 145 mill ioen dus  nog m aa r  een 
onderdeel  van  d a t  gedeel te van den jaar l i jks  door die 
cu l tu re s  geschapen n i eu wen r i jkdom,  welke  in he t  
land blijft.
oléh berd jenis-d jenis  keboen (onderneming)  akan oepah 
koeli :
T e  b o e  oepah koeli 
dikeboen 65 d joe ta roep.
oepah koeli ke ré ta  
api dan pe laboehan 10 „ „
oeang keloear  lain-  
lain k e t an g an  Krom o 15 „
90 d joe ta roep.
K  a r  é t  oepah koeli 
dikeboen 25 djoeta roep.
25
T é h oepah koeli 
d ikeboen 15 d joe ta  roep.
T e m b a k a u  oepah 
koeli dikeboen
15
81-2 djoe ta  roep.
K o p i oepah koeli 
dikeboen 6 h  d joe ta roep.
6V t r _ v 
145 d joe ta roep.
Adapoen oepah koeli i toe han ja  sebagian sadja dari  
belandja menj ediakan hasi l  keboen-keboen itoe, djadi 
jan g  145 d joe t a  roepiah i toe baroe sebagian dari  oeang 
j a n g  d i ba ja rkan  oléh keboen-keboen i toe t iap  tahoen 
d i ta n ah  Hind ia  ini, a r t i n ja  dar i  pada  oeang j a n g  t ing-
De to ta le  produc t iekos ten  zul len naar  s cha t t in g  
ongeveer  250 mill ioen bedragen.
Hoewel dus zelf n i e ts  and er s  dan  win s t  beoogende,  
is he t  vreem de  kapi taa l  door de schepping  van n ieuwe 
r i jkdommen,  die in he t  land blijven,  voor d i t  land 
nut t ig .  Dat  tegeno ver  die n u t t ig e  wer ki ng  als tegen­
pres ta t i e  r en te  be taa ld wo rd t  zou dus misschien zelfs 
u i t  een na t ionaal  oogpunt  te  verdedigen zijn, afge­
scheiden van he t  fei t  da t  he t  een economische nood­
zakeli jkheid is.
Ui t  het  feit  da t  de w ins t  gewoonli jk s lechts  een 
f ract ie  van de kostpr i j s  bedraagt ,  mag met  zekerheid 
worden afgeleid, da t  he t  groot s te  deel van  de n ieuw 
geschapen r i jkdom binnen he t  land blijft.
/  Uit het hier bovenstaande blijkt das voldoende du i­
delijk, dat de drainage theorie, dat is de theorie dat 
het vreemde kapitaal het land zou verarmen , geheel 
' onhoudbaar is.
Dat  desondanks  deze theor ie in enkele in landsche  
kr ingen toch nog a anh ang e rs  vindt ,  is behalve aan 
poli t iek s e n t im e n t  misschien te danken  aan  he t  feit, 
d a t  bij de vroegere koloniale poli t iek nl. he t  mono­
poliestelsel van de Compagnie en he t  cul tuurs te lse l  
wel degeli jk van dra inage  gesproken kan worden.  
Toen toch werd r i jkdom aan he t  land on t t ro k ken  zon­
der  dat  de o n t t r e k k e r  d aa r te g en o ver  n ieuwe ri jkdom 
in he t  land  zelf schiep.  H e t  moderne  vri jhandel-  
sy s te em  k e n t  echt er  zooals hierboven aangetoond 
een dergel i jke dra in age  niet .
Behalve  nog in Br i t sch- lndië ,  waa r  eveneens  na- 
t ionaal -pol i t ieke  en h istor i sche  s e n t im e n t e n  in he t  
spel zijn, w o rd t  dan ook nergens  door wien ook een 
dra inage- theor ie  gehuldigd.
gal disini.  S a m a  sekal i  baDjakDja keka jaan  ja n g  dir 
taboe rkan  oléh keboen-keboen i toe d i tanah  Hind ia  imï  
t iap  ta hoe n k i ra-k i ra  250 d joe t a  roepiah.
Djadi soenggoehpoen kapi tal  Éropah i toe maksoed— 
nja d a t a n g  kem ar i  han ja l ah  akan m en t ja r i  oentoeng 
sadja,  n ja ta la h  ia m e n d a t a n g k a n  a t a u  mem ber i  ke­
ka jaan  baroe djoega t iap  tahoen kep ad a  negeri -neger i 
disini. A k an  mendjadi  t i mbalan  pa éd ahn ja  bagi Hindia  
itoe sepatoe t -pa toe tn ja l ah  poela ia mengambi l  laba 
poela oentoek  di r in ja  sendiri .  Hal  i toe ten to e  t idak 
lebih dar i  pada  pa toe t  dan ‘adil, d j ika  d i t im ban g dengan 
perasaan  kebangsaan  sekal ipoen.
Oléh sebab oen toeng  kapi ta l  biasanja han ja  sebagian  
dari  ongkos  a ta u  be landja  menj edi akan hasil,  sampai  
hasil  i toe boléh didjoeal kepasar  Éropah,  n j a ta  b a h w a  
bagian j a n g  te rbesar  dari  keka jaan  jang  d iadak an oléh 
kapi ta l  i toe t inggal da l am neger i  ini.
D ari pada keterangan-keterangan tang diatas itoe n ja­
talah poela, bahwa toedoehan ja n g  mengatakan kapital 
mengorek dan memiskinkan tanah Hindia itoe koerang 
benar sekali adanja.
Soenggoehpoen demikian ,  roepanja  banjak  djoega 
d i an t a ra  Boemipoetera,  j a n g  m em b e n a r k a n  toedoehan 
kapi ta l  m eng orék  Hind ia  itoe. Ba ra ng ka l i  sebabnja 
i toe lain dar i  pada  ka rena  politik,  ka rena  m eng in g a t  
a toe ran  monopoli  dan  a to e ra n  cul tu ur s t e ls e l  jang  
dahoeloe djoega.  A kan  a toeran  monopoli  dan  cu l t u u r ­
stelsel  i toe sesoenggoehnja  mengorék  Hindia,  sebab 
dengan t i dak  m em aka i  kapi ta l  ia m engambi l  keoen-  
toengan sadja dar i  Hind ia  dengan kekoeat an  Boemi­
poetera  sadja.
Lain dari  pada  d i -Hindia  Ingger is  dan disini t idak 
ada  orang menoedoeh kapi ta l  djadi m eng o té k  itoe. 
Di-Hindia Ingger is  djoega toedoehan i toe dibangoen-  
kan  oléh pe rasaan  keb angsaan .
H i n d i a  Z e l fb es tu u r
Noch in Am erika, dat bovendien het rijkste land  
ter wereld is noch in een der andere in bovenvermeld 
staatje genoemde landen , welke jaarlijks een export- 
sarplus hebben, heeft ooit iemand beweerd, dat die 
landen door Europa werden uitgezogen, integendeel 
iedereen erkent, dat zij aan dat Europeesche kapitaal 
hun opkomst te danken hebben.
H e t  zou na t uu r l i jk  een voordeel zijn voor Indië, 
indien van  den jaar l i jks  geschapen n i euwen  r ijkdom 
zoo min mogelijk he t  land verliet .  Dit  zou bi jvoor­
beeld het  geval zijn, indien de kap i t aa lw ins t en  b i n ­
nen he t  land bleven.  Maar dan is noodig, da t  het  
kapi taa l ,  d a t  de n i euw e r i jkdom schep t  inheemsch 
kapi taal  is en geen vreemd kapitaal .
Een zoo groot  mogeli jke vo rmin g van inheemsch 
kapi taa l  en zoo product ie f  mogeli jke aa n w en d in g  is 
hiervoor de eenigs te  oplossing.
Men moet  geensz ins den ken ,  da t  he t  a fs taan  van 
een gedeelte van den n i euw  geschapen ri jkdom zou 
ophouden indien alle pa r t icu l ie re  onde rnem in ge n door 
s ta a t s exp lo i ta t i e  ve rvan gen  werden.
ïndi en  de S t a a t  op zoo groote schaal ,  bedri jven 
wi lde explo iteeren ,  zou d i t  m e t  geleend geld moeten  
geschieden,  indië  leve r t  n ie t  voldoende kapi taal  en 
er  zou dus  in het  bu i t en land m oet en  worden geleend. 
Ook de S t aa t  m oe t  e ch t er  r en te  betalen voor door 
hem  geleende gelden en deze r en te  zou dus toch 
weer  naar  Eu ropa  afvloeien.
Nie t  al leen, d a t  een groot gedeel te van he t  n a ­
t ionaal  inko men  aan  de w e r k ing  van da t  vreemde 
kapi taa l  te  d an ken  is, m aa r  ook d r aag t  h e t  voor 
een zeer  belangri jk deel bij in de s t aa t s in k o m s te n .  
Van de to ta le  s t a a t s in k o m s te n  per  jaar ,  welke  ge m id ­
deld over  de la a t s te  8  j a a r  ongeveer  2 0 0 .000.000  
hebben bedragen,  w o rd t  om s t r eeks  50 pCt. of ongeveer  
100 .0 0 0 .0 0 0  op geb racht  u i t  belas tingen.  1)
1) » I n d i s e h e  F in a n o i ë r ’'
A ka n  tetapi dinegeri lain-laïn jang terseboet diatas 
tadi, seperti Amerika: Sarikat dan rcpubliek-republiek 
d i-A  m cnka Selatan, jang ban jak sekali memakai kapital 
Eropah ta ’ ada orang mengeloearkan toedoehan jang  
seperti itoe. D an dari pada kekajaan dan kesentosaan 
dan kema'moeran rupubliek-rnpubliek itoe njata poela. 
bahwa toedoehan itoe tidak beralasan jang soenggoeh.
Mémang akan lebih baik bagi Hindia,  d j ika  kek a ­
jaan  ja n g  d iadakan t iap- t iap tahoen itoe sekoerang-  
koerangn ja  mengal i r  keloear  Hindia,
Hal  itoe boléh djadi,  dj ika laba kapi tal  djoega 
t inggal  dinegeri  ini sadja.  Soepaja boléh terdjadi  itoe, 
hendak lah  kapi ta l  j a n g  dipakai  akan  meng ad akan  
keka jaan  baroe i toe kapital  Hindia sendiri .
Akan ment japa i  i toe hanja lah  seboeah sadja  dja-  
lannja,  ja ï toe m e m bia k kan  kapi tal  Hindia  sebanjak-  
ban jaknja  dan salekas-lekasnja.
Ada  orang ja n g  menj angka .  b ah w a  korékan kapi ta l  
i toe boléh d ih i langkan dengan mend jad ik an  keboen- 
keboen dan paber ik-paber ik  par t ikoel i r  kepoenjaan 
Negeri  semoeanja .  Kalau Negeri  ja n g  hendak  men-  
d ja lankan segala sesoeatoe i toe ten toe  Negeri  haroes  
m em in d ja m  oeang. Hind ia  sendir i  t i dak  berapa  dapat  
m em in d ja m kan  oeang,  djadi Negeri te n to e  akan te r ­
paksa  poela m em ind jam  keneger i  asing.  Djadi setali  
t iga w an g djoega, sebab Negeri  djoega haroes  mem- 
bajar  boenga kapital  ja n g  d ipindjam itoe, kesoe- 
d ah an n ja  boenga itoe mengal i r  ke-Kropah djoega.
Boekan sadja kapi ta l  i toe m em boek a  m a ta  pen- 
t ja r ian  kepada  sebagian r a ' ia t  Hindia ,  sepert i  telah 
d i t e r an gka n diatas ,  poen ia member i  keoentoengan 
jan g  t idak  sedik i t  poela kepada  Negeri .  Dari pada 
pent ja r ian  Negeri  j a n g  r a t a - r a t a  f  200.000.000.— se- 
tahoen daiam 8  t ahoen ini 50 pct .  a tau  ƒ  100.000.000.— 
diperoleh dengan  djalan be l as t ing  (padjak),
U i t  de r am ing  voor he t  ja ar  1919 blijkt,  da t  de 
vo or na am s te  be last ingen als  volg t  verdeeld zijn:
Inlanders.
Hoofdgeld ƒ  9.000.000.—
Landel i jke inko msten  . . . „ 22 .0 0 0 .0 0 0 .—
Chineezen en vreemde Oosterlingen.
B e d r i j f s b e l a s t i n g  „ 13.000.000,—
Europeanen.
Inko m st enb e la s t i ng  . • . . „ 16 0 0 0 .0 0 0 .—
Oorlogswinst  b e l a s t i n g . . . ,  25.000.000.—
ƒ  85.000.000,—
Hier u i t  bl i jkt  dus, d a t  van die vo o rnaam s te  belas­
t ingen ongeveer  40 pet. u i t  Europeesche  bedri jven 
komt .
Indië moet  voorui t ,  daarvoor  is noodig be t er  en 
meer  onderwi js,  be tere hygiënische  toes tanden,  be­
te re  politie, be tere  r echt sp raak ,  be tere  verkeerswegen,  
in t en s ie ve r  bestuur.  Daarvoor  is noodig geld, s teeds 
y meer  geld. W a a r  m oe t  da t  geld vanda an  komen,  
indien tengevolge  van een ac t ie  tegen  he t  vreemde 
kap i t aa l  als zoodanig,  Europeesche  bedri jven zich u i t  
Indië zouden t e rug t r ekk en.  De bevolking kan in haar  
huidige  economische  omstandi gh ed en  geen zw aa rde re  
be la s t i ngdruk  verdragen.  Reeds bleek deze op de 
bu i t enbezi t t i ng en  te zwaar.
H e t  benoodigde geld zal dus in de to ek o m s t  voor 
een nog grooter  deel, dan reeds  t h a n s  he t  geval is, 
u i t  die r i jkdomscheppende  Europeesche  bedri jven ge­
t rok ken  moeten  worden,  hetzij  in den vo rm van hoo- 
geie inko ms tenbe las t ing ,  hetzij  in den .vorm van u i t ­
voerrechten .  In geen geval  mag  in de to eko m s t  
een deel van  deze be las t ing ver loren gaan,  zooals 
th ans  m e t  de Oorlogswins t  geschied,  doordat  Holland 
een deel van die be las t ing krijgt .  Alle belast ing,  
welke  die bedri jven k u n n e n  opbrengen moe t  ten 
goede komen van Indië,  m aa r  hierbij  moe t  g e w a a k t
P ada  taks i r an  tahoen 1919 nja ta ,  bah wa  padjak 
ja n g  te ro e t a m a  te rbagi  seper t i  b e r i k o e t :
Boemipoetera.
Oeang  k e p a l a ...............................ƒ  9.000.000.—
Pa d jak  t a n a h ...................................  22.000.000.—
Bangsa Timoer Asing.
Padj ak  p e n t j a r i a n ...........................„ 13.000.000,—
Bangsa Eropah.
Pad ja k  p e r o l é h a n .......................... „ 16.000.000.—
Padj ak  keoent oengan  perang.  „ 25.000.000,—
ƒ  85.000.000 —
Dari daf ta r  i toe n jata ,  bahwa  dar i  pada  padjak-  
padjak  jang  te r o e t a m a  k i r a- k i ra  40 pet .  asalnja dari  
peroesahaan orang Eropab.
Hind ia  haroes madjoe, pen gadjaran  haroes d i tambah ,  
keadaan keséh at an  ra ' ia t ,  ke 'adi lan,  polisi, djalan- 
djalan,  p em er in ta h an  dan  la in- lainnja haroes d iper ­
baiki.  A kan  sekal ian i toe perloe oeang.  Tiap tahoen 
b e r t a m b a h - t a m b a h  sadja  keperloean oeang itoe. Dari 
m a n a k a h  a kan  d iambi l  oeang i toe dj ika kapital  asing 
itoe m eni ng gal kan  Hind ia  te r seba b oléh serangan  
ke padan ja  itoe. A k an  Boemipoetera  t i d ak  dapat  
d i ta m b ah  beraE_bebannja lagi, meni l ik keadaan eco- 
nomienja  s eka rang  ini. Di -Djadjahan Seberang  soedah 
nja ta ,  b a h w a  beban i toe telah te r lam pa u berat .
Dalam w ak to e  jang  akan da t a n g  n ja ta lah  oeang 
ja n g  perloe i toe haroes d iambi lkan  dar i peroesa­
haan bangsa  E ro pa h itoe, baik dengan mena ikkan  
padjak peroléhan ( inkomstenbelas t ing),  baik dengan 
m en am ba h i  ^Jria keloear.  Sekali-kali  t idak  boléh 
sebagian  dari  pada padjak  itoe t idak  masoek kedalam 
pe rben dah ar aa n  Hindia,  seper t i  s eka rang terdjadi  
dengan padjak keoentoengan perang,  sebab negeri  
Belanda djoega m en d ap a t  sebagian dari  padjak  itoe. 
Segala padjak,  j a n g  (ükenakan a ta s  kapi tal  ja n g  be- 
\  kerd ja  di -Hindia ini, haroes  masoek kas  Hindia(S
worden,  da t  de d r a a g k ra c h t  n ie t  overschreden 
wordt .  Als tengevolge van te zw a re  heffingen he t  
Europeesche  kapi taa l  hier n ie t  meer  product ie f  kan 
wer ken ,  gaa t  h e t  na a r  ande re  landen en op die 
m an ie r  zou een be langri jke bron van inkomsten  
voor h e t  land en den S t a a t  ver loren gaan en dus  de 
on tw ik k e l i ng  ve r t r aagd  worden.
De Indische regeer ing ,  die afgescheiden of zij is 
een Hol landsch -Indische  regeer ing  of een zelfstandige 
In landsche  regeer ing,  zorgt  voor he t  ha ndh av en van 
r u s t  en orde en daardoor he t  bes taan  van Euro­
peesche bedri jven mogelijk m aak t ,  is dus niet  een 
regeer ing ,  die haar  s te u n  ve r l ee n t  aan ui tzu iging,  
m a a r  een regeer ing ,  die de w a re  be langen van h e t  
land en zijne ingezetenen beh ar t ig t .
Zoolang Indië n ie t  aan  eigen kapi taal -behoeften 
kan  voldoen en dus  voor zijn on tw ikke l ing  vreemd 
kap i taa l  noodig heeft ,  zoolang zal r en t eb e ta l i ng  aan 
he t  bui ten land  blijven bes taan,  onafhankel i jk van 
den bes tu u r sv o rm  van h e t  land.
De onafhankel i jke^s ta ten  van Z u id -A m er i ka  hebben 
aan den lijve ondervonden,  da t  zij onda nks  alle onaf­
hankel i jkheid aan hu n f inantiee le  verpl ich t ingen 
moeten  voldoen, d a t  zij de be langen van he t  v reem de  
kap i taa l  naar  behooren hadden te behar t igen.  Zoo- 
dr a  die s t a t e n  in gebreke  bleven, t raden  de Euro­
peesche mogendh eden gezamel ijk op om voor hun 
be langen te waken.
W e n sc h t e n  die landen de verschuld igde  r en te  voor 
s taa t s leeni ngen n ie t  te  betalen ,  dan b rach t  een 
vereenigde  vlootact ie hen de noodzakel ijkheid daarvan 
wel bij.
Hanja l ah  da lam m eng en ak an  padjak  a t a s  kapi ta l  i toe 
haroes d i ingat  poela, soepaja padjak  itoe d jangan 
melebihi ba t as ,  sehing ga  t i dak  da p a t  d i tanggoeng 
lagi oléh kapi ta l  i toe. Kalau padjak  itoe terlaloe 
berat ,  seh ing ga  kapi tal  i toe t idak  da pa t  bekerdja  
disini lagi dengan oentoeng,  pindahlah ia keueger i 
la in ;  kalau begitoe te n to e  aka n h i langlah sebagian 
dar i  keoentoengan Neger i  dan mat i lah  sa toe m a ta  
pent j a r i an  an ak  boeah, djadi kemadjoean djadi la m b at  
djalannja.
Djadi P e m e r in t a h  Hindia ,  baik dia bangsa  Belanda  
seper t i  sekarang,  baik bangsa  Hind ia  sendiri ,  j ang  
m end jaga  soepaja negeri  t inggal  am an  dan ka rena  
itoe member i  kes em pat an  kepada  kapi ta l  soepaja 
da p a t  bekerdja  dengan sena ng disini ,  t idaklah  boléh 
d ika t ak an  P e m e r in t a h  ja n g  toe roe t  mengisap  darah  
a nak  boeah, mela in kan  ia itoe ialah P e m e r in t a h  jan g  
m em perha t i kan  kepent ingan  negeri dan ra ' i a t n ja  
soenggoeh-soenggoeh.
Selam a Hindia  beloem da pa t  ment joekoepi  keper-  
loeannja sendir i  t e n t a n g  kapital ,  djadi oentoek  kema-  
d joeannja  sendir i  masih perloe mem aka i  kapital  asing, 
se lama  itoe ten to e  Hind ia  akan te rpa ksa  m em ba jar  
boenga kapita l  keneger i  asing,  biarpoen Hindia  dalam 
hal poli t ik telah merdéka.
Hal  itoe telah di rasai  betoel -be toel  oléh negeri-  
negeri  d i -Ame r ika  Sela tan.  Soenggoehpoen neger i -  
negeri  i toe m erd éka  dan bébas,  akan  te tap i  ia te r ­
paksa  djoega m em p e r h a t i k a n  kepent in gan kapital  
bangsa  as ing  dan m em ba ja r  oetangnja .  Kalau ke- 
w ad j i ba nn ja  i toe t idak  d i t joekoepinja,  bersatoelah 
segala keradjaan  Éro pah aka n m end jaga  kepen-  
t ingann ja .
Dj ika  negeri -neger i  j a n g  m erd éka  itoe (d i -Amé-  
r i ka  Selatan)  t i dak  hen da k m em ba ja r  boenga oe tang 
negerin ja,  m a k a  d iper l ih a tkanlah  oléh ke radj aan -  
ker ad ja an  Éropah i toe giginja dengan meng ir im 
A n g k a ta n  laoe tn ja  keneger i  ja n g  enggan itoe.
W a s  de onafhankel i jke  s t a a t  n i e t  bij m ac h t e  b e ­
hoorlijk zich zelf te  bes t ur en  en orde en r u s t  in he t  land 
te han dh av en  dan zorgden de Europeesche  scheeps-  
k an on ne n en landings legers ,  da t  die r u s t  en orde  er 
kw a m e n  en er  vergoeding betaald werd  voor de  door 
de Europeesche  on derne m in ge n tengevolge  van o r d e ­
ve rs to r ing  of revolu t ie  geleden schade.  Eers t  als 
die s t a t e n  geleerd hadden  de belangen van  h e t  Euro­
peesche kapi taa l ,  w aa ra an  zij hu n  eigen w e l v a a r t  
te  d an ken  hadden,  behoorl i jk te  beh ar t ig en ,  had geen 
verdere  a a n t a s t i n g  van hu n  onafhankel i jkheid  p laa ts t .  
Ditzelfde geldt  voor Indië.  H e t  is n ie t  voldoende,  
d a t  Hol land aan  Indië ze lfbes tuur  wil ver leenen.  Indië 
moet  ook to t  ze l fbes tuu r  in s t a a t  zijn en bovendien 
moeten  ook de an de re  groote mogend hed en  in dat  
k u n n e n  v e r t r o u w en  hebben,  w a n t  indien die m o g e n d ­
heden (de Volkerenbond)  mee nd en ,  d a t  h e t  door 
Hol land zel fstandig  ve rk l aa rd e  Indië  t o t  ze l fbes tuur  
n ie t  in s t a a t  was,  dan zouden Engelan d en Amer ika ,  
die hier  zeer groote belangen hebben,  te r  be sch e r ­
ming  van  die be langen h e t  b e s t u u r  over  Indië  zelf 
te r  hand nemen  en Indië zou ver de r  van haa r  
zel fs tandigheid af zijn dan ooit te  voren .
Beha r t ig ing  en besch erm in g van he t  v reem de  k a ­
pi taal  geschiedt  in vredest i jd overal en door iederen 
s t a a t  en men kan  toch van onafhankel i jke  s ta t en  
nie t  zeggen, da t  zij hun eigen bevolk ing  u i tzu igen 
ten  behoeve van een vreemd volk.
Voor  een koloniale regee r ing  is d i t  dus eveneen 
een na tuu r l i jke  houding,  daa r  ook zij, zooals hierboven 
werd  aangeto ond,  m e t  de verzo rg ing  van die v reem de  
be langen te vens  he t  s ta a t sbe la n g  en be lang der 
i nheemsche  bevolking behar t ig t .
Dan dj ika lau negeri  ja n g  m erd ék a  itoe t idak  sang -  
goep m e n g a m a n k a n  neger in ja  sendir i ,  m a k a  kea m a n a n  
itoe aka n diberi oléh mer i am  kapal  pe rang keradja-  
an-kerad jaan  besar  dan oléh s e r d a d o e n j a ; kemoedian  
segala keroegian kapita l  Kropah d inegeri  j a n g  roesoeh 
i toe haroes  d igant i  oléh P e m e r in t a h  negeri  i toe. H a ­
njalah ka lau  negeri -negeri  j a n g  m e rd é k a  i toe tahoe  
m em p e r h a t i k a n  kepen t in gan kapi ta l  Éro pah ,  jang  
telah memadjoekan  negerin ja itoe, dengan  sepa toe tn ja ,  
baharoe  k e m er d ék aan n ja  i toe t i dak  aka n diganggoe 
lagi.
Hal  ja n g  demik ian  itoe ber lakoe  djoega a tas  
Hind ia  ini.
Beloem t joekoep lagi ka l au  hanja lah  ker adjaan  
Belanda  sadja j a n g  maoe m em be r i  kem e r d é k a a n  ke­
pada  Hindia.  Hind ia  sendir i  haroes  sanggoep akan 
m e m e r in t a h  neger in ja  dan lagi ke radj aan -ke radjaan  
besar haroes per t j a ja  dan jak in  aka n kesanggoepac  
itoe. Sebab,  ka lau  ke rad j aa n -ker ad j aa n  besar  i toe (de 
Volkerenbond)  mengira ,  b ah w a  Hindia,  ja n g  telah di le­
paskan oléh keradj aan  Belanda  itoe, t idak  sanggoep 
ak an  m e m e r in t a h  sendiri ,  t en to e  sad ja  Ingger is  dan 
Amér ika ,  ja n g  ba n ja k  s ang ko et  paoe tn ja  di -Hindia ini, 
ak an  mengambi l  p em er in ta han  a ta s  ta n ah  ini dengan 
maksoed akan mel indoengi h a r t a  bendan ja  disini ;  ka ­
lau demikian  ten toe lah  Hind ia  ak an  lebih djaoeh dari 
ke m e r d é k a a n n ja  dari  sekarang.
Hal  mel indoengi kapi ta l  ban gsa  as ing itoe dilakoe- 
kan orang d i m a n a - m a n a  da lam w ak to e  damai ,  t iap- 
t iap  negeri  melakoe ka n itoe, boléhkah negeri -neger i  
ja n g  m erd éka  i toe d i k a t a k a n  mengisap  darah  ana k 
boeahnja ,  sebab h en dak  mengoe n toen gk an bangsa 
asing ?
S eka rang  n ja ta lah ,  bah wa  p em er in ta h  soeatoe d ja-  
d jahan djoega wadjib melindoengi  kapital  asing itoe, 
baik oen toek  keperloean  negeri  d jadjahan itoe, baik 
aka n keper loean  ra ' ia tn ja .
Een pol i t ieke act ie,  actie,  welke  er opger icht  zoo 
zijn, de wer k ing  van vreem d kapi taa l  in deze 
landen onmogel ijk te  m ak en ,  zou dus  gel i jkstaan 
m e t  een na t ionaal  economische zelfmoord.
Djadi gerakan poli t ik ja n g  hendak mengoes ir  kapi tal  
as ing  disini ,  n ja ta lah  politik, jang  dalam hal economie,  
hendak m em boenoeh diri sendiri .
W erking van het V reem de Kapitaal uit 
een  S ociaa l-E con om isch  O ogpunt.
HO O FD STU K  VI.
In he t  vorige hoofds tuk  werd  aangetoond,  da t  de 
we rk in g  van  vr eem d kapi taa l  voor Indië als kapi-  
ta a l -arm land van zeer groote be t eekenis  is, daar  
he t  maatschappel i jk  inkomen,  tengevolge van haar  
werking ,  bu i t engew oon veel hooger  is, dan anders  
h e t  geval  zou zijn.
H ie rm ede  is echt e r  geensz ins  gezegd, da t  de hu i ­
dige wijze, waarop da t  kapi taa l  in Indië werk t ,  onve r ­
deeld gu ns t ig  is, integendeel ,  ui t  een sociaal-econc- 
misch oo gp un t  kleven er  aan  die we rkwi j ze  groote 
nadeelen.
Hierbij  d i en t  te worden op gemerkt ,  d a t  deze fou­
ten  n ie t  in wezen verschi l len van  de fouten,  welke 
ook in Europa  he t  groot -kapi ta l i sme eigen zijn, maar  
da t  al leen door de bi jzondere om stand igheden ,  waa r ­
onder  he t  kapi taal  hier werk t ,  deze  fouten ongebrei ­
deld to t  u i t ing  ku nn en  komen.
De kapi ta l i s t i sche  product iewi jze ,  k o r t w e g  he t  kapi­
ta l i sme genoemd, heef t  de neiging de maatschappi j  
in tw ee  scherp  gescheiden k lassen te  verdee len n.l- 
in bez i t te rs  van product iemiddelen  en n iet -bezi t ters .  
B rve n di en  t r e ed t  bij d i t  product ieproces  de m e r k ­
waa rdigheid  op, da t  he t  aa n t a l  bez i t te rs  n ie t  met  de 
bevolk ings toename gelijken t red  houdt ,  m aar  relatief 
ger inger  wordt ,  m, a. w. da t  he t  kapi taal  zich hoe 
langer  hoe meer  concent ree r t .
In he t  product ie-proces,  waa rv o o r  noodig is èn kapi- 
taal èn arbeid, w ord t  he t  kap i taa l  door de eene groep 
ge leverd en de arbe id  door de andere .  De door het 
product ie -proces  geschapen n i e u w e  r i jkdom moet  dus 
over  deze t w e e  groepen worden ve rdee lden  aangezieC 
iedere groep voor zich een zoo groot  mogelijk deel
P ekerdjaan Kapital A sin g  dipandang  
dari pihak K esentosaan  Ra'iat.
BAB VI.
Dalam bab j a n g  dahoeloe te lah d i te r an gka n,  berapa  
d j asanja  kapi t a l  as ing  bagi negeri  ja n g  masih miskin 
seper t i  Hind ia  ini, ka rena  b e r ta m b ah  oléhnja oeang 
j ang  terbagi-bagi ke t ang an  r a ' i a t  Hind ia  dan pen t j a -  
r ian per ben dah ar aa n  Negeri .
SoeDggoehpoen demikian  sekal i-kal i  boekannja  mak-  
soednja  itoe, b a h w a  a to e ra n  kapital  i toe bekerdja  
disini  soedah baik.  Sekali-kali  b e l o e m ; apa  lagi d j ika 
d ipandang dari  p ihak  kesentosa an  ra ' iat ,  mas ih banjak  
ke t je laannja .
A kan  tetap i  t jelan ja itoe boekann ja  disini sadja 
j a n g  ada,  di -Éropah poen demikian  djoega,  hanja lah  
disini  t je lanja  i toe lebih besar ,  d isebabkan oléh be­
berapa hal.
B ah w a  san ja  a to eran  „kap i t a l i s m e” itoe t j end orong , 
ia kepada  membag i  manoes ia  a ta s  doea kaoem,  kaoem 
ja n g  poenja pe rka kas  akan m eng adak an  hasil dan 
kaoem ja n g  t i dak  mempoenja i  itoe. Dan lagi s ipa tp ja  
ja n g  ‘adjaib sekal i :  mak in  b e r t a m b a h  banjak  r a ‘iat ,  
makin  berkoempoel -koempoel kapi ta l  i toe ke t ang an 
beberapa  orang,  a r t i n j a  maki n  berko erang-koerang 
banjak  orang j a n g  mempoen ja i  dia.
Dalam peroesabaan j a n g  perloe mem ak a i  kapital 
dan kerdja, m a k a  kapi ta l  i toe d i adakan oléh kaoem 
ja n g  p e r t a m a  tadi  dan kerd ja  oléh kaoem ja n g  kedoea.  
Djadi keka jaan  ja n g  diperoléh dari  peroesahaan i toe 
pa to e t  dibagi d i a n t a ra  kedoea kaoem itoe. 01 éii sebab 
t iap- t iap kaoem itoe hen dak m e n d a p a t  bagian j a n g
opeischt ,  o n t s t a a t  h ie ru i t  een belangens tr i jd,  weike 
speciaal  in de indus t r iëe le  product ie ,  klassens tr i jd 
genoemd wordt .
H e t  is de wijze van verdee l ing  van het  m aa ts c h a p p e ­
lijk in komen,  waa r in  in Europa vooral vroeger,  in Indië 
ook t h a n s  grove fouten en onbi ll i jkheden voorkomen.
De kap i t aa lbez i t tende  groep m a a k t e  n.l. daar  en 
m a a k t  nog hier  van ha a r  economische  ov e rm ach t  
gebruik  om zich een zoo groot  mogelijk deel van 
he t  maatschappel i jk  inkomen toe te eigenen.
In Eu iopa  hebben de arbe iders  tegenover  de ka p i ­
ta a lbez i t tende  groep door eigen organ isa t i e  een eigen 
m a c h t  geplaa tst ,  waardoor  zij in s t a a t  zijn voor eigen 
be langen op te komen.
In Indië  is di t  n ie t  he t  geval.  Hier  kan he t  k a ­
pi taal  van haar  o v e r m a c h t  nog s teeds  misbruik  
maken,  een o v e rm a c h t  welke  bovendien door bij­
zondere om s ta n d igheden  hier  nog zooveel groo ter  is.
Toen vijftig ja ar  geleden he t  Europeesche  kapi taa l  
Indië als haar  a rbeidsveld koos, s tond de In landsche  
maa tschappi j  economisch  op een lagere t r ap  van 
on tw ikkel in g  dan Europa.
Indië had weinig verkee rsmiddelen .  De verschi l ­
lende deelen war en  vrijwel geïsoleerd.  De Inlandsche 
maatschappi j  leefde economisch nog grootendeels  in 
de gesloten dessa-huishouding ,  d.w.z.  men produceerde  
b innen de dessag em een sch ap  of groep van dessage- 
meensch appen hoofdzakeli jk voor eigen behoefte. 
De ru ilhandel  bestond grootendeels  ui t  d i rec te w a ­
renruil ,  waardoor  de kap i t aa lv o rm in g  ger ing  was.
Direc te  warenru i l  is overal  te r  wereld de meest  
pr imi t ieve  vorm van u i twisse l ing  van producten  ge­
weest .  Deze meth ode  w as  bru ikbaar ,  zoolang als 
Sidin zijn padi wi lde ruilen tegen de kippen vaa 
A m a t  en omgekeerd.  Als echt er  Sidin wel zijn padi
sebaDjak-banjaknja  dari  keoent oe nga n itoe, raaka  ter- 
djadi lah pe r la w an an  kepent ingan d i an t a ra  kedoea 
kaoem itoe. P epe rang an i toe d inamai  dalam peroesa- 
haan  ker adj inan  ( indus tr ie) :  peperangan  kasta.
T e n t a n g  pembagian  keoent oengan  d i a n t a ra  kedoea 
kaoem i toelah terdjadi  hal ja n g  koerang 'adil sekali  da- 
hoeloenja di -Éoropah,  dan d i -H ind ia  ini seka ran g poen.
Kaoem  j a n g  mempoen ja i  kapital  mengambi l  se- 
b a n j a k -b an ja k n ja  dari  ke oentoengan  peroesahaan de­
ngan m em aka i  kek oeasaannja .  Di-É 'opah boléh d i ka ­
t ak an  t i dak  te rd jadi  lagi hal itoe. te tap i  disini  rnasih 
ber lakoe.
Di-Éropah telah d iadak an oléh kaoem pekerdja  
kekoea tan  ja n g  da p a t  m e la w an  kekoeasaan  kaoem 
kapita l  a t a u  kaoem oeang itoe, sehingga  da p a t  ia 
melindoengi  haknja.
Di-Hindia ini beloem ada  lagi ke koeat an  kaoem 
peke rdja  itoe. Sebab itoe kaoem oeang masih boléh 
berboeat  seke hend ak ha t in ja  sadja  lagi ( sewenang-  
wenang)  aka n m eng oen to en gk an  dirinja,  apa lagi 
dahoeloe,  d isebab kan  oléh beb e rapa  hal j a n g  lain.
T a tk a la  kapi tal  Éropah l ima poeloeh tahoen telah 
laloe da t a n g  kemar i ,  m a k a  d i dapat in ja  kaoem pe­
kerdja  a ta u  aka n koeli disini  lebih bodoh dari  koeii 
di-Éropah.
Djalan-djalan k e t ik a  i toe masih  sedikit .  Tiap-t iap 
daérah  hidoep sendiri-seDdiri  sadja. Kehidoepan Boe­
m ip oe ter a  ke t ik a  i toe masih  be r sahad ja  sekal i ;  ke- 
hasi lan t iap- t iap  désa a t a u  neger i  t e r oe t am a  hanja lah 
oentoek  penaoedoek sedésa itoe a ta u  senegeri  itoe, 
pern iagaan t e r o e t a m a  d i lakoekan dengan djalan toe- 
kar  be r toek ar  b a rang -b a ra n g  sadja,  orang  j a n g  men-  
goempoelkan keka jaan  a t a u  kapita l  t idak  berapa.
B a h w a  sanja  toeka r  be r toek a r  barang -ba rang itoe 
ialah djalan be rn iaga  j a n g  be r sahad ja  sekali .  Djalan 
i toe boléh d i toeroe t  se lama si Sidin maoe meno9- 
k a r k an  padin ja dengan a jam si A m a t  dan si A m a t  
maoe poela be r toekar  i toe.  A k a n  tetap i  ka lau  hanja-
wilde af s taan  tegen  ka ins  van Oesman,  m aa r  deze 
la a t s te  wi lde geen padi hebben,  dan k w a m  geen 
ruil  to t  s tan d .  E r  we rd  du s  spoedig behoef te 
gevoeld aan  een a lgemeen rui lmiddel ,  w aa r t eg en  ten 
allen ti jde gerui ld kon worden.  Dit  a lgemeene  ru i l ­
middel moes t  t e v e n s  voldoen aan  den eisch,  da t  de 
waa rde  der  verschi l lende  goederen er  makkel i jk  in 
kon worden u i tg ed ru k t ,  da t  h e t  dus  t ev ens  een 
w a a r d e m e t e r  was.  Deze func t i e  vervu lde  a a n v a n ­
kel i jk z i lver  en goud, n a d e r h a n d  g e m u n t  geld. Men 
sp ra k  dan ook n i e t  lan ge r  van rui len m aar  van 
koop en verkoop.  Sidin ve r k o c h t  zijn padi tegen 
geld en ko ch t  h iervoor  ka ins  van  Oesman.
De hu ishoud ing  van een gemeenschap,  waar in  
m e t  behulp  van geld gerui ld wordt ,  n o em t  men een 
geldhuishouding.
In die t i jden w as  l a n d b o u w  h e t  hoofdbedrijf  en 
aangezien  de behoef ten  zeer  wei n ig  war en ,  w as  de 
product ie  wei n ig  intensief.  Voor  zoover  de In landsche  
maatschappi j  zich reeds  begon te ontplooien to t  een 
geldhuishouding,  werd  de economische funct ie  van 
handel aar  en ge ldschie ter  in d i t  n ieuw ere  produc­
t ieproces  grootendeels  u i tgeoefend door Chineezen 
en Vre em de  Oosterl ingen,  welke  als handelsvolken 
daa r toe  bl i jkbaar  be ter  geëigend waren  dan de Javanen,  
da t  nog bi jna u i t s lu i tend  een volk van landbou­
wers  is.
Toen h e t  Europeesch kapi taa l  eenmaal  in Indië 
begon te  werkeD, k w a m  er een ne t  van verkeer swegen 
en sne ller  t r a n s p o r t  en werden  de verschi l lende  
vroeger  a fges lo ten deelen u i t  hun i so lement  opgeheven.
iah si Sidin sadja ja n g  maoe m en o ek arkau  padinja 
dengan kain si ‘Oesman,  te t ap i  si Oesman t idak  maoe 
ten to e  sadja  p e r to eka ran  i toe t idak  mendjadi .  K a rena  
i toe la m a  ke l am aa n  te r a sa la h  oléh sekal ian  orang p e r -  
loenja ad a  ba ra ng  pe noek ar  j a n g  ‘oemoem,  j a n g  boléh 
d ipakai  aka n  penoekar  pada  segenap wak to e .  Barang 
penoekar  i toe haroes ment joekoepi  s j a r a t  ini, jadtoe 
ha r g a  t i ap - t i ap  ba rang  haroes  moedah d iband ingkan 
dengan penoekar  itoe, djadi penoek ar  i toe haroes  djadi 
oekoeran  ha rga  poela. J a n g  djadi penoekar  i toe moela- 
moela pérak  dan em as  dan  kem oedian  oeang. P e ­
kerd j aan  i toe t i dak  d i nam ai  orang  lagi bertoekar. ,  
m ela inka n berdjoeal  beli. Si Sidin mendjoeal  pa d in ja  
dan dengan oeang djoealan i toe dibel inja kain.
Pergaoelan  soeatoe  ba ran g j a n g  telah memakai  
oeang orang i toe d in am aï  pergaoelan oeang.
Maka penghidoepan Boemipoetera  j a n g  t e r oe t am a  
sekali  w a k to e  itoe ber t jo t jok  tanam .  Oléh sebab ke­
per loean orang  banjak  sediki t  sadja, m ak a  ber t jot jok  
t a n a m  itoe J j d a k  berapa  d ioesahakan orang. Pa da  
Boemipoetera  j a n g  te lah tahoe  ber am ah r a m a h a n  
dengan  oeang,  ja n g  mendjadi  saud ag ar  a ta u  pemin- 
d j am ka n oeang d i an t a ra n ja ,  b iasanja bangsa  Tjina 
a t a u  bangsa  Timoer  Asing  ja n g  lain-lain.  Roepanja  
bangsa  j a n g  lain- lain i toe lebih _ t jakap  berniaga 
dar i  pada  bangsa  Djawa,  ja n g  se in a ta?mata--bt«>gsa 
^be r t jo t jo k  t a n a m  jp e ta n i )  sadia.
Se te lah  kapi ta l  Éropah masoek kesini,  t e r b e n ta n g ­
lah d j a lan-dja lan  ra ja  ja n g  perloe dan djalan ke re ta  api 
dan sebagainja,  sehingga  moedahlah  dan lekaslah orang 
pergi da t ang  dar i  soeatoe negeri  kenegeri  jang lain. 
K a rena  i toe neger i -neger i  a ta u  daérah-daé rah  ja n g  
dahoeloenja seolah-olah te rpent j i l  dari  ja n g  lain, djadi 
berhoeboeng-hoeboeDganlafT Ta" dan terboekalah  ia 
bagi segala orang.  Ach i rn j a  te rboekan ja  itoe boe­
k an n ja  bagi pendoedoek Hindia  sadja, mela inkan bagi 
seloeroeh doenia djoega.
I i i n d i a  Z e lfb es tu u r G.
Indië werd  b innen he t  in te rna t i on aal  ve rkee r  ge­
t rok ken  en he t  kapita l i s t i sch p r oduc t i es ys te em  met  
als k e n m erk en  vervaa rd ig ing  voor de w e r e ld m a r k t  en 
in tens ieve  product ie  deed zijn in t r ed en  in deze landen.
H e t  economisch leven der  In l andsche  bevolking 
onderging  door deze invloeden van bui ten  een k u n s t ­
m a t i g  versne ld groeiproces,  w aa ra an  vooral d a t  deel 
der  bevolking,  da t  d i rec t  of indi rec t  m e t  he t  Euro-  
peesch-Indische  kapi t a l i sme in co n ta c t  k w a m ,  zich 
n ie t  snel  genoeg kon aanpassen.
De ger inge on tw ik k el ing  droeg h ier toe  bij.
H e t  Europeesche  kap i taa l  voerde  wel he t  prod uc t i e ­
proces in zijn geheel  op en ve rgr oo t te  h e t  m a a t s c h a p ­
pelijk in komen,  m aa r  hierbij  k w a m e n  enkele k lassen 
I s te r k  in he t  gedrang en van d a t  v er m ee rd er d e  m a a t ­
schappel ijk inko men k w a m  dan ook m aa r  een ger ing  
deel aan  de In l andsche  bevolking.
De modern  georganiseerde  economische m a c h t  van 
he t  Europeesche kapi taa l  vond hier  n ie t  een modern  
georganiseerde  economische m a c h t  van  arbe iders  t e ­
genover  zich en kon zoodoende van  de m e t  behulp
van inhe em sche n arbe id  geschapen n i eu wen ri jkdom 
een veel  grooter  deel voor  zich houden,  dan anders
mogelijk gewees t  zou zijn.
Ook h e t  in heemsche  kap i taa l  (Inlandsch,  Chineesch 
en Arabisch)  prof iteerde van  dezen toes tand  mee m e t  
h e t  gevolg, d a t  de loonen en gron dh uren  in de land- 
bo uw indus t r ieën  geheel eenzijdig en wel  door he t  
kapi taa l  bepaald werden,  en dus laag bleven, zelfs 
toen  de leven ss tanda ar d  steeg.
T a tk a la  i toe masoeklah  poela kesini  p e r o e sa h a a n / 
ke radj inan  (paberik) ja n g  m enoero et  a toeran  kapi ­
tal isme,  laloe bekerdja  disini  menj ediakan hasil oen- 
toek  pe rn ia ga an  doenia.
K a r e n a  pengaroeh dari  loear  i toe m aka  kehidoepan 
Boemipoet ra ,  te ro e t a m a  da lam hal  pem el iharaan  h a r t a  
bendanja ,  ten to e  beroebah s e k a l i ; aka n  te tap i  oléh 
sebab peroebahan i toe t iba- t iba  sadja,  t idak  berangsoer-  
angsoer  d a t a n g n ja  dan  lagi oléh ka r e n a  Tcoerangnja 
ke t je rdas an  ra ' ia t  m a k a  keb an ja ka n d i an t a ra  Boemi­
poete ra  t ia da  dap a t  m eno e ro e tk an  peroebahan itoe. 
Hal  itoe n j a t a  sekal i  pada  Boemi poete ra  ja n g  bersang-  
koetan  hidoepnja dengan peroesahaan Éropah tadi.
Oléh kapi ta l  Éropah d i m asoekkan.  kem ar i  s a m a  
sekali  a toer an  peroesahaan t j a r a  „kap i t a l i sm e” dan 
ka r e n a  i toe soenggoeh d i t a m b a h n j a  penj jakaxian  
Hindia,  a r t i n j a  oeang ja n g  masoek kedalam neger i  
ini, ak an  te tap i  kehidoepan Boemipoetera  mendiadi  
te rdesak  sekal i  oléh itoe, sehingga  dar i  pada keoeD- 
t oengan Hind ia  ja n g  d isebabkan oléh kapi ta l  i toe 
han ja l ah  sedik i t  sekal i  j a n g  dja toeh ke t ang an  B o em i­
poetera .
Kapi t a l  Éropah ja n g  t e r a to e r  den ga n t j a r a  model 
baroe  i toe t i dak  b e r t e n t a n g a n  a t a u  berhadapan disini 
denga n kaoem koeli ja n g  te r a to e r  t j a r a  model  baroe 
poela,  seper t i  di-Éropah. Oléh sebab i toe dari  pada 
kekajaan ,  ja n g  te rdjadi  dengan per to longan kekoeat an  
Boemipoete ra  itoe., dap a t  d ja toeh  ke t a n g a n n ja  lebih 
b an jak  dari  pada  ka lau  k i ra n ja  kaoem koeli tadi  
te ra toer .
Kapi ta l  sini  sendir ipoen (baik kapi tal  Boemipoe­
tera ,  baik kapi ta l  Tjina a tau  ‘Arab)  ber lakoe dem i­
kian poela. K a r e n a  i toe m aka  moerahlah  se lamanja 
oepah dan séw a  ta n ah  s e r t a  da pa t  d i ten toekan sadja 
oléh kapi ta l  Éropah sebag aim ana soekanja,  ja 'ni  
s em oerah-moerahn ja ,  pada  hal ha rga  ba rang-b arang  
m a k a n a n  dan keper loean lain- lain maki n  lama makin 
be r ta m b a h  maha l  sadja.
De Chineezen en V ree m de  Ooster lingen,  welke  reeds 
die ge ldhuishouding  grootendeels  in han de n hadden,  
konden zich ook aa n  de n i euw e  economische ve r ­
houdingen van  he t  kapi ta l i s t i sch  product iesys t eem 
makk el i jker  aa npassen  en di t  had  tengevolge ,  da t  de 
daa r u i t  voor tv loe iende  scherpe  economische k l assen­
tegens te l l ing  t ev ens  een ra ssen teg ens te l l in g  werd.
Bij de huidige schepping van  h e t  maatschappel i jk  
inko men zijn namel i jk de rollen hoofdzakeli jk als 
volg t  verdee ld:
Kle in la nd bo uw e rs  Arbeiders  : In lande rs
Kle inhandel  Kleinbedrijf:  ChineezeD, Vreemde
Ooster l ingen 
Groothandel  G roo t i n du s t r ie :  Europeanen en
Chineezen.
In h e t  k o r t  s a m e n g e v a t  val t  dus  de economische 
k lassentegens t e l l ing  tu sschen n ie t -bez i t te rs  en be­
z i t te r s  gedeel tel i jk samen m e t  de rassentegenstel l ing ,  
in landers  en vreemdel ingen.
Dit  heef t  tengevolge ,  d a t  de reeds  ui t  een sociaal- 
economisch oogpun t  zoo nadeel ige ongelijke ver- 
deel ing van den n i euw geschapen r i jkdom over  k a ­
pi taal  en arbeid ook nadeelig is u i t  een nat ionaal -  
economisch  oogpunt .
W a n t  van  den jaar l i jks n i eu w geschapen r i jkdom, 
h e t  bru to  nat ionaal  inkomen,  vloei t  da t  gedeelte,  da t  
in den vorm van w i n s t  aan  he t  kapi taa l  komt ,  groo- 
teudeels  weg, terwi jl  s lechts  he t  verschil ,  he t  ne t to-  
na t ionaal  inko men  in he t  land blijft.
Hoe  kleiner dus  bij een gelijke product ie  aan 
r i jkdom h e t  gedeel te,  d a t  aan  r e n t e  na a r  Europa  
vloeit,  hoe grooter  he t  ne t to -na t io na al  inko men .
Elke verand er ing  in de verdee l ing  van h e t  bru to  
na t ionaal  inkomen, welke  da t  deel, da t  aan  niet-  
bez i t te rs  en k le in land bo uw er s  komt ,  grooter  m aak t  
en dus de k ap i t a a lw ins t  k le iner  m aak t ,  verhoog t  dus 
h e t  ne t to-na t ionaa l  in komen en is dus ook u i t  een 
na t ionaal -economisch oogp un t  een verbe ter ing .
Adapoen bangsa  T j ina  dan bangsa  Timoer  Asing  
ja n g  lain-lain, ja n g  mengoeasai '  da gangan ket j i l -ket j i i  
disini,  lebih moedah ia menoeroe t  a toeran  kapi ta l i sme 
itoe. Oléh sebab i toelah m a k a  pe r la w an an  kas t a  
j a n g  terseboet  d ia tas tadi  mendjadi  pe r l aw ana n a ta u  
perbédaan bangsa.
Menilik kehidoepan d i -H ind ia  s eka rang  ini, m aka  
pemb agian  pekerdjaan  d i a n t a r a  ban gsa-bangsa  jang  
ada  disini,  ialah seper t i  ber ikoet :
Pe lad ang  (tani) ket j i l ,  Koeli : Boemipoetera .
Peda gang  ket j i l -ket j i i ,  Pe roes aha an  ke t j i l :  Tj ina
dan bangsa  Timoer  Asing.
S audagar  besar,  Toean paber ik  a t a u  keboen :
bangsa  Éropah dan  Tjina.
Djadi n j a t a  per la w an an  kas ta ,  ja ï toe a n t a r a  jang  
b e r h a r t a  dan ja n g  t idak  berhar ta ,  mendjadi  sam a 
dengan per law anan bangsa  j a ‘ni a n t a r a  Boemipoetera * 
dan bangsa  asing.
Oléh sebab i toelah poela m ak a  kekal ahan  Bo emi­
poetera  da lam peperangan  kehidoepan a ta u  dalam 
keka jaan  itoe mendjadi  ke kal ahan  poela kepada  bangsa 
Boemipoetera  s am a  sekali.  P é nd ékn ja  peperangan ka s ta  
disini  beroebah mendjadi  peperangan kebangsaan .
Sem ak in  banjak  dar i  pada  keka jaan ,  ja n g  d iadakan 
kapital  dengan  per to longan Bo emipoetera  t iap tahoen,  
meng al i r  ke -É ropah  sebagai  boenga kapi ta l  itoe, 
s em ak in  sedik i t  ja n g  d ja toeh  ke t an gan  Boemipoetera 
a t a u  jan g  t inggal  disini.  Kebal i kannja  sem akin  
sedik it  boenga kapi ta l  Éropah itoe,  semakin  banjak  
oeang j a n g  t inggal  disini  a t a u  sem akin  ber tambah 
keka jaan  bangsa  Hindia.
D e Vrijm aking van Indië.
HO OFD ST U K VII.
De se de r t  een ja a r  of t ien k rach t ig  opbloeiende 
na t ionale  bewegi ng heef t  zich als ideaal  gesteld,  
een zel fstandig  of een vrij onafhankel i jk Indië m e t  
een goed p a r le m en ta i r  regeer ingsste lse l  en een 
wel va re nd e  bevolking.
Op da t  ideaal is ha a r  s t r ev en  ger ich t  en dat  
s t r ev en  is geheel in ov e re en s t em m in g  m e t  h e t  th ans  
a lgemeen geadopteerde  beginsel  van  h e t  ze lfbeschik­
k ingsrecht .
U i t  de voorgaande  hoof ds tukken bl i jkt  de geco m ­
pl iceerdheid van  de groote taak ,  welke  de bevolking 
van  Indië te  vervul len  s t a a t  a lvorens  zij haar  ideaal 
be re ik t  zal hebben.
De afhankel i jkheid van  de Indische  bevolk ing  is 
zooals we rd  aangetoond t w e e l e d i g :
1 . Pol i t ieke afhankeli jkheid .
2. Economische  afhankel i jkheid.
De economische afhankel i jkheid is zelve weer 
tweeledig  en kan  als volg t  gespl i t s t  worden :
a. Afhankel i jkheid  in na t ionaal -economischen zin.
b. Afhankel i jkheid  in sociaa l-economischen zin.
De afhankel i jkheid onder  (a) genoemd is h e t  gevolg 
van h e t  n ie t  aan  eigen kap i taa lbehoef te  ku nn en  
voldoen, waa rdoor  h e t  gebruik  van  vr eem d kapitaal  
voor  eigen on tw ikkel in g  noodzakel ijk wordt .  (Hoofd­
s tu k  V).
M em bébaskan Hindia.
BAB VII.
Ba h w a  sanja  telah sepoeloeh tahoen la m an ja  bangsa  
Bo emipoetera  be rgerak  dalam hal k e m a d j o e a n ; maka  
adalah ja n g  di toedjoe oléh perger akan ja n g  makin  
sehar i  mak in  ko ea t  itoe, soepaja ta n ah  Hind ia  ini 
mendjadi  berdi ri  sendir i  a ta u  m erd éka  dengan ber-  
a to eran  p em er in ta h an  ja n g  m em aka i  p a r le m en t  a ta u  
madjel is  waki l  r a ' i a t  j a n g  baik,  dan soepaja kehidoe­
pan r a ' i a t  H ind ia  ini sentosa  adanja .
I toe lah t j i t a - t j i t a  pe rgerakan itoe, m a k a  t j i ta - t j i ta  
i toe bersetoedjoe sekal i  dengan ^ a a s ^ j a n g  d inamai  
orang:  hak akan mengatoerkan nasib sendiri (zelf­
beschikkingsrecht ) .
S jahdan dar i  pada  j a n g  te lah k i ta  ba t j a  diatas ,  
nja ta ,  berapa  soeka rn ja  lagi pekerdjaan  ja n g  haroes 
d ikerd ja kan  oléh bangsa  Hindia,  sebeloem t j i ta - t j i ta  
i toe aka n te r t japa i .
P a d a  w a k to e  ini bangsa  Hindia  dalam doea pe rka ra  
ini mas ih  be loem m er dék a:
1 . dalam hal poli tik.
2 . da l am hal keka jaan  (economie).
Kek oe rang au kem erdek aan  da lam hal economie 
itoe te rbagi  doea p o e l a :
a. ke koe ra ng an kem er dék aa n  bangsa  da lam hal 
keka jaan  (in na t ionaal  economischen zin).
b. kekoerangan kem erdé kaa n t iap- t iap  k a s t a  dalam 
hal keka jaan  (in sociaal  economischen zin).
Ke koerang an kem erdék aan  da lam hal jang  te rseboet  
pada  (a) i toe d isebabkan oléh ka r e n a  kekoerang an 
kapi t a l  dalam bangsa  sendiri ,  seh ingga  te rpa ksa  m e ­
m ak ai  kapi ta l  bangsa  asing ak an  ment joekoepi  ha d ja t  
sendir i  (Lihat  bab V).
De afhankel i jkheid  onder  (b) genoemd is he t  gevolg 
van h e t  verschil  in economische  on tw ik k el ing  tusschen 
he t  in heemsche  prod uc t i es ys te em  en he t  Europeesche 
kapi ta l i sme, da t  tengevolge  had, d a t  bij de econo­
mische  k l as senvorm iu g de In lander s  in de klasse 
van arbe iders  en g r on dv e rh uur de r s  kw am en .  (Hoofd­
s t u k  VI).
De taak  van de vr i jmak ing van  Indië,  da t  is de 
opheffing van de tw ee  vormen van afhankel i jkheid  
i is dus  zelf  we e r  tweeledig,  zij moe t  zich r i ch t en  op 
poli t ieke en economische zelfstandigheid.
De nat ionale  beweging zal zich dus,  wil  zij een 
volledig succes bereiken,  moeten  sp l i t sen in een 
poli t ieke beweging en een economische  beweging,  
welke  laa ts te  dan weer een tweeledig  k a r a k t e r  zal 
dragen.
De in landsche  poli t ieke bew egi ng  zal zich m oe te n  
r ich ten  op he t  verkr i jgen  van m ee rd e re  poli t ieke 
rechten ,  op s teeds  u i tgebre ide r  medezeggingsschap in 
de la ndsregeer ing  en geleidelijk geheele ove rd rach t  
van  h e t  be s t uu r ,  t o td a t  de poli t ieke zel fs tandigheid 
ve rk regen zal zijn.
De poli t ieke m ac ht ,  welke  t h a n s  nog grootendeels  
in ha n den  is van  he t  Hol landsche  volk moe t  dus 
door haar  aan  de Indische  bevolk ing  worden ov e r ­
gedragen.  Dat  he t  Hollandsche  volk zich tegen  die 
o v e rd ra ch t  van  poli t ieke m a c h t  n ie t  v e rze t t en  zal, 
werd reeds u i te en ge ze t  in Hoofds tuk  3 en bovendien 
werd  aangetoond,  d a t  de oorzaak daa rvoor  gelegen 
is in he t  feit,  da t  he t  door ha a r  gehuld igde vrij- 
handelbeginsel  geen blijvende h a n dh av ing  van  m a c h t s ­
u i toefening  noodzakel ijk maakt .
De in landsche  poli t ieke beweging is in vollen gang 
en haar  k r a c h t  n e e m t  vo or td ure nd  toe. Zij behoeft ,  
dan ook h ie r  geen u i tvoerige bespreking.  Alleen 
moet  e r ns t i g  worden g e w a a r sc h u w d  tegen de door 
sommigen gehuld igde op va t t in g ,  als zou met  he t  v e r ­
dwi jnen  van poli t ieke afhankeli jkheid  ook de econc-
Kek oe ra ng an  ke m er dé kaa n da l am hal ja n g  te r seboet  
pada (b) itoe d isebabkan oléh k a r e n a  a toeran  peroe-  
sahaan Boemipoete ra  t i d ak  sebaik a toeran  peroesahaan 
bangsa  Éropah oempamanja ,  sehingga  da lam pepe­
r an g an  penghidoepan,  Boemipoetera  te rpak sa  m e n ­
djadi koeli a t a u  pen jéw aka n ta n a h  ja n g  t i dak  bébas 
poela (Lihat  bab VI).
Djadi ich t ia r  aka n  m em bébask an  Hindiapoen haroes 
menoedjoe  doea djalan poela, ja ï toe :  aka n  memper -  
oléh kem e r d é k a a n  da lam hal poli t ik dan  da lam hal 
kekajaan  (economie).
Soepaja pe rge raka n Bo emipoetera  j a n g  te rseboet  
tadi  berhasi l ,  djadi haroeslah poela ia te rbagi doea 
j a ï t o e : pe rgerakan poli t ik dan  pe rge raka n economie,  
dan j a n g  kesoedahan i toe m enoero et  doea djalan 
poela.
J a n g  di toedjoe oléh pe rgerakan poli t ik jaï toe  akan 
memperoléh  hak  ja n g  lebih da lam hal poli t ik dan 
da lam m eng a to e rkan  p em er in ta han  Negeri ,  sampai  
kesoed ah an n ja  hak  m em er in ta h  Hind ia  ini te rserah  
s a m a  sekal i  kep ad a  pendoedoek Hindia.
J a n g  bangsa  Belanda  t i dak  ak an  melawani  penje- 
raha n  kekoeasaan  i toe pada waktoenja ,  telah d i te r ang ­
kan dahoeloe,  ja 'n i  t e r se ba b oléh a toe ran  „vr ijhandel" 
(Liha t  bab II).
P e rg e ra k a n  da lam p er kar a  poli t ik i toe sedang 
ramai  sekal i  d ib i t ja ra ka n se k a r a n g  d im an a- mana,  
djadi  t a ’perloe d ipe rka t ak an disini  dengan landjoet .  
Han ja l ah  j a n g  d i inga tk an  lagi disini,  b ah w a  p e r s a n g ­
kaan,  ja n g  m en g ira  b a h w a  d j ika  kekoeasaan poli t ik 
soedah dapat ,  ten to e  kekoerangan kem er d ék aan  dalam
mische afhankel i jkheid vanzel f  verdwi jnen .  Noch de 
kapi taa lbehoef te  noch de economisch k l a ssentegens te l ­
l ingen en de ui t  deze feiten voor tv loeiende  gevolgen 
k u n n e n  door een w e t  worden opgeheven.  Een so­
ciale wetgev ing ,  welke  economisch o n d e r d r u k t e  k las­
sen beschermd,  is wel voor een land  van  bu i te ngew oo n 
groote be t eek en is  en ook voor  Indië  dr in ge nd nood­
zakeli jk,  m aar  hierbij  m ag  n ie t  u i t  h e t  oog worden 
ver loren,  da t  de reeële bescherm in g n ie t  o n t s t a a t  
door de wetsa fkondig ing  m a a r  al leen ef fect  sor teer t ,  
w an nee r  die economisch o n d e r d r u k t e  k lasse door eigen 
kr ac ht ig e  organisa t ie  de na leving  van  die we ts be ­
pal ingen teg enove r  den w e rkg eve r  kan  afdwingen.  
Deze economische zelfs tandigheid k an  dus Holland 
n ie t  geven zelfs al zou zij d i t  w e n s c h e n ; die moet  
Indië zichzelf  verwerven .
H e t  is de t a a k  van  de in landsche  economische 
beweging,  die ze lfs tandigheid op te  bouwen,  een 
t a a k  veel  moeili jker,  veel om vang r i j ke r  dan  de v e r ­
kri jging van pol i t ieke ze l fstandigheid  en er  be s t aa t  
gevaar  d a t  die beide bewegingen geen gel i jken t red 
zul len houden.
De economische beweging heef t  namel i jk in al haar  
vo rm en te  zorgen,  da t  he t  b r u t o  na t io naa l inkomen 
1 door ha a r  act ie  n i e t  mag  verm inderen ,  m aa r  i n t e ­
gendeel  s teed s  m oe t  st i jgen en zij heef t  er  dus voor 
te  waken ,  voorloopig a l t h an s  de w e r k zaa m h ed en  van 
v reem d  ka p i t aa l  n ie t  te  bele t ten.
Zij moe t  door h e t  scheppen van  inheem sch kapi ­
taal ,  door zoo product ie f  mogeli jke aan w en d in g  van 
alle bes t aand  in heem sch  kapi taa l  en zoo snel  moge-
hal kekajaan  aka n h i lang poela, salah sekal i  adanja .  
Baik keperloean akan kapital ,  baik p e r b é l a a n  j a n g  
besar  an t a ra  kaoem pekerdja  (boeroeh) dan kaoem 
oeang dan segala sesoeatoe j a n g  berhoeboeng d e ­
ngan itoe, t i dak  da p a t  d ia toerkan  da lam oendang-  
oendang.
Oendang-oendang,  ja n g  d i nam aï  orang Belanda 
„sociale w e t g e v in g ” a t a u  oendang-oendang pel in-  
doengi r a ‘iat ,  soenggoeh boléh pen t ing  sekal i  a r t i n ja  
bagi soeatoe negeri ,  t e r o e t a m a  bagTYaoem ja n g  ter -  
t indis,  djadi bagi Hindiapoen s ang a t  perloe, aka n  
t ë t ap l  da lam hal i toe d j anganlah  k i ta  loepa, b a h w a  
p 9r l indoengan j a n g  te rsemboenj i  da l am oendang- 
oendang ja n g  s e m a t j am  itoe, boekan nja  te rd jadi  
sebab oendang-oendang itoe dis iarkan,  m ela inkan  per -  
l indoengan i toe baroe m end at an g F an  pa é l a h ,  b i l am an a  
kaoem jan g te r t i nd is  mend jaga  dengan pe r g e r ak an n ja  
sendiri ,  soepaja boenji  oendang-oendang pel indoengi  
i toe d i toeroe t  be n a r- ben a r  oléh pemberi  kerdja.  Dja­
di kem er d ék aan  da lam hal economie t idak  da pa t  
d iber ikan  oléh neger i  Belanda  kepada  Hindia,  m e ­
la inkan r a ‘iat  Hind ia  haroes  m e n d apa tn ja  sendiri .
I toelah toegas  pe rge rakan  economi bangsa  Boemi­
poetera  aka n mem peroleh  kem erdék aan  i toe ;  toegas  
i toe m e m a n g  soesah dan besar dari  pada toegas aka n 
mereboet  kem er d ék aan  dalam hal poli t iek.
P e rg e ra k an  economie  haroes  mendjaga ,  soepaja 
djoemlah pe nt ja r ian  r a ' i a t  d jang an mendjadi  koerang 
te r sebab oléh p e r ge r akan n ja ;  keb al i kann ja  pen t ja r ian  
i toe haroes be r t a m b a h - t a m b a h  na ik ;  djadi perloe di 
d jagan ja  poela soepaja  adan ja  kapi t a l  bangsa  asing 
disini d jang an diganggoe se lama beloem ada  kap i t a l  
sendir i .
Dengan m eng ad ak an  kapi ta l  sendiri ,  dengan m em - 
perna ik  kapi ta l  ja n g  soedah ada  sedapat -dapatn ja ,  
he ndak lah  maki n  sehar i  mak in  dikoerangi k e p e r ­
lijke ka p i t aa lv e rm ee rd e r i ng  geleidelijk de behoefte 
aan  vreemd kapitaal  ve rm indere n ,  ten  einde ten 
s lo t te  zoo noodig Indië zoover  te  brengen,  dat 
he t  geheel in eigen kapi taa lbehoef te  zal ku nn en  
voorzien.
* Intens i f ieer ing  van den inhe em sc he n landbouw,  
V opricht ing  van een kr ac ht ig e  in heemsche  ni jverheid 
moe t  ha a r  s t r even  zijn. Zij moet  de economische 
on tw ik k e l i ng  van de in l andsche  bevolk ing  kracht ig  
te r  hand nemen,  ten einde kapi taa lversp i l l ing  te ­
gen te gaan en te voorkomeD, da t  zooals than3 
nog geschiedt ,  groote  kapi t a len  rente loos  blijven 
liggen o m d a t  zij n i e t  in he t  product ieproces  ge­
b r u i k t  worden,  m aa r  in den grond begraven,  in 
dakst i j len ve r s t o p t  of in gouds ieraden omgezet ,  een­
voudig nut t e loos  blijven opgeborgen.
De na t ionaal -economische  bewegi ng hee l t  zich te 
werpen op de economische  opvoeding der  inlandsche  
bevolk ing  en alles aan te moedigen,  w a t  haar  een 
be tere bedri j fsvoer ing een economischer  be hee r  en 
een in ten s ieve r  product ie  kan leeren.
Eers t  w an n ee r  h e t  groote verschi l  in de in te n s i ­
te i t  van he t  kap i t aa lgeb ru ik  tusschen  Europeescb 
en in landsch bedri jf  is opgeheven en bij beide 
bedri jven de kapi taa lgroe i  in hetzelfde tem po ge­
schiedt ,  is Indië op weg n a a r  economische  zelfs­
tandigheid.
De inlandsche ,  economische beweging heef t eveneens  
to t  t a a k  de opheffing van de afhankel i jkheid  in 
soc iaa l-economischen zin onder  (b) genoemd.  Daa r­
voor is eveneens  noodig economische  opheffing der 
in landsche  bevolk ing  zooals h i erboven geschetst .  
Deze moe t  voeren to t  de vo rm in g van  een in landsche  
m id de ns ta nd  in landbouw,  handel  en n i jverhe id en 
ten s lo t te  ook to t  de vo rm in g van een in landsche 
g r oo to nd er ne m ers -s ta nd.  De in landsche  bevolking 
m oe t  n ie t  al leen in he t  poli t ieke  leven ,  m aa r  ook in 
h e t  economisch leven de p laa tsen in ne m en,  welke  thans
loean akan kapital  asing,  sehing ga  achi rn ja  t i dak  perloe 
s am a  sekali lagi per to lon gan  kapi ta l  as ing  itoe. 
Memperbaiki  a toer an  Boemipoet ra  ber t jo t jok  tanam ,  
mem adjoek an  keradj inan  a n a k  negeri ,  m em ang  m a ­
soek pekerdjaan  perger akan economie  itoe.
Poen haroes  di oesahakannja ,  soepaja kekajaan  
Boemipoetera  ja n g  soedah ada  d jangan diboroskan 
a ta u  d ihabiskan ,  d jangan te r s im pa n dengan sia-sia 
sadja seper t i  seka rang  masih terdjadi ,  sebab keka jaan  
i toe t i dak  dipakai  aka n  ment jar i  keka jaan  j a n g  lain, 
me la in ka n d ikoeboerkan d idalam tanah,  a t a u  d i s impan 
da lam t i ang  roemah a t a u  dibel ikan kepada  perh iasan  
em as  perak, p e r m a ta  in tan ,  sehingga  t idak boléh 
m enam bah  kek a ja an  i toe lagi.
P é n d é k n ja  pe rge rakan  economie  rtoe haroes m e n ­
didik Boemipoetera  dalam hal m enam bah  h a r t a  benda  
dan  dalam hal mengoeasa i  a t a u  mengoeroes  h a r t a  
benda  itoe lebih te ra to er  dan lebih berwoedjoed.
Djika a to eran  peroesahaan Boemipoetera  soedah 
seper ti  a toe ran  peroesahaan bangsa  Kropah poela 
ba ikuja ,  babaroelah  boléh d i k a t a k a n  Hindia  akan 
lekas  dap a t  kem erdék aan  da lam hal economie.
Soepaja k em er d ék aan  bangsa  dalam hal economie 
itoe da pet  diperoléb, hendaklah  t iap- t iap  ka s t a  a ta u  
kaoem dimadjoekan poela. Sebagai  d i -Eropab,  m aka  
d i -H ind ia  djoega haroes  ada  kaoem per tengahan 
(middenstand) ,  baik da lam hal ber t jo t jok  ta n a m  (per­
tanian),  baik dalam perniagaan a t a u  keradj inan ,  dan 
ach i rn ja  haroes ada  poela pe ladang (tani) besar,  s a u ­
daga r  besar dan toean paber ik bangsa  Boemipoetera.  
Boekannja  dalam hal poli tik sadja bangsa Boemi­
poetera  haroes m eng ga n t i  bangsa  Belanda,  tetap i  
da lam hal economiepoen djoega haroes  d iam b ilD ja
door vreemdel ingen worden ingenomen,  zij moe t  ook 
in he t  product ieproces  geleidelijk de hoogere funct ies  
gaan vervul len .  Hierdoor  zal in de to eko m s t  de 
k l assentegens te l l ing  n ie t  meer m e t  de r a s sen te g en ­
stel l ing samenval len .
De in landsche-economische beweg ing  heef t  echter  
bovendien  nog de t a a k  de t h a n s  b e s t aand e  fouten  in 
de verdee l ing van  he t  nat ionaal  in komen weg te  nemen,  
door de economische  o n d e rd ruk k in g  der  n ie t -bez i t te r s  
op te  heffen, hen te organiseeren  to t  een macht ,  
welke  zich tegenover  de k a p i t a a lm a c h t  k an  p laa tsen 
en zoodoende zich een groo ter  deel van  de n i euw  
geschapen r i jkdom kan verwerven .
De vo ornaa m s te  middelen in dezen economischen 
str ijd zijn de coöperat ie en de vakvereen ig ingso r-  
ganisat ie,  en op die tw ee  middelen zal de in landsche  
beweg ing zich dus m e t  volle k r a c h t  moeten  werpen.
Besch ouwen wij nu  in ve rband m e t  bo ve n s t aand e  
eischen de huid ige  na t ionale  bew eg in g dan  blijkt 
daaru i t ,  d a t  voor een volledige bere ik ing  van  he t  
beoogde doel, d a t  is de vr i jmaking  van  iDdië, de 
beweging  zich onvoldoende gedi f ferent ieerd heef t  om 
de verschi l lende onderdeelen van die groote t a a k  
na a r  behooren te volvoeren.  Niet  alleen,  da t  er 
geen voldoende zuivere  afscheid ing is tusschen de 
organen,  die de verschi l lende vo rm en  van economische 
afhankel i jkheid m oe te n  opheffen,  m aa r  er  is zelfs geen 
voldoende zuivere  scheid ing tu sschen de organen van 
de in landsch-pol i t ieke  bewegi ng en de in landsch-  
economische beweging.  Dit is gedeel tel i jk een gevolg 
van  he t  samenval len  van k la ssen-  en r a ss en te g en ­
stel l ing.  Hierdoor  ga a t  he t  na t ionaal  s e n t i m e n t  in de 
zuivere  economische verhoudingen een rol speleD, 
aangezien economische k las senoverheer sch ing  tevens  
als v reem de  r as sen overhee rsching  gevoeld wordt .  
Een feit,  da t  hoewel zeer na tuu r l i jk  daa rom  nie t  
m in de r  te be t reu ren  is, o m d a t  hierdoor  h e t  s e n t im e n t
t e m p a t  ban gsa  Belanda  itoe.  Ach i r n j a  pe rge rakan  
economie i toe haroes  poela meng ha poe sk an  hal -hal  
ja n g  ko erang  ‘adil da lam pembagian  h a r t a  benda  di 
H in d ia  ja n g  ada Sekarang ini, dengan m en g h i l ang kan  
t ind isan  a t a u  desakan a ta s  kaoem j a n g  t i dak  be rhar ta .
ÏTaT i toe boléh d i lak oekannja  d en gan  menjoesoen 
a t a u  mengoempoelkan  ka oem -k aoe m  itoe akan pe la­
w an  kaoem beroeang.  Dengan djalan ja n g  demikian  
ten to e  boléh kaoem koeli a t a u  kaoem boeroeh m e n ­
dap a t  bagian ja n g  lebih besar  dar i  pada  ke ka jaan  jang  
diperoléh kapi ta l  dengan per tolongannja .
I ch t i a r  ja n g  te r o e t a m a  da lam pe perangan  economie 
ini ialah coöperat ie dan  per se r i ka ta n  seke rd ja  (vakver-  
eenigingen.  Kedoea ich t ia r  i toelah ja n g  haroes  dioesaha- 
k an  oléh pe rger ak an  economie Boemipoetera  dengan 
segala k ek oea t an  j a n g  ada padanja.
Dj ika  k i t a  per iksa  pe rger ak an  ke bangsaan  Boemi­
poetera  ja n g  sek ar ang  ini dengan  m en g in g a t  s ja ra t -  
s ja r a t  j a n g  te r sebo et  d ia tas  itoe, m a k a  nja ta lah ,  
b a h w a  pe rge rak an i toe beloem lagi te rbagi -bagi  s eba ­
g a im ana  pa t oe tn ja ,  seh ingga  t iap- t iap  bagian i toe akan 
d ap a t  men t j apg j - jnak soed  ja n g  ditoedjoe.  Boekann ja  
pe rge rak an ja n g  m e m p e r h a t i k a n  berdjenis-djenis ma-  
t j am  economie sadja  t i dak  te rbagi-bagi ,  pergerakan 
poli t ik dan  pe rge raka n economie poen disedja lankan 
or an g poela. Hal  itoe sebagian ten to e  d isebabkan oléh 
k a r e n a  pe perangan  k a s t a  disini  be r sa m aa n dengan 
pe per an ga n bangsa.  Dari  i toe da lam pe rkar a  jang  
s e m a ta - m a t a  p e rka ra  economie  djoega te r t j am p oe r  
perasaan  keb an gsaan ,  oléh sebab kekoeasaan  oeang 
disini di rasai  orang  seper t i  s am a  dengan kekoeasaan 
p em er in ta h an  bangsa  asing.  Meskipoen hal  i toe t i dak  
s a m a  sekali  da pat  disa lahkan,  akan  te tap i  sa jang 
djoega, sebab pep erangan poli t ik,  djadi pe rkar a  ja n g  
te r leb ih  besar,  jaï toe  ke l em ah an  da lam economie,  
mendjadi  d i loepakan orang.
op den voorgrond t r e e d t  en zoodoende he t  eigenli jke 
k a r a k t e r  van  de overheersching ,  da t  is h e t  economi­
sche, over  he t  hoofd w o rd t  gezien.
D it heeft natuurlijk tengevolge, dat ook het middel, 
dat aan deze overheersching een eind moet maken in 
verkeerde richting wordt gezocht en zoel in nationalisti­
sche politiek in plaats van in economische organisatie.
De verschi l lende  poli t ieke part i jen,  waa r in  thans  
de na t ionale  bew eg in g t o t  u i t ing  k o m t  en wier  
s t r ev en  hoofdzakeli jk ge r ic h t  is op na t ionale  on­
afhankel i jkheid en ze l fbes tuur  vereenigen  binnen 
hu n  organisa t ies  verscheidene  groepen m e t  geheel 
ongeli jke economische  belangen.  Deze vereenigingen 
konden,  a lhoewel  zij ook de vo lk sw e lv aa r t  b e h a r ­
t igen  toch die verschi l lende  economische  groepen in 
zich vereenigen ,  o m d a t  zij n i e t  zelf  de verbe t er i ng  
daa rva n daadwerkel i jk te r  hand namen,  m a a r  u i t ­
s lu i tend  de bes ta an de  gr ieven bekend m a a k t e n  en 
bij de Regeer ing  op ve rbe t er i ng  aand rongen.
Zoolang die vereenig ingen u i t s lu i tend  k l achten-  
vereenig ingen war en  en alleen on tev reden he id  m e t  de 
bes t aan de  t o e s t a n d e n  tot  u i t i n g  br acht en ,  h inderden 
de tegens t r i jd ige  economische  belangen van die ver ­
schi llende e l em en te n  onde r  ha re  leden e lk and er  niet .  
Nu de in lands ch e  bevol k ing  de bevorder in g  van 
eigen w e l v a a r t  e ch t e r  zel f  te r  hand g a a t  nemen ,  be­
s t a a t  daarvoor  gevaar ,  o m d a t  een opbouwende strijd 
zooals vóór de Russische  en Dui tsche  revolu t ie  overal 
in E uropa  door de  volksklassen  gevoerd 'wordt ,  voor 
ieder  van die groepen verschi l lend moe t  zijn.
Een economische  act ie voor lo tsverbe t er i ng  moet  
voor koelies and e rs  worden gevoerd dan voor grond- 
verhu urde rs ,  voor g r ou dv e rh uu rde r s  anders  dan voor 
vri je boeren, voor vrij boeren an der s  dan voor kleine 
am bacht s l i eden  en voor kleine am bacht s l i eden  anders  
dan voor k le inhandelaren .
D an kedjadiannja hal itoe lagi, ichtiar jang  hendak 
dipakai orang akan mendapat kemerdékaan dalam econo­
mie itoe tidak perserikatan economie, melainkan per­
serikatan politik djoega.
Adapoen kaoem-kaoem politik Boemipoetera ,  ja n g  
s eka raog  be rgerak  menoedjoe kem erdék aan  bangsa  
dan memperoiéh  pem er in tah  sendir i ,  t e rd jadi  dar i  pada 
beberapa  golongan ja n g  ber lain- lainan kep en t ing an n ja  
dan keper loeannja  dalam hal economie.  Sampai  se­
ka rang  pe i sa toean  a t a u  ker aoepakatan  da lam perse- 
r ika t an-pe rs er ik a tau  poli tik i toe da p a t  diperoléh sebab 
pe rsenk a ta n -p e rs e r ik a t an  i toe beloem memperbaik)  
kehidoepan anggo ta- anggo tanja ,  me la inkan te roe ta ma 
hanja lah  meng oem oe m ka n keloeh-kesah dan kesoe- 
sahan  ra ' iat  ja n g  banjak sadja laloe menjampaik an 
dia kepada Pemer in tah .
Selama pe i h i mp oenan-peih impo euan  i toe hanjalah 
perh imp oenan keloe-kesah saaja,  ja n g  men j i arkan  ke- 
boeroekan keadaan w ak to e  ini, t i ada lah a kan  m en­
djadi apa, d ida lam perhimpoenan-perh impoenan itoe 
te rkoempoel  berdjems-djenis  kaoem a ta u  golongan 
ja n g  be r l aw an- law ana n had ja tn ja  dan kepent ingann ja .
A kan  tetap i  ka rena  seka ran g Boemipoetera h enda k 
beroesaha sendir i  memperbaik j jkehidoepannja ,  besar lah 
ba h a ja n ja .a k an  te rdjadi  persel i sihan d i an t a ra  golongan 
ja n g  berlain-lain had ja tn ja  itoe. Menilik jang  terdjad)  
di -Eropah djalan ja n g  di toeroe t  oléh b e r m a t j am - m a t j am  
golongan da l am peperangan economieDja, berlain- 
lainan sekali.
Djalan j a n g  d i toeroe t  kaoem koeli lain dari  pada j a n g  
di toeroe t  kaoem pen jé  wakan  tanah;  ich t ia r  kaoem penjé- 
w ak an  tanah  lain poela dari  pada ich t ia r  kaoem peladang 
(tani), oepaja  kaoem peladang lain lagi dari  pada kaoem 
toekan g dan oesaha  kaoem to ekang  ber la inan poela 
den gan oesaha  saudaga r  ket j i lket j i l  dan lain- lainnja.
H i n d i a  Z e l fb es tu u r  ?
Na ui t  he t  volk zelf de k r ach t en  geboren worden,  
welke de vo lk sw el v aa r t  zul len omhoog voeren,  zul len 
de verschi l lende  groepen een volle ontp looiing eischen 
van eigen k rach t ,  een volledige bevredig ing  van eigen 
behoeften.  Zouden de bes t aande  poli t ieke par t i jen  een 
bepaalde  economische  act ie  kiezen,  dan zouden zij met  
die speciale vorm van act ie een speciale groep meer  van 
d iens t  zijn dan een an der e  en er  zou du s  ge vaa r  
o n ts ta a n  voor o n t s t e m m in g  en misschien wel voor 
scheur ing  in de vereeniging.
Er is wel een soort  van act ie  op economisch  ge­
bied mogelijk, welke door de poli t ieke par t i jen  in hun 
geheel gevoerd zou ku nn en  worden,  m aa r  deze act ie 
zou he t  w a re  k a r a k t e r  van eeu economischen stri jd 
voor lo tsve rbe t er ing  missen,  da t  is h e t  opbouwende.  
Deze act ie  toch zou gebaseerd moeten  zijn op d a t ­
gene,  w a t  allen vereenigt ,  en d a t  is in economischen 
zin s lechts  de on tev reden he id  m e t  he t  bes taande .  
Zoo gau w er spr ake  is van opbouwing van  he t  n ieuwe,  
ve rdw i j n t  door de tegenges te lde  be langen de eens­
gezindheid en om deze te bew aren  zou de te  voeren actie 
zich dus  hoofdzakeli jk moeten  bepalen t o t  af  breken 
van he t  bes taande ,  w aa ro v e r  men on tev re den  is.
Een ac t ie  echter ,  welke  zich zou r ic h t en  op de ver ­
niel ing van  he t  be s taand e  zonder  nog in zich hebben,  
de kr ac ht en ,  welke  iet s be ters  k u n n e n  opbouwen moet  
ten  s lo t te  leiden to t  zel fverniet iging.
Rusland is daa rva n  he t  spr ek ends te  voorbeeld.  Daar 
hebben de leiders der  vo lksbeweging op o n v e r a n t ­
woordel ijke wijze de bes taande  maat schappe l i jke  orde,  
vernield ofschoon de kr ach ten  on tb ra k e n  n ie t  alleen 
om een be t eren  maatschappel fjken  vorm op te  bouwen,  
maar  zelfs om eeniger lei  vorm van maa tschappel i jke  
orde op te  bouwen.
Sebab ra’ia t  sendir i  kini  ja n g  he n d a k  m e m p e r ­
baiki  kehidoepannja,  ten toe lah  t iap- t iap  kaoem h en ­
dak bébas sebébas-bébasnja da lam hal m end ja lanka n 
ic'ntiarnja oentoek m en d ap a t  ja n g  d ikehendakin ja ,  
dan ten toe lah  poela t iap- tiap kaoem itoe be r k eh en ­
d a k  memenoeh i  had ja tn ja  dan ke pen t in g ann ja  ma­
s ing-masing .
Kalau  k i ran ja  per ser ik a t an -pe rser ik a t an  poli t ik 
tad i  mengoesahakan  ich t ia r  aka n  m em perbaik i  ke­
adaan e co n o m ie anggo ta-anggo tan ja ,  ten to e lah  ich t ia r -  
nja i toe lebih m em p er h a t i k an  keper loean satoe 
golongan oléh sebab pe rge rak annj a  i toe menoeroet  
satoe haloean sadja.  K aren a  i toe ten to e  sadja  go­
longan ja n g  lain-lain djadi koerang bersenang  h a t i r 
ba h kan  boléh djadi ia mend jaoehkan  dirinja,  sehingga 
a c h i r n j i  pe t jah lah pe rser i ka t an  itoe. Mémang ada  
s e m a t j a m  pe rger ak an ja n g  boléh mengoempoelkan  
segala golong-golongan orang banjak ,  j a ’ni perge ­
r a k a n  ja n g  bersendi  kepada  ke koerang  sen an gan ha t i  
dengan ke adaan ja n g  ada  seka rang  in i ;  aka n  te tap i  
da l am hal economie pe rge rakan  j a n g  seper t i  i toe 
t i dak  ada  goenanja,  sebab dia t idak  m e n a m b a h  m e ­
lainkan m e n t j a t j a t  dan m en t je r t ja  ja n g  soedah ada 
sadja  den ga n t i a d a  beroesaha  a k a n  mem pe rbaik i  dia.
P e rg er ak an  ja n g  demikian  ten toe  ac hi rn ja  akan  
mem boenoeh diri  sendiri .
L ih a t lah  t j on tohnja  sek ar ang  di-Roeslan.  B rbe rap a  
orang pemimpin  r a ’ia t  te lah meroent oe hk an  roekoen 
kehidoepan j a n g  ada,  pada  hal m eré ka  itoe sendir i  
t idak  sanggoep njenjoesoen dan  m en gatoe rka n ja n g  
di roesakkanDja  i toe kembali ,  djangaDkan aka n mem- 
perbaikinja.
Toen de vernie l ing van he t  bes taande  volkomen 
w as  en men iet s  wi lde  opbouwen,  on ts tonden groote 
onder l inge  tw i s t e n ,  daar  toen de individueele  groeps­
be langen voornamel i jk  tu s sc he n arbe iders  en boeren 
m e t  e lkander  in str i jd kw a m e n .  H e t  gevolg is ge­
w e e s t  een nog grootere  chaos,  waar in  alleen m e t  
wa peng ewel d  en wreede  ges t rengheid eenige orde,  
zij he t  dan ook de orde  van een doodenland,  te  ver ­
kr i jgen is.
Di t  zou ook de geschiedenis  van Indië  worden als 
de  na t iona le  beweging de verschi l lende  onderdeelen 
van  ha a r  t a a k  n ie t  scherp  gescheiden houdt ,  en 
zorgt ,  da t  geen poli t ieke en na t ionale  sen t im e n t e n  
den zu iv er e  economische  str i jd gaan  bebeerschen.  
W a n t  alleen als hiervoor ge w a a k t  word t ,  is een op­
b o uw end e  ac t ie  mogelijk.
H e t  beginsel  om he t  speciale economische on de r­
deel  van de t a a k  der  na t ionale  beweging door  spe­
ciale economische  organisa t ies  te  laten behar t igen ,  
w o r d t  reeds  door enke le  poli t ieke vereenig ingen to e­
gep as t  o. a. de opr i cht ing  van de P.  K. B. T. geeft 
h ier  blijk van.
Bij deze vereenig ing is ech te r  de d i f ferentat ie  u i t  een  
economisch oo gp un t  n ie t  ver  genoeg doorgevoerd en 
de fout  g e m a a k t  boeren en arbeiders in één organisa t ie  
t e  vereenigen ,  terwi j l  toch de economische  str ijd voor 
lo tsve rbe te r ing  voor  die verschi l lende klassen nood­
zakeli jker  wi jze verschi l lend gevoerd m oe t  worden.
Er  zul len dus  m oet en  komen boerenbonden,  lan d-  
ve rhu ur de r sor ga ni sa t ie s .  vereenig ingen van a m b a c h t s ­
l ieden,  gewone werkl iedenorgan isa t i es  enz. enz.
De vereenig ingen,  w a a rv a n  de leden in aa n r a k i n g  
k om en  m e t  h e t  kapi ta l i s t i sche  productm-proces,  zouden
Kedjadiauuja ,  se telah peke rdj aan  m er oes ak kau  i toe 
selesai ,  dan h en dak  disoesoen poela kembal i  ja n g  
telah d i roento ehkan itoe, t imboel lah  p e r ban ta h an  a n ­
ta r a  golong-golongan jang  b e r la w an- la w anan  h a d j a t ­
nja, t e r oe t am a  sekal i  a n t a r a  kaoem koeli dan  kaoem 
peladang.  Ach i rn j a  k a t ja u  ba laulah sadja dinegeri  
itoe, sehingga  hanja lah  dengan  per to longan sen d ja ta  
sadja  dapat  d iadakan djoega k e t e r t ib an  ‘oemoem 
sekad ar n ja ;  i toepoeu dengan  m eng oe rba nk an  n j aw a  
beriboe-riboe orang  dan dengan melakoekan kelal iman 
(sewenang-wenang) ja n g  lebih-lebih lagi dar i  zam an  
ker adj aan  dahoeloe.
Kalau  pergerakan kebangsaan  d i -H ind ia  t i ada  
men t j era i - t j e r a ik an  toegas  sa toe -sa toe  golongan dan 
t iada  didjaga,  soepaja da lam peperangan economie 
d jang an  d i t j am poerkan  perasaan  keb angsaan  dan pe­
r a sa an  politiek, ten toe lah  d i -H ind ia  djoega ke lak  
boléh terdjadi  hal ja n g  seper t i  di -Roes lan itoe.
Oentoenglah hal i toe roepanja  soedah dimaToemi 
o r an g  djoega disini, j a 'ni  keperloeau satoe-sa toe  go­
longan a t a u  kaoem haroes d i perha t ikan  oléh satoe 
perh i mp oenan  economie jang  m en goesahakan itoe 
sadja.  Hal  i toe n j a ta  dari  pada  pendir ian  Perser i ­
k a t a n  Kaoem Boeroeh dan  Tani,  P er se r ik a t an  Koeli- 
Koeli Paber ik  dan lain-lainnja.
Dalam pe rser i ka t an  Kaoem Boeroeh dan Tai» per ­
bedaan golong-golongan, sepert i  d iseboetkan  d iatas  
tadi ,  roepanja  beloem di ingat  orang  betoel-betoel.  
B o e kan kah  kep ent in g an  kaoem boeroeh dan  t a m  
berlain- lainan sekal i ,  djadi  ich t ia r  akan  m em pe r­
baiki  nas ibnja  djoega haroes berlain-lain.
Djadi ja n g  haroes  berdiri  ja ï toe:  pe rser ik a ta n  tani,  
pe rser i ka t an  orang-orang j a n g  m en jéw ak a n  tanah ,  
pe rh impoenan  to ekang- toekang ,  perkoempoelan koeli-
koeli dan  lain-lainnja.
P er se r ik a ta n ,  j a n g  an ggo ta- anggo tanja  bersang- 
koe tan  dengan kaoem oewang  (kapi tal i st)  seper t i
dan hun stri jd ku n n e n  voeren op grondslag  van den 
k lassens tr i jd,  b. v. de fabr ieksarbe ider  en c o n t r a c t ­
koelies;  terwi j l  de vereenigingen,  waa rvoor  d i t  n ie t  
h e t  geval  is, zooals de vri je boeren en a m b a c h t s ­
lieden hun str ijd m eer  zul len moeten  baseeren op 
h e t  beginsel van coöperat ie.
De poli t ieke  vereenigingen voeren dan u i t s lu i tend  
poli t ieke  act ie  in en buiten de ver teg enw oordigende  
raden en zoeken aan s lu i t i ng  m e t  de hu n v e r w a n t t e  
economische  bonden en organisat ies .
De ve rho ud ing  to t  die bonden zou dan worden 
zooals de verh oud ing  in Hol land is tu sschen de v e r ­
schi llende poli t ieke par t i jen  en de vakvereenig ingen ,  
de m id dens ta nd so rg an is a t ie s  en ver eenig ing  van w e r k ­
gevers .
Al leen als op deze wijze de economische  str i jd 
bu i ten  de eigenl ijke poli t ieke ver eenig ing  gehouden 
wo rd t ,  kan  zij een v r u c h tb a a r  opbouw end k a r a k t e r  
d ragen  en is zij n ie t  alleen n u t t i g  voor de volks­
wel va ar t ,  m aa r  w o r d t  zij t even s  de economische  
r ugg es teun in den str ijd om poli t ieke zelfstandigheid.
pe rs e r ika ta n  koel’-koeli paberik,  ten to e  haroes  me- 
noeroet  ha loean peperangan  k as t a  (klassen-str i jd)  
da lam pergerakann ja ,  akan  tetap i  perse r ika t an  kaoem 
peladang (orang tani)  ja n g  bébas dan toekang- toe­
kang haroes menoeroet  djalan coöperatie.
Akan per se r ika tan-pe rse r ika tan  politik, haroes t in g­
gal mendjadi  perger akan poli tik, baik dida lam,  baik 
di loear madjel is-madjel is  wakil  r a ' i a t  (Volksraad,  
Locale raden e.a.) ,  a kan  te tap i  dalam m ene t apkan  
haloean pol i t iknja wadjib ia berhoeboeng dengan 
pe rs er ik a t an -pe rser ik a t an  economie ja n g  seolah-olah 
djadi t j ab an gn ja  tadi.
S ikap  pe r se r i ka t an- pe r se r ik a t an  poli t ik te rha dap  
kepada  per se r ika ta n-pe rse r ika t an  economie i toe ten to e  
k i ra-k i ra  sepert i  kedoedoekan S. D. A. P. dinegeri  
Belanda  te rhad ap  kepada  perh impoenan toekang- toe­
kan g t jana i  in tan  dan perkoempoelan  koeli-koeli 
ga langan kapal  dan lain-lainnja.
Hanja lah  kalau peperangan economie d i lakoekan 
seper t i  ja n g  te rseboet  itoe, ja ï toe di loear pergerakan 
politik,  baharoe  boléh ia berhasi l ,  bo ekann ja  bagi 
kesen tosaan  r a ' i a t  sadja,  tetapi  oentoek  ment japa i  
t j i t a - t j i ta  k em erdék aa n  poen boléh ia mendjadi  
toe lang belakang.
C oöperatie
I n l e i d i n g .
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H e t  woord coöperat ie b e t eek en t  s a m e n w e rk in g  en 
eigenlijk zijn dus  alle vereenig ingen coöperaties.  
Ech t e r  w o rd t  onder  coöperat ieve  vereenig ing  meer  
speciaal  ve r s ta an  een vereeniging,  w a a r v a n  de leden 
sa m e n w e rk e n  op economisch gebied.
Coöperat ieve s a m e n w e rk in g  op economisch gebied 
is he t  middel,  waardoor de In landsche  bevolk ing  zich 
zijn economische ze lfstandigheid m oet  veroveren .
Terwij l  de va kvereen ig ingsac t ie  s lechts  voor een 
zeer  klein deel  van de bevolk ing  van be t eekenis  is, 
heef t  de gansche  bevolking behoef te aan coöperat ieve 
s am enw erk in g ,  daar  zij in haar  geheel  de a fha nk e­
li jkheid voel t  van v reem de  waren-en  ge ldhandelaars 
(geldschieters).
Bijna alles w a t  den I n l ande r  koop t  of  verkoopt,  
g a a t  door handen  van vreemde l ingen,  die door hun 
economische m a c h t  de inkoopspri jzen ku n n e n  dr uk ken  
en de verkoopspr i jzen hoog houden.
De afhankel i jkheid van  den I n l ande r  w o rd t  boven­
dien nog v e r s t e r k t  door h e t  feit,  d a t  hij zelfs over  
zjjn eenigs te  bezi t ,  zijn a r b e id sk r a c h t  en zijn grond 
n ie t  m eer  vrijelijk beschikt ,  o m d a t  hij daarop  reeds 
een voorschot  heef t o n tv ange n  en deze dus reeds  voor 
een langen te rmi jn  heef t  a fges taan .  Door h e t  verder­
felijk voorschotsysteem is hij bl i jvend in de schuld 
en daa rm ede  blijvend in de m a c h t  van  den geld­
schi e te r  of tu sschenhandelaar .
Hoe s te r k  d i t  k w aad  in de in landsche  Maatschappij
C oöperatie - (Koperasi).
P e r m o e l a a n  k a t a .
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Coöperat ie a r t i n ja  beke rd ja  bers am a-sam a,  djadi  
s eben arn ja  segala  pe rser i ka t an  boléh d i seboetkan  coö­
perat ie.  Tetapi  b iasanja  j a n g  d in am ai  coöpera tie  ha ­
njalah pe rser i ka t an  ja n g  ang go tan ja  beke rd ja  bersama-  
s a m a  da l am hal economie.
Menilik hal  dinegeri  lain-lain, koperas i lah ich t ia r  
ja n g  boléh mereboet  kem er dé kaa n Boemipoete ra  da lam 
hal economie.
Seloeroeh bangsa  Boemipoetera boléh dan perloe 
beke rdj a  b e r sam a-sam a  dengan  djalan koperas i  ini, 
k a r e n a  sekal ian nja  merasa  be rga n to en g kepada  p e r ­
n iagaan bangsa  asing dan pem ind jam -p e m ind jam kan  
oeang bangsa  asing. Dalam hal i toelah koperas i  i toe 
berbéda  dengan pe rser i ka t an  sekerdja ,  koperasi  bagi 
sekal ian ra ' ia t ,  t e t ap i  pe rser i ka t an  sekerdja  hanja lah  
bagi segolongan orang  sadja.
H a m p i r  segala j a n g  didjoeal dan  dibeli Boemipoetera  
melaloei ta n g a n  bangs a  asing.  K a rena  itoe ban gsa  as ing 
i toe boléh meno eroenk an ha rga  b a r ang -b a ran g  ja n g  
didjoeal Boemipoetera  dan boléh poela m en aikkan 
harga- barang-barang  j a n g  didjoealnja kepada  Boemi­
poete ra  itoe.
T e r i ka t  Boemipoetera  i toe b e r t a m b a h - t a m b a h  poela 
lagi, oléh sebab mi l iknja  ja n g  sedjat i  poen, jai toe 
kekoeatanDja  dan  t a n a h n ja  b i asanja  telah te rgadai  
poela kepada  bangsa  as ing  itoe, sebab ia te lah m eng­
ambi l  pandjar  (voorschot) j a n g  t e n t a n g a n n ja  k e k o e a t ­
an nja a t a u  tanahDja  itoe. O’éh kekoeasaan atoeran 
porskot i toe si Kromo selaloe be roe tang kepada  bangsa 
asing, djadi pén dé knj a  selaloe da lam kekoeasaan  nja-
Berapa  d j aha tn ja  s eng ke t a  a to eran  i toe kep ad a
verbreid ie, bleek ten  duide li jks te  bij be t  invoeren 
der  voedseldist r ibut ie.  De in l ander  s tond overal  bij 
den warongch inees  in he t  kri j t .  Toen deze tusschen-  
h an de la a r  door  de bi jzondere om stand igheden  zijn 
r i j st  c o n t a n t  moes t  be talen  en dus ook van zijn 
c l ienten c o n t a n t e  be tal ing  moes t  eischen,  konden 
deze h ieraan  n i e t  voldoen en kon hun dus  geen rijst 
worden ver s t r ek t .
De in landsche  vereenig ingen,  welke  zich du s  op 
de vo lk sw e lv aa r t  toeleggen,  moeten  dus  a l le ree rs t  di t  
vo o r scho t t en sys te em  ui t roe ien en daa r te gen een 
k rac h t ig e  prop ag anda  voeren .  De we tgev in g  kan 
h iertegen  n ie ts  doeD. Ofschoon er een w o e k e r w e t  be­
s t a a t ,  w o r d t  h i ervan  door  de in landsche  bevolking 
geen geb ruik  ge m aak t ,  om w o eke rov er ee nko mst en  
n iet ig  te  laten ve rk l aren ,  daar  zij vr ee s t  dan  nergens 
geld meer  te  zul len ku n n en  leenen.  Zoo tee l t  de 
wo eke rhan de l  welig voor t  on dan ks  h e t  bes t aande  
wetsverbo d.
Alleen w an n ee r  de arbeider  en de tan i  zelf wei­
geren voorschot  te  nemen,  geen voor scho t  meer  wil­
len hebbeD, o m d a t  zij zich b e w u s t  worden daar m ed e  
hun vr ijheid te  verkoopen,  kan  aan h e t  woekerbe-  
drij f  een einde worden gem aa k t .
Eenerzfjds m o e t  du s  de in landsch-economische  
bewegi ng h e t  onnoodig voor sc ho tnem en tegengaan,  
anderzi jds m o e t  zij zorgen,  d a t  indien er  werkel i jk  
dr ingen d ge ldbehoefte be s t aa t  (b.v. bij z iek t e  en niet  
voor  een feest) h ieraan  ook voldaan kan  worden 
zonder ,  d a t  de behoeft ige vo or sch o t  m o e t  nemen 
bij zijn werkgeve r ,  zijn l a n d h u u r d e r  of zijn h a n ­
delaar.
Boemipoetera n j a t a  sekal i  ke t ik a  a toeran  pembagian  
m ak a n a n  (voedsel d i s t r ibu t i f )  baroe-ba ioe  ini didja- 
lankan .  Roepanja  d i m a n a - m a n a  kaoem Kromo ber- 
oe tang kep ad a  Tj ina  to ek ang waroeng.  T a tk a la  
Tj ina-Tj ina  i toe mest i  membeli  beras  dengan  toenai  
kepada  pemer in tah  negeri ,  djadi te rpak sa  poela men-  
djoeal dengan toenai kepada  la ngganan nja ,  m aka  ke ba -  
n j ak an  la n g g a n a n n ja  bangsa  Boemipoete ra  t iada lah 
dapa t  m em ba ja r  toenai ,  djadi t idaklah  beroleh beras.
Djadi perh impoenan-perhimpoenan Boemipoetera  
jan g  bermaksoed henda k m en am bah  kesentosa an  
ra' iat ,  haroeslah mem erang i  a to eran  porsko t  itoe de­
ngan sedap at -dap at n j a  s e r t a  m en t ja bo e t  dia dengan 
ak a r - aka rn ja  sekali .  Dengan oendang-oendang sadja  
t iada lah hal i toe da pat  d ihi langkan.  Soenggoehpoen 
sek ar ang  soedah ada  oendang-oendang ja n g  me lar ang  
orang mengambi l  a nak  oeang lebih dari pa toe tn ja  
(woeke rwe t) ,  akan  te t ap i  Boemipoetera t i ada  m e m a ­
kai kekoeat an  oe ndang-oendang  itoe djoega, sebab 
m eré k a  i toe ta k oe t  kalau-kalau  ia t idak  dapat  m em in ­
djam oeang lagi apabila dalam kesempi tan .  Dengan 
hal  ja n g  demi kian  a toe ran  mengisap  da ra h  i toe masih 
t inggal  ber s im ar ad ja 'é la  djoega,  meskipoen soedah 
d i la rang dalam oendang-oendang.
Han ja la h  ka lau  koeli-koeli  a t a u  orang tan i  sendi r i  
t i dak  maoe lagi mengambi l  porskot  a t a u  menolak 
po rskot  ja n g  henda k d iber ikan kepadanja ,  sebab m ereda  
i toe menger t i  b ah w a  dengan i toe se be narn ja  kebeba-  
s an u ja  soedah terdjoea),  baroe boléh hi lang a to eran  
meng ambi l  boenga w an g  lebih dar i  pa to e t n j a  itoe.
Djadi pe r t a m a - p e r t a m a  haroes  pe rh i mpoe nan- pe r ­
h i mpoenan Boemipoetera  m em erang i  a to eran  m e n g ­
ambi l  po rskot  itoe, kedoea haroes  ia m end jaga  soe­
pa ja  orang  jang  kesoesahan a t a u  kesempi tan  oeang 
itoe d jangan mengambi l  po rskot  a t a u  m em ind jam  
oeang kep ada  pember i -ke rd j anj a  a t a u  peDjéwa- 
ta n a h n j a  a t a u  kepada  toean  A r ab n ja  a t a u  kepada  
baba  Tj inanja  djoega. Ta‘ni d j ika  Krom o itoe
Behalve  vr i jmak ing van den tu s schenh and e l  is dus 
ook coöpera tieve  s a m e n w e rk in g  voor c redietverschaf-  
f iog een dr in gende  vereischte.
Aangezien  economisch sam en  werken  op verschil lend 
gebied kan  p laa ts  hebben,  zijn er  verschi l lende  soorten 
coöperat ieve  vereenig ingen on ts ta au ,  zooals :
Coöpera t ieve  Verbrui ksve reen ig in geu ,
In koops vereenigingen,
,, Credie tvereenig ingen,
„ Groot -handelsvereenig ingen,
„ Bo uwvereenig ingen.
Men ka n  echt e r  een verdeel ing maken  in twee 
groote  groepen,  die hoewel beide hetze lfde  beginsel 
beoogend,  nl. economische zel fstandigheid en daar ­
door spar ing  en kap i t aa lvorming,  toch  in wezen ver­
schi l lend zijn.
Deze tw ee  groepen zijn de coöperat ieve productie-  
vereenig ingen en de coöpera t ieve  verbru iksvereen i '  
gingen.
Bij een coöperat ieve product ie  w o rd t  zooals de 
naam  aa n d u id t  gezamenli jke  prod uct ie  hoofddoel,  het 
prod uc t  w o rd t  op de vri je m a r k t  ve rko ch t  en de  
w i n s t  ko m t  dus  aan  de gezamenli jke  producenten-
Hierbij  ku n n en  zich wee r  t w e e  gevallen voordoen» 
n . l .  de a rbe iders  van  de fabriek  k u n n e n  de eigenareö 
zijn of de lev eranciers  van  de gronds toffen kunnen 
de e igenaren  zijn. Maar  in ieder  geval  onderscheidt  
zich deze coöpera t ieve  product ie ,  van  de gewone doof '  
d a t  de e igenaren  ook bjj he t  product ieproces  be t rok '
soenggoeh-soenggoeh perloe mem aka i  oeang (misalnja 
dalam hal saki t ,  t idak  aka n m eng adak an  pé s t a  a t a u  
se la m a ta n  ja n g  t i dak  berkepoetoesan) .
Djadi lain dar i  pada  koperasi  akan  m en j ing ki rka n  
saud ag ar  ket j i l -ket j i i ,  perloelah poela d iadakan  kope­
rasi member i  p indjam.
K a r e n a  t e n t a n g  economie  orang boléh beke rdja  
be r s am a-s am a  dalam beberapa  hal, djadi pe rser i ka t an  
a ta u  persekoetoean koperasi  i toe ada be rm a t j am -  
m a t j a m  poela, seper t i :
Koperasi  m em ak ai  basil  (verbruiks-coöperat ie) ,  
„ membel i  bakal (inkoops „ ),
„ member i  p indjam (crediet  „ ),
„ perniagaan besar (groothandel  „ ),
„ mend i r i kan  roemah (bouw „ ),
Soenggoehpoen koperasi  i toe be rm a t j am -m a t j am ,  
boléh djoega dibagi a ta s  doea djenis sadja ja n g  b e r ­
lainan woedjoednja,  biarpoen maksoedn ja  sam a  djoega,  
ja ï toe hen da k memperoleh  ke m erdé kaa n da lam per­
k a r a  economie  dengan menj impan  dan mengoempoel -  
kan  kapital .
Djenis j a n g  doea itoe, ja ï to e :  
koperas i  menj edi akan hasil  dan 
„ m em aka i  hasil.
Koperas i  menj ediakan hasil  makso edn ja  bersekoe- 
toe be r sam a-s am a  aka n m eng ad ak an  sedjenis  keha-  
s ilan laloe mendjoeal  kehasi lan  i toe kepasar  jang  
besar,  djadi dengan m elampau i  saudaga r  ket ji l  
dan saud aga r  pe r t en ga han ,  k a r e n a  i toe keoentoengan 
saud ag ar  ket j i l  dan saud aga r  pe r t en ga han  i toe d ja­
toeh ke t ang an  koperasi  a t a u  ke t an gan  sekoetoe-  
sekoetoenja .
Dalam hal i toe doea p e rka ra  jang  boléh terd jadi :  
p e r t a m a  j a n g  mempoen ja i  oesaha i toe boléh orang-  
ora ng  ja n g  bekerdja  d iperoesahaan itoe sendir i  dan
kedoea  jang  mempoen ja i  i toe orang-orang jang  m enga­
dakan  bakal  ja n g  d ikerd ja kan  pada peroesahaan itoe. 
Béd anja  peroesahaan koperasi  ja n g  seraa t jam itoe
ken zijn en niet  al leen aandeelhouder s  geheel buiten 
h e t  bedrijf s ta ande .
Een coöperat ieve product ie ,  waarbi j  de e igenaren  
de leve iancie rs  van  grondstoffen zijn, is he t  Hol­
landsche  coöpera t ieve  zuivelbedrijf .
De boeren in een bepaalde s t r eek ,  welke  vroeger 
ieder voor zich boter  en kaas  m a a k t e n  op de 
boerderij ,  r ich t en  gezamenli jk een fabr iek op, waar 
deze in he t  groot  bereid w o rd t  en w aa ra an  zij dus 
de eigen melk  leveren .
H e t  prod uct  w o rd t  op de vrije m a r k t  ve rko cht  
en de w ins t  w ord t  verdeeld na a r  verho ud ing  van 
de melklever ing .
Aangezien  een groote fabr iek goedkooper werk t ,  
dan  bij bereid ing  m e t  de hand h e t  geval is, is op 
deze wijze een besparing verkregen.
Hadde n de boeren hun melk aan een vreemde 
fabr iek geleverd,  dan  was  ook da a r  de boter  en kaas 
goedkooper ge m aak t ,  m aar  de bespar ing  w as  dan n ie t  
ten goede gekomen aan  de boeren m a a r  aa n  den 
fa br ikan t .
Werken de ,  analoog aan  de hierboven vermelde 
zuivel fabriek,  zijn in E urop a  verscheidene  coöpera tieve 
product ie  vereenigingen,  m a a r  h u n  aan t a l  en hun 
be t eekenis  s t a a t  ver re  a c h t e r  bij de coöpera tieve 
ve rb ru iksvereenig ing .
De coöperat ieve ve rbr u i ksvereenig ingen bes ta an  in 
Europ a  om s t r eeks  130 ja a r  en hebben vooral in 
Engeland,  waa r  deze vo rm van sociale samen werking  
he t  eer s t  begon, zich eno rm  ui tgebreid.
den gan peroesahaan ja n g  biasa, jaï toe  menoeroet  
d ja lan koperasi  orang-orang j a n g  poenja toero e t  ber- 
oesaha,  t i dak  mempoen ja i  „aandee l” ( soera t  oe t ang 
persekoetoean)  sadja,  s am a  sekali  t i dak  t jampoer  
da l am peroesahaan itoe.
T j011 toh dari  pada koperasi ,  j a n g  orang-orang em- 
poenja m en g adak an  bakal ja n g  aka n d ikerd jakan,  
ialah paber ik-paber ik  m en téga  dan  k é l j o e  d i tan ah  
Belanda.
Orang-orang peladang da lam sesoeatoe  daerah  ja n g  
dahoeloenja m em boea t  m en tega  dan kédjoe sendiri-  
send i r in ja  sadja,  bersekoetoe  mendir ikan  paber ik  m e n ­
t éga  dan kédjoe ber sama-sam a.  Tiap-t iap sekoetoe  
i toe d iwad j ibkan mendjoea l soesoenja kepada  paberik 
itoe.
Oléh sebab belaudja m em boea t  m en tega  dan k é ­
djoe, j a n g  ban jak  sekali d iboeat  da l am paber ik  itoe, 
djaoeh lebih koerang dar i  pada  ongkos  m em boea t  
sendir i -sendi r i ,  djadi ada  belandja jang te r s im pa n .  
Belandja j a n g  te r s im pa n i toe d jatoeh  ke t ang an  pela- 
dang-peladang i toe sendir i  beroepa keoent oengan  jang  
lebih ban jak  dari  ka lau  mendjoeal  sendiri-sendiri .
Ka lau  k i ran ja  soesoe sapin ja  didjoealnja kepaber ik  
lain oléh pe ladang-peladang itoe, m a k a  belandja  jan g  
te r s im pa n tad i  i toe d jatoeh  ke ta ng an ja n g  poenja 
paber ik  sadja.
Banjak  lagi koperasi  j a n g  se m a t j am  itoe d i -Eropah 
da lam hal lain-lain djoega, aka n  tetap i  ja n g  t e r ba n jak  
koperas i m em ak a i  hasil.
Koperas i  m em aka i  hasi l  i toe soedah ada  d i -Eropah 
k i ra-ki ra  130 tahoen lamanja ,  t e r oe t am a  d i tanah  
Ingger is  t e m p a tn j a  moela-moela d idi r ikan s ang a t  
sekal i  raadjoenja.
I>e ve rb ru ik sve re eni g i ng  is een vereeniging,  wier  
leden in p la a t s  van ieder in een verschi l lende  winkel  
te  koopen,  hu n behoef ten  gezamenli jk in h e t  groot  
inslaan.  Hierdoor  w o rd t  dus  de k le inhandel ,  de tus-  
schenhandel ,  en bij groote  coöperat ieve organ isa t ies  
zelfs de groo thande l  u i tgeschakeld ,  en de dus  door 
deze even tuee l  te  m ak en wins ten  komen te n  goede 
aan  de verb ru iker .
De ouds t e  ve rb ru ik sve re en ig in ge n ,  w a a rv a n  de 
m ee s te  v e rdw enen  zijn, w a ren  dikwij l s  van  philan-  
t ropischen aard.  Zij w e r d e n  va n  bu i t en  ges teund,  
m aa r  daar  zij den dr ang  v a n b i n n e n ,  h e t  eigen leven,  
m is ten ,  waren  zij gedoemd ten gronde  te  gaan.
E e r s t  de zuivere  coöperat ieve vereenig ingen geheel  
gebaseerd op zelfhulp  en zelfdoen m e t  een w i n s tv e r -  
deel ing naa r  verh oud ing  van he t  geb ru ik  hebben he t  
to t  groote bloei ge b ra ch t  en zijn u i tgegroeid  to t  
m ac ht ig e  organisat ies .
De win s t ,  welke  aan  h e t  eind van h e t  j a a r  aan  
de ver br u i ke r s  w o rd t  u i tgekeerd  is du s  eigenlijk he t  
bedrag ,  d a t  de door hen ged urend e  he t  ja ar  gekochte  
goederen min de r  ko s t t en ,  dan zij e r  voor betaa lden.
De door de ve rb ru ik sv er ee ni g i ng  zoodoende ge­
m a a k t e  wins t ,  w o rd t  gedeel tel i jk te r u g g e s to r t  en voor 
een deel als  kap i taa l  aa ng ew en d  voor u i tbre id ing 
der  onderneming.
W e l k  een omvang de ve rbr u i ksvereen ig ingen  in 
de europeesche  landen verkregen  hebben,  b l i jk t  ui t  
de volgende c i j f t r s :
Land.  VereenigiDgen.  leden.  omzet .
E ng e la n d :  1.464 2.542.000 862.000.000.—
D ui t scb land:  2.311 1.328.779 271.000.000.—
N e d e r l a n d :  481 16Q.000 25.000.000.—
Koperas i  mem ak a i  has il  ja ï toe  sat.oe persekoetoean 
ja n g  ang go ta- angg ot an ja  membeii  ba rang-b arang  ke- 
per loeannja  be rs am a-sam a te roes kepada  im por t eur  
( saudagar  besar  pemaso ekkan ba rang dag ang an j  a ta u  
kepada  paberikuja.  Djadi t i dak  m em aka i  pe ran t a ra an  
saudagar  pe r te nga han dan saudaga r  ket j i l .  K ar en a  
itoe keoentoengan saudaga r-s audag ar  i toe dja toeh 
ke t an gan  koperasi  i toe a r t i n ja  ke t an gan  si pemakai  
hasil  a t a u  orang banjak sendiri .
Koperasi  m em ak a i  hasil  jang bermoela-moela m a k ­
soednja s e m a t a - m a t a  akan menolong orang miskin-  
miskin sadja,  sebab itoe k eb anj aka n koperasi  i toe telah 
mat i ,  ka r e n a  hidoepnja t idak d ikoeatkan  oléh sekoetoe- 
sekoetoenja ,  m ela inkan  sebab per to longan dari  loear 
sadja.
Melainkan sesoedah koperasi-koperasi  m em aka i  h a ­
sil i toe bersendi  kepada  menolong diri sendiri dan 
bekerdja sendiri ke oentoengannja  dibagi-bagi menoe-  
roe t  ba njak  sekoetoe-sekoetoenja membel i  pada kope­
rasi  i toe baharoe  persekoetoean i toe mendjadi  rnadjoe 
dan berkoeasa  sekali.
Keoentoen gan  itoe dibagi-bagi pada penghabisan  
t iap- t iap tahoen,  dan se te n gah n ja  didjadikan modal  
poela a k a n  m em besa rk an  koperasi  itoe.
Jang dibagi-bagi  i toe seb enarn ja  kekoerangan harga 
t a r a n g - b a r a n g  ja n g  dibel inja di toko koperas i i toe se­
t iap har i  dar i  pada  ha rga  bel iannja itoe.
Berapa  madjoenja  koperasi  m em ak ai  hasil  i toe di-  
Éropah  n j a t a  dari  pada  b i langan-bi langan j a n g  di- 
b aw ah  i n i :
Tanah Banjak  koperasi  Seko etoenja  Djoeal bel inja
se tahoen.
Ingger is  1464 boeah 2542000 orang f 862.000.000.—
Djérman 2311 „ 1328779 „ „ 271.000.000.—
Belanda 481 „ 160000 „ „ 25.000.000.—
H in d i a  Z e l fb es tu u r ,  8.
De gevolgen van  coöperat ie zoowel bij de product ie  
als bij de consum pt ie  zijn dus  een grooter  economi­
sche w e lv aa r t  voor de leden der  vereeniging,  hetzij 
door een grooter  inkomen,  hetzij  door goedkooper 
levensmiddelen,  bespar ing  en door s am en houden van 
h e t  gezamenli jke  gespaarde,  snel lere kapi taa lvorming.
Die t w e e  dingen,  m ee rdere  wel s tand  en eigen kapi ­
taa l ,  zijn da tg en e  w a T ^ è l n l a n d s c h e  bevolk ing  vooral 
noodig heeft.  De coöpera tie  kan  he t  haar  geven en 
w an n ee r  zij h e t  door coöperat ie verkr i jg t ,  heef t  zij 
h e t  z ichzeive gegeven en dus  bewezen to t  zel fbestuur  
in s t a a t  te  zijn.
Coöperatie i* De coöperat ie heef t  dan  ook voor  de inlandsche 
voor^Zelf- bevolking n ie t  alleen een economische m a a r  ook een 
b e s t u u r ,  poli t ieke beteekenis .
Wij  hebben in hoofdstuk V opgemerkt ,  da t  het  
n ie t  voldoende was,  d a t  een groep Europeanen ge­
negen w as  ze l fbes tuur  toe te  kenne n ,  m a a r  d a t  Hol­
land ook ov er tu igd  m oe s t  zijn, da t  de in landsche  be­
volk ing  werkel i jk to t  da t  zel fbes tuur  i n s t a a t  was.
De m a a t s t a f  to t  beoordeel ing daa rva n kan  alleen 
de daad  zijn n ie t  he t  woord.  De poli t ieke organisatie 
de redevoer ingen,  de ar t ike len  in de in landsche  pers, 
d a t  zijn woorden,  die alleen hebben bewezen,  datzi i  
in s t a a t  w a s  mee te spreken over  w a t  e r  gedaan moet 
worden.  Dit  r ech t  v an  meespreken is ha a r  t h a n s  in 
bep erk te  m a te  gegund en de wijze, waarop  zij van
P ah a l a  koperasi  itoe,  baik koperas i  menjediakan 
basi l  baik koperas i  m em aka i  hasil,  j a ï toe :  keka jaan  
dan kesentosa an  sekoetoe-sekoetoenja  djadi b e r t a m ­
bah, ba ik ka r e n a  na ik  pen t j a r iannj a ,  baik moerah  
kehidoepannja ,  djadi maksoed mengoempoelkan  k a ­
pi tal  oentoek  keperloean sendir i  dan keperloean go­
longan (kaoem) a t a u  keperloean bangsa,  mendjadi  
be r ta m b ah  lekas terdjadinja .
Menambahi  ke m a 'm o e ra n  dan mengoempo elka n  k a ­
pital i toe ialah doea p er kar a  jang  te r s an g a t  perloe 
sekal i  kepada  Boemipoetera.  Seper t i  n j a ta  dar i  jang  
te rseboet  d ia tas  itoe, kedoea  per ka ra  i toe boleh di­
dap a t  dengan per tolongan koperasi.  Dan kalau kedoea 
p er kar a  i toe te lah diperoleh dengan per to longan ko­
peras i i toe,  m a k a  ak an  n ja ta lah  poela b a h w a  Boemi­
poete ra  te l ah  dap a t  menolong d i r in ja  sendiri ,  djadi 
soenggoeh te l ah  t j akap  aka n m end ja la n kan  pe m er in ­
t a h a n  sendiri .
^°perasiitoe Lain  dar i  pada aka n m en a m b a h  kesen to saan  dan 
*oeLahZeif- k e m a lmoeran ,  ini lah poela pahala  koperasi  i toe ja n g
beituur. t idak  ko erang  pent inguja ,  jaï toe  akan mendjadi  se­
kolah oentoek  m e m e r in t a h  sendir i  a ta u  zelfbestuur .
Dahoeloe te lah d i te r ang kan ,  bah wa beloem t joekoep 
lagi dj ika ha n ja  kaoem-kaoem poli t ik d i ta n ah  Belanda
sadja  s o e k a  m e m b e r i k a n  p e m e r i n t a h a n  s e n d i i i  k e p a d a  
p e n d o e d o e k  H i n d i a .  M e l a i n k a n  a k a n  g o e n a  k e b a d j i k a n
t a n a h  Hind ia  dan  Boemipoetera  sendiri ,  t i ap- t iap  
orang haroes  jak in  leb ih  dahoeloe,  b a h w a  pendoedoek 
Hind ia  soenggoeh-soenggoeh soedah sanggoep m en­
dj a lankan p em er in ta h an  sendir i  itoe.
A kan  kesanggoepan i toe hanja l ah  dapat  d in j a takan
dengan perboeatan  sadja,  t idak  dengan pe rka t aan .
P er se r ik a t an  poli t ik,  pidato ja n g  bagoes-bagoes,  k a ­
r angan ja n g  ba ik-ba ik  dalam soe ra t -soera t  kabar ,  i toe 
sem oeanja  hanja lah  dapat  mendjadi  ke te rangan ,  bah wa  
Boemipoetera a t a u  pendoedoek Hind ia  sanggoep toe­
roet  m em b i t ja r ak an  apa  jang  haroes  d ikerdjakan.
d a t  r ec h t  gebruik  zal maken,  zal bepalen met  welke  
sne lhe id da t  r e c h t  zal worden ui tgebreid.  H e t  r ech t  
van  meedoen en zelfdoen zal de In l andsche  bevolking 
m oet en  bewijzen n ie t  door h e t  woord,  m a a r  door de 
daad, door eigen dad en dra ng en eigen organisat ie.
De Europeanen beschouwen de on tw ik k e l i ng  van 
de vo lk sw e lv aa r t  he t  m ee s t  noodzakelijk,  de mees t  
dr ingende  behoefte. Zij a ch te n  be t ere  bescherming 
van persoon en goed, goedkoopere levensmiddelen,  
hygiënische  toes tanden,  be tere  z iekenverzorging,  van 
m in s t ens  evenveel be lang als u i tbre id ing  van  poli­
t ieke rechten .  Zij zullen dus bij de beoordeeling van 
de on tw ikkel in g  der  In l andsche  bevolk ing  m in s t en s  
evenveel  a a n d a c h t  aan haar  economische  als aan haar  
poli t ieke on tw ik k el ing  schenken.
De In landsche  vereenigingen hebben t o t  nu  toe 
n ie t  bewezen in s t a a t  te  zijn de economische toe ­
s tand der bevolk ing  zelf te  k u n n e n  verzorgen.  
De bewi jzende  daad van  zel fkunnen,  die aan  de over ­
d r a c h t  van  de bes tuu rs fun ct ie  m oe t  voorafgaan is 
nog n ie t  geschied.
H e t  ver wi j t  van  de in landsche  zijde gedaan,  dat  
h a a r  nooi t  de gelegenheid is gegeven om te toonen 
w a t  zij kan ,  is ten  opzichte  van de poli t iek volko­
men ju is t .  Gelukkig  heef t  ec h t er  de volksraad de 
ge legenheid h iertoe geopend en zal de toekomst ige  
be s tuu rsr eo rgani sa t ie  m e t  h a a r  de s sar aden en re-  
gent sc haps ra de n een verdere  poli t ieke leerschool k u n ­
nen zijn. In poli t ieke on tw ik k el ing  kan  zij geholpen 
worden door voor l ich t ing  en s a m e n w e rk in g  m a a r  de 
economische onafhankeli jkheid ,  de  daad  moet  ui t  
ha a r  zelve komen en zoolang die daad  n ie t  geschied 
kan  van  gesch ik the id  t o t  ze l fbes tuur  geen sprake  
zijn on da nks  alle poli t ieke kundigheid .
H a k  itoe seka ra ng  soedah moelaï  diberikaD, lekas 
la r abatn ja  hak  i toe akan di lébarkan be rgan toeng  ke­
pada  djalan dan t j a ra n ja  hak  itoe dipakai  oléh pen­
doedoek Hindia  sendiri.  Akan kesanggoepan bekerdja 
sendir i  dan m em er i n ta h  sendir i  t e r oe t am a  haroes 
d in ja taka n oléh Boemipoetera  dengan napsoe  dan 
kek erasan  ha t i  akan  bekerdja  akan memperbaik i  
nasib sendir i  dan  dengan „organisa t ie” (ke t jakapan 
a ka n menjoesoen dan m engato er  se r t a  keroekoenan).
Bagi orang Eropah  kemad joean k e m a ‘moeran  itoe 
ja n g  te r p en t i n g  sekali.  Kese d jah te ra an  kehidoepan,  
keam an an  negeri ,  ke séh a ta n  r ab a t  d ipandangnja  se- 
koerang-koerangnja  sa m a  pent i ngn ja  dengan hak  me­
milih (kiesrecht )  misalnja.  Djadi dalam m en imbang  
kemadjoean Boemipoetera ,  kemadjoean economie se- 
koera ng-ko erangn ja  sa m a  pen t ing  d i t imban gn ja  de­
ngan kemad joean politik.
Sampai  seka ran g  perh impoen an-perhimpoen an Boe­
mipoetera  beloem m en j a t a k a n  lagi, b ah w a  ia sanggoep 
mem perbaik i  ke adaan  economie a t a u  kesedjahteraan  
raba t .  Djadi perboeatan  ja n g  haroes  mendjadi  tanda,  
b a h w a  Boemipoetera  t j akap  m em er in ta h  bangsa a tau  
neger i  sendir i ,  mas ih  lagi haroes d inja takan.
P e n d a ‘waan  dari  p iha k  Boemipoetera,  b ah w a  s am ­
pai sekar an g  ia beloem diberi  kes em pa tan  lagi akan  
menoend joek ka n kesanggoep ann ja ,  benar  sekali  te r ­
hadap kepada  p e rka ra  poli t ik.  Dengan pendi rian 
Vo lksraad  k esem p a ta n  itoe se kar an g  soedah moelaï 
d iber ikan .  T a’la m a  lagi ak an  d id i r ikan  poela raad-  
kaboep aten  dan raad-désa  dan ja n g  sebagainja t em p a t  
Boemipoete ra  m enoend joekan ke t j ak ap an  nja dalam 
hal pol i t ik itoe. Dalam hal poli t ik i toe Boemipoetera 
d a p a t  di tolong oléh bangsa koeli t  poet ih dengan 
n as iha t  dan  bekerdja bersama-sama .  Akan tetap i  
da lam hal  economie per to longan i toe haroes da tang 
dar  c iemipoetera  sendir i  dan se lama Boem.-poetera
De leiders der  in landsche  bewegi ng hebben de 
economische  en poli t ieke  be t eekenis  van de coöpe­
ra t ie  zeer  goed gevoeld en hun s t r ev en  om a a n v a n ­
kel i jk van  de na t ionale  beweging hoofdzakeli jk een 
economische  beweging te  m ake n is een bewijs,  dat  
zij zelf besef ten ,  da t  a l leen in eigen economische  
organisa tie  en wel speciaal  in de coöperat ie de leer­
school moes t  l iggen voor economische  onafhankel i jk­
heid, de leerschool,  welke  zou voeren  van  zelfhulp 
n a a r  zel fbes tuur .
He laas  zijn de verschi l lende  coöperat ieve  veree­
n ig ingen door de S. I. eenige ja r en  geleden opgericht ,  
mis lu kt .  De jonge  in landsche  beweging bleek t o t  die 
zelfhulp en ze l fbes tuur  n ie t  in s t aa t .  Gedeeltel i jk 
k w a m  di t  doordat  toen de poli t ieke leiders onvol­
doende economisch inz icht  hadden,  gedeelteli jk door­
da t  de bevolk ing  he t  idee coöpera tie  n ie t  begreep,  
de leden hu n verp l ich t ingen teg enove r  de veree­
n iging n ie t  begrepen.
Maar  we zijn t h a n s  eenige ja r en  verder ,  he t  ver- 
eenigings leven heef t  zich a l le rwege  ui tgebre id,  het  
begrip coöperat ie,  de w aa rd e  van  vereenig ing  voor het  
individueele lid is to t  de bevolking doorgedrongen.  
H e t  m o m e n t  is aa ng eb rok en  om th a n s  opnieuw te  be­
g innen aan  de economische  organisa t ie  van  de bevol­
king, h e t  oogenblik is gekomen,  d a t  de nat ionale 
beweging  zich opni euw m e t  alle k r a c h t  m oet en  w e r ­
pen op de daad.
Coöperat ie zal voeren na a r  grooter  wels tand,  het 
zal leiden to t  ka p i t a a lv o rm in g  in Indië zelf, zoodat 
h e t  s teeds  m in de r  a fhankel i jk  zal worden van  bui '  
t en la n dsch  kapi taa l  voor  de on tw ik k e l i ng  zi jner  hulp­
br on ne n en dus  jaar l i jks  s teeds  m in de r  r i jkdom naar
t i dak  m eno en d joek ka n pe rbo ea ta nnj a  da lam bal  i toe 
jang  n i en j a ta kan  kesanggoepannja ,  beloemlah lagi 
da pat  d ika ta ka n,  b a h w a  Boemipoetera  soedah t ja ka p  
m e m e r in t a h  sendir i ,  soenggoehpoen dalam poli t ik 
kep an daiannja  te lah m elang i t  t ingginja.
Sesoenggoehnja pemimp in-pemimpin  Bo emipoe ter a  
te lah m e m a ‘loemi kepent ingan koperas i baik t e n t a n g  
hal economie,  ba ik  t e n t a n g  hal  poli tik. P a d a  per -  
moel aannja  pe rge ra ka n Boemipoetera  t e r o e t a m a  m e -  
noedjoe kemad joean economie,  ja 'n i  dengan djalan 
koperasi .
P ada  beberapa t e m p a t  telah te rdi r i  persekoetoean 
koperas i  itoe.
Sajanglah kebanj aka n koperasi  i toe t i dak  m en d jadi ,  
s e t en ga hnja  sebab pem im pinn ja  koerang paham hal  
itoe, s e te n gah n ja  sebab sekoetoe-sekoetoenja beloem 
meng er t i  ak an  maksoed i toe.
A k an  te tap i  hal  i toe te rdjadi  beberapa tahoen 
te lah laloe. S e m e n ta r a  i toe hal  perh impoenan-  
perh impoen an telah raadjoe sekali,  kewadj iban  djadi 
anggota ,  sekoetoe,  lid dari  soeatoe pe rs er ik a t an  soe­
dah lebih te ra sa  oléh orang banjak.  Sekarang da t ang ­
lah poela w ak to en ja  akan memoela' i  memadjoekan 
keadaan economie Boemipoet ra  i toe dengan segala 
ke koea tan  j a n g  dap a t  d ikoempoelkan.
Maka koperas i lah ja n g  aka n m en am bah  kem a 'm oer -  
an ra ' ia t ,  j a n g  boléh m en gad ak an  kapi tal  d i -Hindia  
sendir i ,  seh ing ga  Hind ia  mak in  lam a makin  ko erang  
be rgan to eng  kepada  negeri  a s i n g  dalam hal m e n d a p a t  
kapi ta l  oentoek  m em adjoekan  t a m b a n g - t a m b a n g n ja
het  bu i t en l an d zal afvloeien.  Tot  slot, s lagen de 
pogingen een kr ach t igen  b loeiende  coöperat ie t o t  s tand  
te  brengen,  dan heef t  de in landsche  bevolk ing  da a r ­
mede n ie t  al leen bewezen inderdaad to t  zelfhulp en 
dus  ook to t  ze l fbes tuur  in s t a a t  te  zijn, m aa r  bo­
vendien  alle Europeanen aan ha a r  zijde gekregen,  
die j u is t  om d a t  zij he t  goed m e t  ha a r  meenen,  haar  
d a t  ze l fbes tuur  t h a n s  nog n i e t  wi llen geven,  om da t  
zij e r  geen ju is t  ge b ru ik  van zou k u n n e n  maken.
d.s.b. Dan ka lau  begitoe djadi ko erang lah  poela 
oentoeng j a n g  diperoléh di -Hindia  keloear  keneger i  
asing.  Lagi poela kalau per t jobaan i toe se lamat ,  
m aka  akan n j a t a l ah  kepada  orang Ero pah ,  jan g  
beloem maoe m em be r ik an  pe m er in ta han  neger i  ini 
kepadanja ,  b ah w a  ana k Hind ia  soenggoeh-soenggoeh 
telah sanggoep m end ja lanka n kewadj iban  itoe.
V erbruiks-C oöperatie.
H O OFD ST U K IX.
De m ee s t  verspre ide vo rm  van economische s a m e n ­
w er k ing  en een vo rm  we lke  ook voor Indië  van 
zeer veel be t eeken is  is, is de verbru ikscoöperat ie .  
De verbru ikscoöpera t i e  is een middel  te r  verkr i jg ing  
van  be tere  levenso ms tand ig heden ,  we lke  door alle 
klassen in de maatschappi j  met  succes ka n  worden 
toegepas t .
Toen he t  volk in Eur op a  begon doormiddel  van 
coöperat ie zelf in te  grijpen in eigen l o tsverbe t er i ng ,  
war en  de to es tand en  daar  n ie t  veel be t er  dan th ans  
hier.  De eer s te  vereenig ingen w erde n opger icht  in 
Engeland om s t r eeks  h e t  ja a r  1800.
De la te r  m ees t  beroemd geworden vereenig ing 
is de in Rochdale opger ichte  vereenig ing  van de 
„Equ i tabl e  P io ne er s” .
Een groep zeer a r m e  w ev ers  m e t  heel lage loonen, 
w a a r a a n  de winkel ie rs  ve rva l sc h t  meel leverden,  zijn 
de grondleggers  geworden voor deze t h a n s  over  de 
heele wereld verspre ide  vorm van sociale s a m e n ­
werking .
Aangez ien  zij ieder  op zichzelf  tegeno ve r  den 
wink el ie r  machte loos  waren ,  vooral ook doordat  zij 
bij dezen in den schuld  s tonden,  ko nden zij de 
leverancier  n ie t  dw in ge n hu n  goede w a a r  te  leveren.  
Di t  b r a c h t  hen  op h e t  idee om door gezamenli jke 
act ie  middelen  te  beram en ,  welke  hu n  goede levens­
middelen  zou verschaffen en hen onafhankel i jk  zouden 
m a k e n  van  onwi ll ige leveranciers .  Zoo k w a m
K operasi M em akai H asil.
PA B IX.
Koperas i  mem ak ai  hasi l  ini ialah sem a t j am  be­
kerdja  be r s a m a -sa m a  dalam hal economie jang  
kem b an g  sekal i  d im an a-m an a,  dan ja n g  aka n besar 
sekal i  djoega pa éd ahn ja  bagi  ta n ah  Hindia  ini. 
Koperas i  ini ialah soeatoe  ich t ia r  akan  memperbaik i  
kehidoepan oléh segala golongan dar i  ja n g  miskin 
sampai  kep ad a  j a n g  kaja,  dar i  ja n g  h ina  sampai  
kepada  ja n g  moelia.
K e t ik a  orang ket j i l  di- Éro pah memoela' i sendir i  
m em perbaik i  nas i bn ja  dengan menoeroet  djalan ko ­
perasi ,  adalah keadaan kehidoepan m eré ka  i toe t i ada  
be rapa  ba i kn ja  dar i  kehidoepan Boemipoetera  disini 
sekarang.  Persekoet oean  koperasi  jang  bermoela-  
moela,  didi r ikan orang  d i tanah  Inggeris  k i ra-k i ra
pada  tahoen 1800.
Pe rsek oe to ea n  sem a t j am  itoe jang  masjhoer sekali  
kemoed iannj a  b e r n a m a  „Equi table  P ioneers  didi i ikan 
di Rockdale.
Adapoen ja n g  moela-moela  sekal i  m en d ap a t  piki i-  
an aka n m en g adak an  persekoetoean  ja n g  se m at ja m  
ini, j al toe  beberapa orang to ekang  tenoen ja n g  se­
d iki t  sekal i  oepahnja.  Dan sebabnja  m a k a  t imboel  
pik i ran  m eréka  i toe he n dak  m en gad akan  per se r ika tan  
itoe, ialah ka r e n a  m eré k a  selaloe d ianiaja oléh sau­
dagar  tepoerig, d iber inja  tepoeng jang  palsoe.
Oléh sebab m eré k a  itoe s end i r i - senai r in ja  t i dak  be r -  
koeasa  akan melawan saud ag ar  tepoeng itoe dan lagi 
ke b an j ak an  d i a n t a ra n j a  mempoenja i  oe tang  poela pada 
saud aga r  itoe, t iadalah ia da pa t  m em aksa  saud agar  
i toe mendjoeal  tepoeng jang  baik kepadanja.  K a r e n a  
itpe t imboel lah p ik i ran m eré k a  i toe hen da k berse- 
koetoe (berserikat)  aka n  m ent ja r i  djalan,  soepaja ia 
beroléh bakal m a k a n a n  ja n g  baik dan soepaja ia
vereenig ing  to t  s tand ,  welke m e t  een kapi taa l  van 
850 gulden werd  opger icht  en in een klein huisje 
haar  zaken begon. De vereenig ing verklaarde,  zich 
ten  doel te s tel len de handel  in lev ensmiddelen  en 
k leeren  en m aak te  tev ens  bekend,  d a t  zij vo ornemens  
w as  deze ar t ike len  later  zelf te  doen vervaardigen .
Deze vereenig ing  besch ik t  t h a n s  over groote gebou­
wen,  pracht ige  kantoren ,  en o rm e opslagplaa tsen  en 
is één der  b loeiends te coöperat ies  in Engeland.
H e t  groote succes  van de ver eenig ing  is vo o rna­
melijk he t  gevolg gew ee s t  van  den war en  coöpera-  
* t ieven  gees t  onder  ha a r  leden,  die begrepen d a t  de 
vereenig ing  hun vereenig ing  w as  en de door ha a r  
gedreven zaken hu n  eigen zaken waren .
A lleen wanneer de leden hun individueele belangen 
willen opofferen voor het hoog ere belang van de veree­
niging, heef t  de coöperatie kans van slagen.
H e t  is daarom noodzakel ijk,  d a t  een bl i jvende 
pr op aganda  word t  gevoeid  ook onder  de leden voor 
de coöperat ieve beginselen,  w a n t  coöperat ie is n ie t  
al leen een middel  t o t  verkr i jg ing  van  be t ere  levens­
voorwaarden ,  he t  is ook een sociaal  economische 
beweging.
Een van de eers te  voorwaarden voor  h e t  goed 
werken  van een coöperat ieve verbru iksve reenig ing ,  
is, da t  begonnen wo rd t  m e t  een a r t ik e l  w a a ra a n  al­
gemeen behoef te is en d a t  voor he t  levens ond er ­
houd noodzakeli jk is. Een deel van de h iermede 
ge m a a k te  w i n s t  w o rd t  dan  in he t  bedri jf  ge laten  om
t e r lepas  dar i  au ia ja  s aud ag ar  j a n g  t i dak  menaroeh 
kas i han  dan ha t i  ke 'adi lan itoe. Demik ian lah  terdi ri  
p er ser ik a t an  koperas i  m erék a  i toe dengan pokok t i ­
dak  lebih dari  ƒ  350.— dan t e m p a tn j a  d idalam 
seboeah lepau (waroeng) m ereka  i toe j a n g  ket j i l  
sekali .  P e rs er ik a ta n  itoe d i te n toek an  maksoedn ja  
a ka n mendjoea l bar an g -b ar an g  m a k a n a n  dan pakaian ,  
sambi l  diberi  tah oekan djoega, b a h w a  pak ai an  itoe 
kemoedian  akan diboeat  oléh pe r se r i ka t an  itoe 
sendiri .
P er se r ik a ta n  i toe seka ra ng  te lah mempoenjai '  be­
berapa  boeah toko dan  k a n t o r  j a n g  besar -besar  se r t a  
bagoes-bagoes dan goedang-goedang ja n g  t a ’te rk i ra-  
k i ra  besarnja,  n a m a n ja  masjhoer  diseloeroeh ta n ah  
Inggeris.
J an g  menj ebabkan per se r i ka ta n  i toe djadi sebesar 
itoe, ialah ka r e n a  sekoetoe-sekoetoenja  menger t i  be- 
toel akan  kewad j ibannja ,  m erék a  menger t i ,  bah wa  
pe r ser ika t an  i toe koperasi  nja dan ba rang dagangan 
ja n g  didjoeal persekoetoean  i toe ba rang dag an gan n ja  
sendiri .
Hanjalah apabila sekoetoe-sekoetoe maoe mengoer- 
bankan kepentingannja sendiri akan gocna kebadjikan 
bersama, boléh koperasi ja n g  demikian selamat dan 
mendjadi besar.
Sebab itoe perloelah selaloe d ibangoenkan hat i  
sekoetoe-sekoetoe  i toe dan d i te r angkan  kepadanja 
beroe lang-oelang paédah persekoetoean  koperasi  itoe, 
dan lagi koperasi  i toe boekann ja  soeatoe ich t ia r  
a kan  mem perbaik i  kehidoepan sadja,  tetap i  ia 
soeatoe pe rgerakan ja n g  hendak  mengadjar i  orang 
sem oep aka t  dan bekerdja  bersam a-sama  djoega.
Satoe  dari  pada  e ja ra t -s ja ra t ,  soepaja koperas i m e ­
m akan  hasil  baik d j a lannja  ialah :  ia haroes  dimoelaï  
dengan mendjoea l ba rang penghidoepan ja n g  t e r s ahg a t  
perloe sekali .  Sebagian  dari  oentoeng ja n g  diperoleh 
dengan i toe d ipakai  poela djadi pokok (modal)  akan  
mem be sa rkan  pern iagaan itoe, soepaja ba rang-barang
de zaken te  kune n u i tbre iden  en ook to t  de d is t r i ­
but ie  van and ere  ar t ik e len  te  ku n n e n  overgaan.  
H e t  is echt e r  van  belang, d a t  h ier toe n ie t  wo rd t  
overgegaan,  voor dat  de leden geleerd hebben coëpe- 
r a tor  te  zijn en hun vereenig ing  hun vollen s teun  
te  geven.
W a n n e e r  de vereenig ing  m e t  de handel  van  kains 
beg in t  en leden toch nog ka ins  in ande re  to ko’s koopen,  
waa rdoor  de  eigen zaak nadeel  on dervindt ,  heef t  he t  
geen zin om ook in schoenen te  gaan handelen.
H e t  eer s te  benoodigde kap i taa l  w o rd t  ve rk regen 
u i t  de aandeelen  der leden. H e t  is van  belang, he t  
bedrag van he t  aandeel  n ie t  te klein te  nemen ,  daar 
de leden m oe te n  voelen bij de zaken vau  de ver ­
eeniging  ge ïn teresseerd  te  zijn.
H e t  b e s tuu r  der  vereenig ing  moe t  door de leden 
worden gekozen en de heele verant woordel i jkheid  
dragen voor de door de vereenig ing  gedreven zaken. 
Omgekeerd  is he t  noodig da t  de leden ve r t r o u w en  
stel len in h e t  b e s t u u r  h u n n e r  vereeniging,  he tgeen 
bevorderd  ka n  worden door volledige openbaarheid .  
H e t  b e s tuu r  moe t  te n  allen ti jde de leden de ge­
vraagde  in l ich t ingen verschaffen en inz ich t  geveD 
in de boeken.  H e t  dageli jks b e s tuu r  s t e l t  aan, 
o n ts la a t  en cont ro l eer t  he t  personeel  en den be­
heerder ,  die tegen  een vas t  loon en een aandeel  in 
de w ins t  w e r k zaa m  zijn.
N adat  op de a lgem eene  ve rgader ing  du s  is va s t ­
gesteld m e t  de d i s t r ibu t ie  van  welke  ar t ike len  de 
vereenig ing zal beginnen,  worden deze u i t  he t  k a ­
pi taal  aangekocht ,  di rec t  van  den groothandel ,  en in 
de toko van de vereenig ing  aan  de leden verkocht ,  
tegen  co n ta n te  betal ing.  Yoor  Eur opeesche  goederen 
zal de vereenig ing zich dus  r ec h ts t r e e k s  wenden tot  
de im p or t eu r s  in Soerabaja,  Sem ara n g  en Batavia.
penghidoepan ja n g  lain-lain djoega da p a t  didjoeal 
kepada  sekoetoe-sekoetoe.  A k a n  te tap i  m en am ba h i  
b a rang -b a ra n g  jang  didjoeal i toe baroe  boléh dila- 
koekan,  apabila sekoetoe-sekoetoe  i toe telab men ger t i  
betoel  aka n  maksoed koperat ie  itoe dan berdjandji  
a ka n  menolong per ser ik a t an  itoe sedapat -dapa tn ja .
K a r e n a  ka la u  toko koperasi  oerapama mendjoeal  
beras,  te tap i  sekoetoe-sekoetoe membel i  beras  djoega 
kekedai  lain, ten to e  t i dak  ada  pa éd ahn ja  aka n m e n ­
djoeal kain poela di toko koperasi  itoe.
Modal ja n g  bermoela-moela  sekali  ten to e  sadja 
diperoléh dari  ba ja ran  „aandeel” a t a u  ioeran t iap- 
t iap  orang  sekoetoe.  Aandeel itoe hendaklah  d jangan 
ter laloe  ket j i l ,  soepaja sekoetoe-sekoetoenja  itoe me­
rasa i  besar  k ep en t in g ann ja  dalam pe rser ik a t an  itoe.
Peng etoea-penge toea  (bestuur)  persekoetoean  itoe 
haroes dipilih oléh sekoetoe-sekoetoe  sendir i  dan 
m eré k a  i toe menan gg oe ng  sekalian pern iagaan per ­
s er ik a t an  itoe. Sebal iknja  be s tuu r  i toe te n to e  sadja 
d iper t jaja ï  h e n dak n ja  oléh sekoetoe-sekoetoe,  hal i toe 
te r o e t a m a  sekali dap a t  diperoléh dengan memboe-  
k a k a n  segala boekoe-boekoe kepada  sekoetoe  itoe. 
Dan lagi b e s t u u r  i toe haroes  member i  segala ke t e ­
ra ngan kepada  meréka  itoe, bila sadja d ikehendakinja,  
s e r t a  m eno end joek ka n maksoed boekoe-boekoe itoe. 
B es tuu r  m e n g a n g k a t  pengoeroes  dan pen d jaw a t  lain- 
lain dar i  toko i toe se r t a  m e m a ta -m a t a ï  m e ré k a  itoe. 
Pengoeroes dan pe nd jaw a t- d j aw a t  i toe m en d ap a t  
oepah te t a p  se r t a  sebagian dari  keoentoengan.
S ete lah  d ipoetoeskan da lam ker apa t an  sekoetoe- 
sekoetoe,  b a rang -b a ra n g  m ak an an  dan pakaian jang  
m a n a  ja n g  aka n didjoeal d i toko koperasi  itoe, dibel i lah 
ba rang -b a ra n g  i toe dengan pokok ja n g  diperoléh dari 
oeang aandeel tadi .  Sekalian ba ra ng -ba rang i toe teroes  
dibeli  dari  toko-toko besar  laloe didjoeal d itoko perseri -  
ka t a n 'k e p a d a  sekoetoe-sekoetoe dengan toenai.  Barang- 
ba rang  Éropah haroes teroes  dibeli dar i  im por te ur  
{saudagar besar) di -Betawi ,  Soerabaja dan Semarang-
Contante  be t a l ing  is voor een coöperat ieve ve r ­
eeniging een dr ingende  eiscb, aangezien zij anders  
n ie t  door kan  werke n .  De zaak  heeft ,  om inkoopen 
te ku nn en  doen, c o n t a n t  geld noodig en dus moeten  
ook de leden c o n t a n t  betalen.
De prijzen der  a r t ike len  moeten  gelijk zijn aan 
die in de par t icu l ie re  winkels.  De leden m oe te n  goed 
begri jpen,  da t  zij bij de vereenig ing  moeten  blijven 
koopen,  zelfs indien de gewone winkels  de pri jzen 
verlagen.  De winkel iers ,  die na tuu r l i jk  een nadeel  
zien in de coöpera tieve  vereenigingen,  t r a c h t e n  door 
ver lag ing  van hu n  pri jzen de leden te  ver le iden to t  
o n t r o u w  aan  hu n  vereeniging.  De leden die h e t  be­
ginsel van de coöperat ie goed begri jpen,  zul len zich 
na t uu r l i jk  n ie t  laten overhalen .  Zij w et en  da t  de 
prijs die zij betalen van on dergesch ik t  belang is, 
daar  zij nad e rh and  de in de zaak  gem a a k te  w ins t  
toch weer in eigen zak  te rugkr i jgen .  He t  is im m ers  
hu n  eigen zaak,  he t  is im m ers  aan  zich zelf, da t  zij 
da t  geld betalen.
Indien  een kain  bij den im p or t eu r  te  Soerabaja  
f 1.50 kos t  en een coöpera tieve  vereenig ing  en een 
chineesche  toko koopen ieder  honderd  kains , dan  kos­
ten  deze aan  ieder  f 150.
Indien de coöperat ieve  vereenig ing en de chi ­
neesche  toko beide f 50.— bedri j fskos ten hebben,  
zou de coöperat ie de kain ku n n e n  verkoopen voor 
f 2 . — De Chineesche  toko moe t  echt er  m in s te ns  
30 pCt. w i n s t  m ak en en verkoop t  dus  de kains 
voor 150 -f- 50 -f- 50 is f 250.— of f 2.50 per kain. 
In de prakt i jk  zal de coöpera tie  de ka in  voor de
Mendjoeal dengan  toenai  i toe perloe sekal i  b a g i ; 
koperasi  itoe, ka l au  t idak,  te n to e  toko i toe t idak  
da p a t  d id ja lankan teroes,  sebab toko i toe mes t i  m e m ­
beli toenai  sadja.  Lagi poela goenan ja  koperasi  i toe 
didi r ikan ialah a kan  m em era ngi  k ed ja h a ta u  beroen- 
toeng.
H a r g a  b a r ang -b a ran g  d i toko koperasi  i toe haroes  
s am a  dengan ha rga  pasar  j a n g  biasa. Sekoetoe-  
sekoetoe haroes  meng er t i  betoel,  bah wa ia haroes 
se lam an ja  membel i  ke tok o  koperasi  itoe, meskipoen 
kedai -kedai  lain meno eroenkan  ha r g a  barang-barang-- 
nja. Toekan g- to eka ng kedai j a n g  lain ten to e  sadja 
aka n memboedjoek sekoetoe-sekoetoe i toe d jangan 
set ia  kepada  toko koperasi  i toe dengan menoeroen­
kan ha rga  bar ang -barangnja .  Sekoetoe-sekoetoe  jang  
ma ' loem betoel  akan  makso ed koperasi ,  t en to e  sadja 
t iada  akan terboedjoek.  Meréka itoe mengert i ,  bahwa  
keoentoengan,  ja n g  akan diperoléh toko itoe, baginja 
sendiri .  Boeka nka h pern i agaan itoe pe rn i agaannja  
sendiri ,  boekankah se be narn ja  ia membel i  kepada  
di r in ja  send i r i?
Sebabnja  m a k a  toko koperasi  haroes menoeroe t  
ha rga  pasa r  j a n g  b iasa:
Pertama, k a r e n a  dengan m enoero et  ha rga  pasar  
itoe, sekoetoe-sekoetoe koperasi  i toe masih beroen- 
toeng  djoega lagi, apabila  m e ré k a  itoe membel i  ke toko 
pe rse r ika ta n  itoe, l ihat lah  :
Kalau  sehelai  kain  di toko im por te ur  oem paman ja  
f 1.50 harganja ,  dan seboeah toko koperasi  dan se- 
boeah toko Tj ina  membel i  100 helai, djadi harganja  
f  150.— .
Dj ika ongkos memesan  dan mend joea lkan  kain itoe 
f 50.— misalnja,  m ak a  koperasi  boléh mendjoea l kain 
itoe f 2.— sehelai  dengan t iada m en d ap a t  roegi dan 
t i ada  mengambi l  oentoeng.  A kan te tap i  toko Tj ina  
tad i  biasa m engambi l  oentoeng 30 pet.,  djadi ia haroes  
mendjoea l kain jang  100 helai i toe f 150 -}— f 50 -f- 
f 50 jaï toe  f 250,— a ta u  f 2.50 sehelai.  Kini koperasi
H in d i a  Z e l fb e s tu u r  9-
vóór de opr i cht ing  ge ldende  passerpr ijs  verknopen,  
da t  is dus  f2.50.  Er  w o r d t  dan per  kain 50 cen t  meer  
be taa ld  dan noodig is, m aa r  deze 50 cen t  o n t v a n g t  
h e t  lid van de coöperat ie  la te r  te rug ,  zoodat hij in 
werkel i jkheid  s lechts  f 2.— betaal t .  Di t  is du s  een 
ha lve  gulden goedkooper dan bij den Chinees.
De Chineesche  toko zal nu  door haar  pri js t ijdelijk 
te ver lagen t o t  b.v. f 2.25, probeeren  de leden van 
de coöpera tie  over  te  halen toch bij hem  te  koopen.
De leden zullen zich echt er  door da t  schi jnbaar  
pr ij sverschil  n ie t  la ten verle iden,  daar  zij w et en  dat  
zij in werkeli jkheid n ie t  f  2.50 m a a r  f 2.— betalen.
Al l icht  is men genijgd om de prijs in de coöpera­
t ieve  toko lager te s tel len dan den passerpri js .  Hierbij 
w o rd t  dan dikwij l s de bepal ing gem aa k t ,  d a t  alleen 
leden in de  vereeuig ings  toko ku n n e n  koopen.
Deze schi jnb aar  lagere prijs is dan bedoeld als 
middel om h e t  l i dm aa tsch ap  aant re kke l i jk  t e m a k e n .
In de prakt i jk  is een dergel i jk middel ech t e r  ver ­
derfelijk. W a n t  dan  zou men lid worden alleen offl 
een ti jdelijk en schi jnbaar  individueel  voordeel en dat  
is in str i jd m e t  he t  ware  beginsel der  coöperatie,  
d a t  he t  belang van de vereenig ing  boven he t  belang 
van h e t  individu s tel t .
Bovendien zou he t  gevolg zijn, da t  de Chineesche 
toko zijn pri js nog lager  s te lde  bijvoorbeeld f 2.-— 
en w a t  zou dan de coöpera tie  moe ten  doen.
A lleen  wanneer de leden in de coöperatieve toko 
koopen, omdat het hun eigen toko is en dus weten* 
dat zij het teveel betaalde later toch terug krijgen, kan 
een coöperatieve vereeniging bestaan.
H e t  verschi l  tu sschen den iukoopspri js  van de goe­
deren  plus de bedri j fskos ten en den verkoopspr i js  is 
dus  de door de zaak ,  da t  is door de leden,  gemaak te  
wins t .
H e t  voordeel van he t  verkoopen tegen den gewonen 
prijs  l igt  hierin,  d a t  dan  ook aan n ie t  leden ver-
mendjoeal  ka i nnja  f 2.50 poela sehela i ;  djadi f 0.50 
lebib dari  per loenj a ;  aka n  te t ap i  ja n g  f 0.50 itoe 
d i te r im a  kemoedian  kembal i  oléh sekoetoe-sekoetoe  
koperasi  i toe beroepa  oentoeng pada  penghabisan  
tahoen,  djadi s eben a rn ja  ia terbel i  t j oem a f 2.— sehelai  
a t a u  f 0.50 lebih moerah  dari  di toko Tjina.
K a r e n a  toko Tj ina  i toe he n dak  memboedjoek 
sekoetoe-sekoetoe koperasi  itoe, laloe d i toe roenkann ja  
ha rga  ka in n ja  sampai  f 2.25 sehelai.
Maka sekoetoe-sekoetoe  ja n g  menger t i  ten toe  t ia­
da te rboedjoek oléh keoentoengan ja n g  lahir  i toe 
ja 'n i  ke toeroen an harga  ja n g  f 0.25 itoe, ka rena  me­
réka  i toe ma' loem, b a h w a  soenggoehpoen ia membeli  
d i tokonja  f 2.50 sesoenggoehnja  dibel inja h a n j a f 2 .
Kedoea, mengoe ra ngkan ha rga  dar i  harga  pasar  
ten to e  t iada  dapat ,  sebab ka lau  begitoe ten toe  toko 
koperas i i toe akan te rpak sa  berlomba-lomba menoe-  
r oe nk an  ha rga  dengan toko lain, ke soedahann ja  toko 
koperas i te n to e  mat i .
T a m b a h a n  lagi apa  makso edn ja  mengoerangkan 
ha rga  dar i  ha rga  pasar  itoe ? Tentoe  sadja  hendak  
memboedjoek orang  lain soeka  masoek mendjadi  
sekoetoe  koperas i  itoe. Hal  i toe be r l aw ana n sekali  
dengan maksoed koperasi .  Sekoetoe  j a n g  hanja lah  
soeka  memasoeki  pe rser i ka t an  i toe sebab m engharap  
keoentoen gan j a n g  t a m p a k  dan boléh lekas d idapat  
sadja,  te n to e  t i dak  m enam bah i  kekoeat an  koperasi  
i toe. Mengoerangkan ha rga  dari  harga  pasar  i toe 
nan ja lah  boléh, d j ikalau  t idak  ada  persa ingan (con­
current ie )  sa m a  sekali.  Djikalau ada  persaingan,  
m a k a  ja n g  haroes diingat sekoetoe-sekoetoe pertama- 
tama ka li jaïtoe bahwa oeangnjajang terlebih dtbajarnfa 
kepada koperasi itoe kemoedian akan ditenmanja kem ­
bali. Hanjalah dalam hal itoe sadja perserikatan 
koperasi boléh tm ggal berdin
Baiknj a  lagi ha rga  barang -barang  di toko koperasi  
i toe sam a dengan ha rga  p a s a r  j a n g  biasa ( t idak har ga  
j a n g  telah d i toeroenkan kareDa h en dak  bersaingan),
koch t  kan  worden,  terwi jl  de op die goederen ge­
m a a k t e  w i n s t  ev en een s  ten goede k o m t  dan de leden.
Een ve rs tandige  vereenig ing  'zal n ie t  de gemaakte  
w ins t  in h a a r  geheel  aan  de leden te rug ge ven,  maar 
een deel r ese rvee ren  om de zaken u i t  te  breiden. 
Zelfs is h e t  ver s tand ig ,  indien n ie t  he t  geheele be­
drag,  da t  aan  he t  einde van  h e t  j a a r  aan de leden 
toekomf,  in co n ta n te n  te doen u i tkeeren ,  m a a r  een 
deel daar va n  bi jvoorbeeld in een obligatie,  die een 
vas te  r e n t e  geeft .  Zoo w o r d t  he t  belang, d a t  de le­
den bij hun eigen zaak  hebben s teeds  grooter  en 
zal de band tu sschen  leden en vereenig ing  steeds 
he ch te r  worden.
De w ins tu i t kee r in g  aan de leden moe t  p l aa t s  vin­
den in verho ud ing  na a r  h e t  gebruik .  Dit  is de eenig 
ju is t e  en r ech tv aa rd ig e  wins tverdee l ing .  Die leden, 
welke  de vereenig ing  he t  t r o u w s t  zijn en alles al­
ti jd bij haar  koopen, dragen meer  bij to t  he t  succes 
van de zaak  dan die leden,  die s lechts  een enkele 
keer  in de vereenig ings toko koopen. H e t  is daarom 
billijk da t  die ledeD, welke  he t  mees te  koopen,  ook 
re la tie f  de groots te  w i n s tu i t k e e r in g  kr ijgen.
Eers t  n a d a t  bepaalde bedragen voor de posteD, 
zooals r en te  op kapi taa l ,  rese rve  kapitaal ,  p remie 
aan de beambteD, zal zijn u i tgekeerd ,  k o m t  dus het 
overbl i jvende bedrag in a a n m e r k i n g  voor de leden.
De leden k u n n e n  na t uu r l i jk  zelf in de s ta tu ten  
vas t leggen op welke  wijze de b r u t o w i n s t  besteed 
zal worden,  welk  pe rcen tage  zij willen besteden voor 
he t  maken van  prop ag anda  voor de coöperatieve 
beginselen,  of zij een deel willen bes teden voor in­
te l lec tuee ls  on tw ikkel i ng ,  voor een bibl iotheek voor 
ha re  leden,  voor een col lect ieve verzeker ing  voor haar 
leden of iet s anders .  Is eenmaa l  de vereenig ing zoo­
ver, d a t  er  w ins t  g e m a a k t  wordt ,  dan kan  de vereeni '  
ging de kern  worden van  een groot a ant a l  instell ingen, 
welke  voor de bevolking een weldaad zijn.
soepaja orang lain jan g  t i dak  sekoetoe  djoega boléh 
membel i  ke toko koperas i  i toe, pada  hal  keoentoengan-  
nja  ten to e  bagi sekoetoe-sekoetoe djoega.
Djalan membag i  keoent oengan  da lam hal koperas i  
m em aka i  hasil  ini ja n g  se‘adi l - ‘ad i ln j i ,  ialah p e m ­
bagian ja n g  bergan toeng  kepada  ba n ja k n ja  sekoetoe-  
sekoetoe  i toe membel i  ke toko itoe, k a r e n a  sekoetoe 
ja n g  ban jak  membel i  ke t oko koperasi  itoe, lebih b a ­
n jak  poela menolong m em adjoekan  persekoetoean  i toe 
dari  sekoetoe-sekoetoe jang  ta 'berapa  membel i  kesi toe.  
Sebab i toe sepatoe t -pa toe tn ja l ah  sekoetoe-sekoetoe 
ja n g  p e r t a m a  itoe beroléh keoentoengan  lebih banjak .
Oentoeng ja n g  dibagi-bagi  itoe, jaï toe  laba  ja n g  
diperoléh sesoedah d ike loearkan : boenga model ja n g  
te rpakai  dan  modal persediaan  dan premie  bagi 
pengoeroes dan pen d j a w a t- d j a w a t  dan  lain-lainnja.
Djalan membag i  ke o en toen gan-b ru to  itoe ten to e  
boléh d i t en toekan  oléh sekoetoe-sekoetoe sendir i  da­
lam  pera toeran  (sta tu ten)  p er ser ika t an n j a  itoe. Berapa  
persén misa lnja  a kan  d ioen toekkan  bagi propaganda  
(adjakan),  berapa  persé n oentoek  kemadjoean sekoetoe-  
sekoetoenja  (bibliotheek, pem bat jaan )  dan sebagain ja.
H et  s t reven  van de vereenig ing  moe t  na tuur li jk
s teeds  ger ich t  bl i jven op ui tbre id ing .  W e l  m oe t  deze 
u i tbre id ing  m e t  de mee s t e  omzicht igheid  geschieden, 
m aa r  u i tbre id ing  zoowel van h e t  ledenta l  als ver- 
grooting van  he t  kapi taal  der  vereeniging,  moe t  blij­
vend worden beoogd.
Hebben de leden eenmaal  bewezen hun vereeniging 
t r o u w  te  zijn en be s t a a t  er  een volledig ver t rouwen 
iu he t  beheer  van de zaken van de vereeniging,  dan 
kan  zij zich gaan toeleggen op de d i s t r ibu t ie  van 
andere  ar t ike len ,  welke  n ie t  d i rec t  levensbehoef ten 
zijn of indien door een groot a an t a l  leden de  omzet 
zeer  is toegenomen op de vervaa rd ig ing  zelf van eenige 
ar t ikelen.  Daa rna  kan  zij overgaan to t  h e t  oprichten 
van een spaa rka s  voor  ha a r  leden en and ere  instel­
l ingen, w aa ra an  behoefte b l i jk t  te  bes taan .
Is de vereenig ing een s te rke  hech te  ins tel l ing ge­
worden m e t  een  f l ink rese rvek api taa l  en bovendien 
nog m e t  een spaarkas,  dan  kan zij door t i jdel i jke op­
heffing va n  den eisch van co n ta n te  betal ing,  de leden 
een s t eu n  zijn in moeil i jke omstan digheden .  Zoo be­
s t a a t  er  bij enkele  werkl ieden-ccöpera t ies  een bepaling» 
d a t  he t  b e s t u u r  in t i jden van  w e r k s t a k in g  of wer­
keloosheid t o e s te m m en  kan ,d a td e  leden levensmid­
delen verkr i jgen tegen crediet .
H e t  beginsel  van  een coöperat ieve verbruiksver-  
eenig ing  be rus t  dus  daarop ,  d a t  door samenwerk ing  
van ve rbr u i ke r s  de win s t ,  welke  vroeger  in de handen 
van  de winkel ie rs  en tu s sc henh and e la a r s  k w a m ,  thans 
door de  ver br u i ke r s  zelf w ord t  genoten .
De coöpera t ieve  verb ru ik svereen ig in g  is dus  ten 
s lo t te  een vereeniging van  ve rb ru ik er s  en deze 
behoeven n i e ts  and ers  gemeen te hebben,  dan dat 
zij dezelfde goederen verbru iken .  H e t  b es t aa n  van 
andere  gemeenschappel i jkheden w e r k t  n a t uu r l i jk  be­
vorderl i jk en zoo zal he t  in de prakt i jk  dikwijl9 
voorkomen,  da t  verbru ikscoöpera t ies  worden opge-
P er se r ik a t an  i toe ten to e  sadja haroes  menoedjoe,  
soepaja  ia selaloe boléh d ibesarkan .  A k an  te t ap i  
r a em besar kan n ja  i toe he ndak lah  d i lakoekan dengan 
ha t i -ha t i  dan in g a t - i n g a t  sekali.
Dj ikalau sekoetoe-sekoetoe  telah meno end joekkan 
se t i an j a  kepada  persekoetoeannja ,  baroelah boléh di­
in gat  aka n  mendjoeal  ba rang-barang  jang  t a ‘ perloe 
sehar i-har i ,  a ta u  aka n m em boea t  sendir i  bar ang-barang 
j a n g  s a n g a t  lakoe. Soedah i toe boléh poela perseri­
ka t an  itoe,  m en g adak an  kas  s im panan (spaarkas) dan 
lain-lain sebagain ja  j a n g  te ra sa  perloe.
Dan apabila  pe rs er ik a t an  i toe telah koeat  benar 
se r t a  te lah menpoenja' i  modal persediaan  dan kas 
s impanan,  baroe boléhlah ia mempioetangi  sekoetoe- 
sekoetoenja  da l am w a k t o e  kesoesahan.  P ada  perseri ­
k a t a n  koperas i m em aka i  hasil  ja n g  besar-besar di- 
E ro pah  oe m p am an ja  d i ten koekan da lam s ta tu te n n j a ,  
b a h w a  b e s tu u rn j a  berkoeasa  mendjoea l barang-barang  
m ak a n a n  dengan ber oe ta ng  kepada  sekoetoe-sekoe-  
toenja  se lama w a k to e  pemogokan (werks taking)  a ta u  
w ak to e  t i dak  ada  kerdja.
Seper t i  d i a ta s  te lah  d i te r ang ka n maksoedn ja  kope­
rasi  m em aka i  hasil ini j a ’i toe soepaja keoentoengan,  
j a n g  b iasanja  d idapat  oléh saud agar -saudagar  pe ra n­
ta r a a n  a t a u  to ek an g - to ek ang  kedai,  dja toeh ke t ang an 
si pem akai  hasil  i toe sendiri .
P em ak a i - pe m akai  i toe t a ’pei loe ad a  pe rs am aann ja  
ja n g  lain, asal  sadja  ia sama-sam a mem aka i  satoe 
a t a u  beberapa  m a t j a m  barang-barang.  Kalau  ada 
p e r sa m a a n n ja  j a n g  lain, te n to e  sadja  lebih baik, 
sebab i toe koperas i  m em akai  hasil  ini biasanja  didi 
r ikan  oléh orang-orang j a n g  sepekerdjaan  dan ja n g  
k i r a- k i ra  s am a  kehidoepannja ,  seper t i  di -Éropah ada
r ich t  door m ens chen  u i t  den zelfden maatschappi jken  
s ta n d  of dezelfde beroepen.
Zoo zijn er arbeiders-coöperat ies,  am bt ena ren -co ö-  
perat ies  etc.  In deze geval len  w o rd t  dan de coöpera­
tie dikwij l s gebonden aan  de vakvereenig ingsac t ie .
Indien in een land h e t  aan ta l  coöperat ieve ver ­
eenigingen toeneemt ,  s lu i ten  deze vereenig ingen zich 
gewoonli jk aan bij een cent ra l e  inkoopsvereenig ing ,f gewoonli jk groo thandel sve reeni g ing  genoemd. Dit  is 
dus  eigenlijk een coöperat ieve vereenig ing  van coö­
pera t ieve  vereenigingen,  welke  d i rec t  van  de pr o­
ducent en  koopt  en waardoor  dus  de groothandel  
w o rd t  u i tgeschakeld.  Heel  dikwijls  w o rd t  ook 
de pr od uc en t  u i tgeschakeld  en heef t  de g roo th an ­
delsvereenig ing  de leiding van de verschi l lende 
fabr ieken,  die a r t ike len  ve rvaa rd i gen  voor de v e r ­
schi l lende verbru iksvereen ig ingen.  Zoo heef t  de 
Engelsche gr oo thandel sve reeni g ing  op Ceylon haar  
eigen theeplantages ,  de Hol landsche groo th an de ls ve r ­
eeniging een eigen zeepfabr iek,  beschui t fabr i ek  en 
conservenfabr iek .
koperas i koeli-koeli ,  koperasi  pegawai-pegawai  dan 
sebagainja . Dalam hal i toe koperas i i toe biasanja 
berhoeboeng dengan pe rs er ik a t an  sekerdja  (vakver-  
eenigingen).
Kalau  da lam soeatoe negeri  soedah ban jak  koperasi  
b iasanja persekoetoean-persekoetoean  i toe ber ser ika t  
poela mendjadi  sa toe  dengan cent raa l  perdagangan 
besar,  jang  membel i  b a rang n ja  te roes  dari  paberik- 
Dengan hal j a n g  demik ian  d ipero léhnja  poelalah 
ke oen toengan  ja n g  b iasanja  d idap at  oléh saud agar  
besar .  Bah kan  k a d a n g -k a d a n g  pa ber ik -pabe r ik  itoe 
djoega d i lawan oléh koperas i -koperas i  i toe dengan 
mend ir i kan  paberik  dan keboen ba ra ng -ba rang m a ­
k an an  sendiri .  Seboeah cen t ra a l  koperasi  d i tan ah  
' Ing ge r i s  oem p am an ja  mempoenja i  keboen teh sendir i  
di-Sélon.  Di tan ah Belanda  ada  pe rh impoenan jang  
begitoe j a n g  m em poen ja i  paber ik  m ak a n a n  sendiri .
Inkoops-C oöperaties.
H O OFDST UK X .
Een vorm van coöperat ie,  welke  bi jna gelijk is 
aan  de ve rb ru ik sc oö pe ra t i e  is de inkoopscoöperat ie.  
H e t  een igs te  verschi l  tu s sche n die beiden is e igen­
lijk, da t  terwi j l  in h e t  ee r s te  geval  de vereeniging 
in he t  groot  koopt  en in klein ve rkoop t  ar tikelen^ 
welke  de leden voor hu n  le venso nderhoud noodig 
hebben,  in h e t  tw eede  geval  de vereenig ing  in h e t  
groot koopt  en d i s t r ib uee r t  a r t ike len ,  welke  de le­
den als gronds toffen voor hu n  bedri jf  of a m b ach t  
noodig hebben.
Dergeli jke coöpe ra t ieve  inkoopsvereenig ingen wor­
den dus  opger icht  door bepaalde ambach ts l ieden  of 
veelal  ook door lan dbouw ers .  Voorbeelden h i ervan  
zijn de smeden,  die gezamel i jk ijzer koopen en de ba-  
t i k k e r s  die gezamenl ijk  ver fstof  koopen.  Dergelijke 
coöperat ieve  inkoopsvereenig ingen hebben  vooral  re ­
den van  bestaan ,  als op een bepaalde p l aa t s  zich een 
bepaald a m b a c h t  zeer  s t e r k  o n tw ik k e l t  of in de 
groote s teden ,  waa r  van een bepaald a m b a c h t  een 
groot  a an ta l  beoefenaars zijn.
K operasi m em beli bakal.
BA B X.
Sjahdan koperasi  jang ham pir  s am a  dengan koperas i  
j a n g  d i pe rka t akan  itoe, ja ï toe koperasi  membel i  bak a l  
be rs am a-sam a .  Kedoea  m a t j a m n j i  koperasi  i toe ber-  
maksoed membel i  banjak .  Bédanja han j a l a h :  j a n g  
p e r t a m a  mendjoeal  ba rang  j a n g  dibeli i toe b e rd ik i t -  
diki t  kep ad a  sekoetoe-sekoeioenja  akan kehidoepan-  
nja, ja n g  kedoea membagi  ba rang  jan g  dibeli banjak  
i toe d i a n t a r a  sekoetoe-sekoetoenja  akan d id jadikan-  
n ja  bakal pe ke rdj aan nja .
Djadi koperasi  m a t j a m  j a n g  kedoea ini b ia sanja  
d idi r ikan oléh to ek an g - to sk an g  ja n g  sep ekerd jaan  
dan  oléh kaoem peladang a ta u  tan i ,  misa ln ja :  toekang-  
t oek an g besi j a n g  membel i  besi ber sama-sam a,  panda i  
emas  j a n g  membel i  em as  ber ba t an g b e r s a m a -sa m a ;  
pem b a t i k  ka in j a n g  membeli  ni la b e r s a m a - s a m a ;  
peladang-peladang j a n g  membeli  badja (poepoek) b e r ­
s am a-s am a  dan sebagainja.  Koperas i  membel i  bak a l  
ini te r o e t a m a  d id i rikan  orang d i t e m p a t - t e m p a t  j a n g  
banjak  to eka ngn ja  ja n g  m em boea t  sem a t j am  b a r a n g  
sadja.
Koperas i  iuipoen djoega maksoed nj a  hendak  m e m ­
bebaskan sekoetoe-sekoetoenja  dari  koeasa  (pengaroeh) 
saud agar -saudagar  pe r t en ga han  dan hen da k mere boe t  
ke oen toengan  s au d agar -s au dag ar  p e ran t a ra an  itoe.
C oöperatieve Productie.
HOOF DST UK XI .
Zooals reeds vroeger  vermeld  werd ,  ver schi l t  de 
coöperat ieve  product ie -  vereeniging van  de coöpera­
t ieve  verb ru ik svereen ig in g  daarin,  d a t  de w i n s t  door 
de producenten  inplaa ts  van door de con sum en ten  
genoten  wordt .
Coöperat ieve  productie,  da t  is sa m e n w e rk in g  voor 
product ie,  is in pr imi t ieven  vo rm  reeds  zeer oud. 
J ager s  en v isscbersvolken  hebben veelal in o n de r ­
linge s a m e n w e rk in g  hun bedrijf ui tgeoefend en in 
zooverre  b r e n g t  he t  idee van een coöperat ieve pro- 
duc t i e -vereen ig ing  niets  nieuws.
In een m ee r  georganiseerden vo rm is zij echter ,  
voornamel i jk in de vorige eeuw, op den voorgrond 
' ge t reden als een ve rz e t  tegen  he t  groeiend kapi ­
tal i sme,  da t  eensdeel  mede b r a c h t  de vern ie t ig ing  van 
h e t  kleinbedrijf ,  anderszi jds  de arbe id ers s ta nd in een 
posit ie van  hoor igheid bracht .
De m ee s t  vo lm aa kt e  vorm van coöpera tieve  p r o ­
duct ie  is he t  coöperat ieve grootn ijverheidsbedr i jf ,  
waarbi j  de product ie -middelen  geheel he t  e igendom 
zijn van de arbeiders .
Hier  is de coöpera t ie  n ie t  al leen economisch h u lp ­
middel  m aa r  is zij ui tgegroeid to t  een sociale be­
weging.
Deze coöperat ieve  product ie is eigenlijk een tu sschen-  
vorm, welke  eensdeels  beoogt  de techn isc he  voordeelen 
van  he t  kap i t a l i s t i sche  grootbedri jf  te  b e h o u d e n , a n d e r ­
zijds de daa r u i t  vo or ts p ru i te n de  voordeelen inplaa ts  
v an  .aan he t  ka p i t aa l  aan de arbe iders  te  brengen.
K operasi m enjediakan hasil.
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Sebagai  dahoelue te lah d i te r ang kan ,  bédanja  kope­
rasi  memaka i  hasil  dan koperas i menjediakan hasil ,  
j a i toe :  menoeroet  koperasi  m a t j am  j a n g  p e r t a m a  itoe 
kebadj ikan  koperasi  i toe d ike t jap  oléh ja n g  mem ak a i  
dan da lam hal ja n g  kedoea  pahala i toe dirasai  oléh 
j a n g  men jediak an  hasil.
Adapoen koperasi  menj ediakan hasil i toe sesoeng- 
goehnja  d im ana -m an a  dari  dahoeloe-dahoeloe djoega 
soedah ada,  tetap i  dengan  bersahadja .  Ban gsa-bangsa  
pemboeroe dan pe nangkap  ikan  biasanja se laman ja  
melakoekan pen t j a r ia n n j a  i toe ber sama-sama,  djadi 
seolah-olah dengan  djalan be r se r i ka t  djoewa.
Akan tetap i  berd i r in ja  koperasi  menjediakan hasi l  
ini dengan sengadja  dan  bera toeran ,  baharoe  pada  
abad ja n g  laloe, jai toe  akan mendjadi  pelawan kapi ­
tal isme,  ja n g  m em a t i k an  penghidoepan beberapa  
kaoem pe r toeka nga n dan  m en jebabkan bangsa  koeli 
mendjadi  bergantoeng s am a  sekal i  kepada  kaoem 
oeang.
Koperas i  menj ediakan hasil  ja n g  sesempoerna-  
sem po ernanja  ja ï toe  paberik-paberik j a n g  dipoenja'i 
oléh koeli -koeli  ja n g  bekerdja  disi toe sendiri.
Dalam hal i toe koperasi  i toe boekan ha n ja  satoe per ­
tolongan bagi orang-orang ja n g  t j ampoer  dalam pe rka ra  
itoe sadja,  aka n  te tap i  ia mendjadi  satoe  pergerakan 
‘oemoem djoega, ja n g  memperbaik i  ta ngga- t angga  ke­
hidoepan golongan-golongan manoes ia  da lam doenia ini.
Keb ai k an n ja  paber ik  jang  m a t j a m  itoe soedah 
te r an g  sekali,  j aï toe  a toer an  pekerdjaan  seper t i  da­
lam paber ik „kap i t a l i sm e” t inggal  te rpakai ,  p a d a h a l  
keoentoengan  diperoléh s am a sekali oléh koeli-koeli 
jan g  bekerdja  sendiri.
N i jv e r h e id »
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In de kapi ta l i s t i sche  product ie  h u u r t  he t  kap i taa l  
de arbe iders  tegen  den geldenden m ark tp r i j s  en genie t  
de ex t ra -wins t ,  da t  is h e t  verschi l  tu s sche n de pro­
duct iekos ten  en den verkoopspri js  van he t  product.
In de cc opera t i ev e  product ie  hu re n  de arbeiders 
het  kapi taa l  tegen den geldenden m ar k tp r i j s  en genie­
ten  zelve de ex t r a - w in s t .
Hier  w o rd t  dus  he t  kapi taa l  de on de rgesch ik t e  
van den arbeid.
Yan de tw ee  groote  groepen van productieve-coöpe- 
ra t ie s  n.l. de n i jverhe idsccöpera t ies  en lan dbouwcoöpe­
ra t ies  k o m t  di t  m a r k a n t e  verschi l  m e t  de kap i ta l i s ­
t i sche product ie  voornameli jk  to t  u i t ing  in de eers te  
groep, daar  in de ni jverhe id meer kap i taa l  noodig is.
Aangezien  he t  kapi taa l  u i t s lu i tend  he t  verliesiisico 
zou dragen zonder kan s  op ex t r a - w i n s t ,  en aangezien  
h e t  alle z egg in gs kr acht  m is t  en dus  ook geen kans  
heeft  op te r u g w in n en ,  is in he t  a lgemeen he t  kapi ­
taa l  weinig  genegen zich te  ve rhu re n  als n ie t  do 
arbe iders  zelt  h e t  eer s te  bedrag bi jeenbrengen,  da t  
als gar an t ie  kan  dienen voor het bedrag,  d a t  zij da a r ­
boven noodig hebben.  Die product ieve  coöperat ies,  
welke  de m in s t e  k a p i t a a l b e h o e f t e  hebben,  hebben 
daarom dan ook de mees te  kans  van slagen.
Menoeroet t j a ra  kapi t a l i sme koeli-koeli j a n g  be­
kerd ja  d iséwa ( lioepab) oléh kaoem oeang dan ke­
oentoengan d ja toeh  ke t ang an  kao em  oeang sadja.
Dalam t j a r a  koperas i modal  j a n g  d i réw a oléh kaoem 
koeli, dan keoent oengan  d jatoeh  ke t ang an  koeli-koeli 
s endu i.
(Adapoen ja n g  d i na m al  keo en to enga n a t a u  laba, 
jaï toe  perbedaan djoealan dengan segala ongkos  rae- 
n jedi akan hasil).
Menoeroet  djalan j a n g  kedoea i toe modal j a n g  ber- 
toean  kepada  koeli-koeli ,  t i dak  keb al i kann ja  seper t i  
da lam t j a r a  kapital isme.
Koperasi Sjahdari koperasi  menjediakan hasil  i toe ada  bebe- 
k'eradjinan” r a Pa m a t j a m  poela, j a n g  masoek doewa bahagian 
ja n g  besar  jaï toe  koperasi  peroesahaan keradj inan  
dan koperasi  peroesahaan tanah .  Perbédaan a n t a ra  
koperasi  i toe dengan t j a r a  kapi t a l i sme t e r o e t am a te ra sa  
sekal i  da lam koperasi  peroesahaan keradj inan  ka ren a :  
da lam hal i toe modal te ro e t a m a  haroes  dipindjam, 
ja n g  poenja paberik (koeli-koeli) hanja lah  mempoenja ï  
kekoea tan  ak an be ker d ja  sadj a  dan barangkal i  modal 
sedikir ,  s e d a r g  pada  koperasi  peroesahaan ta n ah  ja n g  
poenja paber ik  (orang-orang tan i j  mempoen ja ï  djoega 
bakal  ja n g  aka n d ike rd j aka n da l am paberik.
P ada  koperasi  peroesahaan keradj inan  itoe, ka lau 
pekerdjaan  t idak mendjadi ,  kapi tal  ja n g  soedah te r ­
pakai  m ena nggoeng  roegi sekal i ,  sebab koeli-koeli 
ja n g  poenja ten to e  b iasanja  t idak sanggoep m em ba jar  
modal j a n g  d ipindjam i toe;  dan lagi da lam hal i toe 
kapi tal  diberi  boenga jang  te t a p  sadja,  t idak  toeroe t  
beroléh keoentoengan peroesahaan i toe ;  meskipoen 
keoentoengan 50 pCt. kalau boenga kapita l  d i ten toekan 
5 pCt., kapital  t inggal  t e r im a  5 pCt. sadja. Dan lagi 
kapi t a l  t i dak  poenj a  soeara  s a m a  sekali  da l am oesaha  
i toe, sehing ga  soesah  sekal i  bagi kapi ta l  ak an  m em ­
peroleh oeangnja  i toe kembali .
In een dergel i jk coöpera tie f  grootn ijverheidsbedr i jf  
verzorgt  de coöperat ie he t  geheele product ie-proces.  
Aankoop van grondstoffen,  v e rw e rk ing  to t  product  
en verkoop op de wer e ld m ark t .
Met de aandeelen  van de leden w o rd t  he t  eerste  
kap i taa l  gevor md voor aanschaff ing van gebouwen 
en machiner ieën  en he t  werkkapi taa l  geleend tegen 
een vas te  ren te .
H e t  b e s tuu r  gekozen u i t  de arbe iders  en aan  hen 
veran twoordel i jk ,  zorg t  voor aans te l l ing  van bedrijfs­
leiders en techni sch  personeel.
De arbe iders  genie ten  gewoon loon, m aar  ontv an ge n 
te ven s  aan h e t  einde van he t  ja a r  de gem aa k te  
e x t r a w i n s t  na  af t r ek  van  r ese rve  en een aandeel in 
de w i n s t  voor geëmployeerden.
Aan coöperat ieve groo t indus t r ie  zijn vele bezwaren 
verbonden,  welke  een zeer s te rke  u i tbreid ing  van 
dezen vo rm van product ie  be lemmeren.
E venals  bij de vroeger  besp roken verbru ikscoöpe­
ra t ie  is ook bij de product ieve  coöperat ie onder ling 
v e r t r o u w e n  van  he t  groo ts te  belang. Onder ling ver ­
t r ou w en  alleen is zelfs n ie t  voldoende,  e r  moe t  bij 
do grootbedr ijven  ook v e r t r ou w en  zijn in de door 
de arbeiders  aanges te lde  bedrijfsleiders.
Heel dikwij l s  w o rd t  door de arbeiders de nood­
zakeli jkheid on de rs ch a t  van  een goede salar ieer ing
Oléh sebab i toe te r an g  sadja kapi ta l  ko erang  soeka 
d ip indjam oentoek  koperas i j a n g  seper t i  i toe. Djadi 
s ed ap a t - d ap a tn j a  hendaklah  sebagian dari  modal  
permoelaan  d ikoempoelkan oléh orang-orang jang  
mend ir i kan  pekerdjaan  i toe sendir i  aka n  mendjadi  
tanggoengan '  bagi modal  j a n g  d ipindjam.  Dari i toe 
n j a ta  poela, b a h w a  semakin  sedik i t  kapita l  j a n g  
bergoena oentoek pen dja lankan koperasi  i toe semakin  
moedah djadinja pekerdjaan  itoe.
Koperas i  s em a t j am  itoe ja n g  soedah besar  sekal i  
biasanja meng oeroeskan seloeroeh penjediaan has il :  
membel i  bakal ,  m en je diakan  bakal  i toe djadi  hasi l  
s e r t a  mendjoeal  hasil  i toe d ipasar  besar -besar .  Dja- 
lan nj a  pekerdjaan  itoe ga l ibnja d e m i k i a n :
Dengan m eng adak an  ,,aand ee l” d isediakan modal 
oentoek pen di r ikan  roem ah paber ik  dan  pembeli  
m es in -m es in ;  kapi tal  ja n g  akan djadi pokok b iasanja 
d ipindjam dengan boenga  ja n g  tetap.
P em im pin  dipilih d i a n t a r a  koeli-koeli sendi r i ;  
pemimpin  i toe m en an ggoeng segala sesoeatoenja  
kepada  koeli -koeli  itoe, s e r t a  m e n g a n g k a t  pegawai 
dan p e n d j a w a t  j a n g  perloe.
Koeli-koeli j a n g  poenja paber ik i toe m ene r im a  
oepah seper t i  koeli-koeli biasa sadja,  hanja lah  p e n g ­
habisan tahoen ia beroléh lagi keoentoengan paber ik  
itoe, ja ï toe  sesoedah d ike loearkan modal  ban toean 
dan bagian pegawai-pegawai  dari  oen to en g itoe.
Koperas i  peroesahaan keradj inan i toe m ém an g  ba­
n jak  soesahnja,  kesoesahan i toelah jang  mengganggoe  
kem b an g n ja  penjediaan  hasil j a n g  sem a t j am  itoe.
Sepert i  pada koperas i mem aka i  hasil ja n g  telah 
d ipe rka t ak an dahoeloe,  dalam koperasi  peroesahaan 
ker adj inan  i toe djoega perloe sekal i  per t j a ja  mem- 
per t j a ja ï  seorang aka n seorang.  Dan lagi koeli-koeli 
i toe haroes per t j a ja  poela kepada  pemimpin-pem im pin  
pekerdjaan  itoe.
Kerap  kali  t i dak  d im a‘loemi oléh koeli-koeli i toe 
baiknja  pem im pin -pem im pin  dan pegawai-pegawai
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van bedri jfsleiders en personeel  en van voldoendo 
afschri jv ing op mater iee l ,  w a t  het  bedri jf  n ie t  ten 
goede k o m t  en waardoor  vele coöperat ieve groot-  
beöri jven m is lu kt  zijn.
H e t  is een e igenaardig  verschi jnsel ,  d a t  de c röpe ra -  
t ieve grootnijvei heidsoedrtj  ven, welke  wel lukken al 
spoedig den voi m a ann em en  van een V. N. op aandeelen  
en he t  k a r a k t e r  van product ieve  c opera t ie  verliezen.
Successievel i jk houden de oorspronkeli jke arbe iders  
namel i jk op, we rke r s  te  zijn, m aar  blijven aandeel ­
houd ers  of doen hun aandeel  over.*
Er komen dan  be t aa lde  loonarbeiders  in he t  
bedrijf,  welke  geen medeei genaa rs  zijn, zoodat het  be­
dr ij f  zijn k a r a k t e r  van er opera t i eve  product ie  verl iest .
Om deze reden s t a a t  he t  coöpera t ieve  groot- 
ni jverhe idsbedr i j f  bij die e n th u s ia s te  c tope ra to rs ,  
die u i t s lu i tend  naar  zuivere  beginselen s t r even,  in 
een s lechten  n u k .
Daar  echt er  voor de bevolk ing  dogmas  geen waa rde  
hebben,  m aar  wel pr akt i sche  middelen,  welke  de 
economische  w e lvaa r t  van J a v a  voorui tbr engen,  zal 
ook d i t  middel om to t  vo rm in g van in landsch  
kapi taa l  te geraken nad e ih an d  dan kb aa r  moeten  
worden aan vaa rd .
A a n v a n k i l i j k  zal e r  voor he t  c röpe ra t i eve  groot ,  
nyveihe id sbedr i j f  geen gelegenheid zijn. De c op e ra ­
t ieve  product ievorm  heef t  zich zelden op n i euwe 
banen begeven,  m aa r  gewoonli jk zich alleen m e t  die 
indu s t r iëu  bemoeit ,  w aa rvan reeds kap i ta l i s t i sche  
grootbedi  ij ven bes tonden.  »
E - r s t  w an n ee r  de indus t r ia l i seer ing  van  J a v a  een 
goed deel gevorderd  is, zal er  dus  plaats  zijn voor' 
c r öpe ra t i ev e  grootni jvei  heid. Er  zijn echi e r  andere  
vormen van coöpera t ieve  product ie  b. v. in den
i toe digadji dengan sepatoe tn ja  ; i toelah atjaD kali ja n g  
menjebabkan peken j tan i toe t i dak  mendjadi .
Soeatoe hal jang  ‘ad j i i b  da lam ini, ka lau  koperasi  
menjediakan hasil i toe baik dja lannja,  m ak a  t a ’ selang 
berapa lama r j i beroebahlah ia mendj  idi perseroan 
(vennootschap)  dengan aandeel dan s ifat  koperas in ja  
laloe hilang.
L a m a  kelamaan koeli-koeli j a n g  mend ir i kan  ko pr -  
rasi i toe berhent i  mendjadi  koeli. t inggal  djadi pe­
megang  aandeel  sadja ;  ada poela j a n g  mendjoeal  
a m d e e l n j a  i toe s am a  sekali.
Koeli-koeli ja n g  bekerdja  d ipaber ik i toe laloe 
bergant i  dengan koeli oepahan sadja,  ja n g  t idak  toe­
roet  mempoenj. ' i  pabeiik  itoe, sehingga  dengan hal 
j a n g  demikian  hi langlah s ifat  koperas in ja sa m a  sekali.
Oléh sebab itoelah koperasi  j a n g  sem a t j am  itoe 
koerang disoekaï  o 'én pemimpin-pemimpin  ra ' ia t  jang  
sedjat i  ja n g  s e m a ta - m a t a  bekerdja  henda k meno eroet  
azas koperasi  j a n g  seso el j :- soe t jmja  sadja.
Bagi r a ' ia t  (orang banjak)  jang  t i dak  berapa mem- 
pedoel ikan azas,  asal  ka n to eng n ja  b o é h  berisi,  dan  
a kan  memad joekan  keadaan economie Boemipoetera 
ten to e  ich t ia r  j a n g  bo éh m eng ada kan kapital  Boemi­
poe tera  i toe baik djoega d i lakoekan pada te m p a tn j a  
dan pada vvaktoenja.
Pada  permoelaan te n to e . s a d j a  koperasi  jan g  se m a­
t jam  itoe beloem a kan  da pa t  d id ja lankan lagi, sebab 
b iasanja ia seolah-olah mendjadi  samboeugan dari  
peroesahaan ke radj in an  besar  ja n g  le-bih dahoeloe 
haroes ada. Akan te tap i  ada  lagi m a t j am  koperasi  
j a n g  segera  b o ' é i  d id ja lankan o é i  Boemipoetera,  
dan ten to e  ak an  m e n d u ta n g k  m keoentoengan ja n g  
lekas bn'é i di i inat ,  j; .ï„oe: koperasi peroesahaan tanah  
dan koperasi peroesahaan keradjinan tanah.
L a n d b o u w
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landbouw  en de landbouwnijverheid, w e lk e  d i rec t  van 
groot  n u t  k u n n e n  zijn voor de In l andsche  bevolking.
W a a r  coöpera tie,  vooral coöperat ieve product ie ,  
geleerd m oe t  word en en he t  succes evenals  bij de 
coöperat ieve ve rb ru ik sver ee ni g i ng  grootendeels  af­
h a n g t  van he t  onder l ing v e r t r ou w en  en de t r ó u w  
van de leden aan de vereeniging,  is he t  ve rs tandig  
te  beginnen m e t  s lechts  op één onderdeel van he t  
geheele produc t iep roces  coöpera tie  toe te  passen.
Bl ijkt  d i t  een succes en voldoet  de coöperat ie 
werkel i jk  in de behoefte,  dan  kan  worden over­
gegaan to t  u i tb re id ing  over  an der e  onderdeelen.
Coöperatie kan  in h e t  landb ouwbedr i j f  worden 
toegepas t  voor  inkoop in he t  groot  van grondstoffen 
en mests tof fen,  voor aanschaff ing van machi nes  en 
voor gemeenschappel i jken verkoop van producten .
De voordeelen zijn hier  weer  dezelfde als bij de 
coöperat ieve  verbru iksvereenig ing ,  de tu ss che nh au del  
w o rd t  u i tgeschakeld  en de wi ns te n  komen in de zak­
ken van  de leden.
Daar  he t  In landsch  landb ouwbedr i j f  bijna u i t ­
s lu i ten d  kleinbedr i j f  is en dus  de koop kr acht  van 
den lan db ouwer  ger ing,  openen zich verscheidene  
mogel i jkheden,  waarbi j  coöperat ie m e t  v r u c h t  kan 
worden toegepas t.
De inkoopscoöperat ie  reeds h iervoren  besproken,  
is de m ee s t  pr im i t iev e  vorm van s a m e n w e r k in g  en 
s te l t  daarom aan de dee lnemers  de ger in gs t e  e ischen. 
Zij d r aag t  ook s lechts  zelden he t  k a r a k t e r  van  een 
bl i jvende ins tel l ing,  m a a r  is s lechts  een vorm van 
ti jdel i jke sam en werk ing .
De lage t r ap  van den in landschen lan db ou w m e t  
h a a r  zeer ger inge  behoefte aan  gronds toffen,  m e s t ­
stoffen en werk tu ig en  m a a k t ,  da t  misschien  voor
Koperasi Koperasi  peroesahaan t a n a h  boléh didi r ikan misal- 
r tanahaan " j a  oléh orang-orang tan i  aka n  membeli  pe rkakas  
tani be rs am a-sam a  dan sekal i  ban jak  dan te roes m e ­
mesan kepabe r ikn ja  a tau  ke toko ja n g  besar -besar  a ta u  
akan membel i  badja (mest) a t a u  bibi t  bersama-sama.  
Boléh poela a kan  mendjoeal  hasil bersam a-sam a te­
roes kepasar  besar -besar.
K ebaikan n ja  perboeatan  ini ten toe  soedah te rang,  
ja ï t oe  ak an  mengambi l  keoentoengan ja n g  aka n di­
da p a t  oléh sau d ag ar  per tengahan.
Koperasi  membel i  bers ama-sam a itoe jaï toe  m a t j am  
koperasi  ja n g  bersahadja  sekali,  seper t i  t e lah diper- 
k a t akan  d ia tas  tadi ,  sebab t idak baDjak soesahnja  
'  kepada  sekoetoe-sekoetoenja.  K a r e n a  moedahnja  itoe 
m ak a  d j aran g poela koperasi  ja n g  sem at jam  itoe t i ng­
gal tetap ,  m ela inkan  d idi r ikan apabi la bergoena  sadja.
Lebih pen t ing  lagi koperasi  akan  mendjoea l ber- 
s am a-sam a  tadi.  Koperas i  ja n g  s e m a t j am  itoe boléh 
t inggal  te tap.  Tiap- t iap anggo ta  haroes mendjoeal
ve rko op j - c ro pe ra t i e  een u i tgebre ide r  veld van w e i t  
zaam heid  te v i n d tn  zal zijn.
Hieibi j  worden d i rec t  hoogere  eischen gesteld aan 
de vereeniging,  daar  deze coöperat ie h e t  k a r a k t e r  
moe t  dragen van  een bl ijvende instell ing.
E-m verkoopscoöperat ie,  da t  is dus door gezamen-  
]ijken verkoop van de som der  opbrengs ten  van alle 
leden — ui t schakel ing  van tus sche nh and e l  en d a a i -  
door rea li seeren van  een hoogeren prijs —, heeft  al leen 
kan s  van slagen, w a n n e e r  alle leden hun leve iings-  
p l ich ten  t r o u w  nakomen.  Er t r eed t  bij de verkoops- 
Coöperatie een begin van bedr i j f scentra li sa t ie  op, 
welke  vere ischt  c en t ra l e  ops lagruimte ,  degeli jke 
admin is t ra t ie ,  scherpe  cont ro le  op beheer  en bedri jf  
en bezoldigd beheer.
De aanges lo ten  leden zullen bij in lever ing  aan 
h e t  cent ra l e  pa khu  s s lechts  een deel van den late r  te 
real iseeren veikoopspr i js  on tv an ge n en dus  misschien 
vooiloopig min de r  in handen krijgen,  dan w an nee r  
zij d i rec t  verkochten .  De la t e re  w i n s tu i t kee r in g  zal 
ech te r  m ak en ,  d a t  de to ta a lo n tv a n g s te n  meer zijn, 
dan bij he t  sy s t eem  van individueelen verkoop.
De wins t ,  da t  is de to ta l e  verkoopspr ijs  vermin-  
deid  m e t  bedri j fskosten en afschri jving,  wordt  onder  
de leden verdeeld in vei houding  to t  de hoeveelheid 
ingeleverd product .
H e t  is voor de verkoopsorganisa t ie  van be l ar g  
voor he t  beheer een op handelsgebied on tw ikkeld  
persoon aan te  s te llen,  weike behalve  zijn loon een 
aandeel  in de w i n s t  geniet .
Is de eers te  s a m e n w e rk in g  een succes  en zijn de 
eer s te  moei li jkheden ov e rwonnen ,  dan  kan de coöpe­
ra t ie  zich successievelijK op v e ib e t e r in g  van cu l tu u r  
en prod uc t  gaan  toeleggen.
has i in ja  kepada  koperas i,  m a k a  koperasi lah ja n g  
menojoea lkan  segala hasil i toe te roes  kepada  toko 
be sa i -bes a r  a ta u  kepasa r  doenia.  Keoen toengan di­
bagi-bagi menoeroet  banjak  t iap- t iap an g go ta  m en­
djoeal kf pada koperasi  itoe.
T er an g sekali,  maksoed dalam hal itoe, j ï toe 
mengganding  saud agar  per t engahan,  hanja lah  ter- 
t japai ,  kalau t iap- t iap  sekoetoe  t inggal  set ia  kepada  
koperas inja.
Koperas i  mendj  >eal itoe seb enarn ja  alif, ba, ta  
(".ermoelaan) dar i  perniagaan besar ;  m a k a  ja n g  
perloe dalam bal itoe goedang besar t e m p a t  me- 
n j impan  segala hasil i toe bagi sem en ta ra ,  pe i a to eran  
boekoe j a n g  baik,  pendjagaan jang baik dari  pihak 
pemi mpin  koperasi ,  ongkos-ongkos  pendja lankan pe­
ke rd jaan  dan pegawai  j a n g  bergadji  pa toe t .
S°per t i  pada  koperasi  mem aka i  hasj), m a k a  dalam 
koperas i mendjoeal  hasil i toe djoega segala ke oen­
toeng an t idak  sekal i  d i te r ima,  me la inkan sebagian 
haroes  d i t inggalkan  dalam kas koperasi .  B i ' é i  djadi 
oeang j a n g  d i te r im a  sekoetoe  moela-moela koe tang 
dai i ka lau  bar ang nj a  i toe didjoealnja  diloear,  aka n  
te tap i  dengan keoentoengan ja n g  d i te r im an ja  pada 
penghabisan  tahoen,  te n to e  djoeaian koperasi  i toe 
lebih maha l  dari  ka lau  didjoeal sendiri-sendiri ,
Tentoe  sadja orang  j a n g  mengepalai  koperasi  m en­
djoeal hasil  i toe haroes  orang j a n g  paham dalam 
pe rkar a  pern iagaan dan  ia haroes  toeroe t  beroleh 
oentoeng dai i laba j a n g  dipero é i .
Kalau koperasi  soedah berdjalan dengan baik, ba-  
roe boléh poela d ioesahakan o'é i koperasi  m em per ­
baiki t a n a m a n  dan hasi l  ja n g  aka n didjoeal  i toe.
L a n d b o u w *
N i jv e r h e id s
C o ö p e r a t ie .
Een nog grooter  arbe idsveld voor coöpera tie  en 
voor de vo rm in g van in landsch  kapi taa l  l igt  in de 
landbouwni jverhe ids-coöpera t ie .
Hier  heef t  niet  alleen inkoop van grondstoffen of 
verkoop van  he t  product  gezamenl i jk  p laa ts ,  m aa r  
geschiedt  ook de v e rw erk ing  van he t  prod uc t  coöpe­
ratief.
Deze vorm is de eigenli jke overgang  tusschen de 
la ndbouw coöpera t i e  en de grootn ijverheidscoöpera t ie .  
Een zeer be langri jk verschil  is echter ,  da t  n ie t  de 
arbeiders ,  m a a r  de leveranciers  der  gronds toffen de 
f abr iekse igenaren  zijn. In hoofds tuk  7 we rd  reeds 
in he t  ko r t  he t  beginsel  g es ch et s t  van he t  Hol land­
sche coöpera t ieve  zuivelbedrijf,  d a t  ook voor  Indië 
als voorbeeld kan dienen.
Dezelfde moei li jkheden en eischen,  welke  aan  de 
ni jverhe idscoöpera t ie  verbonden zijn, gelden dus ook 
voor haar .
Ofschoon dus  deze vorm van coöperat ie de hoogste 
eischen van s a m e n w e rk in g  en discipl ine s te l t ,  moet  
zij voor de nat ional i s ten  de meeste  aant rekkel i jkheid  
hebben.
T h a n s  is een groot  deel van de  In landsch e  land­
bouwers  gronds toffenleverancier  voor v reem de  land- 
bouw indus t r ien  (thee,  copra,  ka t jang ,  rubber,  etc). 
De in deze indus t r i en  gem aak te  w ins t  vloeit  niet  
alleen n ie t  in de zakken der  lan dbouwers ,  m a a r  zij 
vloei t  zelfs he t  land u i t ;  zij v o rm t  een deel van het  
jaarl i jks  u i t  Indie  wegvloe iend kapitaal .
De landbouwui jverheids-coöpera tie ,  dat  is zelfver-  
wer ki ng  van het  prod uc t  door de lan db ouwers ,  k o m t
p e r o ^ Y h a i n  Lebih Pe n t i n g Poela lagi b ag‘ Boemipoetara  kope- 
k e r ld i i n a n "  rasi peroesahaan keradjinan tanah, j a ï toe  koperasi  
t a n a h .  j a ng m en goesahakan soepaja kehasi lan  ta n a h  disini  
disediakan oentoek pasar doenia,  disini sadja.  T idak  
seper t i  sekarang ,  seper t i  kelapa ker ing  d ihas ilkan 
disini, d i sediakan djadi m en téga  di-Éropah, soedah 
itoe didjoeal kembal i  kepada  Boemipoetera  dengan 
harga  sepoeloeh kali lebih mahal .
Djadi da lam hal i toe boekann ja  bakal  sadja ja n g  
dibeli oléh koperasi  dan boekannja  hasil sadja  ja n g  di- 
djoealnja,  m ela inkan  bakal  i toe d isediakan sendir i  oléh 
koperasi  sampai  djadi hasil  ja n g  boléh didjoeal ke- 
m a n a - m a n a  dengan ha rga  mahal .
Koperas i  m a t j a m  itoe seolah-olah mendjadi  d j am -  
ba tan  a n t a r a  koperasi  peroesahaan t a n a h  dan koperasi  
keradj inan  besar.  Bédanja  ja n g  besar,  ja ï toe  pada  
koperasi  ker adj inan  besar  ja n g  mempoen ja ï  paberik 
boekann ja  koeli-koeli j a n g  bekerdja d ipaber ik itoe, 
me la in ka n „ leverancier” a ta u  orang -o rang ja n g  me­
njediakan bakal.  Dalam bab 7 telah d i ren t ja nak an 
dengan r ing ka s  koperasi  m en tég a  dan kédjoe dinegeri  
Belanda ,  ja n g  boléh d i t jontoh  djoega oléh Hindia.
Segala kesoesahan dan  djandji-djandj i ,  j a n g  berhoe- 
boengan dengan koperasi  keradj inan ,  t e rdap a t  djoega 
da lam hal ini.
Soenggoehpoen koperas i  m a t j am  itoe lebih soekar  
m en d ja la n kan n ja ,  akan  te tap i  pemimpin-pemimpin  
bangsa  ja n g  sedjat i  ten to e  akan menjoekaï  dia djoega.
S ek aran g keban jakan ta n i - tan i  Boemi poete ra  djadi 
leverencier  sadja kepada  paber ik-paberik bangsa asing 
(téb,  ke lapa ker ing,  ka t j ang ,  ge tah ,  dan lain-lainnja).  
Oentoeng j a n g  diperoléh paberik-paber ik i toe seka­
r an g boekan han ja  t idak masoek kedalam kan to en g 
Boemipoetera  sadja,  akan  te tap i  ia mengali r  poela 
keloear  negeri  ini.
Djadi koperasi  peroesahaan ker adj inan  t a n a h  i toe 
boekan han ja  aka n m e n d a t a n g k a n  oentoeng ja n g  le-
dus  n ie t  allpen hen persoonli jk ten goede, m a a r  een 
groote verbre id ing van dezen coöperat ieven  vorm is 
van  groot  gew ich t  voor de economische  vr i jmak ing 
van Java .
Voor  hen die meenen,  da t  vreemd kapitaal  nadeel ig 
is voor  deze  landen,  be s t aa t  s k c h t s  een best r i jdings­
middel,  d a t  is eigen kap i t aa lsv o rmin g.
L nr db ou w ni jve rhe id sc f  opera t ie  is daarom dee enigs te  
pr akt i s ch  u i tvoe rbare  en t ev ens  voor h e t  land 
n u t t i g e  vo rm van bes t i i jaiug.
\bih kep ada  s^koetoe-sekoetoenja  sadj>, poen ic h t ia r  
j a n g  te r o e t a m a  sekal i  ak an  m em bébask an  I l i n d ia  
da lam hal economie.
Bagi m e ré k a  j a n g  m en g ir a  b ah w a  kapita l  bangsa  
as in g  pangkal  segala sengsa ra  adan ja  kepada  pendoe- 
do rk  negeri  ini, h a i j a l a h  seboeah sadja djalan akan 
m em er an gi  baha ja  itoe, jaï toe  dengan m eng ad akan  
kapi tal  sendiri .
Maka koperas i  peroesahaan keradj inan  tanah  ialah 
ich t ia r  ja n g  boléh d i lakoekan akan mem erang i  ka­
pi tal  bangs a  asing i toe s er t a  j a n g  akan m e n d a ta n g ­
ka n paha la  kepada  negeri  ini adanja.
C rediet C oöperatie.
H O OFDST UK XI I .
Evenals  de coöperat ieve ve r b ru i ks ve ree ni g i ng  he t  
middel  is om onafhankel i jk  te  worden van den 
w aren h an d el aa r ,  zoo is de credie t -coöpera t ie  he t  
middel om zich onafhankeli jk te maken  van den 
ge ldhandelaar  en zijn woekerprakt i jk .
Als we  de behoef te  aa n  crediet -coöpera t ie  mogen 
a fmeten  na a r  de verspre id ing  van den woeker ,  dan 
bl ijkt  daaru i t ,  welk een groote behoef te  er  op J a v a  
be s t aa t  aan  een goedw erken d c r edi e t sys teem  voor 
den kleinen man.
Een goed wer ken de  en a lgemeen verspre ide  coöpera­
t ieve  cr edie torganisa t ie  zal dan ook een zege worden 
voor d i t  land en één van de k rac ht ig s t e  middelen 
om den k leinen  man u i t  zijn posit ie van a fhank e ­
lijkheid en o n d e rd ruk k in g  op te heffen.
De crediet -coöpera t ie  is on ts ta an  in Duitschland 
o m s t r ee ks  1850 en heef t  in Europa  een geweldige 
v l uch t  genomen.
In alle beschaafde landen be s t a a t  een goed o n t ­
wikkeld landb ou wcredie t  en o v e rd ek t  een ne t  van 
k leine bankj es  he t  land, welke  weder bij cent ra le  
instel l ingen zijn aanges lo ten.
Naa r  de behoef te  van den c red ie tnem er  hebben 
zich tw ee  soor ten  van crediet -coöperat ies  vooral 
on tw ikkeld ,  die den naam  dragen van hun respec­
tievel i jke oprichters ,  nl. he t  sy s t eem  Schulze-Deli tz 
en he t  sy s t eem  Raiffeisen.
Koperasi-Pindjam an.
BA B XII .
Sebagai  koperas i  m em akai  hasil  soepaja j a n g  te rba ik  
sekal i ,  soepaja k i ta  d jangan bergan toeng  kepada  k e m a -  
oean saud aga r-s au da gar  sadja  menoeroen na ikk an  
h a r g a  barangnja ,  dem ikianlah  poela koperasi -pindjaman 
ich t ia r  j a n g  moed jar rab  sekal i  ak an  melepaskan orang  
ket j i l  dar i  kekoeasaan  pem in d jam -p em ind jam kan  
oeang (Tjina,  ‘Arab ,  Belanda ,  Hadji  dan lain-lainnja).
Kalau  k i ran ja  ban jak  oeang, j a n g  d ip indjamk an 
oléh Tj ina  dan  ‘A rab  dan  pem ak an  r iba lain-lain, 
boléh k i ra n ja  d idjadikan  oekoeran,  n ja ta la h  berapa  
per loenja d i tanah  Djawa d iadakan koperasi  p indjaman 
ja n g  baik a to e ran n j a  oentoek  orang  ketjil .
Djika koperasi  ja n g  seper t i  i toe d iadakan d imana-  
mana ,  ten to e lah  ia aka n  m en d a ta n g k a n  kebadj ikan 
sekal i  kepada  poelau ini dan ten toe lah  poela ia akan  
djadi  ich t ia r  j a n g  koeat  sekal i  pelepaskan Kromo 
dar i  an i a ja  pem ak an  r iba  tadi.
B ah w a  san ja  koper as i -p indjaman itoe lah i rn ja  di 
t a n a h  Djérman k i ra-k i ra  pada  tahoen 1850 dan t idak  
se lang be rap a  la m an ja  kemoedian  ia djadi kem b ang  
baik sekal i  seloeroeh Eropah .
Dalam segala  ke ra dj aan -ke rad j aan  d i -Éropah dan 
A m é r i k a  soedah ada  a to eran  p ind jam an oentoek 
orang pe ladang j a n g  ba ik sekali ,  b era to es - ra toes  bank 
ja n g  ket j i l -ke t j i i  ber tébar  dineger i -negeri  itoe. B ank 
ja n g  ke t j i l -ke t j i i  i toe b iasanja berhoeboeng dengan 
ban k  j a n g  besar -besar,  seolah-olah mendjadi  t jabang, 
kepada  bank j a n g  besar  itoe.
Menilik ha d ja t  si pemindjam  adalah doea m a t j am  
koperas i-pindjaman jang t e r o e t a m a  madjoe,  nam an ja  
koperasi  j a n g  doea m a t j a m  itoe menoeroet  n am a  
or an g ja n g  mend ir i kan nja ,  jaï toe  a toe ran  Schulze 
Deli tz dan a to eran  Railfeisen.
De crediet -coöpera t ies  volgens h e t  sy s t ee m  Schulze- 
Delitz hebben voornamel i jk be t eekenis  voor den mid­
dens ta nd en de meer  gegoede boeren.  Zij zijn 
geheel gebaseerd op zelfhulp en beoogen behalve 
cr edie tverschaff ing  ook eigen kap i taa lsvo rming.  He t  
beg inkapi taa l  w ord t  dan ook door de leden bi jeen­
geb ra ch t  door he t  nemen  van  aandeelen ,  welke  ge­
leidelijk worden volges tor t .  Daarenboven word t  op 
de ge ldm ark t  een bedrag  geleend tegen  lage rente,  
waa rvoor  de leden gezamenl ijk  aansprakel i jk  zijn. 
De vei houding  tu sschen hel eigen kapi taal  en he t  
geleende kapitaal  mag één to t  drie niet  overschri jden.  
Met he t  gezamenl i jk  kapi taa l  w o rd t  aan  de crediet -  
behoef ten van de leden voldaan tegen een hoogere 
r ente  dan voor geleend kapi taa l  betaald wordt .
De controle op he t  bedri j f  w o rd t  u i tg eoe fend ' door  
h e t  bps tuur  en een raad van toezicht ,  we lke  beiden 
bezoldigd worden.
De gem aak te  w i n s t  wordt ,  n a  degeli jke afschri jving 
voor re se rvevorm ing ,  aan de leden u i tgekeerd .
De Rai ffeisen-coöperat ies zijn voornamel i jk  van 
be teekenis  als p la t te l andsch  ccöperat ies  voor den 
k leinen boerenstand.
Deze cr öpe ra t i eve  banke n r ich ten  zich u i ts lu i tend 
op credie tverschaffing,  w in s t  w ord t  n ie t  beoogd. 
De groote van de aandeelen  ov er t re f t  dan o o k  
gewoonli jk he t  door de w e t  geë ischte m i n im u m  niet 
en dividend w o rd t  dan ook n ie t  u i tgekeerd .  l i e t  
b e s t u u r s a m b t  is een ee re ambt ,  wa a rvoor  geen bezol­
diging genoten wordt .  Al leen de boekhouder  wordt  
gesalarieerd.
H e t  gevolg h i ervan  is, d a t  de bedri jf skos ten bui ten­
gewoon ger ing  zijn en daar  geen dividend wordt  
u i tgekeerd,  k o m t  de geheele w ins t  de vereeniging 
ten goede als s to r t in g  in he t  on ve rdeel baar  r e se r ­
vefonds.
Koperas i p i nd jam an  menoeroet  a toer an  Schulze 
Delitz t e r oe t am a  be rgo enao en toek  kaoem per te n ga h an 
dan orang tan i  j a n g  mampoe.  Koperas i  i toe s am a  
sekal i  bera lasan kepada  menolong diri  sendiri ,  mak-  
soednja  lain dar i  pada  ak an  member i  p ind jam an ,  
djoega akan m eng adak an  kapi tal .  Mrka  modal  per ­
moelaan b iasanja  d ikoempoelkan  dengan m eng ada kan 
„aandee l” j a n g  boléh d iba jar  barangsoer-angsoer .  
Selebih n ja d ip indjam dipasar oeang dengan boenga 
j a n g  sediki l ;  seka l ian sekoetoe-sekoetoe koperasi  itoe 
menanggoeng oe tang i toe ber sama-sama.  Modal ja n g  
d ipindjam itoe t idak  boléh lebih dari  t iga  kali  seban jak  
modal  sendiri .  Modal sendir i  dan j a n g  d ipindjam 
itoe d ip indjamkan kepada  sekoetoe-sekoetoe  ja n g  
kesem pi tan  oeang dengan boenga ja n g  lebih banjak 
dar i  ja n g  d ibajar  oentoek modal j a n g  d ipindjam tadi.
J a n g  m e n g a m a t -a m a t i  pekerdjaan  itoe bes t uu r  dan 
satoe raad  pen ga m at -am at i ,  j m g  digadji  kedoeanja.
Oentoeng j a n g  d i dap at  dibagi-bagi d i a n t a r a  sekoe-  
toe-sekoeLoe sesoedah d ike loearkan modal  bantoean.
Adapoen koperasi  Raiffei=en i toe t e r oe t am a  ber ­
goena  bagi orang  tani ketjil  d ikampoeng-kampoeng.
Maksoednja koperasi  i toe s e m a t a - m a t a  akan m e m ­
beri p indjaman kepada  orang ketjil ,  djadi sekal i-kaii  
t i dak  mengehendaki  laba. Aandeeln ju  biasanja t iada 
melebihi  ba t a s  s e re n d ah - r en d ah n ja  ja n g  d i ten toekan 
da lam oendang-oendang negeri .  B e s tuu r n j a  t idak 
digadji,  m ela inkan  p an g k a t  i toe d ipanda ng sepei t i  
pan g k a t  k e h orm a ta n  sadja.  Hanja lah  d joerot -boekoe  
(ooekhouder)  nja sadja  j a n g  digadji.
K a rena  segala hal  j a n g  te r seboet  itoe, be landja 
koperasi  i toe sedik i t  sekal i ,  m ak a  s e b a t  pem egan g-  
pemegang aandeel  t idak  diberi  oentoemr,  djadi 
s t k a l i a n  laba d jatoeh  kedalam kas batoeau  persei i -  
ka tan  sadja.
Daar de aandeelen zeer klein zijn, w e r k t  de coö­
pera t ie  dus  hoofdzakeli jk m e t  geleend geld, waarvoor  
de leden zich sol idair aansprakel i jk  s te l len.  D a t  wil 
zeggen,  d a t  ieder  der  leden aansprakel i jk  is voor he t  
geheele  bedrag.  Hieru i t  volg t  de noodzakel ijkheid,  
d a t  e lk lid volkomen kan  v e r t r o u w e n  op de eerl i jk­
heid en de credie twaa rdigbeid  van al zijn medeleden.
Daarom worden zeer  hooge eischen gesteld aan  de 
toe t r ed ende  leden en alleen zij, w aa rv an  men posit ief  
zeker  is, d a t  zij verp l ich t ingen willen en ku n n e n  
nakomen ,  worden aangenomen.  Daar  he t  noodzakel ijk 
is, da t  de leden e lkaar  onder l ing  kenne n ,  blijft 
zoodoende de wer ki ng  van deze cr ed ie t banken locaal 
beperkt .
D e cardinale eisch voor het slagen van een credit t-  
f. coöperatie is, dat alleen aan leden geleend wordt. 
Bovendien is he t  een noodzakel ijke eisch, da t  al leen 
voor  product ieve  doeleinden geld geleend wordt .  De 
leden zijn daa rom  verpl ich t  volkomen eerli jk op te  
geven,  waa rv o or  zij de geleende gelden wensche n te 
bes teden en de vereenig ing  zal zoo noodig hierop 
cont ro le  ui toefenen.
De on guns t ige  economische positie van den kleinen 
man is voor een n ie t  ger ing deel h e t  gevolg van h e t  
feit,  da t  he t  groo ts t e  deel van zijn schulden voor 
n ie t  product ieve  middelen ge b ru ik t  wordt .  Een zui ­
ver  economisch beginsel  e ischt ,  d a t  de r en te  van 
geleend geld min de r  is, dan de door g e b ru ik m ak in g  
van d a t  geld verk regen  wins t .
H ie ru i t  volgt ,  da t  voor n ie t  product ieve  doelein­
den eigenlijk nooi t  geleend mag worden.  Als Kromo 
f 5 0 . — lee n t  voor aankoop  van zaadpadi  of een ander  
product ie f  doel en daardoor f 10.— w i n s t  kan maken  
kan  hij f 5.— betalen  voor ren te ,  en is dan econo-
Oléh sebab aa nd ee ln ja  ke t j i l -ke t j i i  sekali,  djadi 
koperas i  i toe te r o e t a m a  beke rd ja  den gan oeang ja n g  
dipindjam.  Tiap-t iap sekoetoe  menangg oe ng  seloeroeh 
p indjaman itoe. Sebab i toe sekal ian sekoetoe-sekoe­
toe itoe he ndan lah  pe r t ja ja  sekal i  seorang akan- 
seorang,  baik dalam hal loeroes hat inja,  baik t e n t a n g  
sanggoepnja  sekal ian sekoetoe-sekoetoe i toe m em ­
bajar  oe tang  itoe.
K a r e n a  i toe t i dak  sebarang orang boléh masoek 
mendjadi  sekoetoe koperasi  i toe ;  hanjalah orang j a n g  
diper t jajaï  soenggoeh-soenggoeh oléh sekal ian sekoe­
toe-sekoetoe jang  te lah ada,  b a h w a  ia te n to e  akan 
maoe dan akan sanggoep menepat i  d jandjin ja ,  d i te ­
r im a  masoek.  Dan sebab perloe sekal i  sekoetoe-  
sekoetoe itoe kenal  seorang akan seorang,  m a k a  ko­
perasi p ind jam an jang  seper t i  ini hanja lah  boléh 
oentoek orang  j a n g  seneger i -seneger i  sadja.
Sjarat koperasi pindjaman jang  pertama sekali ja­
itoe; hanjalah kepada sekoetoe-sekoetoe sadja modai 
koperasi itoe boléh dipindjamkan. Dan lagi hanjalah 
oentoek maksoed ja n g  boléh m e nd a ta ng kan  keoen­
toengan sadja  oeang i toe boléh dipindjam. Djadi 
sekoetoe-sekoetoe  haroes  m em be r i  tah oekan goenanja  
oeang ja n g  d ip indj amnja  i toe olébnja,  s e r t a  perseri­
ka t an  boléh m e n g a m a t -a m a l i  pek erdjaan  itoe kalau 
perloe.
Satoe  dari  pada  sebab-sebab m aka  orang  ketjil  
t inggal  m e la ra t  ialah ka r e n a  sebagian besar dari 
oeang j a n g  d ip indjamnja  t i dak  d ipakain ja  akan pen- 
tjari  keoentoengan.  Dasar  oeroesan h a r t a  beuda  
ja n g  p e r t a m a  sekal i  j a ï to e :  boenga  oeang ja n g  di­
p indjam hendaklah  koerang dari  keoentoengan jang  
d idapat  dengan oeang p i nd jam an  itoe.
Djadi oentoek maksoed,  ja n g  t i dak  akan m e n d a t a n g ­
kan keoentoengan,  sebe na rn ja  t idak boléh d ipindjam 
oeang. Kalau  Kromo m em ind jam  oeang f 5 0 . — akan 
pembeli  benih (bibit) a ta u  maksoed lain-lain j a n g  
akan m e nd a ta ng kan  oentoeng,  dan dengan itoe ia
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misch nog be te r  a f  dan voor he t  a an g aa n  van  een 
leening. Als hij de f 5 0 . — besteed voor he t  geven 
van een feest,  is n ie t  al leen de f 50.— verdwenen,  m aa r  
r u s t  bovendien een bl i jvende sch u ld en la s t  op hem, 
welke  alleen u i t  andere  middelen be taald kan  
worden.
Blijft werkel i jk  in sommige  s t r ek en  de a d a t  eischen, 
da t  Krorao bij bepaalde  gebeur tenissen  in zijn leven 
be t rekkel i jk groote  bedragen voor onproduct ieve  doel­
einden gebruik t ,  dan moe t  hiervoor door middel  van 
spaar fondsen,  besnijdenisfondsen of begrafenisfondsen 
een meer  economische  meth ode  gevonden worden,  
welke  hem door coöperat ieve s a m e n w e r k i n g  bui ten  
den woeker  houdt ,  m a a r  in geen geval m ag  de ge­
wone crediet -coöpera t ie  h iervoor  ha a r  middelen  be­
schikbaar  s tel len.
Zij moe t  zich houden aan haar  beginsel,  geen cre- 
diet voor onproductieve doeleinden.
H e t  is voor de vereenig ing  van belang de credie t -  
waardigheid  van haar  leden te kennen  en daarom 
moet  er  zoo mogelijk naar  ges treefd worden,  da t  de 
leden bui ten  de credietcoöpera t ie  geen credie ten  op­
nemen.  Is di t  n ie t  d i rec t  te bereiken,  dan moet  in 
ieder geval geeischt  worden,  da t  de leden bij aanv ra g e  
om credie t  he t  be s tuu r  volledig op de hoogte brengen 
van hu n vorderingen aan  derden. Gewoonl ijk zal 
elk ja a r  bij de a lgemeene vergader ing  door de leden 
w ord en  vas tges te ld ,  welk h e t  m a x i m u m  crediet  is, 
d a t  ieder lid individueel  kan worden gegund.
Daar  n i e t . h e t  doel van de vereenig ing  is crediet - 
opneming aan te moedigen,  mag de door de leden
m end apa t  oentoeng f 10.— m a k a  f 5,— dari  jang  
f  io ,— itoe d i ba j ar k an n ja  kepada  boenga  trente)  
oeang ja n g  d ip indjam itoe, te n to e lah  dengan djalan 
m em ind jam  itoe ha ln ja  mendjadi  lebih baik dari  
beloem mem ind jam ,  j a ‘ni b e r ta m b ah  p en t j a r ia n n j a  
f 5.— A k an  tetap i  ka l au  oeang j a n g  f 50.— itoe dibia- 
j a k a n n ja  oentoek  m en gad ak an  pés ta  a t a u  se lam atan ,  
m aka  t idaklah  oeang f 50.— itoe sadja mendjadi  
angin,  lain dari  itoe ia wadjib  m em ba ja r  oe tang  i toe 
dengan a n a k n j a ;  i toe hanja lah  dapa t  d i lakoekannja  
dengan  mengoerangi  h a r t a  ben da n ja  j a n g  lain sadja.
Kalau  da lam beberapa  negeri ,  m en oer oe t  sepandjang 
‘adat ,  Kromo bila da t ang  k e t ik an ja  haroes  mem aka i  
oeang jan g  agak banjak ,  j a n g  m ak soed nj a  t i dak  akan 
m en d a ta n g k a n  keoentoengan,  m aka  hendaklah  aka n 
i toe d i adakan kas  s im pa nan  seper t i  kas  oentoek  me­
ng aw in k a n  a n a k  (kas kawin),  oentoek  menj oe na t  ra- 
soelkan an ak  (kas soenat  rasoel), oentoek mengoe-  
boerkan orang mat i  (kas kemat ian) ,  soepaja ia d jang an 
m em ind jam  oeang kepada  pem ak an  r iba  djoega. Pén-  
dé knj a  sekal i-kali  t idaklah boléh koperasi  member i  
p ind jam an da lam hal-hal j a n g  t i dak  m e n d a t a n g k a n  
laba itoe.
Koperas i  haroes  te t ap  kepada  azasnja :  tidak boléh 
memindjam, djika tidak akan m entjari keoentoengan.
Akan  goena keperloean pe rser i ka t an  hendaklah  per ­
s er ik a t an  itoe tahoe  berapa  keka jaan  sekoetoe-sekoe-  
toenja.  Sebab i toe seboléh-boléhnja  sekoetoe-sekoetoe  
i toe d i la rang m em in d ja m  oeang di loear koperasi .  K a ­
lau la r angan  i toe t i dak  dap a t  d id ja lankan,  m aka  se-  
koe ra n g-ko e ra n gn ja  w ak to e  seorang sekoetoe  m e m in t a  
p indjam,  hendaklah  d i t je r i t e r ak an n ja  kepada  bes tuur  
koperas i  p ioe t ang n ja  kep ada  orang lain. Biasanja 
w ak to e  r ap a t  tah oe nan d i t en toekan  oléh r a p a t  (ver­
gadering) berapa  t i ap - t iap  sekoetoe s eban jak -b anjak nj a  
boléh mem ind jam .
Sebab maksoed koperasi  bo ekann ja  a ka n menjoeroeh 
orang memind jam ,  m ak a  hen dak la h  boenga  ja n g  haroes
te  be talen  r en te  n ie t  al te laag genomen worden.  
Dit  zal bovendien een goede re se rv ev orm in g  m a k ­
kel ijker  maken.  Is  deze gevormd dan kan  la te r  to t  
verlag ing van den r en t e v o e t  worden overgegaan.
De te rug be ta l in g  moet  in zooveel mogelijk kleine 
te rmi jnen  geschieden,  m aa r  aan  den bepaalden d a t u m  
moet  s t i p t  de hand worden gehouden.
H e t  zal raadz aa m  zijn, de geheele te rmi jn  waa i -  
b innen he t  bedrag  te rug be ta a ld  moe t  zijn zoo ko r t  
mogelijk te  stel len,  daar  d i t  zoowel economische als 
opvoedkundige  voordeelen biedt.
Teneinde  de vereeniging voor verl iezen,  door n ie t  
na kom in g van verpl ich t ingen,  te  vr i j wa ren  zal zij 
gewoonli jk van  ha a r  leden een persoonli jke borgs te l ­
l ing eischen door tw ee  borgen.
Een goede coöpera t ieve  credie tvereenig in g  zal niet  
bij c redie tverschaff ing  blijven s taan ,  m aar  he t  sparen 
door haar  leden zooveel mogelijk aanmoedigen.
De verschi l lende coöperat ieve credie tvereenig ingen 
ku nn en  zelf weer  verschi l lende  coöpera t ieve  cent ra le  
banken  oprichten ,  zooals de coöpera t ieve  v e rb ru iks ­
vereenigingen de coöperat ieve groothandelsveree-  
nigingen.
Deze vervul len  dan de funct ie van cen t r a l e  bank­
instel l ing,  welke  eendeels  aan de coöpera t ies  kapitaal  
verschaf t ,  anderdeels  als be leggingsbank d i ens t  doet  
voor overtol l ige kasmiddelen.
De credietcoöpera ties  op h e t  p la t te l and  zijn veel ­
al de ke rn  gewees t  van tal van an de re  coöperat ieve  
inste ll ingen,  die zich rond haar  gekr istal l iseerd  heb­
ben en voor wie zij leider en geldschie ter  zijn geworden.
Een goed werkend coöperat ief  crediet  is voor een 
land een zegen. Zij m a a k t  door s a m e n w e rk in g  een
dibajar  sekoetoe j a n g  m em in d ja m  kepada  koperas i  
d jangan ter laloe sediki t .  Paédah n ja  boenga  ja n g  besar  
i toe lagi, soepaja moedah m eng adak an  k a s b a n t o e a n .  
Kalau kas  i toe soedah koeat ,  boenga i toe boléh 
d i toeroe nkan poela kemoedian.
Djalan m em ba ja r  kembal i  hendaklah  dengan ang-  
soeran ja n g  sedik i t  dan t iap- t iap  boelan misa ln ja,  
aka n  tetap i  w ak to e  m em ba ja r  i toe he ndak lah  d i tepa ti .
Sebaik-ba iknja  w ak to e  p ind jam an  itoe mes t i  t e r ­
hajar,  d jangan te rlaloe lama.
A k an  men d jaga  soepaja pe rs er ik a t an  d jangan m e n ­
dapa t  roegi sebab pem ind jam -p e m ind jam  t idak  me­
nepat i  djandjinja,  m aka  henda k lah  d i adakan si pe- 
mind jam-s i  pemin dj am  i toe penanggoeng  (borg) ba ra ng  
doea orang.
Koperas i  p ind jam an j a n g  baik d jalannja  b iasanja  
t idak  ha n ja  mem ber i  p ind jam an kepada  sekoetoe-  
sekoetoenja  sadja,  m ela inkan  ia menjoeroeh sekoetoe- 
sekoetoe  i toe m en j im pan  poela.
S jahdan  beb erapa  koperas i  p ind jam an itoe boléh 
poela mendjadikan  ban k-pi nd jaman  jang  besar -besar.
Bank  itoe kerdjanja ,  p e r t a m a  a k a n  m em be r i  pin­
d j am an oeang ja n g  perloe kepada  koperasi -koperas i  
dan kedoea t e m p a t  koperasi -koperas i  i toe memper-  
boengakan oeangn ja  j a n g  t i dak  te rpakai .
Dikampo eng -kampoen g di -Éropah ban k  p indjaman 
itoelah ja n g  mendjadi  sendi  koperas i jang  lain-lain 
jan g  lam a  ke la m aan te rd i r i  berkel i l ingnja,  seolah- 
olah a nak  t joet joenja.  Maka ba nk i toelah j a n g  me­
mimpin  dan  m em be r i  p ind jam an  kepada  koperasi  
ja n g  lain- lain itoe.
Koperas i -p indjaman j a n g  baik a to e ra n n j a  dan  d j a­
lannja  ialah soeatoe  r a h m a t  kepada  seboeah negeri .
economisch geb ru ik  van  kapitaa l ,  da t  and er s  in 
versn ippe r ing  verspi ld wordt .  Er  gaa t  een groote 
opvoedende  k r a c h t  van haar  u i t  en zij b r eng t  he t  
bedri jfsleven door toepass ing van ju is t e  beginselen 
op een veel hooger  peil. Maar  bovenal  is zij he t  
middel  om den kleinen man los te  maken  van  de 
u i tzu ig ing  en on der dr uk ki ng  van den woeker  en hem  
een vrij, ze lfstandig economisch bes t aan  te  geven,  
waa r in  alle voordeelen welke  u i t  zijn vlijt  en i jver 
voor tkomen geheel hem zelve ten goede komen.
dongan bekerdja  ber sama-sam a itoe diperolehlah ke­
badj ikan kapital ,  j a n g  tad in ja  t i dak  berar t i  sebab 
terbagi-bagi  dan sebab sediki tnja.  Koperasi  p ind jam an 
itoe mendidik  orang kepada  a toe ran  hidoep ja n g  
t j e rm a t ,  sebab i toe ia d a p a t  mem pe rbaik i  ke h id o e p a n ; 
boekan ha n ja  kehidoepan seorang-orang,  mela inkan 
kehidoepan satoe ban gsa  orang.  Akan tetap i  chas ia t-  
n ja  ja n g  te r o e t a m a  sekali  ialah melep askan oran g 
ket ji l  dari  pengaroeh dan ania ja  dan isapan pema- 
kan -pemakan  riba,  s e r t a  mem ber i  dia kehidoepan 
j a n g  bébas dan merdéka ,  sehingga  sekal ian keoen­
toengan lelah pa jahn ja  t i dak  lagi sebagian besar  
dapa t  oléh ora ng  lain, m ela inkan  oléhnja sendiri .
V akvereenigingen .
H O O F D S T U K  XIII .
Het  vakvereenig ingsw ezen,  zooals di t  zich t h a n s  
in de groote s t a t e n  en voornamel i jk  in de in d u s t r i e ­
s ta t en  van W es t -E u ro p a  ver toon t ,  is van  vrij jongen 
da tum .  W el  hebben de middeleeuwen vereenig ingen 
van  handw erk s l i ed en  gekend,  de zoogenaamde gilden» 
welke  de be langen van  d a t  bi jzondere h a n d w e r k  
bevorderden ,  m a a r  zij droegen een gansch ander  
k a r a k t e r  dan de moderne  vakvereenig ing .  De mo­
derne  vak be weg in g is gegroeid m e t  de groot - indus t rie  
en he t  kapi ta l i sme en de oorzaak van  ha a r  groei 
l igt  dan  ook voor een n ie t  ger ing  deel in de ei­
genaardigheid van he t  kapi ta l i s t i sche  productieproces ,  
d a t  de werkl ieden  n ie t  m eer  e igenaren zijn v an  de 
product iemiddelen ,  da t  zijn de gronds toffen en w e r k ­
tu igen  waa rmede zij werke n ,  zooals d i t  in de m id ­
deleeuwen t i jdens he t  gi ldewezen wel he t  geval  was .
H e t  doel van  de m oderne  vak ve reen ig in gen is de 
bescherming en beha r t ig ing  van  de be langen van  
de w e r k n e m e rs  te genover  de werkgever s ,  en wel  
voornamel i jk  h u n  mater iee le  belangen.  H u n  str ijd 
en act ie is dan ook voornameli jk ger ich t  ge w ees t  op 
he t  verkr i jgen  van meer  loon en ko r t e r  a r be id sdu ur  
of  om ver laging van loonen in t i jden va n  malaise 
te  be le t te n .
Er zijn in Indië,  da t  nog bi jna u i t s l u i ten d  een 
la n d b o u w s ta a t  is en w a a r  dus u i t  den aard  der  zaak  
wein ig  aanle id ing  is voor een vak ve re en ig in gs ­
wezen op u i tgebre ide  schaal toch reeds  een groot
P erserikatan-sekerdja.
BAB XI II .
Adapoen perser ika t an- sekerd ja ,  seper t i  j a n g  ada 
d ikeradjaan  ja n g  besar -besar  dan te ro e t a m a  dinegeri-  
negeri  ja n g  madjoe  pe roesahaan ke rad j in ann ja  (in­
dustr ie)  di-Kropah Bara t ,  se ben a rn ja  mas ih moeda 
lagi ‘oemoernja.  Betoel  pada  abad -abad  p e r te n gah an  
(middeleeuwen)  dahoeloe telah ada  pe r se r i ka t an  toe- 
ka ng- toekang ,  jang  b e r n a m a  „gi lden” j a n g  m e m p e r ­
ha t ik an  keperloean p e r to ekan gan n ja  sendir i -sendi r i ,  
a ka n  te tap i  s i f a tn ja  lain sekal i  dari  p er ser ika t an  
sekerdja  ja n g  model baroe sek ar ang  ini.
S jahdau pe r se r i ka t an - sek er d ja  a t a u  per ser ik a t an -  
kaoem boeroeh ja n g  model baroe  i toe k em ad joea nnj a  
ada lah  berhoeboengan sekal i  dengan  kemadjoean  
„ in du s t r i e ” dan „kap i t a l i sm e”; hal i toe t i d ak  héran,  
ka r e n a  te rd i r i n ja  p e r se r i ka t an -per se r ik a t an  i toe ialah 
d isebabkan oléh kegandj i lan s ifat  m en g adak an  hasi l  
dengan a to e ra n  kapi t a l i sme itoe, jaï toe  to ekang- toe­
kang t i dak  lagi orang ja n g  mem poen ja ï  bakal  dan 
pe rka kas  ja n g  perloe d ipakain ja  aka n m eng adak an  
hasil ,  seper t i  ke t ik a  zaïnan „gi lden” ja n g  te rseboet  
d i a tas  itoe, mela inkan hanja lah  koeli sadja.
Maksoed pe rs er ik a t an- sekerd ja  model  baroe itoe 
ialah akan melindoengi kaoem boeroeh dar i  an ia ja  
pemberi  kerdja ,  t e r o e t a m a  sekal i  da l am hal keper ­
loean keh idoepannja .  Sebab i toe per ge raka n m erék a  
itoe t e r i s t i m é w a  menoedjoe na ikn ja  gadji  dan koe-  
r an gn ja  w ak to e  bekerdja  a t a u  aka n mendjaga ,  soepaja 
oepah d jangan d i toeroe nkan da l am w ak to e  pe r d a ­
gangan ko erang  madjoe.
Soenggoehpoen pen t j a r i an  j a n g  t e r o e t a m a  d i tan ah  
Hindia  ini mas ih lagi ber t jo t j ok  t a n a m  (tani),  j a n g  
m ém an g n ja  t idak  berapa  m em per lo ek an  hal mend i r i ­
ka n  pe rs e r ika ta n  kaoem boeroeh,  aka n  te t ap i  biarpoen
a a n t a l  u i t s te kend  georganiseerde  vakvereenig ingen,  
w a a rv a n  de v o or naam s te  z i j n : De Suikerbond,  de 
Ve re eni g i ng  van Spoor-  en Tram wegpersoneel ,  he t  
N. I. O . G .  en de P. G. H. B. en n i e t  te  verge ten  de 
groote  In l andsche  va kvereen ig ing  der  „Kaoem Boe- 
roe dan T an i”. Deze la a t s te  zal vermoedel i jk de 
kern  worden voor  de nog op te  r ich t en  Ini. v a k ­
vereenigingen.
Da t  ook de In l andsche  bewegi ng zich op de or ­
ganisa tie  van va kvereen ig ingen  ga a t  toeleggen is een 
ge lukkig  verschijnsel .  W a n t  in de hoof s tukken V en VI  
werd  reeds aangetoond,  d a t  n i e t  he t  kap i taa l  als 
zoodanig schadeli jk is voor di t  land en zijn bevol­
king ,  m a a r  da t  de fout  schu i l t  in de wijze, waarop 
de opbr en gs t  van  een fabr iek of onde rnem in g verdeeld 
w o rd t  over  den w e r k m a n  eenerzi jds  en den kapi t a l i s t ;  
dus  den geldschieter ,  anderzi jds.  H e t  kapi taa l  heeft  
to t  nu  toe door zijn overwegend s t e rke re  economische 
posit ie m isb ru ik  g e m a a k t  van zijn m ach t .  De ti jden 
zijn ge lukkig  voorbij, da t  de In landsche  bevolking 
ha a r  gedaan on rech t  of ondergane  on de rd ruk k in g  in 
s t i l te  verdraagt ,  en zij begint  t h a n s  op te  komen 
voor  haar  rechten .
Di t  groeiend bewustzi jn  van  t e k o r t  gedaan worden,  
u i t  zich in he t  begin veelal in d i rec t  ongeorgani ­
seerd verze t .  Op de act ie  begin t  react ie  te komen 
m a a r  die reac t ie  to on t  zich op ondoordachte  wijze*
Zoo zijn in su ik er s t r ek en  r ie tb randen  dikwij l s een 
d i r ec t  gevolg  van gedaan onrecht.
Ditzelfde is in Europ a  oorspronkeli jk ook geschied) 
ook da a r  heef t  de arbe idersbevolk ing  in he t  midden 
der  vorige ee uw  haar  ontev redenhe id  m e t  de toen 
bes taande  to es tand en u i t s lu i tend  -geuit door sabotaget 
vern iel ing  van machines  en wi lde s tak ingen.
begitoe soedahlah ada  beberapa  boeah pe rser i ka t an  
sekerdja  disini jan g  te r a to e r  sekali ,  seper t i  Sui ke r -  
bond, Cul tuurbond,  N. I. O. G., P. S. T. P., P. G. H. 
B. se r t a  d jangan k i ta  loepakan Pe rs er ik a tan  Kaoem 
Boeroeh dan Tani .  J a n g  te rseboet  te rkem oedian  ini 
ten to e  k i ra -k i ra  akan  mendjadi  poesa t  pe r se r i ka t an -  
pe rser ik a ta n  kaoem boeroeh lain-lain ja n g  ak an  di­
d i r ikan  lagi.
Haln ja  pe rge ra ka n Boemipoetera  toeroe t  m en g a-  
toe rkan  perkoempoelan-perkoempoelan  seke rd ja  itoe, 
ialah soeatoe ‘a l a m a t  j a n g  m er i an gka n ha t i  sekali .  
Seper t i  dalam bab V dan VI  dahoeloe te lah d i te ­
ra ngk an ,  boekan adan ja  kapi ta l  d i -Hindia  ini jang  
t idak  baik,  mela in kan  sa l ahnja  a t a u  d j aha tn ja  te rka n -  
doeng da lam pembagian  oentoeng soeatoe paberik  a ta u  
keboen (onderneming)  d i a n t a r a  koeli satoe  p ihak  lain. 
Sampai  seka ra ng  kapi ta l  i toe bers imaradjalé la  sebab 
ia merasa  koeat  sendir i  sadja, t idak  ber lawan.  Akan  
te t ap i  zam an ber toekar ,  moes im beralih Kromo jang 
dahoeloe m end ia m kan  dan m e n e r im a  sjoekoer segala 
kelal iman dan ania ja  a t asn ja ,  s eka rang  telah moelaï  
berani  m em perpe rangk an  haknja.
Bangoennja  perasaan m enoen to e t  ke 'adi lan i toe pada 
pe rm oe la ann ja  biasanja m enj eb abk an pe r la w anan  jang  
t i dak  te ra toer ,  ba h kan  ka dan g-k adang  m en e r b i tk an  per- 
boeatan  ja n g  d j aha t  sekali ,  j a n g  m e n d a t a n g k a n  kepada  
kedoea p i h a k n ja ,kaoem kapita l  dan kaoem m akan  oepah.
Demikiaulah  pem b ak a r an  teboe kepoenjaan paber ik  
paber ik  goela ke ra p  kali  balasan saki t  ha t i  ka ren a  
m erasa  t i dak  m end apa t  ke 'adi lan.
Hal  ja n g  seper t i  i toe m é m a u g  di -Éropah djoega 
te rdjadi  dahoeloe seper t i  t elah d i pe rka t akan  diatas.  
Disana  djoega pada pe r te n gah an  abad jang  laloe kaoem 
koeli i toe menoendjoekkan saki t  ha t in ja,  ka rena  t idak 
m en d ap a t  k e ‘adiian,  dengan m eroesakk an mesin-mesin 
paber ik  a t a u  dengan mogok membabi  boeta s ad ja .
Deze methode,  of liever di t  verze t  zonder  methode ,  
heef t men snel  verlateD, daar  h e t  beoogde doel, ve rbe te ­
r ing van a rbe ids toes t and en,  daardoor  n ie t  werd  bereikt .
H e t  is verk l aa rbaa r ,  da t  de over igens machtelooze 
arbe iders  hun gr ieven koelden door sabotage ,  even 
ve rk l aa rb aa r  als he t  is, da t  de on de r d r u k te  orang tan i  in 
een woede aanv al  na  ondervonden on re ch t  een riet-  
tu in in brand  s teek t ,  m aar  noch he t  een, noch he t  
ander  kan  in een geordende  s t a a t  toeges taan  worden.  
Een geordende s t a a t  heeft  als  eers te  p l ich t  bescher­
ming van he t  eigendom en zoolang dus  he t  verze t  
zich u i t t e  in e ig endomsvernie l ing  s tond de Regeer ing 
aan de zijde van he t  kapitaal .  H e t  kap i taa l  we rd  door 
de Regeer ing  m e t  politie en leger beschermd,  de 
vernie l ing plegende  arbe iders  gingen de gevangenis 
in, de s t ak in g  werd on d e r d r u k t  en er  was  n ie ts  bereikt .  
D aa rna  probeerde  men s ta k in g  zonder  verniel ing.  Dit  
leverde  eve nm in  iets op. De kapi taal looze arbeiders 
w a ren  voor  hun lev ensonderhoud afhankel i jk  van hun 
werk ,  als zij n ie t  we rk ten ,  leden zij honger.  Na een 
ko r t e  s ta k in g  waren  zij gedwongen h e t  w e r k  te  her ­
va t te n ,  dikwij l s onder  nog ongu ns t ige r  vo o rwaarde n 
dan vroeger.
Toen begrepen de arbeiders,  da t  zij, om betere 
leven sv oo rwaa rde n te  kri jgen,  zich moes ten  ver ­
eenigen to t  een macht ige  organisat ie,  d a t  zij t egen ­
over  de economische m a c h t  van  den werkg eve r  de eco­
nomische  m a c h t  van den vakbond moes ten  plaatseD.
In Engeland,  w a a r  he t  va kve reeni g ingsw ezen zich 
h e t  s t e r k s t  heef t  ontw ikkeld ,  zijn deze g e w o o n l i j k
Tetapi  t a ’ la m a  a n t a r a n j a  m a k a  pe r law ana n ja n g  
t idak  t e r a t i e r  i toe d i t inggalkan  orang,  sebab dengan 
djalan begitoe,  toedjoean ja n g  d imaksoed,  jaï toe  m e m ­
perbaiki  kehidpepan kaoem boeroeh, t idak te r t japai .
Mémang sekalian oran g menger t i  maksoednja ,  bila 
kaoem m akan  oepah j a n g  t idak  berdaja itoe, melepas­
kan sak i t  hat iDja dengan m em bi nasak an a t a u  mogok, 
a t au  bila .orang tan i  di-D.jawa m e m b a k a r  keboen teboe 
da lam m a ra h n j a  sebab ia m er as a  hak n ja  dikoerangi .  
Akan  te tap i  da lam soeatoe negeri  ja n g  te ra to er  
pem e r in t a h a n n i a  kedoea perboeatan  tadi  baik per- 
boeatan  koeli-koeli di -Éropah itoe, baik perboeatan  
orang tani  d i -D jaw a tadi,  t idak boleh dibiarkan.  
Kewadj iban  soeatoe  negeri  ja n g  te ra to er  ja n g  p e r ta ­
m a  sekal i  ja i toe  melindoengi  hak  milik pendoedoek- 
n j a ;  d j id i  se lama pe r law anan kaoem boeroeh dilakoe- 
kan dengan m er oesakkan hak  mil ik kaoem oeang, 
ten to e  P e m e r in t a h  disebelah pihak  kaoem oeang 
itoe. Kapi tal  i toe di l indoengi oléh P em er in ta h  dengan 
polisi dan serdadoe,  kaoem boeroeh ja n g  meroesak­
kan itoe d imasoekk an kedalam pendjara  achi rn ja 
pe r law anan i toe soeatoepoen t iada boeahnja.  Soedah 
itoe d i t joba  oléh koeli-koeli di -Éropah i toe inent japai  
maksoednja  dengan mogok, t ia da  meroesakkan.  Tetapi  
pemogokan i toe djoega t idak ada  boeahnja.  Kaoem 
koeli ja n g  t idak  mempoenja ï  kapital  i toe te r lam pau  
berga n to en g kepada  k e r d j a n j a ;  ka lau  ia t idak  be­
kerdja,  laparlah peroetn ja dan ke laparanlab a nak  
bininja.  Sesoedah mogok s eb en ta r  lamanja ,  t e r p a k ­
salah ia m em in t a  beke'rdja kembali ,  a t japkal i  dengan 
perd jandj ian j a n g  lebih boeroek dari  pada dahoeloe.
Ket ika  itoe menger t i lah  koeli-koeli i toe, bahwa  
akan memperoleh  kehidoepan jan g  lebih baik, per- 
loelah ia bersekoetoe  mend jad ik an  per se r ika tan  jang  
koeat ,  bahwa  ak an  pe l awan kaoem kapital  i toe, per-  
loelah ia m engadakan kapital  poela.
Di tanah Inggeris ,  perkoempoelau  kaoem boeroeh 
i toe madjoe dan te ra to er  sekal i ;  t e  r d i i i r j a  perkoem
on ts t aan  als plaatsel i jke  vereenigingen van arbe iders  
w erkza am  in dezelfde indus tr ie.  De verschi l lende  
locale vereenigingen hebben zich late r  veelal  ver -  
eenigd to t  groote federa ties  m e t  cent ra le-  u i t  de kas  
betaalde bes turen ,  welke  zich geheel aan  den grooten 
organisa tor i schen arbeid ku nn en  wijden. De verschi l ­
lende federat ies  van vakve re eni g inge n en de andere  
n ie t  federa tieve  vakbo nden houden een jaar l i jksch  
congres ,  waa rop de verschi l lende  gemeenschappeli jke  
belangen besproken worden.
H e t  groote  wap en  der  a rbe iders  tegenover  de w e r k ­
gevers  is de s tak ing .  H e t  is een zeer k rach t ig  wapen,  
m a a r  t ev en s  een gevaarl i jk wapen,  o m d a t  bij een 
ondeskund ig  geb ruik  he t  de va kve re en ig in g  gewoon­
lijk meer  schade  doet  dan de onde rnemers .  De nood­
zakeli jke vo orwaarden voor h e t  s lagen van de s t a ­
k i ngsac t ie  zi jn:  een b e k w a a m  b e s t u u r  en u i t s teken de  
part i j -discipl ine  en een groote weer s tands ka s .  Aan 
he t  vormen van een groote w e e r s ta n d sk a s  w o rd t  dan 
ook zeer t e r e c h t  door de verschi l lende  v a k v e r e n i ­
gingen groote zorg besteed.
Zoo zijn door coöperat ie de groote vakbonden ge­
groeid m e t  en o rm e spaarkassen .  De arbe idsve reeni -  
gingen in Eu ropa  beschikken over  weers tands ka ssen ,  
welke  honde rden rnil loenen bevat t en .
Meende de vakorga n isa t i e  na  rijp overleg om 
hooger loon of om betere wer kv oo rw aa rd en een actie 
te moeten  beginnen,  dan  werd  indien overleg geen 
r e su l t aa t  opleverde,  een s ta k in g  afgekondigd.  Er werd
poelan-perkoempoelan i toe disi toe b i asanj a  moela-  
moelanja sebagai  perh impoenan ke t j i l -ket j i i  seneger i -  
seneger i  sadja oentoek koeli-koeli  ja n g  s am a  k e r -  
djanja.  Kemoedian  perh impoenan seneger i -seneger i  
i toe ber se r ika t  poela mendjadi  sa toe  dengan m e m ­
poenjaï  cent raa l  bes tuu r  ja n g  digadji  dengan oeang 
ka s  perser ika t an  s am a  sekali,  seh ingga  b e s t u u r  i toe 
s e m a t a - m a t a  kerd janj a  m engato er  dan mengoeroes  
hal ihwal pe rs er ik a ta n  i toe sadja.  Beberapa  pe r s e ­
r ik a t an  besar  i toe m eng adak an  congres  t ah o en an  
a ka n mem peroen d in gkan  kap e n t in g a n - k e p e n t i n  gan 
jang  b er sa m aa n .
S end ja t a  kaoem boeroeh jang  t e r o e t a m a  a k a n  m e ­
lawan pemberi  kerd ja  a t a u  kaoem oeang ja i toe  mogok 
ja n g  telah d iseboetkan  tadi.  Send ja ta  i toe soenggoeh 
ta d ja m  sekali,  aka n  te tap i  djoega berbahaja ,  sebab 
ka lau  ia dipakai  t i dak  dengan t i mban gan ,  ia boléh 
lebih m e n d a t a n g k a n  keroegian  kepada  koeli-koeli  
dari  pada  kepada  pemberi  kerdja.  S j a r a t - s j a r a t  ja n g  
perloe sekal i  soepaja sampai  maksoed mogok itoe, 
j a i t o e : pemimpin  ja n g  paham  dan b i d j aksana  dan 
te r t i b -be rs e r ik a t  (parti j  dicipline) ja n g  te r a to e r  sekal i  
s e r t a  kas - ta h an an  j a n g  koeat .
Sebab i toe oléh keb an ja ka n pe rh im poe nan itoe 
d ioesahakan sekal i  m eng ada kan ka s- tahan an jan g  
koea t  itoe. Sem ak in  ko ea t  k a s - t a h a n a n  i toe sem akin  
besar  poela pengaroeh per ser ik a t an  i toe kepada  pem ­
beri kerdja.  K a r e n a  dari  kas t a h a n a n  i toelah diba jar  
oeang ban toean  oentoek  ang go ta- angg ot an ja  se lama 
m en g h en t i k an  kerd j a  a t a u  mogok itoe. N ja ta  sadja 
semakin  ban jak  isi k a s - t a h a n a n  itoe, s em akin  lama 
mogok i toe boléh d i te roeskan .  Segala perser ika t an  
sekerdja  kaoem boeroeh d i -Éropah bera toes- ra toes  
d joe ta  se k a r a n g  isi ka s- tah anann ja .
Kalau  menoeroet  t im b ang an  soeatoe  perse r ika t an  
koeli d i -Éropah perloe d iadakan perge rakan  akan 
memperoléh  oepah ja n g  lebih a t a u  perdjandj ian be­
kerd ja  jang  lebih pa toe t ,  sedang peroendingan dengan
geen geweld gepleegd en geen e igend om men  ve r ­
nield, du s  de Regeer ing  behoefde n ie t  in te  gri jpen. 
H e t  kapi taa l  s tond alleen te geno ve r  de arbe iders.  
En de arbe iders  zelf wa ren  n ie t  lan ge r  de econo­
mische zw akk er en .  Door de groote bondskassen  
waren  zij i n s ta a t  s ta k ingen  heel lang  vol te  houden,  
daar  gedurende  den tijd, da t  h e t  w e r k  was  neerge­
legd, de arbe iders  door de bondskas  onderhouden 
werden.
Zij hadden dus  door coöperat ief  sparen  een kapi ­
taa l  en daa rm ede een m a c h t  gevormd,  welke  tegen  
he t  w erkg ev en de  kapi taa l  was  opgewassen.  W a n t  
langdur ige  s tak ingen konden de bedri jven n ie t  v e r ­
dragen en du s  moes ten ,  indien de eischen redeli jk 
waren ,  de w e rkg eve r s  toegeven.
Vooral in he t  begin van  h e t  vakvereenig ings leven 
is men veelal ondoordach t  s tak ingen  begonnen,  welke  
n ie t  werden gewonnen ; t o t  groote  schade  van  de 
vereenig ingen zelf.
Met schade  en sc hande  hebben de arbe iders  echt e r  
geleerd nooi t  een s ta k in g  te  beginnen als de kans  
op s lagen n ie t  byzonder  groot is. He t  is daarom,  da t  
aan de bes tur en  van groote  vakbonden en arbeiders - 
vereenig ingen zulke hooge eischen van bek waa m heid  
worden gesteld en een groot  ve r t r ou wen in leidiDg 
en ijzeren discipline noodig zijn, op da t  n ie t  door af- 
deel ingen s ta k ingen  worden begonnen zonder  goed­
keu r ing  van  he t  cent raa l  bes tuur .
De s tak ingsac t i e  w o rd t  bovendien hoe langer  hoe 
moeil i jker,  da ar  de wer kg ev er s  zich ook onder l ing geor­
ganiseerd hebben om tegen de arbe iders  f ro n t  te maken.
pember i  k e r d j a  t i dak  berhasi l ,  m ak a  d i p e r m a ' l o e m -  
kanlah  pemogokan oléh per se r i ka ta n  itoe. T a ’ ada  hak  
mil ik jang  d i roes akk ann ja ,  t a ’ ad a  ba rang  sescea toe  
ja n g  digagahin ja,  sebab i toe pem er in ta h  t idak perloe 
a t a u  t idak  d a p a t  men t j am po er i  p e r k a r a  itoe. Djacfo 
kapita l  berdi ri  sendir i  sadj a  melawan kaoem m akan  
oepah itoe. Oléh k a r e n a  per to longan k a s - t a h a n a n  
jan g  ka ja  tadi  kaoem boeroeh i toe t i dak lah  lagi kaoem  
jan g  lemah da lam hal economie  dan dapat lah  ia 
meneroeskan pemogokan itoe lama sekali,  - sebab 
se l ama m eréka  i toe  t idak  bekerdja,  „k a s” lah j a n g  
m em ber i  m e ré k a  i toe gadji.
Djadi dengan per tolongan koperasi  dan men j im pa n 
ber sam a-sam a berdik it -dik it ,  dapat lah  kaoem koeli 
i toe meng ad akan  kapi ta l  ja n g  sanggoep m e la w a n  
kapita l  pember i -kerd janja .  Sebab pemogokan j a n g  
ter laloe lam a t i ada  dap a t  d i tahan  oléh peroesahaan,  
djadi ke soedahann ja  te rpaksa lah  pember i  kerd ja  i toe 
m em per l akoekan  per m in ta an  koeli-koelinja itoe, j a ‘ni 
apabila per m in t aan  itoe t i dak  ber leb ih-leb ihan  benar.
Apalagi  pada  permoelaan  a t japka l i  orang t idak  
berp iki r  pandjang  akan mogok itoe, sehingga  j a n g  
d imaksoed t idak  sampai ,  mela inkan m e n d a t a n g k a n  
ban jak  keroegian sadja  kepada  perkoempoelan  sendiri .
Setelah merasa i  beberapa kesoesahan dan ke h in a­
an ma ' loemlah  koeli-koeli di -Éropah,  bah wa t idak  
baik sekal i  memoela l mogok itoe, dj ika harapan  akan 
m enan g  da lam pe rka ra  i tos t idak besar  sekali.  Se­
bab i toelah t a ’ sebarang-b arang  orang boléh mendjadi  
pemimpin  pe r se r ika t an- sekerd ja  itoe, mela inkan ha­
roes orang jang  pa h am -p ah am  dan t je rd ik  pandai  
sekali  se r t a  haroes  dipertjaja' i  soenggoeh-soenggoeh 
poela oléh an ggo ta- anggo tanja ,  soepaja d jangan ada  
pemogokan j a n g  dimoela' i t j abang- t jabang perseri ­
k a t an  t idak dengan seizin cent raa l -bes tuur .
Seper ti  segala p e rka ra  dalam doenia ini, perge­
ra kan  pemogokan itoe djoega makin  lama maki n  
soekar,  sebab lam a  ke lamaan toean- toean pember i
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De heden daa gs ch e  s ta k in g  is een strijd, waarbi j  
alle kansen  n a u w k e u r ig  moeten  worden overwogen,  
welke  u i t s te k end  moe t  worden voorbereid en m e t  
volhard ing  doorgezet .  Een roekelooze s ta k in g  breng t  
de arbe iders  meer  schade  dan  voordeel. H e t  is een 
noodzakel ijke voorwaarde ,  da t  men  geen s t ak in g  b e ­
g in t  voor onmogel ijke eischen,  daar  deze gedoemd 
zijn te  mis lukken.  S takingen ku n n en  alleen de w e r k ­
gevers dwin gen een hooger loon te betalen ,  w an nee r  
de indus t r i e  ook bij hoogere loonen bes t aa nb aa r  is, 
op ande re  economische factoren,  welke  he t  loon be­
palen, hebben zij geen invloed.
Zoo zullen s tak ingen  voor loonsverhooging  in t i iden 
van  s lap te  of tegen  loonsver laging  in t i jden van de­
pressie gewoonli jk mis lukken.
kerdjapoen berser i ka t  poela ak an  melaw an kaoem 
boeroeh itoe.
B ah w a  saja r iw a j a t  perkoempoelan  kaoem boeroeh 
i toe d i -Èropah mendjadi  pen gadjaran  j a n g  pahi t  se­
kali, baik kepada  kaoem oeang maoepoen kepada  kaoem 
boeroeh. Hal  i toe se jogianjalah d idjadikan  t jon toh  
dan ‘ibara t  oléh ta n a h  Hindia ,  soepaja te rpe l ihara lah  
ia dari  pada  kese ngs a raa n  pemogokan itoe.
Akan djalan sabo tag e  (meroesakkan)  dan mogok 
dengan membabi  boeta sadja  t a ’ berapa  la m an ja  le­
kaslah d i t inggalkan  orang,  sebab dengan  djalan begi­
toe d ipaksalah p em er in ta h  negeri  mem ak a i  t a n g a n  
besinja,  ja n g  ach i rn j a  t i dak  berhas il  soea toe  apapoen,  
me la inkan  m en am bah i  kesoesahan dan penanggoengan 
sadja.
P em ogo kan  zaman sek ar an g  lain h a ln j a ;  sebeloem 
soeatoe  pe rs er ik a ta n  kaoem boeroeh se k a r a n g  me- 
moelal  mogok lebih dahoeloe d ih i toeng dan d i t im-  
bangn ja  sekali  m el ar a t  m an f a 'a tn ja  dan d i a to erk an  
baik-baik sekal i  dahoeloe,  seh ingga  ka lau  soedah di- 
moela'i, laloe d i te roeskan sampai  pember i  kerd ja  t e r ­
paksa  m em per lakoekan  ke hend ak  p er se r i ka t an  itoe. 
S ja ra t  mogok j a n g  te r o e t a m a  sekali ,  j a i toe :  ke hen dak  
a t a u  to en to e t an  ja n g  d idjadikan djandji  pemogokan 
i toe hendaklah  boléh da pa t  d i pe rke nan ka n oléh pem ­
beri kerdja.  A r t i n ja  d j ika  ke h en d ak  i toe di toeroe ti  
oléh pember i  kerdja,  peroesahaan pemberi  kerd j a  itoe 
masih  boléh djoega lagi m em ber i  oen toeng kepadanja,  
djadi peroesahaan itoe masih boléh lagi t inggal  ber ­
diri  dengan t i dak  menanggoeng roegi. Kalau  t idak ,  
te n to e  to ent oe tan  pemogokan itoe t i dak  da p a t  dika- 
boelkan oléh pember i  kerdja.
Misalnja ka lau  d iadak an pemogokan ak an  m e m in t a  
t am b ah  oepah pada  w ak to e  pern iagaan kendoer  a t a u  
koerang madjoe,  a t a u  d i lawani  oepah d i toeroenkan 
waktoe  harga  segala barang  toeroen a t a u  ba rang t idak  
djalan,  t a ’ kan t i dak  ten toe lah  pemogokan i toe t idak 
laloe (berhasil).
Mislukte s tak ingen  zijn in booge m a te  nadeelig 
voor de vakbeweging.  Gewoonl ijk kos t en  zij de vak-  
vereenig ing  meer  dan de w e rkg eve r s ,  he t  ver t rouwen  
in h e t  b e s tuu r  n e e m t  af  en h e t  a an t a l  leden vermind er t .
H e t  aa nt a l  s t ak ingen is dan ook geleidelijk minder  
geworden,  m a a r  he t  percentage  voor de arbeiders 
voordeel ig afgeloopen s tak ingen grooter .
De groote schade, welke  een s t a k in g  meebrengt ,  
zoowel voor w e rkg ev er s  als voor a rbeiders  hebben 
er toe geleid, da t  men wederzi jds  een oplossing heef t 
gezocht  om s tak iugen  zooveel mogelijk te voorkomen.  
Daarui t  is voor tgekomen h e t  geb ru ik  om zooveel 
mogeli jk door onder l ing overleg de geschillen te  be­
slissen of deze aan  een arb i t rag e-comm iss i e  te onder­
werpen.  De vakve re eni g ing  gaa t  dan gewoonli jk pas 
in he t  u i te rs te  geval to t  s ta k ing  over.
Nie t  alleen echter  door col lect ieven str i jd en on d e r ­
s t eu n in g  van de indiv idueele leden t i jdens  den str ijd 
beha r t ig t  de va kvereenig ing  de be langen van de 
arbeiders .  Verscheidene  groote  vak bo nd en geven 
namel i jk ook on der s t eu ning  aan  hu n  leden in ti jden 
van  werkeloosheid,  tegem oe tk om in g  bij z iek te  of on ­
geval en een enkele  zelfs ouderdomsui tkeer ing .
Oorspronkeli jk k w a m  in de vak be weg in g alleen to t  
ui t ing,  de zuivere  economische be langens t r i jd  tu sschen 
werkg ev er s  en w e r k n e m e rs ,  m aa r  al lengs  is de v a k ­
beweging zich ook op poli t iek ter re in  gaan  bewegen.  
H a a r  s t r ev en  is vooral ge r i ch t  ge w ees t  op s t a a t s i n ­
meng ing en wet te l i jke arbe idsregeling,  zooals v a s t ­
s tel l ing van m in im um  loon en m a x i m u m  arbeid sduur .  
Vele vak vereenig ingen baseeren dan  ook hun stri jd 
tegen  de w e r k n e m e rs  op social ist ische beginselen.
P emogo kan  j a n g  t i dak  berhasi l  i toe m e nd a ta ng kan  
t je laka  sekal i  kepada  pe rser i ka t an .  T idak  sadja kas 
mendjadi  kosong, ke ra p  kal i  djoega ia m en jebabkan 
banjak  ang go ta  mening galkan  perserikataD.
Oléh ka rena  i toe banjak  pemogokan makin  lama 
makin  berkoerang-koerang,  sedang bi langan pemo­
gokan jang  berhasi l  m aksoednja  selaloe b e r ta m b ah -  
tambah.
Sjahdan oléh sebab t i dak  sediki t  keroegian jang  
d i tanggoeng,  baik oléh kaoem boeroeh, maoepoen oléh 
pemberi  kerdja,  te r sebab oléh pemogokan itoe, m ak a  
hal  i toe te lah m em aksa  kedoea belah p ih ak nja  m en­
t jari  daja oepaja aka n mend jao eh kan pemogokan 
itoe. K a rena  i toe te rdjadi lah  ‘a d a t  ini, j a i toe  segala 
persel i sihan seboléh-boléhnja d i t joba m enj e le sa ikann ja  
dengan m oe paka t  dan ka lau  peroendingan i toe t idak  
berhasi l ,  m a k a  p er ka ra  itoe disoeroeh poetoeskan 
kep ad a  soeatoe komis i -pengetengahi  (arb it rage com­
missie). Kalau kepoetoesan komisi  i toe djoega t idak  
disetoedjoei  oléh pe rser i ka t an  kaoem boeroeh,  baha roe -  
lah d ipe rm a doem k ann ja  pemogokan.
Adapoen kas - ta h an au  ja n g  te r seboe t  tad i  boekannja  
mem be r i  per tolongan se lama w ak to e  mogok sadja,  
mela inkan  banjak  poela ja n g  m em be r i  ban toean  ke ­
pada ang go ta -angg o tan ja  da lam w ak to e  t i dak  ada 
kerdja,  a ta u  pada  wak toe  sak i t  a ta u  ke t ik a  dapat  
ke t j e la kaan;  bahkan  ada  poela ja n g  member i  pensioen 
kepada  ang go ta -angg o tan ja  ja n g  soedah toea.
Pada  pe rm oel aannj a  maksoed perser i ka t an- sekerd ja  
itoe hanja lah  aka n b e r te n ta n g an  dengan pemberi  
kerd j a  sadja,  te tap i  lama ke lamaan  ia m en t j am po er i  
poli t iek djoega. Toedjoean p e rge rakan n ja  da lam poli t iek 
itoe t e r o e t a m a  m e m a k s a  pem er in tah  m ent jam poer i  
ha ln ja  dengan m en g adak an  oendang-oendang ja n g  
melindoengi  kaoem boeroeh,  seper t i  oendang-oendang 
ja n g  m en en to ek an  oepah ja n g  seko erang-ko erangn ja  
dan w ak to e  kerd ja  j a n g  se lama- lamanja .  Sebab itoe 
azas pe rs er ik a ta n  kaoem boeroeh da l am pe r la w anan n ja
Hierbij  d i en t  te  worden vermeld ,  d a t  zelfs de v a k ­
vereenig ingen op zuiver  social ist ischen gronds lag 
nooi t  een st r i jd voeren,  welke  to t  kapi taal  ve rm in ­
der ing  en indus t r iëe le  vernie l ing leidt.  De social ist ische 
poli t iek ver l angt ,  d a t  eenmaal  he t  kapi taa l  van u i t  
f  h e t  panficul ier  bez i t  in han den van  de gem eenschap 
zal overgaan en zij beoogt s lechts  een onteigening  
te n  a lg emeene  nu t t e .
»
H e t  blijft dus ook he t  be lang va n  de gemeenschap,  
d a t  de kapi taa l r i jkdom van een land zoo groot mo­
gelijk is. Een strijd,  welke  de  kapi taa l r i jkdom zou 
verminderen ,  g aa t  dus r ech ts t re ek s  tegen de gem ee n­
schapsbelangen in.
Door hu n  organisat ie,  door ontplooiing van de m acht  
h u n n e r  vereenig ingen b innen de perken  der wet ,  
dw on ge n de arbe iders  n ie t  alleen de w e rkg ev er s  to t  
be t ere  behandel ing,  m aar  zij konden,  toen zij eenmaal  
door eigen k r a c h t  zich economisch ze lfstandig hadden 
gem aa k t ,  ook invloed ui toefenen op he t  be s tu u r .  De 
regeer ing  moes t  reken ing  m e t  de arbeiderspar t i j  gaan 
houden en er kw a m e n  verschi l lende beschermende 
w e t t en .
Zoo is he t  overal  gegaan en zoo zal he t  in Indië 
ook moeten  gaan.  D e \wetgeving komt altijd a c h te r  de 
economische verhoudingen aan, zij loopt deze niet  
voorui t .  De w e t  kan bes taande  verhoud ingen regelen, 
zij kan  be l emmer ingen  weg nemen ,  m aa r  zij kan geen 
n i euw e verhoudingen scheppen.  De arbe iderspart i jen in 
Europa  s t aan  n ie t  economisch s t e r k e r  dan hier  in 
Indië,  o m d a t  de arbe id swetg ev in g  daar  zooveel verder  
is, m aar  de arbe id swe tg evi ng  is daar  zooveel verder 
om d a t  de arbeiderspart i j  er zoo s te rk  is.
kepada  pemberi  kerd ja  keb an ja ka n bera lasan  dasar  
social isme adanja.
Maka perloe d i te r ang kan  disini, b a h w a  per ser ik a t ­
an-per se r ika t an  sekerdja  ja n g  berdasar  kepada  socia­
l i sme sekalipoen t i ada  haroes  bergerak  a kan  mengoe- 
r an g k au  kapi t a l  dan m em bin asakan  peroesahaan 
keradj inan  ( industrie) djoega.  Boek anka h poli t iek 
j ang  menoeroet  dasar  social isme hanja lah  m en g eh en ­
daki  soepaja kapi ta l  i toe d ip indahkan sadja dari  
t an ga n orang part ikoelir ,  mendjadi  kepoenjaan bersam a 
a ta u  soepaja indu s t r ie  didjadikan peroesahaan neger i  
semoeanja.
Djadi nja ta lah aka n mendjadi  ke oentoengan  or ang  
banjak  djoega, dj ika kapita l  soea toe negeri  d iperba-  
n ja kk an  sebanjak-banjaknja.  Ke b al ikann ja  pe rgerakan 
ja n g  bermaksoed ak an m eng oe ran gk an  ke kaj aa n  n j a t a  
be r l aw an an sekal i  den gan ke pen t ing an  orang banjak .
Dengan se m o e p a k a tn j a  dan dengan ke k oea t an  per- 
se r i ka t ann j a  se r t a  dengan t i ada  me lan gga r  oendang- 
oendang,  dapat lah  kaoem koeli i toe boekan ha n j a  
mem aka i  kaoem oeang sadja akan m em pe r loekan  
pe r m in t a a n n ja  ja n g  patoe t ,  akan  tetapi ,  se telah ia 
koeat  da lam hal economie,  ia dap a t  poela mera sak an  
pengaroehnja  dalam hal p em er in ta h an  negeri .  P e m e ­
r in t a h  djadi t e r p ak sa  poela m en g in d ah k an  t e r i a k  
dan keloeh kesah kaoem koeli i toe, achi rn j a  
mend je lma lah  oendang-oendang jang  melindoengi 
kaoem koeli kea t as  doenia ini.
Demikianlah  adan ja  d imana-mana,  dan te n to e  dem i­
k ianlah  djoega aka n terdjadi  d i -Hindia  ini. Oendang- 
oendang selaloe megnikoet keadaan economie d an  be­
lakang, t i dak  ia mendahoeloe i  keadaan  economie i toe. 
A r t i n ja  oendang-oendang hanja lah  boléh m en g a to e r  
keadaan ja n g  soedah ada  dan m eng hi la ng ka n gang-  
goean j a n g  meroegikan  soeatoe  kaoem a ta u  golongan 
ra ' iat ,  t e t ap i  oen dan g-oe nda ng  sadja  t idak d a p a t  
m eng ad akan  ja n g  beloem ada. Kaoem m a k a n  oepah 
di -Éropah lebih koeat  dari  kaoem m ak an  oepah di-
Met de u i tbre id ing  der  sociale w et ge v in g  en de 
to enem ende s ta a ts zo rg  heef t  in verschi l lende  landen 
de s t a a t  een deel van de vroegere  ta ak  der  v a k ­
vereenigingen ov ergenomen en worden z iekte-  en 
ongeval l enverzeker ing  door h a a r  verzorgd.
De s t a a t  is echt e r  n ie t  alleen boven h e t  a rbe id s ­
v r a a g s t u k  geplaa ts t ,  m aa r  m e t  de to en am e va n he t  
aa n t a l  s taa t sbedr i j ven ,  w o rd t  ook hij we rkgee ve r  en 
ziet hij det va kvereenig ingen  van  a m b t e n a r e n  t e g e n ­
over  zich geplaa tst .
In  verscheidene landen en ook in Hol land is s t a ­
k ing  door a m b t e n a r e n  s t r a fb aa r  gesteld.  De bedoel ing 
h i e rvan  is, n ie t  om h e t  die a m b t e n a r e n  onmogel ijk 
te  maken  door va kvereenig ingen  voor hu n  belangen 
op te  komen,  m a a r  om in he t  a lgemeen belang de 
o n tw r ic h t i n g  van h e t  s ta a t sbehee r  te  voorkomen.
H e t  a lgemeen be lang gaa t  boven he t  individueel  
belang en h e t  be lang van  een volk g aa t  boven he t  
belang van een groep am bt ena ren .
Aangezien h e t  s t a k in g s re c h t  hun on tn o m e n  is, 
ge ldt  dus eigenlijk voor hen een verp l ich te  a rb i t rage .  
Daar de s t a a t  zijn w e r k n e m e r s  een wapen in den 
economischen str i jd o n tn eem t ,  r u s t  speciaal  op hem 
de moreele p l icht  om voor gu ns t ige  arbe idsvoor­
wa a rde n voor z| jn personeel te  zorgen.
Hindia,  i toe bo ekaun ja  sobab oe nda ng-oe nda ng  di- 
Éropah itoe lebih baik dari  oendang-oendang disini, 
mela inkan oendang-oendang d i -Éropah itoe lebih baik, 
d i sebabkan oléh kaoem koeli disi toe lebih koeat .  Kekoe- 
a t a n n j a  itoe bo ekann ja  d i an oegerahkan orang lain 
kepadanja,  m ela inkan  kek o ea t an n ja  i toe d i dap a tn j a  
sendir i  dari pada  ich t ia rn ja  dan  oesahanja  sendir i .
Dengan m ena m ba h i  oendan g-oendang ja n g  me l iu -  
doengi r a ‘iat  ja n g  keb an ja ka n dan meloeaskan pen- 
djagaan pem er in tah ,  m ak a  da lam beberapa  kerad ja an  
d i-Éropah pem er in ta h  te l ah  meng ambi l  sebagian  dari  
pekerdjaan  a t a u  toegas pe rs e r ika ta n  kaoem boeroeh 
jai toe  kewad j iban  member i  ban to ea n  kepada  koeli- 
koeli ja n g  sa k i t  a t a u  j a n g  ke na  t jelaka,  diambi l  oléh 
pem er in ta h  djadi toegasnja.
Oléh ka r e n a  negeri  a t a u  keradj aan  djoega djadi 
pember i  kerd ja  kepada  pegawai-pegawainja,  pe m e­
r in ta h  sendir ipoen djadi b e r te n ta n gan  a t a u  be rhad apan  
poela dengan pe rs er ik a t an  pegawa i-pegawain ja  itoe.
Dalam beberapa  keradj aan  dan dinegeri  Belanda- 
poen djoega,  pemogokan a m t e n a r  d im ak an hoekoem,  
ar t i n ja  sekal ian pegawai  negeri  j a n g  mogok t a ’ kau  
t i dak  dap a t  hoekoeman.  Maksoednja oendang-oendang 
ini boekan nja  ak an  m ela rang  pegawai-pegawai  neger i  
m em p er h a t i k an  kep en t in g an n ja  dengan d jalan ber ­
serikat ,  mela inkan akan mendjaga ,  soepaja keperloean 
‘oemoem djangan mendjadi  roesak  b inasa  oléh p e r ­
boeatan  segolongan pegawai .
Keperloean ‘oemoem itoe lebih pe n t ing  dari  k e ­
per loean sendir i- sendi ri ,  dan kep en t in g an sa toe  bangsa  
lebih besar  a r t i n ja  dar i  kepen t ing an  segolongan am te n a r .
Sebab a m t e n a r  t idak  be rhak  ak an  mogok, djadi 
sebenarn ja  berlakoe a ta sn ja  kew adj iban  akan bek er ­
dja. K a rena  i toe m aka  wadj ib lah  poela neger i  m e n ­
djaga  soepaja  gadji  pegawai -p ega w ain ja  d j angan  koe­
r a n g  t j oekoep sekali.
De bijzondere s ta k ingsar t i ke l en ,  welke  in 1903 voor 
Holland zijn vas tges te ld ,  zijn in he t  n i euwe W etbo ek  
van  S t r a f r e c h t  voor Ned. Indië n ie t  overgenomen, 
zoodat  hier  s ta k in g  door a m b t e n a r e n  niet  speciaal  is 
s t r a fbaa r  gesteld.
Er is in Indië voor vakve reeni g ingen  een r u im  
arbeidsveld open. Yooral  in de toekomst ,  als  J a v a  
een inheemsche  indus t r ie  kr ijgt ,  zal he t  a an ta l  
we rkl ieden-organisa t ies  zich belangri jk ui tbreiden.
Tha ns  is er  hoofdzakeli jk w e r k  voor a rbe idsver-  
eenigingen onder  werkl ieden  in vreemde indus t r i eën .
De leiding d aa rva n zal aan de voorm an ne n bu i t en g e ­
woon hooge eischen stel len en een groote m a te  van 
on tw ik k e l i ng  en k a r a k t e r  vergen.
Door bes tudeer ing  van de geschiedenis  der  vorige 
eeuw in Europa,  k u n n e n  de fouten ve rm eden worden,  
welke  daa r  g em aak t  zijn en zoo de arbe iderspar t i j  
een boel el lende bespaard worden.
Zij moeten  bedenken,  da t  zoolang in Europ a  de 
act ie om betere  loonen en le v ensv oorw aarden  zich 
u i t te  in verze t  en verniel ing,  in de k a a r t  van het  
kapi taa l  gespeeld werd,  da t  alleen scheppende  orga­
nisat ie  de o v e rw in n in g  kan brengen.  Zij moeten  dus 
die on v r u ch tb a r e  periode van sabotage en wilde 
s ta k in g  overslaan  en d i rec t  beginnen bij den degelijk 
georganiseerden vakbo nd  en de coöperat ie vereeniging.
Oendang-oendang mogok ja n g  t e r i s t i m ew a  ja n g  
d i te ta p kan  oentoek negeri  Belanda  da l am tahoen 
1903 ja ï toe sesoedah pemogokan besar  d i -A ms te rdam ,  
t idaklah  d im asoek kan  kedalam Ki tab  oendang-oen­
da ng Hoekoeman ja n g  baroe  oentoek  Hindia  Belanda.  
Djadi la rangan mogok oentoek  pegawai-pegawai  n e ­
geri di -Hindia  ini t i dak  te r seboet  dalam oendang-  
oendang disini.
Oentoek p e r s e r ik a t an - p e r se r ik a ta n  sekerdja  masih 
ban jak  lagi kerd ja  d i -Hindia  ini. Apalagi  kemoedian  
dj ika ta n ah  Djawa te lah mempoenjai '  indu s t r ie  Boe­
mipoetera  sendiri ,  t en to e  banjak  kaoem boeroeh aka n 
b e r ta m b ah - ta m b ah .
Seka ra ng  ini ker d j a  bagi perkoempoelan  kaoem 
boeroeh t e r o e t a m a  d i a n t a ra  koeli-koeli jan g  bekerdja  
d ipaber ik-paber ik bangsa  asing.
A kan  m em impin  perkoempoelan  kaoem boeroeh i toe 
perloe sekali  pemi mp in-pem im pinn ja  orang ja n g  ban jak  
pen get aho eann ja  dan  b id jaksana  sekali.
Dengan mempeladjar i  kemad joean bangsa  koeli di- 
É ro pa h da lam abad jang  laloe, dapa t l ah  pe m im pin -  
pemimpin  kaoem boeroeh d i -H in d ia  m en g h in d a ik an  
(mendjaoehkan)  kesa lahan-k esa lahan jang  te rboeat  
oléh kaoem koeli d i -Éropah itoe, djadi boléhlah 
kaoem boeroeh disini te rpe l ihar a  dari  pada  sengsara  
jan g  te lah d i tanggoeng  kaoem koeli d i -Éropah k a ­
r e n a  ke sa l ahan n ja  sendiri .
Dioelang sekali,  lagi disini pemimpin-pemimpin  
kaoem boeroeh Bo emipoetera  he ndak lah  mema'loemi ,  
b a h w a  se lama d i -Eropah pe rgerakan henda k ber -  
oléh oepah ja n g  lebih dan kehidoepan ja n g  t j a ra  
manoes ia ,  d i lakoekan dengan pe r l aw ana n dan m e ­
roesakkan,  kaoem oeang d ibantoe  oléh pe m er in ta h ,  
djadi diberi send ja ta  akan  memoekoel  kaoem koeli 
sendi r i ;  setelah pe r la w anan  itoe te r a to e r  dengan 
baik,  baharoelah m en d a ta n g k a n  kem en ang an  kepada  
kaoem koeli i toe. Djadi tém poh a t a u  periode per la ­
wan an  dengan m er oesak kan  dan mogok dengan mem-
Z ij zullen er voor te zorgen hebben, dat zooveel 
mogelijk het nationale element u it den loonstrijd blijf ten 
deze zuiver als economischen strijd gestreden "wordt. 
W anneer de Indische vakvereeniging een strijd gaat 
aanbinden tegen de vreemde industrie in haar geheel, 
inplaats van tegen de misstanden in die industrie, 
dan g ra a ft ze haar eigen gra f.
babi b o e t a i t o e  henda k lah  d i lampaui  sadja  oléh pe r ­
koempoelan  kaoem boeroeh Boemi poete ra  disini  laloe 
te roes  dimoelaï  dengan  p e r s e r i ka t an  j a n g  te r a to e r  
dan  koperasi  sadja  sekali.
Peperangan diantara kaoem boeroeh dan kaoem- 
pemberi keidja itoe hendaklah tinggal peperangan  
economie sadja, djangan didjadikan peperangan ke­
bangsaan. D an kalau perkoempoelan kaoem-kaoem boe­
roeh dt-llindia  int dalam peperangannja itoe memerangi 
adanja kapital sama sekali, djadi tidak hendak meng­
hilangkan hal ha l jang tidak baik pada industrie itoe 
sadja, maka ta'kan tidak tentoelah prrkoempoelan-per- 
koempoelan itoe akan menggali koeboernja dan koeboer 
bangsanja sendiri.
Slotbeschouw ing.
HO O F D STU K  XIV.
Wij  hebben in de voorafgaande  hoofds tukken eenige 
van  de vo or na am s te  pu n t en  u i t  de economische  ver ­
houdingen hier  in Indië besp roken en g e t r a c h t  aan 
te toonen,  hoe in wezen der  zaak  h e t  koloniaal  be­
heer een gevolg was  van  een commercieele gedachte 
en hoe ook t h a n s  nog de economische  afhankel i jk ­
heid van  Indië haar  poli t ieke afhankel i jkheid bepaalt .
Wij hebben de w e r k ing  gesch ets t  van he t  kapi­
taa l  in Indië en a an g es t i p t  he t  groote nu t ,  d a t  zij 
voor di t  land heef t en m eer  nog in de to eko m st  zal 
k u n n e n  hebben.  Tev en s  t r a c h t t e n  wij duideli jk te 
m aken,  d a t  de be s ta an de  onbill i jke verdee l ing der  
w i n s t  tu sschen  kap i taa l  en arbeid wel degeli jk kan 
verande rd  worden m e t  behoud van de nu t t ig e  w e r ­
king van  he t  kapi taa l  voor Indië. Daa rna  werden 
aangegeven,  de middelen die een grooter  w i n s t a a n ­
deel in han den van de In landsche  bevolk ing  ku nn en  
brengen en t even s  he t  wezen en de we rk ing  bespro­
ken van  de coöpera t ieve  organisa ties  en v a k v e r ­
eenigingen,  die de economische on d e r d r u k te  klassen 
h u n n e  onafhankeli jkheid  ku nn en  hergeven.
Deze organisa t ies  werden  genoemd,  de beste leer­
school voor he t  a a n k w e e k e n  van die e igenschappen,  
welke voor ze lfbes tuur  noodzakel ijk zijn en zelfs werd
P en o eto ep  kata.
B A B  X IV .
Dalam bab-bab ja n g  te rdahoeloe  te lah d i pe rka t akan  
dengan pandj an g lébar  beberapa  pe rkar a  j a n g  t e r ­
oe t am a t e n t a n g a n  ha l  keadaan „economie” d i -Hindia  
ini. Maka telah d i te r an g kan  ber to eroe t - toe roe t  
kepada  pembat ja ,  b a h w a  hal mem poen ja i  d jadjahan  
i toe ialah soea toe  sasa ran  (kedjadian)  dari  pada  ke­
hendak a kan  meloeaskan pern iagaan ,  dan b a h w a  
sampai  se ka rangpoen ke l em ahan  bangsa  H in d ia  da lam 
hal economie menj eb ab kan  ke koe ra ng an  k e m e r d é k a ­
ann ja  da lam hal poli t iek.
Kemo edian  dar i  pada i toe te lah d ioeraikan dengan  
r ing ka s  be tapa  pekerdjaan  „k ap i t a l ” di Hind ia  ini, 
s e r t a  te lah d i toendjoek kan  poela besar  paédahn ja  
kapi ta l  i toe oentoek  negeri  ini, apalagi  da la m  w ak to e  
ja n g  aka n da t ang.  Poen te lah d i n j a ta kan  poela,  b a h w a  
a toeran  pembagian  keoent oengan  d i an t a ra  kapita l  
dan si pekerdja  ja n g  s eka rang  ini soenggoeh beloem 
meno eroe t  ke 'adi lan,  boléh sekali  dioebah dengan 
t i dak  perloe m eng hi la ng ka n adan ja  kapi ta l  i toe. 
Sete lah  i toe laloe d i toendjoekkan poela kepada  p e m ­
bat ja  daja  oepaja m a n a  j a n g  haroes  d i toeroe t  akan 
mendjaga ,  soepaja lebih banjak  dari  pada  ke oent oengan  
i toe djatoeh ke t ang an  a n a k  negeri .  Ac h i rn j a  telah 
d i pe rka t akan  poela dengan landjoe t  woedjoed dan 
peke rdj aan  berdjenis-djenis koperasi  dan pe rs e r ika ta n  
sekerdja,  ja i toe  doea ich t ia r  ja n g  a m a t  raoedjarrab 
sekal i  ak an  m em perbaik i  keadaan kehidoepan kaoem- 
kaoem j a n g  te r t i nd is  hidoepnja,  soepaja  ia beroiéh 
kem erdé kaa nn ja .
Per se r ik a ta n -pe r se r i ka t an  itoe d i k a t a k a n  sekolah ja n g  
baik sekal i  t e m p a t  mend id ik  peker t i -peker t i  j a n g  per ­
loe oentoek  mend jad ikan  „ze l fbes tuu r” ( pem er in tahan
de s tel l ing u i tgesp roken ,  d a t  een volk, da t  groote ,  
ui tgebreide,  on goed wer ken de  coöperat ieve  ve ree ni ­
gingen bezit ,  daa rm ede  tev ens  he t  bewi js  heef t  ge­
leverd to t  ze l fbes tuur  in s t a a t  te  zijn, o m d a t  daardoor  
word t  aang eto ond d a t  he t  gemeenschapsgevoel  vol­
doende on tw ikke ld  is. de gem eensch ap sbelangen op 
behoorl i jke wijze ku n n en  worden behart igd  en he t  
ge meen schapsbezi t  behoorl i jk kan  worden beheerd .
Tha ns  moet  nog worden vermeld  hoe h e t  ko m t ,  
da t  in deze ar t ik e len ,  welke  toch  den t i te l  dragen 
»Hindia  Z el fbe s tu ur ” relat ief  zoo’n ger inge p laa ts  
is gegeven aan zuiver  poli t ieke v r a ags tuk ken .
Di t is n ie t  he t  gevolg van eenige ge r ings ch at t i ng  
van de be teekenis  van h e t  poli t iek leven en de poli­
t ieke  par ti jen,  m aar  alleen een gevolg van he t  feit, 
d a t  ten s lo t te  alle poli t iek gebonden is aan he t  econo­
misch ku nn en .  De taa k  van  de Regeer ing  van een 
modernen s t a a t  kan  eenigszins  verge leken worden m e t  
de ta ak  van- he t  beheer  over  een reusacht ige  onde r ­
neming.  Ook voor Haa r  ge ldt  als eers te  eisch een 
j u is t  economisch beheer,  ook voor H a a r  de  noodza­
kel i jkheid om te zorgen, da t  de u i tgaven  de i n ko ms te n  
n ie t  overschreiden .
Er w ord t  al te  dikwij l s over  he t  hoofd ge z i en .d a t  
de Regeer ing  n ie t  is een abso lu te  a lmach t ,  die alles 
kan indien zij s lechts  zou willen,  m aar  da t  Haar 
ku nn en  bepaald wo rd t  door he t  ku n n e n  van de ge­
meenschap,  waa rover  zij he t  beheer voert .  Met 
andere  woorden,  da t  he t  k u n n e n  van  de Regeer ing  
ten s lo t te  bepaald w o rd t  door de economische  draag­
k r a c h t  van de bevolking.  Er be s t aa t  geen tegen-
sendiri).  Bahkan,  telah d ioet japkau djoega b a h w a  
soeatoe bangsa,  ja n g  banjak  mempoenjai  koperasi  
ja n g  baik d ja lannja ,  ten toe  sanggoep m em er in ta h  
neger in ja  sendiri ,  ka r e n a  dengan koperas i itoe se- 
soengg oehnja  soedah d in ja taka n oléh bangsa itoe, 
ba h wa  m er ék a  itoe telah menger t i  akan  a toeran  hidoep 
bersama,  apa jang  mendjadi  hak  dan apa  jang  m en d ja ­
di kewadj iban n ja ;  se r t a  soedah tahoe  poela m eiéka  
itoe m em perha t i kan  keperloean dan kebadj ikan ber sa ­
ma  s er t a  mengoeasai '  h a r t a  benda  ber sam a dengan 
sepatoetnja.
Sekarang t inggal lagi jang  akan d iperma ' loemkan,  
apa sebabnja  m aka  da lam bab-bab ja n g  terdahoeloe,  
sedik i t  sekali t e m p a t  ja n g  d ioentoekkan bagi politiek.
I toe boekan ka rena  koerang m enghargai  poli tiek 
dan boekan poela ka rena  koerang m eng indah kan  
kaoem -kao em  poli t iek itoe, mela inkan s e m a ta - m a t a  
hanjalah  ka rena  ke jakinan ,  b a h w a  segala poli t iek itoe 
akan t e r i k a t  djoega kekoeasaan nj a  oléh kesanggoepan 
da lam pe rkar a  oeang (economie). B ah w a  sanja toegas 
pem er in tah  sesoeatoe keradjaan  jang  „m od ern” itoe 
hampir  t a ’ ada oebahnja  dengan toegas seorang 
toean keboen a ta u  a d m i n i s t r a t e u r  onde rnemin g jang  
mahabesar ,  pem er in ta h  djoega p e r t a m a - t a m a  haroes 
mendjaga ,  soepaja oeroesan h a r t a  benda  negeri 
jang  d ise rahkan  pen goeasaannja  kepadanja,  t inggal  
ba ik ;  pem er in tah  djoega haroes mendjaga , soepaja 
oeang jang  keloear d jangan melebihi  oeang jang  
masoek.
Kerap  kali k i ta  loepa, bah wa pem er in tah  itoe boe­
kannj a  ja n g  mahakoeasa ,  jan g  sanggoep meng adakan 
sesoeatoe,  asal ia maoe sadja;  loepa ki ta,  b ah w a  se­
benarnja  kesanggoepan pem er in tah  itoe bergantoong 
kepada kesanggoepan orang  banjak  ja n g  diwakil inja.  
Dengan pe rka t aan  lain, kesanggoepan pem er in tah  
i toe bergantoeng kepada keadaan economie ra ' iatnja.  
Ar t in j a  ka lau  r a ' i a t  kaja,  banjaklah pent ja r ian  pe-
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str i jdigheid en afgescheidenheid tu sschen  Regeering 
en volk in dien zin, da t  w a t  door den S t a a t  be taald 
wordt ,  h e t  volk n ie ts  zal k o s t e n ; integendeel  elke 
door he t  volk ver langde  maat regel  moet  door he t  
volk zelf worden bekos tigd.  Dit  geld t  voor alle, 
ook voor onafhankeli jk zel fbes turende  landen.  De 
bi jzonderheid,  een koloniaal land eigen,  bes taa t  alleen 
daar in ,  da t  indien de vergel i jking m e t  een groote 
on de rnem ing ook hier  wo rd t  doorgevoerd,  he t  beheer 
nie t  door de aandeelhouders  zelf is aangesteld .  Dit, 
o n t t r e k t  Haa r  echter  n ie t  aan de gebondenheid der 
economische  eischen,  die ook voor Haa r  blijven gelden. 
Ook Haa r  da ad krach t  wo rd t  bepaald door H a a r  w e r k ­
kapitaal ,  da t  is de economische  d raagk ra ch t  van de 
bevolking.  Een f rappa nt  voorbeeld van  he t  niet  
realiseeren van deze economische gebondenheid ,  lever ­
de de door sommigen geuite  wensch  om reeds dadeli jk 
de twee de  klasse school als s taudaardschoo! voor 
geheel Indië aan te nemen,  hetgeen  een u i tgave  
zou be teekenen van f 400,000,000,— per jaar ,  welke 
f 400,000,000,— (en di t  is he t  p u n t  da t  vergeten 
wordt)  dan ook d i rec t  door de bevolking zouden 
moeten  worden opgebracht .
De poli t ieke par t i jen houden zich in Indië nog 
voornamel i jk  bezig m e t  de negat ieve  zijde van he t  
s taa tsbehee r .  H u n  t aak  is den volkswensch to t  ui t ing 
te  brengen,  over  de wijze, waa rop de gelden zullen 
worden besteed,  m aar  de pos it ieve zijde van de 
bes tu u rs taak ,  de zorg, da t  die gelden ook wor-  
* den opgebracht  is een vraag  waa rover  zij zich nog 
zeer weinig bekommeren.  Dit onderdeel  van he t 
landsbeheer  is voorloopig nog de taa k  van de re­
geering.  H e t  is opval lend,  hoe bij de begrootings- 
behandel ing  in den Volksraad bijna u i t s lu i tend  s t e m ­
men opgingen voor vermeerder ing  van verschil lende 
u i tg aven ,  m aa r  over  de wijze, waarop  die meerdere
£Q6riatati dan baujaklah poela .jang boléh di lakoekati  
pemer in tah  itoe. Djadi a u l a r a  r a b a t  dan pem er in tah  
t idak  ada per l awanau kepent ingan,  m ela inkan  oeang 
pem er in tah  itoe oeang ra ' ia t  dau belaudja p e m e r in ­
tah belandja r a b a t  djoega Bédanja  pem er in tah  soea­
toe djadjahau dengau toean keboen tadi  hanjalah : 
toean keboen itoe d i aug ka t  oléh orang-orang .jang 
poenja „aandeel” (aandeelhouders) ,  te tap i  pemer in tah  
soeatoe d jadjahan t idak d i aug ka t  oléh r a ' i a t  djadjahan 
itoe. Akan  te tap i  da lam hal te r ik a tn j a  t e n t a n g  per ­
kara  oeang t a ’ada  oebahnja  pem er in tah  itoe dengan 
tueau keboen tadi.  P em er in ta h  djoega haroes  me­
miki rkan ,  dapatk ah  maksoednja  d id ja lankan ineng- 
iu gat  keadaan kapitalnja.  J a n g  mendjadi  kapital  
kepada  pem er in tah  jai toe  kesanggoepan r a ' i a t n ja  
tadi.  Soeatoe t jontoh  ja n g  te r ang  s e t e r ang - t e ra n gn ja  
t e n t a u g  keben ar an  pe rka t aa n  itoe, ja i toe perkara  
pengadjaran.  Banjak orang ja n g  mengehendaki ,  soepaja 
segala sekolah désa d idjadikan sekolah kelas 2 sadja. 
Baik,  k a t a  pem er in ta h  Hindia,  tetap i  tahoe  to ean -  
toean berapa  be landjanja  se tah oen  oentoek  ment japa i  
maksoed i toe ? f 400.000.000. (empa t  ra toes djoeta 
roepiah) toean. Djika ra ' ia t  sanggoep m en gadakan 
oeang itoe, p em er in tah  akan soeka  sekali  mend ja lanka n 
keh en d ak  r a ' ia t  itoe.
Keban jakan  kaoem poli t iek d i -H in d ia  ini te r o e t a m a  
hanja lah  m em ik i rkan  djalan ak an membag i-bagi  a t a u  
membelaudjakan oeang negeri  sadja.  P eke rd j aann ja  
t joema m enjampa ikan kehen dak  an ak  boeah sadja,  
bagaimaua pa to e t n j a  oeang negeri  i toe dipakai .  Akan 
tetapi  apa  daja  oepaja akan m engadakan oeang itoe, 
d jarang sekali d ip ik i rkannja.  Roepanja  hal i toe hendak 
d iber a tk an  kepada  P e m e r in t a h  sadja.  Kalau  t idak 
begitoe, bagai m an akah  hal ini misa ln ja  dap a t  di­
t e r ang kan  : da lam m e m p e r k a t a k a n  k i ra -k i ra  (begroo- 
ting) d i -Volksraad ,  ham pir  selaloe han ja lah  kedengaran  
soeara  m em in t a k a n  m en a m b a h  oeang keloear  sadja,  
te tap i  be tapa  oepaja akan memperoléh oeang jang
ui tgaven moeten  worden,  gedekt  werd geen woord 
gerept .
Het  is deze posi t ieve zijde van liet s ta a t sbeh ee r ,  
he t  economische beheer,  waa rop wij in deze bladzij­
den hoofdzakeli jk den nad ruk hebben willen vest igen,  
om d a t  de snelheid,  waa rm ede  de in landsche  bevol­
king de daarvoor  noodzakeli jke e igenschappen o n t ­
wikk e l t  in hoofdzaak de snelheid bepaal t ,  waa rm ed e 
haar  een volledig zel fbes tuur  kan  worden toegekend.
Tot  nu toe is er voor haar  s lechts  gelegenheid 
gewees t  to t  medezeggingsschap.  De naas te  to ekoms t  
zal ook de gelegenheid bieden to t  ze l fbes tuur  in 
au ton om e  onderdeelen.  De komende bes tuursreor-  
ganisa t ie  m et  de instel l ing van dessaraad en regent -  
schapsraad  geef t binnen die kleinere  gemeenschappen 
de volledige b e s t u u r s t a a k ;  da t  is dus ook liet econo­
misch gemeenschapsbeheer  aan de In landsche  bevol­
king over.
Moge de r esu l t a t en  daa rva n zoodanig zijn, da t  na 
korten  tijd ook he t  volledig ze l fbes tuur  over  lndiö 
aa n  haar  kan worden overgedragen.
di m in t a  d ike loearkan itoe, teu ta u g  i toe sepa ta h  k a t a -  
poeu t idak kedengaran .
Oléh sebab i toelah m aka  dalam bab-bab jang  
„positief" (sesoenggoehnja) i toelah,  jan g  d i toendjoekkan,  
ka rena  semakin  lekas ra ' ia t  Hindia  memperoléh  
s ifat-sifat  jang  perloe oentoek itoe, sem akin  t j epa t  
poela kekoeasaan aka n m em er in ta h  uegeri  sendir i  
(zelfbestuur) da pat  d iper t ja j akan kepadanja .
Sampai  s ek ar ang  ra ' ia t  Hindia  han ja la h  diberi  toe­
roe t berb i t ja r a  sadja dalam oeroesan negeri .  Tidak 
aka n lama lagi toean- toean akan diberi mengoeroes-  
kau sendiri  sebagian dari  negeri  ini. Pe roeb ahan  
besar jan g  h en dak  d idja lankan dalam hal pe m er in ta han  
negeri  dengan meng ad ak an  raad-désa dan raad-ka-  
boepaten  dan ja n g  sebagain ja ,  ak an  m en je ra h kan  
kepada ana k Hindia kek oeasaan  j a n g  set joekoep- tjoe-  
koepnja akan m e m e r in t a h k a n  bagian-bagian  itoe djadi 
djoega dalam hal mengoeroeskan pe r k a r a  economie.
Achi roe’lka lam berharaplah k i ta  dengan  s ang a t  
moedah-moedahan pen jerahan kekoeasaan,  j a n g  akau 
d iber ikan kepada  an ak  Hindia  itoe, akan  berhasi l  
sekali ,  seh ingga  ta '  l ama lagi aka n  da p a t  poela d i s e ­
r ahkan  kekoeasaan m e m e r in t a h k a n  d jadjahan  jang  
lebih loeas dari  pada  ja n g  te r seboet  itoe.
